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A bibliográfia összeállításához felhasznált főbb forrásmunkák
Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete 1472-1875. (Száz arannyal 
jutalmazott  pályamű.)  Készítették:  Szinnyei  József  és  dr.  Szinnyei  József.  Kiad.:  Kir. 
Magyar  Természettudományi  Társulat.  Bp.,  1878.  Athenaeum  ny.  VIII  p.,  1008  has. 
(Bibliotheca Hungarica. Historiae naturalis et matheseos)
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. l–14. köt. Bp., 1893–1914. 
A kolozsvári  Ferencz József  tudomány-egyetem könyvtárának szakczimjegyzéke.  Szerk.: 
Gyalui Farkas. III. köt. Orvosi és természettudományi szakkörbe tartozó művek. Kolozsvár, 
1896. Ajtai. XII, 468 p.
A Budapesti  királyi  magyar  Tudományegyetem  Orvoskari  Tanártestülete  Könyvtárának 
jegyzéke. Összeáll.: Székely Ágoston. Bp., 1895. Nagy. 270 p. 
A budapesti kir. Orvosegyesület könyvtárának betűrendes katalogusa. Összeállitották Török 
Lajos és Temesváry Rezső.  Bp.,  1896. Lloyd.  270 p.  +  A budapesti  kir.  Orvosegyesület 
könyvtárának szakkatalogusa. Összeállitották Török Lajos és Temesváry Rezső. Bp., 1898. 
Lloyd. XXI, 302 p.
Magyarország bibliographiája  1712–1860.  Könyvészeti  kimutatása  a  Magyarországban s 
hazánkra  vonatkozólag  külföldön  megjelent  nyomtatványoknak.  Összeállította  s 
tudományos szakmutatóval ellátta Petrik Géza. Bevezetéssel Szilágyi Sándortól. I–III. köt. 
Bp., 1888–1891. Dobrowsky. I. köt. A–G. Bp., 1888.  6, IV, 2, 954 p.; II. köt. Gy–O. Bp., 
1890. 4, 957 p.; III. köt. Ö–Z. Bp., 1891. 4, 900 p.; IV. köt. Bp., 1892–97. 347 p.
Győry  Tibor:  Magyarország  orvosi  bibliographiája  1472–1899.  A Magyarországban  és 
hazánkra  vonatkozólag  a  külföldön megjelent  orvosi  könyveknek kimutatása.  A Magyar 
Tudományos  Akadémia  hozzájárulásával  kiadta  tagjai  számára  a  Magyar  Orvosi 
Könyvkiadó Társulat. Bp., 1900. Athenaeum. IX p., 1 lev., 253 p. 
Könyv-  és  irodalmi  gyűjtemény  magyarországi  gyógyszerészeti  munkákról.  1578-1909. 
Összegyűjt.: Matolcsay Miklós. Bp., 1910. Stephaneum Ny. 246 p.
Magyary-Kossa  Gyula:  Magyar  orvosi  emlékek.  Értekezések  a  magyar  orvostörténelem 
köréből. 1–2. kötet. Bp., 1929. Eggenberger. [10], 368 p. + [6], 337 p. (A Magyar Orvosi 
Könyvkiadó  Társulat  könyvtára  121–122.);  uő.:  Magyar  orvosi  emlékek.  Értekezések  a 
magyar orvostörténelem köréből. 3. köt. Bp., 1931. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. 
XVIII, 522 p. 2 t. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára 128.); uő.: Magyar 
orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. 4. köt. Bp., 1940. Magyar 
Orvosi Könyvkiadó Társulat. XII, 254 p. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára 
168.); uő.: Magyar orvosi emlékek. 5. köt. Sajtó alá rend.: Karasszon Dénes, a függeléket 
összeáll.:  Pákozdy Katalin  és  Molnár  László,  a  szerző életrajzát  összeáll.:  ifj.  Magyary-
Kossa Gyula. Bp., 1995. 340 p. HOGYF. 
Gortvay György: Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története. 1. köt. 
Bp., 1953. Akadémiai Kiadó. XI, 322 p. (Unicus)
Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. Első száz. [Succincta 
medicorum Hungariae et transilvaniae biographia. Centuria prima.] Ford.: Kővári Aladár. [1. 
köt.]  Bp.,  1960. Medicina.  LVIII,  [22],  479 p.  (Orvostörténeti  könyvek – Libri  historiae 
medicae) 
Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza.  Második száz.  1. 
rész. – Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia. Centuria altera. Pars I. 
Ford.: Kővári Aladár. [2. köt.] Bp., 1962. Medicina. 475 p. (Orvostörténeti könyvek – Libri 
historiae medicae) 
Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza.  Második száz.  2. 
rész. – Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia. Centuria altera. Pars II. 
Ford.: Kővári Aladár. [3. köt.] Bp., 1968. Medicina. 1017 p., 1 t. (Orvostörténeti könyvek – 
Libri historiae medicae)
Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. Harmadik száz. I. és 
II.  tized.  – Succincta  medicorum Hungariae et  Transilvaniae biographia.  Centuria  tertia. 
Decas  I.  et  II.  Ford.:  Vida  Tivadar.  [4.  köt.]  Bp.,  1970.  Medicina.  1111  p.,  1  t. 
(Orvostörténeti könyvek – Libri historiae medicae) 
Dörnyei  Sándor:  Régi  magyar  orvosdoktori  értekezések.  1–2.  köt.  Nagyszombat,  Buda, 
Pest, 1772–1849. Bp., 1998–2001. Borda Antikvárium. 308, 312 p. + 3. köt. Bécs: Egyetem 
és Josephinum, 1729–1848. Zebegény, 2010. Borda Antikvárium. 322 p.
Dörnyei Sándor: A magyar orvostörténeti irodalom 1715–1944. Előszó: Vizi E. Szilveszter. 
Bp.  –  Piliscsaba,  2002.  Magyar  Orvostörténelmi  Társaság  –  Magyar  Tudománytörténeti 
Intézet. 455 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 29.)
Dörnyei  Sándor:  A magyar  gyógyszerészettörténeti  irodalom 1944-ig.  Bp.  –  Piliscsaba, 
2005.  Magyar  Gyógyszerésztörténeti  Társaság  –  Magyar  Tudománytörténeti  Intézet  – 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár  Ernyey József Könyvtára. 316 
p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 35.)
Régi magyar könyvtár. III. XVIII. század. Magyarországi szerzők külföldön, nem magyar 
nyelven megjelent nyomtatványai. 1–2. köt. Összeáll.: Dörnyei Sándor, Szávuly Mária. Bp., 
2005–2007. Országos Széchényi Könyvtár. 357, [2] p.; 390 p.
Gyógyszeres  értekezések.  Gyógyszerészek  nyomtatott  vizsgadolgozatai,  1827–1844. 
Összeáll.:  Dörnyei  Sándor,  az  előszót  írta.  Grabarits  István.  Bp.,  2010.  Magyar 
Gyógyszerésztörténeti Társaság. 232 p. (Gyógyszerésztörténeti könyvek)
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1 Perlicius, Joann Daniel: Sacra Themidos Hungariae, e medicina illustrata, sive de ratione decidendi, 
casus  forensis,  dubiis  physicis  et  medicis  obnoxios,  manuductio,  juri  Hungarico,  judiciisque 
provincialibus, comitatensibus et civitatensibus, praecipue, actionibus fiscalibus adcomodata. Budae, 
1750. Typis Veronica Nottenstein. [2] fol.  
Törvényszéki orvostannal 
foglalkozó könyvének 
nyomtatásban megjelent tervezete, 
amelyet szintén felterjesztett. 
2 Raymann, Joannes Adamus [jun.]: De origine dysenteriarum cautoque in his passi Hungarici usu ...  
praeside Andrea Elia Büchnero ... disputabit auctor – –. Halae Magdeburgicae 1750 typis Joannis 
Christiani Hendelii. 40, [4] p.
3 Rothe, Sigismundus Theophilus: Dissertatio inauguralis medica de diaeta convalescentium. Altdorfii 
1750 literis Johannis Adami Hesselii. 24 p.
4 Szeli,  Abrahamus:  Dissertatio  inauguralis  pathologico-medica  proponens  damna  graviora  ex 
abortibus praecipue frequentioribus oriunda, eorumque genesin, quam ... disquisitioni subiiciet – –. 
Altorfii 1750 typis Joh. Georg. Meyeri. 32 p.
5 Zacharides,  Georgius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  diaeta  et  regimine  hypochondriacorum, 
quam … praeside … Andrea Elia Büchnero … publice defendet auctor et respondens – –. Halae 
Magdeburgicae 1750 typis Joannis Christiani Hendel. 46, [4] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
6 Paecken,  Christianus  [Peken  Keresztély]:  De causis  et  effectis  plethorae  praeside  … Abrahamo 
Vatero … disputabit auctor. Vitembergae 1751 ex officina Schlomachiana. XL p.
7 Fürst, Joannes Michael: Compendium chimico-medicum. Viennae, 1752. Typis Francisci Andreae 
Kirchberger. [14], 68, [1] p., 1 t.
8 Hoffinger, Joannes Michael: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de doloribus parturientium. 
Viennae, 1752. Ex typographia Kaliwodiana. [2], 54 p., 1 t. 
9 Kőmüves,  Paulus  Adamus:  Dissertatio  de  oleo  minerali  secretissimo  vero  auro  potabili,  cujus 
conficiendi modum apposuit ac … publico dd. doctorum scrutinio in dissertatione inaugurali exponit 
– –. Viennae, 1752. Typis Francisci Andreae Kirchberger. [12], 14 p.
10 Mysz, Martinus: Dissertatio inauguralis medica sistens viduam XXX. annorum chlorosi laborantem, 
quam … sub praesidio Caroli Frider. Kaltschmied … publico eruditorum examini subiicit – –. Jenae 
1752 litteris Tennemannianis. 20, [4] p.
11 Gyöngyössi  a  Pettyen,  Paulus:  Dissertatio  medica  inauguralis  de  empiricis  remediis,  quam  … 
publico examini submittit – –. Harderovici, 1753. Apud Johannem Moojen. [2], 18 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
12 Lanyi,  Paulus:  Dissertationem  medicam  inauguralem  sistentem  ulcerum  pathologiam  …  sub 
praesidio Georgii Erh.Hambergeri … examini submittit auctor – –. Jenae, 1753. Litteris Ritterianis. 
37, [5] p.
13 Lippai János: Posoni kert,  mellyben minden kerti munkák, rendelések...  le-irattatnak, kiváltképen 
azok, a'mellyek... Lippai György hertzeg... kertében akkori üdőben találtattak. Győr, 1753. [Ny. n.] 
A mű 2. kiadása, amely 
orvosbotanikai szempontból is 
fontos.
14 Sailler,  Joannes:  Dissertatio  medica  inauguralis  de  suffocatione,  quam ...  praeside  Georgio  Erh. 
Hambergero ... examini submittit auctor – –. Jenae 1753 litteris Marggrafianis. 33, [7] p.
15 Wipacher, David [jr.]: De phlogisto animali ut variorum morborum causa. Dissertatio inauguralis. 
Lipsiae 1753 ex officina Langenhemiana. 48 p.
16 Woita,  Ant.  Karl:  Examen  physico-medicum  thermarum  Sclenensium,  Schemnicium  inter  et 
Cremnicium etc.  – Untersuchung nach der Natur- und Arzneykunst des Sclenitzisch- oder Glas-
Hütten-Baades,  so zwischen denen kais.  kön. Nieder-Hungarischen Berg-Städten Schemnitz,  und 
Cremnitz gelegen. Wodurch desselben Wesenheit, nebst denen Zufälligkeiten natürlich und nach der 
Schneid-Kunst erforschet, und dessen medicinischer Brauch und Missbrauch vorgestellet wird. Ein 
erst nach dem Tode des Verfassers herausgekommenes Werk. Wien, 1753. Gedr. bei Joh. Kaliwoda. 
XXXII, 152 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
17 Gilg, Joannes Ignatius: De spina bifida. Dissertatio medico-chirurgica. Viennae, 1754. typis Joan. 
Thom. Trattner. 32 p., 1 t.
18 Torkos Justus János: Polychrestus liquorjáról való tudósítás. Pozsony, 1754. Landerer János Mihály 
bet. 2 lev. 
Szlovák és német nyelven is 
megjelent. 
19 Trogmayr,  Joh[annes]  Theophilus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  inflammationum  therapia, 
quam ... sub praesidio Georgii Erh. Hambergeri ... examini et dubiis exponit auctor – –. Jenae, 1754. 
Litteris Ritterianis. [2], 23, [1] p.
20 [Wallaszkay, Joan.]: Syllogen experimentorum salutarium de flore siliginis. Budae, 1754.
21 Ebhart,  Georg Sig.:  Dissertatio inauguralis  medica de statu mesenterii  naturali  et  praeternaturali. 
Jenae, 1755. Ex officina Marggrafiana. 24 p.
22 Hedwig. Joh.: Epistola de praecipitantiae in addiscendi medicina noxis. Lipsiae, 1755.
23 Kramer, Johann Georg Heinrich: Medicina castrensis, das ist: bewährte Arzney wider die im Feld 
und Guarnisons unter Soldaten grassirende Kranckheiten. Nürnberg, 1755. Gedruckt bey Michael 
Arnold.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
24 Marikowsky,  Martinus:  De  discussione  et  medicamentis  discutientibus  in  genere.  Dissertatio 
inauguralis medica quam … praeside D. Henrico Friderico Delio … publico eruditorum examini 
submittit auctor et respondens – –. Erlangae 1755 typis Jo. Diet. Mich. Camerarii. XV p.
25 Maxai, Mich.: Disputatio inauguralis hygiastatica de exercitatione corporis firmo sanitatis praesidio. 
Francofurti ad Viadrum, 1755. IV, 32 p.
26 Weszprémi, Stephano: Tentamen de inoculanda peste. Londini, 1755. Litteris Joannis Tuach. [2], 30 
p.
27 Bara, Stephanus Zágoni: Dissertatio inavgvralis de theoria inflammationis vulgari venaesectionem in 
curatione  acutarum  inflammationum  male  dirigente  quam  …  d.  XV.  Septembr.  1756.  publice 
defendat auctor … Gottingae, typ. J. Fr. Hageri. 26 p.
28 Chernel, Christ.: Dissertatio inavgvralis medica de necessaria foetvs in omni partv praternatvrali, qvi 
a  stv foetvs vitiato dependet,  versione,  cvm svis cavtelis.  qvam svb … avspiciis  dno Ern.  Avg. 
Constantino dvce  Saxoniae  … praeside Carolo  Frider.  Kaltschmied … pro gradv doctoris  more 
maiorvm rite  obtinendo die  31.  Maii  1756.  placido ervditorvm examini  svbmittit.  Jenae,  litteris 
Tennemannianis. 2 lev., 38 p., 3 lev.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
29 Csapó, Jos.: Disquisitio de praesentia liquidi nervei in musculo in actione constituto et de cavitate 
muscularium. Argentorati, 1756.
30 Elhard,  Joannes  Christophorus:  Aetiologiae  chymicae  dissertatio  sexta  de  contraria  medicina  ad 
leges  chymicas  praecipue  salium,  quam  praeside  Joanne  Ernesto  Hebenstreit  …  defendendam 
proponit – –. Lipsiae 1757 ex officina Langenhemia. 125–144.
31 Fabri,  Paulus:  Antiquitates  medicinae  Aegyptiacae  Exercitatione  academica  publica  exmini 
subjicient praeses Fridericus Boerner … et respondens – –. Cum fig. aeneis. Witenbergae, 1756. 
Stanno Schlomachiano. LXXXXII p., 1 t.
32 Matyus,  Stephanus:  Dissertatio  medica  theoretico-practica  de  melancholia  universali  et 
hypochondriaca. Quam … praeside Ioanne Oosterdyk Schacht … publice defendet – – … auctor. 
Trajecti ad Rhenum 1756 ex officina Joannis Broedelet. [4], 65, [3] p.
33 Matyus, Stephanus: Positiones medicae inaugurales de irritabilitate et  aliis quibusdam medicinae 
capitibus  quas  … pro  gradu doctoratus  … examini  submittit  –  –.  Trajecti  ad  Rhenum 1756 ex 
officina Joannis Broedelet.. XII, 68 p.
34 Raab, Franciscus Michael: Dissertatio inauguralis medica de abusu emetici. Viennae, 1756. Typis 
Francisci Andreae Kirchberger. [17] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
35 Radniczky, Ign.: Specimen inaugurale medicum, sistens experimenta quaedam, quibus constitit, eas 
partes esse sensu praeditas, quibus Hallerus cum aliis quibusdam omnem sentiendi facultatem cum 
irritabilitate denegat. Vetero Pragae, 1756. Typ. Ign. Pruscha. 88 p.
36 Torkos, Iohannes: Dissertatio inauguralis medico-forensis de renuntiatione lethalitatis vulnerum ad 
certum tempus haud adstringenda. Gottingae 1756 apud Eliam Luzac. 31 p.
37 Weszprémi, Stephanus: Disputatio inauguralis sistens observationes medicas. Trajecti ad Rhenum 
1756 ex officina Joann. Broedelet. [4], 26, [2] p.
38 Wipacher, David [jun.]: Genuina ratio cur pleuritide vera saeviente venae sectio affecti lateris alias 
derivatoria dicta praepotanda sit. Lugduni Batavorum 1756 typis Eliae Luzac, jun. X, 177 p.
39 Apostolovits, Joan. Dissertqatio inauguralis medica phillos. exhibens modum, quo affectus animi in 
corpus  humanum  agunt  generatim,  quam…  pro  gradu  dris  summisque  in  medicina  honoribus 
capessendis… publice propugnavit. Halae, 1757. Literis Curtianis. 40, 4 p.
40 Elhard, Joann[es] Christophorus: De suspecta valetudine dissertatio inauguralis medica, quam … 
praeside D. Ioanne Ernesto Hebenstreit … habiturus est – –. Lipsiae 1757 ex officina Langenhemia. 
32 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
41 Fischer,  Franciscus  Gottofr[edus]:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  plethora  in  sensu  medico 
semper  spuria,  quae  …  praesidio  Carolo  Frider.  Kaltschmied  …  publico  eruditorum  examini 
submittitur ab auctore – –. Jenae, 1757. Litteris Straussianis. [4], 22, [4] p.
42 Kramer, Johann Georg Heinrich: Hauss- und Land-Apotecke: das ist einige bewährte Mittel, wider 
die  inter  den  Menschen  auf  dem  Lande  gemeiniglich  und  öffters  grassirenden  Kranckheiten. 
Augsburg-Salzburg, 1757. Merz & Mayer. 86 p.
43 Schwartz, Samuel: Nonnulla ad malum hypochondriacum spectantia. Dissertatio inauguralis medica. 
Erlangae 1757 typis Jo.Diet. Mich. Camerarii. [2], XXXVIII p.
44 Domby,  Samuel  de Galfalva:  Dissertatio  inauguralis  physico-chemico-medica de vino Tokajensi. 
Trajecti ad Rhenum, 1758. Typ. Joan. Broedelet. IV, 59 p.
45 Dömök,  Greg.:  Theses  medicae  de  praesidiis  quibus  mechanismus  utitur  in  morbis  curandis. 
[Basileae], 1758. Typ. Joh. Rud. Im-Hof. 8 p.
46 Pataki, Samuel: Theses medicae, quas pro specimine inaugurali … examini submittit – –. Trajecti ad 
Rhenum 1758 ex officina Joannis Broedelet. [4], 12 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
47 [Pécsi]  Peetsi,  Petrus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  praenotationem  haemorrhagiarum. 
Trajecti ad Rhenum 1758 ex officina Joannis Broedelet. [4], 24, [4] p.
48 Procopius,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  morbis  haereditariis  in  genere,  quam … 
publico eruditorum examini submittit – –. Erlangae 1758 apud Io. Diter. Mich. Camerarium. [4], 
XLV, [1] p.
49 Szathmári [Paksi], Paulus: Dissertatio medica inauguralis de morte naturali, quam … ex auctoritate 
rectori magnifici D. Gulielmi Ouwens … publico eruditorum examini submittit – –. Franequerae 
1758 excudit Gulielmus Coulon. [4], 57, [3] p.
50 Timpelius, Franciscus Xaverius: Dissertatio inauguralis medica de febri ardente. Viennae, 1758. E 
typographeo Kaliwodiano.
51 Benkotzi,  Steph.:  Dissertatio  inavgvralis  medica de febre hvngarica sev castrensi.  Quam … pro 
gradu doctoris summisqve in arte medica honoribvs. privilegiis et ivribvs rite obtinendis … pvblice 
defendet. Erlangae, 1759. Litteris Tezschnerianis. 4 lev., XLII p.
52 Csapó,  Jos.:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  febre  Hungarica.  Basileae,  1759.  Typ.  Eman. 
Thurneysen. 26 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
53 Csapó, Jos.: Porblema tehoreticum et practicum de pleuritide enodatum. Basileae, 1759. 11 p.
54 Schmidt, Joannes Georgius: Dissertatio inauguralis medica de haemorrhagia uteri post partum nimia 
seu fluxu lochiorum immodico. Jenae, 1759. Ex officina Marggrafina. 32 p.
55 Ungerhoffer,  Franciscus  Xaverius:  Compendii  materiae  medicae  pars  I.  continens  alimenta,  et 
quatuor  cardiacorum  simplicium  classes.  Dissertatio  inauguralis  medica.  [Viennae],  1759.  Ex 
typographia Kirchbergeriana. [8], 91 p.
56 Wernischek, Joannes Jacobus: Dissertatio inauguralis medica de homine interno. Viennae, 1759. E 
typographeo Kaliwodiano. 54 p. 
57 Pauer, Christophorus Andreas: Dissertatio inauguralis botanica de Jungermanniae charactere, quam 
… praeside D. Casimiro Christophoro Schmidelio … eruditorum disquisitioni subiicit – –. Erlangae 
1760 litteris Tezschnerianis. [6], 29 p., 1 t.
58 A’ Kisded Gyermekeknek nevelésekröl való rövid Oktatás, mellyben elöl adatik, miképpen kellessék 
azokkal bánni születésektöl fogva három esztendös korokig. Hozzá-adattak a’ végin az egésségnek 
fenntartására és a’ hoszszu életnek megnyerésére tartozó szükséges Regulák. Kolozsvár, 1760. Ny. 
Páldi István. VIII, 105 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
59 Juhász Máté:  Házi  különös orvosságok,  melyek az  orvosok nélkül  szűkölködő betegeskedőknek 
vigasztalására következőképpen a betűk  rende szerént  külön-külön nyomtatásokból,  és  irásokból 
szedettek egyben. Kolozsvár, 1761. Ny. a Jesus társaság akad bet. 2, 73 p.
1. kiad. Több kiadása is megjelent.
60 Adami, Andreas: Dissertatio inauguralis medica exhibens partem tertiam formularum. Vindobonae, 
1762. Typis Joannis Thomae Trattner. [4], 90 p.
61 Benedek,  Joan.:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  mania  et  statu  maniacorum  in  paroxysmo 
constitutorum. Trajecti ad Rhenum, 1762.
62 Farkas, Stephanus: Dissertatio medica inauguralis de statu et resuscitatione semimortuorum, quam 
… ex auctoritate… Petri Luchtmans … submittit – –. Trajecti ad Rhenum 1762 ex officina Johannis 
Broedelet. [4], 33, [2] p.
63 Heinzely,  Mart.:  Dissertatio  inauguralis  de  modo  agendi  remediorum  diaphorecticocorum  et 
sudoriferorum. Gryphiswaldiae, 1762. IV, 24 p.
64 Diaetetica,  Az  Az,  A’ jó  egészség’  meg-tartásának  modját,  fundamentumoson  elö-ado  könyv, 
Mellyet,  Betegek  körül  való  foglalatosságtól  üres  óráin  írt  és  készített,  ’s  maga  költségével 
közönségessé-is  tett,  K. Mátyus István...  1–2. köt.  Kolo’svárat,  1762–1766. Nyomt.  Páldi  István 
altal. XVIII, 519, 13 p.; XLII, 495, 14 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
65 Mayer, Henr., de Neyenbeyrn: Examen thermographicum mineralis balnei aurei Rudnokiensis, vulgo 
Gold-Baad,  situati  in  territorio  dni  Andreae  Sauberer,  de  balnei  hujus  origine,  situ,  natura, 
ingredientium mineralium virtutibus & usu tam in quam externo, per fundamenty, & experimenta 
physico-spagyrica probati. Cassoviae, 1762. Typ. academ. soc. Jesu. 13 p.
66 Neustaedter,  Michael:  Triga  casuum  medico-chirurgicorum  quam  praeside  D.Henrico  Friderico 
Delio … examini submittit autor et respondens – –. Erlangae 1762 aere D. M. Camerarii. [4], XXIV 
p. 
67 Drauth, Sam. F.: Dissertatio inauguralis medica de ortu effectuum imprimis febrium ex irritatione, 
quam praeside Ernesto Antonio Nicolai pro gradu doctoris die 10. Septembr. 1763 publice defend. 
Jenae, 1763. 56 p.
68 Hueber,  Joannes  Georgius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  pulmonibus  natantibus,  quam  … 
praeside D. Casimiro Christophoro Schmidelio … examini offert auctor et respondens – –. Erlangae, 
1763. Litteris Tezschnerianis. [2], 25, [1] p.
69 Keszler, Franciscus Antonius: Dissertatio inauguralis botanico-medica de viola. Vindobonae, 1763. 
Typis Georg. Ludov. Schulz. 55, [1] p.
Az értekezést 1775-ben a bécsi 
disszertációk válogatott 
gyűjteményében újra kiadták. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
70 Mylius, Barth. Wolfg.: Dissertatio inauguralis medica sistens lochia praeternaturalia. Erlangae, 1763. 
Literis Tezschnerianis. 55 p.
71 Pudelko, Josephus Liborius: Dissertatio inauguralis medica de salvia. Viennae, 1763. E typographeo 
Kaliwodiano. 43 p. 
72 Seredi,  Valentinus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  peste.  Viennae,  1763.  Ex  typographia 
Kirchbergiana. 32 p.
73 Sztupkay,  Ioannes  Godofredus:  Dissertatio  de  aere  corpora  mundana  totalia  ambiente,  quam ... 
habebit Ioann. Ernest.Basilius Wideburg ... respondente – –. Jenae 1763 aere Marggrafiano. [2], 34 
p.
74 Sal  minerale  alcalicum  nativum  Pannonicum  et  ex  eodem  parata  remedia  liquor  Polychrestus 
alcalicus  et  sal  Polychrestum alcalicum nuncupata  desiderio  et  voluntati  multorum satisfacturus 
candido calamo explicat Justus Joannes Torkos. Posonii, 1763. Typis Joannis Michaelis Landerer. 16 
p.
75 Trangus,  Michael  Theophilus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  catarrho  suffocativo,  quam  ... 
praeside  Ernesto  Antonio  Nicolai  ...  publice  defendet  auctor  –  –.  Jenae  1763  litteris  Felicis 
Fickelscherrii. [2], 30 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
76 Vietoris, David: Dissertatio inauguralis medica de officio medici in foro politico versantis in genere, 
quam praeside  Carolo  Friderico  Kaltschmid ...  examini  submittit  auctor  –  –.  Jenae,  1763.  Aere 
Marggrafiano. [4], 32 p.
Újra kiadták: Eperjes, 1776.
77 Wernischek,  [Joannes]  Jacobus:  Genera  plantarum  cum  characteribus  suis  essentialibus  et 
naturalibus, quae ad facilius assequendam earum notitiam secundum corollae limbum ordinavit et 
edidit. Viennae Austriae 1763 e typographeo Kaliwodiano. [16], 430, [18] p.
78 Zurbrucken,  Michael:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  οδονταλγια.  Vindobonae,  1763.  Typis 
Georgii Ludovici Schulzii. 24 p.
79 Glosius, Samuel: Dissertatio inauguralis medica sistens diagnosim morborum systematis biliferi et 
uropoetici. Vindobonae, 1764. Typis Georgii Ludovici Schulzii. 90, [3] p.
80 Jánosi,  Georg.:  Dissertatio  medica  inauguralis  de  medicamentorum  simplicium  praecellentia. 
Quam ...  pro  gradu doctoratus  summisque  in  meidicna  honoribus  & priveligiis  rite  ac  legitime 
consequendis, eruditorum examini submittit. Traiecti ad Rhenum, 1764. Ex offic. Joh. Broedelet. 2 
lev., 47, 1 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
81 Lipszky,  Paullus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  febre  asode,  quam … praeside  D.  Henrico 
Friderico Delio … examini submittit autor et respondens – –. Erlangae 1764 litteris Waltherianis. 
XXVIII p.
82 Torkos, Just Johann: Bericht von der königlichen des Königreichs Hungarn Frey-Stadt Pressburg 
Lage,  Wässern und Luft.  Nebst  beigefügten diätetischen Unterricht,  wie man sich derselben zur 
Erhaltung  der  Gesundheit  und  Bewahrung  von  Krankheiten  bedienen  solle.  Pressburg,  1764. 
Gedruckt bey Johann Michael Landerer. [8], 59 p.
83 Wipacher,  David [jun.]:  Disputatio  de phlogisto animali  ut  variorum morborum medela.  Lipsiae 
1764.
84 Zagoni,  Gabriel:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  inventis  hujus  saeculi  in  arte  salutari  novis. 
Traiecti ad Rhenum 1764 ex officina Johannis Broedelet. [4], 69 p.
85 Ziegler,  Johann:  De  nervis  corporis  humani,  eorum  fluido  et  actionibus.  Erfordiae  1764  typis 
Nonnianis. 50 p.
86 Chenot, Adami: Tractatus de peste, sive de origine, progressu, fatis, pestis in Daciae Transilvaniae 
quibusdam locis ab initio Octob. 1755. ad finem Januarii 1757. Vindobonae, 1765. XXVI, 246 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
87 Erdélyi, Franciscus: Dissertatio inauguralis medica de variolis. Vindobonae, 1765. Ex typographeo 
Kaliwodiano. 34 p.
88 Fronius,  Martinus  Gottlieb:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  differentia  graduali  morborum 
malignorum quam praeside Andrea  Nunn … auctor  et  respondens – –.  Erfordiae,  1765.  Stanno 
Nonniano. [2], 34 p.
89 Gömöry,  David  [jun.]:  Dissertatio  inauguralis  physico-medica  sistens  tentamen  de  indole  aeris 
Hungarici quam … publicae disquisitioni submittit. Vindobonae, 1765. Typis Joannis Thomae de 
Trattnern. 107 p.
90 Madai, Dav. Sam.: Vollständiges Thaler-Cabinet aufs neue ansehnlich vermehret, in zweyen Theilen 
herausgegeben, und mit nöthigen Registern versehen. 2 Thle. Königsberg, 1765–66. J. H. Hartung’s 
Erben u. J.  D. Zeise. [30], 768 p.,  1 t.;  [26], 904, [4] p.,  1 t.  + Vollständiges Thaler-Cabinet in 
chronologischer und genealogischer Ordnung. Nebst nöthigen Registern herausgegeben. 3. Theil. 
Königsberg, 1767. Zeisens Wwe u. Hartungs Erben. [18], 621, [94] p.,  1 t.  + Des vollständigen 
Thaler-Cabinets 1–3. Fortsetzung. Königsberg, 1768–74. Zeisens Wwe u. Hartungs Erben. 6 lev., 
100 p.; 8 lev., 188 p.; 8 lev., 440 p
91 Patuna,  Bartholomaeus: Epistola physico-medica continens historiam foetus sine involucris  extra 
uterum inventi, placenta intra uterum haerente. Viennae, 1765. E typographeo Kaliwodiano. 41 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
92 [Paecken,  Christianus  red.]  [Peken  Keresztély]:  Pharmacopoea  Rossica  pro  iis,  qui  in  exercitu 
imperiali medicinam faciunt. Petropoli 1765.
93 Paecken, Christianus [Peken Keresztély]: Ars medendi, captui eorum qui non sunt medici, sermone 
Ruthenico accommodata. Petropoli 1765.
94 Schmid, Joannes Christianus: Dissertatio inauguralis medica de mixtione corporis humani. Jenae, 
1765. Litteris Felicis Fickelscherii. 24 p.
95 Shoretics,  Michael:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  sensibus  externis,  eorumque  inter  se 
commercio. Vindobonae, 1765. Typis Josephi Kurtzböck. 32 p.
96 Szivós, Johannes: Dissertatio theologica ad Matthaei cap. I. v. 18–19. quam ...  praeside Johanne 
Stapfer ... publico examini submittit – – … auctor. Bernae 1765 ex off. typogr. reip. Bernensis. 92 p.
97 Torkos, Just Johann: Balneum aquae dulcis, oder Bericht vom Nutzen und Gebrauch des Donau-
Bades  als  ein Nachtrag  zu dem Bericht  von der  Lage,  Wässern und Lufft  der  königl.  Freistadt 
Pressburg. Pressburg, 1765. Gedruckt bey Johann Michael Landerer. 32 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
98 Adami, Paulus: Hydrographia Comitatus Trencsiniensis. Viennae, 1766. Typis viduae Georg. Lud. 
Schulzii. [20], 96, [1] p.
1. kiad. A 2. kiad. új címlappal: 
„Specimen hydrographiae 
Hungaricae” (Bécs, 1780) jelent 
meg. 
99 Balogh-Soós,  Mich.:  Dissertatio inauguralis  physico-anatomica,  exhibens osteoganiam humanam. 
Trajecti ad Rhenum. 1766. Ex offic. Joan. Broedelet. VIII, 62 p.
100 Beddeus, Samuel Siegfried: Dissertatio inauguralis medica de verme Taenia dicto. Viennae, 1766. 
Typis Joannis Thomae de Trattnern. 35 p.
101 Domby,  Samuel:  Relatio  de  mineralibus  incl.  comitatus  Borsodiensis  aquis  facta  ad  excelsum 
consilium regium locumtenentiale anno 1763. Vindobonae, 1766. Apud Em. Fel. Baderum. 23 p.
102 Schluga, Joannes Bapt[ista]: Dissertatio inauguralis medica de formula in genere. Viennae, 1766. E 
typographeo Kaliwodiano. 23 p. 
103 Torkos, Just Johann: Bericht von dem Natürlichen Alkalischen Hungarischen Mineral-Salz und ... 
aus demselben bereiteten ... Alkalischen Polychrest-Tinctur wie auch ... Alkalischen Polichrest-Salz. 
Pressburg, 1766. Druck Landerer. 23 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
104 Wernischek,  [Joannes]  Jacobus:  Genera  plantarum,  ad  facilius  consequendam  earum  notitiam 
secundum numerum laciniarum corollae disposita. Editio secunda. Vindobonae 1766 typis Joannis 
Thomae de Trattnern. [10], 361, [16] p.
105 Bába mesterségre tanító könyv. Mellyett Krantz Henrik Nepomuk János, AA. LL. és Med. Doct. 
Medicinae és Bába Professor,  Felséges Tsászári  és Apostoli  Királyné Aszszonyunk tanátsosa,  A’ 
Leopoldino-Josephina  Academiának Nat.  Curios.  Adjunctussa,  és  a’ Bétsi  Universitásban Német 
Nyelven a’ Köz-Jónak hasznára. Mostan pedig Magyar Nyelvre fordított Weszprémi István Med. 
Doct. Debretzenben, 1766. Nyomt. Margitai István által. 170 p., 9 t.
106 Koermendi, Joannes: Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam ex medicina forensi. Viennae, 
1767. Typis Joan. Thomae de Trattnern. [8], 33 p.
107 Marikowzky,  Mart[inus]:  Ephemerdes  [!]  Syrmienses  seu  observationes  physico-medicae 
constitutionum anniversariarum, inclyti comitatus Syrmiensis. Pars [1]–2. Vindobonae, 1767. Typis 
Joannis Thomae de Trattnern. [8], 74 p. + [4], 79 p.
108 Petrogalli, Joan[nes] Bapt[ista] Jos[ephus]: Dissertatio inauguralis medica de morbo regio. Viennae, 
1767. Typis Joan. Thomae de Trattnern. 27 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
109 Prandt, Adam Ignatius: Dissertatio inauguralis medica de vesicantibus. Viennae, 1767. Typis Mariae 
Theresiae Schulz. 45 p.
110 Skollanics,  Jos.  F.:  Perdemissa  reflexio  super  benigno  mandato  regio,  die  20.  Maii  an.  1767. 
emanato,  in  puncto averruncandae luis  par  Hungariae regnum in annos fere  singulos  grassantis. 
Posonii, 1767. 3 lev.
111 Slaby, Franciscus: Dissertatio inauguralis medica de haemorrhoidibus. Viennae, 1767. Typis Joan. 
Thomae de Trattnern. 24 p.
112 Winterl, Jacobi Josephi: Dissertatio inauguralis medica, proponens inflammationis theoriam novam. 
Viennae, 1767. Typis Joan. Thomae de Trattnern. [8], 202 p. 
113 Huber, Christophorus: Dissertatio inauguralis medica do lue venerea. Viennae, 1768. Typis Joan. 
Thomae de Trattnern. [4], 36 p.
114 [Kreysel, Ioannes Sigismundus]: Tractatus de acidulis sive thermis Scepusiensibus, instituta ubique 
expoloratione chymica, superiorum jussu conscriptus, et anno 1768. inclyto comitatui exhibitus 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
115 Milloradovics,  Petrus  Gabrilow:  De innocenti  infectione  venerea.  Praeside  … Joanne  Christlieb 
Kemme … publice  disputabit  auctor  –  –.  Halae  Magdeburgicae  1768 litteris  Joannis  Christiani 
Hendel. 24 p.
116 Polgari, Michael: Dissertatio practico medica inauguralis de rabie canina et hydrophobia. Trajecti ad 
Rhenum 1768 ex officina Joannis Broedelet. [4], 16 [1] p.
117 Raymund, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de exanthematibus febrilibus in genere. Viennae, 
1768. Typis Mariae Susannae Jahn. 22 p.
118 Schwannenfeld,  Ignatius  Joan[nes]:  Dissertatio  inauguralis  medica,  sistens  divisionem  febrium. 
Viennae, 1768. Typis Joan. Thomae de Trattnern. 24 p.
119 Wipacher,  David  [jun.]:  De  thermis  Ribariensibus  in  Hungaria.  Lipsiae  1768  ex  officina 
Langenhemia. 95 p.
120 Friesel,  Josephus  Joannes:  Dissertatio  medica  de  apoplexia.  Vindobonae,  1769.  Typis  Josephi 
Kurzböck. [6], 32 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
121 Milloradovics, Petrus Gabrilow: De surditate ex retropulsa crusta lactea orta pro gradu doctoris … 
publice defendet auctor – –. Halae Magdeburgicae 1769 litteris Joannis Christiani Hendel. 14 p.
122 Oberleüthner,  Jacobus  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  abusu  prophylacticae 
venaesectionis et purgationis alvinae. Viennae, 1769. Typis Schulzianis. 27 p. 
123 Weckher, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de motu bona medicina corporis. Viennae, 1769. 
Litteris Kirchbergerianis. 23 p. 
124 Fürst,  Joannes  Adamus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  febre  intermittente  tertiane.  Viennae, 
1770. Literis Schulzianis. 20 p. 
125 Hawranek, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de vomuti. Viennae, 1770. Literis Schulzianis. 
35 p. 
126 Hertel, Joh.: Dissertatio inauguralis medica de doloribus post partum, et agendi modo remediorum 
eos aut lenientium, aut excitantium, praeside Baldinger. Jenae, 1770. 26 p.
127 Krecsovski, Adalbert[us]: Dissertatio inaugur. medica de sanguinis missione. Viennae, 1770. Typ. 
Joann. Thomae de Trattnern. 31 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
128 La Langue, Joh.: Disserttio inaug. anatomica neuralgiam sistens. Königsberg, 1770.
129 Lenhardt, Josephus: Dissertatio medica inauguralis de commodis ex variolarum insitione specimen. 
Ienae, 1770. Litteris Straussii. [8], 28 p.
130 Lenhardt,  Joseph:  Send-Schreiben  an  einen  Freund  in  Ungarn  über  die  Vorurtheile  des 
Blatterbeltzen. O. O. 1770 o. Dr. 8 p.
131 Madách, Petrus: De modo regenerationis vasorum. Pars I. Generalis. Wittembergae, 1770. Litt. Car. 
Chr. Dürrii. 4 lev., 28 p.
132 Pazmandi, Gabriel: Dissertatio inauguralis physico-chemica sistens ideam natri Hungariae veterum 
nitro analogi. Vindobonae 1770 typis Leopoldi Joannis Kaliwoda. 76 p.
Címlapváltozata: Idea natri 
Hungariae veterum nitro analogi
133 Skollanics,  Jos.  F.:  Benigmum Normativum regium in re sanitatis  an. 1770. emanatum. Posonii, 
1770. 34 lev.
134 Trnka, Wenceslaus: Dissertatio inauguralis medica de morbo coxario. Viennae, 1770. Typis Joan. 
Thomae de Trattnern. 16 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
135 Bischoff,  Thaddaeus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  pulsu  senum.  Viennae,  1771.  Typis  a 
Gehlenianis. [28] p.
136 Kis gyermekek Isputalja,  Mellyben Külömbféle  Nevezetessebb Nyavalyái,  és külső Hibái  a’ kis 
Gyermekeknek,  ’s  ezek  eránt  lehető  orvoslásnak  módgyai  hűségesen  meg-irattak.  Csapo  Josef 
Medicinae Doctor és Nemes Szabad Királyi Debreczen Városának Physikusa által.  N.Károlyban, 
1771. Sz. N. Pap István Typographus által. X, 122 p.
137 Grulich,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  morbis  narium.  Viennae,  1771.  Literis 
Kirchbergerianis. 26 p.
138 Orgovány, Mich.: De controversa pulmorum in declarandis infanticidiis aestimatione.  Traiecti  ad 
Viadrum, 1771. Typ. Joan. Chr. Winteri. IV, 34 p.
139 Oroszi,  Mich.:  Observationes  physico-medicae  inaugurales  circa  genuinas  febris  malignae  tam 
epidemice grassantis sic quae pestilentialis, quam sporadice serpentis Hungaricae ita dictae caussas, 
solidamque ejus therapiem, nec non errores circa eam commissos. Basileae, 1771. 20 p.
140 Weiszkircher,  P.:   Dissertatio  inaug.  medica  de  similitudine,  quae  plurimas  intet  Haemorhagias 
naturales verasque in flammationes intercedit, harumque natura et sede... die 30. Apr. 1771. Halae 
Magdeburgicae.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
141 Dombi Samuel:  Bába mesterség,  melly irattatott  kérdésekben és feleletekben foglaltatott  a t.  ns. 
Borsód vármegyei bábáknak hasznokra. Posonyban, 1772. Landerer Mihály. XII, 104 p.
142 [Conrad,  Andr.]:  Kurzer  Unterricht  von den Wirkungen und nützlichem Gebrauche des  Wolfser 
Bades bei Oedenburg. Oedenburg, 1772. Gedr. b. Joh. Jos. Siess. 14 p.
143 Lissoviny,  Joannes:  Scrutinium  physico-medicum,  quo  aquarum  Stubnensium  medicatarum  in 
inclyto comitatu Thurotziensi scaturientium, ad dominium liberae regiae montanarumque primariae 
civitatis Cremnitziensis pertinentium, sufficiens varii caloris ratio, elementa, utilitas, et modus utendi 
genuine expenduntur. Posonii, 1772. Literis Franc. Aug. Patzko. 56 p.
1. kiad.: Nagyszombat, 1748.
144 Lissoviny, Samuel Daniel: Epitome historiae variolarum. Inauguralis dissertatio medica. Viennae, 
1772. Typis a Ghelenianis. 94 p.
145 Plecker, Joannes Gottlieb: De sensibus internis morborum causis … praeside D. Antonio Guilielmo 
Plazio … pro doctoris gradu disputat – –. Lipsiae 1772 in officina Langenhemia. 42, [2] p.
146 Staehling,  Josephus  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  chemico-medica  sistens  methodum 
generalem explorandi aquas medicatas. Posonii, 1772. Typis Joannis Michaelis Landerer. [8], 191 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
147 Szegedi, Samuel: Dissertatio medica inauguralis sistens physiologiam et pathologiam muci. Traiecti 
ad Rhenum 1772 ex officina Abrahami van Paddenberg. [4], 39 p.
148 Thomas, Ferdinandus: Dissertatio inauguralis medica de lienteria. Viennae, 1772. Typis cum literis 
Jahnis. 18 p.
149 A’ néphez valo tudósitás miképpen kellyen a’ maga egésségere vigyázni. Irattatott Tissot Ur M. D. 
… által.  Mostan  Hazánk  állapottyához  alkalmaztatva  Magyar  nyelvre  fordittatott  Nagy Tornyai 
Marikowszki Márton M.D. által. Nagy-Károly, 1772. Ny. Szatmári Nagy Pap István typ. által. 50, 
689, 30 p.
150 Verestói,  Samuel:  Specimen annotationum helmintologicarum, quae naturalem spectant historiam 
lumbricorum … praeside … Christ. Everh. de Lille … publice examini oblatum a – –. Franequerae 
1772 apud Gulielmum Coulon. [6], 96, [3] p.
151 Winterl,  Jacobus  Josephus:  Systematis  artis  pharmaceuticae  in  novo  Tyrnaviensi  laboratorio 
quotannis experimentis demonstrandi. Tyrnaviae, 1772. Typis Collegii Academici Societ. Jesu, 44 p.
152 Wisinger,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  rheumatismo.  Viennae,  1772.  Litteris 
Kirchbergerianis. 29 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
153 Balogh József de Szent-Imre: Specimen inaugurale botanico-medicum sistens praecipuas plantas in 
m. principatu Transsylvaniae sponte et sine cultura provenientes ac ibidem usu receptas. Lugduni 
Batavorum, 1773. Apud T. Koet. 37 p.
1. kiad. – Újra megjelent a 
„Delectus opusculorum bot., edidit 
notisque illustravit Paulus Usteri. 
Vol. I.” (Strassburg, 1790) c. 
munkában (pp. 259–298.) 
154 Chernak Lad.: Dissertatio inauguralis medica de respiratione volucrum. Groningae, 1773. Apud H. 
Spandaw. IV, 20 p.
155 Engel Joannes Jacobus: Dissertatio inauguralis medica sistens animadversiones circa praecipua in 
morbis acutis usitate remedia, quam pro supremis ín medicina honoribus immunitatibus et privilegiis 
doctoralibus  legitime  obtinendis,  publicae  disquisitioni  submittit  1773.  Posonii,  [1773].  Litteris 
Patzkoianis. 96 p. 
156 Fuker, Frid[ericus] Jacobus: Generalia medicinae. Dissertatio inauguralis medica. Tyrnaviae, 1773. 
Typis Collegi Academici Societ. Jesu. 97 p.
157 Kis Witzay, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de lingua ut signo in morbis. Tyrnaviae, 1773. 
Typis Collegii Academici S. J. 60 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
158 Krieger,  Chrristianus  Ernestus:  Dissertatio  inauguralis  de  morborum temporibus.  Posonii,  1773. 
Typis Joannis Michaelis Landerer. 86 p.
159 Pajer, Franciscus Xaverius: Dissertatio inauguralis medica de morbis epidemicis. Vindobonae, 1773. 
E typographeo Kaliwodiano. 36 p.
160 Raetz,  Samuel:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  sanitate  conservanda.  Viennae,  1773.  Typis 
Schulzianis. 18 p. 
161 Reineggs,  Jacobus:  Systematis  chemici  in  publ.  caes.  reg.  Universitatis  Tyrnaviensis  laboratorio 
productis  naturalibus  et  experimentis  quotannis ex demonstrandi pars naturalis  et  experimentalis 
theoretica. Tyrnaviae, 1773. Typis Collegii Academici Soc. Jesu. 86, [4] p.
162 Ugróczy, Michael:  Dissertatio inauguralis  medica: de cardialgia.  Tyrnaviae,  1773. Typis Collegii 
Academici Societ. Jesu. [32] p.
163 Wagner,  Lucas:  Dissertatio  inauguralis  medico-chemica  de  aquis  medicatis  Magni  Principatus 
Transylvaniae. Viennae, 1773. Typis Josephi Kurzböck. [16], 95 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
164 Horvátovszky, Sigism.: Flora Tyrnaviensis indigena. Pars prima. Quam cum annexis thesibus pro 
consequenda suprema medicianae  laurea,  et  juribus  ac  privilegiis  eidem annexis  1774.  publicae 
disquisitioni exponet. Typ. Tyrnaviensibus, anno ut supra. [2], 46, [2] p.
165 Kieswetter, Aloys. Ferd.: Das hochgräflich Illésházysche nächst Trentschin im Königreich Hungarn 
gelegene Töplitzerbad. Brünn, 1774. Gedr. b. Em. Swoboda. 107 p.
166 Madács, Petrus: Theoria affinitatum chemicarum. Tyrnaviae, 1774. Typis Tyrnaviensibus. 29 p.
167 Pillmann, Stephanus Laur[entius]: Dissertatio inauguralis medica de aquarum martialium efficacia. 
Tyrnaviae, 1774. Typis Tyrnaviensibus. [22] p.
168 Plenck,  Jos.  Jac.:  Lehrsätze  der  praktischen  Wundarzneiwissenschaft.  Zum  Gebrauche  seiner 
Zuhörer. 2 Thle. Wien, 1774–76. Rud. Gräffer. 248 p.; 2, 178 p.
2. jav., bőv. kiad.: Bécs, 1780. 
Budán ny.; 3. jav., bőv. kiad.: Bécs, 
1799.
169 Rigler,  Nicolaus  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica de cibis  noxiis.  Tyrnaviae,  1774.  Typis 
Tyrnaviensibus. 40, [1] p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
170 Sonntag, Michael: Dissertatio inauguralis medica de caussis impotentiae in sexu potiori ex doctrina 
Hippocratis, veterumque medicorum. Jenae, 1774. Ex officina Straussii. [8], 56 p.
171 Stipsics, Ferd[inandus] Carol[us] Maria: Dissertatio inauguralis medica de natura et remediis calculi. 
Posonii, 1774. Litteris Patzkoianis. [14] p.
172 Szen, Carolus: Specimen inaugurale medicum de cataracta ab effluviis aquae fortis orta. Jenae 1774 
litteris Maukianis. 24 p.
173 Weszprémi,  Stephani:  Svccincta  medicorvm Hvngariae  et  Transilvaniae  biographia.  Excerpta  ex 
adversariis avctoris. Centvria I. Lipsiae, 1774. Ex officina Sommeria. 208 p. – Centvria altera. 2 
partes. Viennae, 1778–81. Typis Io. Thomae nob. de Trattnern. 4 lev., 221 p., 3 lev.; 9 lev., 471 p., 3 
lev.,  1  t.;  Centuria  tertia.  Decas  I.  et  II.  Tomvs  IV.  Viennae,  1787.  Typis  Io.  Thomae  nob.  de 
Trattnern. 8 lev., 530 p., 4 lev., 1 t., 2 rézm.
174 Baty, Joannes: Specimen inaugurale medicum sistens descriptionem quorundam morborum Hungaris 
endemiorum et remediorum iisdem familiarium, et quasi domesticorum, quod ... examini submittit – 
–. Trajecti ad Rhenum 1775 ex officina Abrahami Van Paddenburg. [4], 157, [3] p.
175 Bruz, Ladislaus: Dissertatio inauguralis de gramine mannae sive Festuca fluitante. Viennae, 1775. 
Typ. Ioan. Thom. Trattner. 48, [1] p., 1 t.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
176 Chernak, Lad.: Dissertatio philosophica inauguralis de aqua, intra aquam ferventem, non ebulliente. 
Groningae, 1775. Apud. Lubb. Huisingh. 27 p.
177 Csapó József: Uj füves és virágos magyar kert, mellyben mindenik fűnek és virágnak neve, neme, 
ábrázatja, természete és ezekhez képest különbféle hasznai, értelmesen megjegyeztettek. Posonyban, 
1775. Landerer Mihály bet. 306, 19 p., 1 t.
2. kiad.: 1792.
178 Haen Antalnak a'  tsászári  és apostoli  királyi  felsegnek tanáts hivének és orvossának ...  oktatása, 
miképpen lehessen a' hólyagos fejér himlöket leg könnyebben és szerentsésebben meg gyogyitani, 
mellyet a' tsászári és apostoli királyi felségnek kegyelmesen védelmezö szárnyai alatt virágzo nemes 
magyar hazáknak hasznokért magyar nyelvel meg ajándékozott Szeli Károly. Bétsben, 1775. Nemes 
Trattner Tamás, udvari nyomtato és könyv-árosnál. 135, [1] p.
179 Heidenreich, Joannes Ludov[icus]: Dissertatio inauguralis medico-chemica sistens principia musti, 
quam ... publicae disquisitioni subbmittit. Tyrnaviae, 1775. Typis Tyrnaviensibus. [16] p.
180 Kolosvari,  Samuel:  Tentamen  systematis  pneumatici  seu  brevis  descriptio  methodica  subtilium 
fluidorum, et elasticorum, quae gas, vel varii aeris nomine hodie veniunt, quod … examini submittit 
– –. Trajecti ad Rhenum, 1775. Ex officina Abrahami van Paddenburg. [4], 27, [3] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
181 Milesz, Josephus: Dissertatio medica inauguralis de epilepsia. Franequerae 1775 excudit Guilielmus 
Coulon. [4], 28 p.
182 Misley, L.: Dissertatio inaug. de marasmo senili. Vindobonae, 1775. In: Wasserberg, F. X. Fasciculus 
secundus operum Minonorum Medicorum. pp. 427–445.
183 Oertel, Honorius Gottofredus: Dissertatio inauguralis medica de diaeta literatorum. Posonii, 1775. 
Typo Patzkoiano. 52 p.
184 Plenck,  Josephi  Jacobi:  Pharmacia  chirurgica  seu  doctrina  de  medicamentis  praeparatis  ac 
compositis,  quae  ad  curandos  morbos  ecternos  adhiberi  solent.  Viennae,  1775.  Apud  Rudolf 
Graeffer. 251, [4] p. 
A mű több kiadásban is megjelent. 
Az „Editio secunda, emendata”  
1780-ban Budán került ki a sajtó 
alól. 
185 Plenck,  Josephi  Jacobi:  Selectus  materiae  chirurgicae  cui  additur  elenchus  instrumentorum  et 
fasciarum chirurgicarum. Viennae, 1775. Apud Rudolphum Graeffer. (Typis Tyrnaviensibus) 80 p.
186 [Plenck, Josephi Jacobi]: Compendium anatomes. Pro tyronibus chirurgiae. Viennae, 1775. Apud 
Rudolphum Graeffer. (Typis Tyrnaviensibus) 99 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
187 Plenck, Josephi Jacobi: Compendium institutionum chirurgicarum, pro tironibus chirurgiae. Part. 1–
3.  Viennae,  1775–1777.  Apud  Rudophum  Graeffer.  [2],  153  p.;  74,  [2],  50  p.;  96  p.  (Typis 
Tyrnaviensibus)
Több kiadásban is megjelent.
188 Rodlsperger, Paulus Josephus: Dissertatio inauguralis medica sistens disenteriam, quae Tyrnaviae 
anno MDCCLXXV. epidemice grassata est. Tyrnaviae, 1775. Typis Tyrnaviensibus. 24 p.
189 Trnka de Krzowitz, Wenceslai: Historia febrium intermittentium omnis aevi observata et inventa 
illustriora medica ad has febres pertinentia complectens. Volumen I. De febribus intermittentibus in 
genere. Vindobonae, 1775. Ex officina Iac. Anton. A. Ghelen. [24], 728 p.
Unicus. Németül: Helmstädt, 1781.
190 Canestrini,  Ant.:  Monita  medico-politica  ad  non  paucos,  eosque  potissimum  habitatores  ruris. 
Cassoviae, 1776. Ex typogr. Landereriana. 8 lev., 95 p.
191 Chenot, Adam.: Abbandlung von der Pest. Aus dem Lateinischen übers. von Jos. Wilh. Schweigart. 
Dresden, 1776. Gröll. XXXIII, 302 p.
192 Chernyei, Joannes: Dissertatio inauguralis medica de simulatione morborum. Tyrnaviae, 1776. Typis 
Tyrnaviensibus. 37 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
193 Czepecz,  Joannes  Jacobus:  Dissertatio  inauguralis  medico-obstetricia  de  cura  infantum  recens 
natorum. Tyrnaviae, 1776. Typis Tirnaviensibus [!]. 74 p.
194 [Decsy]  Detsy,  Samuel:  Dissertatio  inauguralis  historico-physica  de succesivo  telluris  habitabilis 
incremento. Trajecti cis Viadrum 1776 typ. Joannis Christiani Winteri. [8], 64 p.
195 Horvath, Samuel de Hosszufalva: Dissertatio pysico-medica inauguralis de diversa aeris, in corpora 
diversa, agendi ratione, quam … pro gradu doctoratus … eruditorum examini summittit – –. Trajecti 
ad Rhenum ,1776. Ex officina Abrahami von Paddenburg. [4], 40 p.
196 Kótzi, Jonathan Valentinus: Dissertatio inauguralis medica de generibus plantarum. Tyrnaviae, 1776. 
Typis Tyrnaviensibus. 30, [2] p.
197 Lipszky,  Paulus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  phithisi.  Febr.  1726 [recte  1776].  Tyrnaviae, 
1776. Typis Tyrnaviensibus. 44 p. 
198 Mauksch, Joannis Danielis: Dissertatio inauguralis medica de partibus plantarum. Tyrnaviae, 1776. 
Typis Tyrnaviensibus. 34, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
199 Pfentner,  Joannes  Georgius  Fridericus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  causa  caloris  animalis. 
Tyrnaviae, 1776. Typis Tyrnaviensibus. 19 p.
200 [Rácz Sámuel]: Orvosi oktatás, mellyben a leggyakrabb és legközönségesebb belső nyavalyáknak 
jelei és orvosságai röviden leiratnak. Budán, 1776. Landerer Katalin bet. 2 lev., 152, LXIV p.
2. bőv., jav. kiad.:  Pozsony és 
Kassa, 1778.
201 Schimert, Joannis Petri: Dissertatio inauguralis medica de systemate sexuali. Tyrnaviae, 1776. Typis 
Tyrnaviensibus. 22, [2] p.
202 Stadler, Johannes Michael: Versuche über die uralten römischen Herkulesbäder. Wien, 1776. Bey 
Joseph Gerold. 223 p., 1 t.
203 Vietoris, David: Dissertatio inauguralis medica de officio medici in foro politico versantis in genere. 
Editio altera. Eperiessini, 1776 Typ. Vidvae Redlitzianae. [4], 36 p.
1763-as disszertációjának 
újranyomása. 
204 Ambró, Ignatius Romualdus: Theses inaugurales medicae. Viennae, 1777. Literis Kirchbergianis. 22 
p.
205 Barbenius, Joseph[us] Beniam[inus]: De haemorrhoidibus vesicae in genere et in specie. Dissertatio 
inauguralis medica. Tyrnaviae, 1777. Typis Tyrnaviensibus. 45 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
206 Brigelius, Joannes Adamus: Dissertatio inauguralis historico-chemico-medica sistens tentamen de 
veterum  alosanthos,  Chaldeorum  borith,  Hebraeorum  meter,  Arabum  bevrek,  Graecorum  nitro, 
Hispanorum soda, tamquam analogis Hungarorum széksó, seu natrii Pannonici. Viennae Austriae, 
1777. Typis Josephi Gerold. 40 p.
207 Canestrini, Antonius: Dissertatio historica de peste, quae ab autumno anni 1770. usque ad mensem 
Februarii 1771. in comitatu Zempliniensi grassabatur. Cassoviae, 1777. Typis Landererianis. [16], 
104 p.
208 Decsy,  Sam.:  IaiooV  jilosojoV  isodeoV,  hoc  est:  medicus  philosophus  deo  aequalis,  effatum 
Hippocraticum commentatione academica illustratum. Trajecti ad Viadr., 1777. Typ. Winteriano. 57 
p.
209 Oeconomia vitae humanae. Az az emberi életet igazgató bölts regulák, Mellyek Egy régi Brámina 
vagy Indiai  Filosofus  által  irattak [Robert  Dodsley],  és  ez elött  nem sokkal  ugyan azon eredeti 
nyelven lévö kéz irásból elsöben Chinai, azután Anglus, Német, Frantzia és más Nyelvekre, most 
pedig ujjabban ez utólsóból magyarra fordittattak Sófalvi Jó’sef által. A’ munka eleibe tétetett egy 
Chinába  sok ideig  lakott  Ánglus  Nemes  Embernek,  Grof*** ur  ö  nagyságához  küldött  Levele, 
mellyben ezen kéz irás fel-találtatásának módja elö adatik. [Kolozsvár], 1777. Nyomt. A' Ref. Coll. 
Betüivel. 2 lev., XXXII p., 111, 3 p.
210 Doslern, Carolus: Dissertatio inauguralis chemico medica exhibens divisionem oleorum in genere ex 
tribus regnis petitam. Viennae, 1777. Typis Josephi Gerold. [2], 42, [5] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
211 Fuker, Frid. Jac.: De salubritate et morbis Hungariae schediasma. Lipsiae, 1777. Sumptibus Ant. 
Loewii bibliopolis Posoniensi. 116 p.
212 Gömöry,  Stephanus: Dissertatio  inauguralis  medica de aqua soteria Sancto Ladislaiensi.  Posonii, 
1777. Litteris Francisci Patzko. 24 p.
213 Hatvani, Stephanus: Thermae Varadienses, examini physico et medico subjectae item de illarum usu 
salutari, simul cum observationibus medicis, nec non de sale medio in iis contento. Cuius occasione 
dissertatio inseritur, de natura salium nominatim vero de salibus qui circa Debrecinum collegiuntur 
nitro nostri temporis et veterum, seu nitro idest, alcalino fossili vel saponario Debrecinensi. Viennae 
1777 apud Rudolphum Graeffer. [18], 203, [2] p.
214 Huszty, Zachar[ias] Teoph[ilus]: Dissertatio inauguralis medica de phlebetome in acutis. Tyrnaviae, 
1777. Typis Tyrnaviensibus. 16 p.
215 Kieswetter, Aloys. Ferd.: Literae apologeticae aeris Hradistiensis adversum illos. qui eum prorsus 
insalubrem esse existimant, ad inclytum, et amplissimum regiae, ac liberae civitatis Hradistiensis 
senatum,  viros  nubilitate,  consilio,  ac  eruditione  celeberrimos.  Szakolczae,  1777.  Lit.  Jos.  Ant. 
Skarnitzl. 56 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
216 Konkoly Tege, Michael: Dissertatio medica physiologico therapeutica, inauguralis de recto usu et 
abusu phlebotomiae. Traiecti ad Rhenum 1777 ex officina Abrahami van Paddenburg. [4], 28, [2] p.
217 La Langue, Joan.: Brevis institutio de re obstetritia illiti  kratek navuk od mestrie pupkorezne za 
potrebochu muskeh y sziromeskeh ladanszkeh sen Horvatczkoga orszaga, y okolo nyega blisnesseh 
sztrankih. Vu Zagrebu, 1777. Stampan po Ivanu Thom. plem. od Trattnern. 211 p. 
218 Lange, Martinus: De ophtalmia in genere et in specie. Dissertatio medico-chirurgica. [Tyrnaviae], 
1777. Typis Tyrnaviensibus. 89 p.
219 Lumnitzer, Stephanus: De rerum naturalivm adfinitatibus. Inauguralis dissertatio medico-historico-
naturalis. Posonii, 1777. Litteris Francisci Augustini Patzko. 40 p.
220 Müller,  Josephus  Antonius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  frictione.  Tyrnaviae,  1777.  Typis 
Tyrnaviensibus. 23 p.
221 Schweger, Ignatius Joannes Nepomuc[enus]: Dissertatio inauguralis medica sistens anamnesim et 
examen aegri. Tyrnaviae, 1777. Typis Tynraviensibus. 47 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
222 Magyar  bába  mesterség,  iratatott  német  nyelven  Steidele  János  a’  bontzoló,  borbély,  és 
bábamesterségeknek rendkivüll-való szabados tanitoja, az egybe kötött Sz. Háromság, és spanyol 
ispotályoknak  helybéli  borbély-mestere  által:  Mellyet  a  Felsö  Hatalmasságnak  parantsolatjára 
huszanhat tábla-képekkel meg-magyarázva magyar nyelven ki-adott, Szeli Károly. Bétsben, 1777. 
Schulz. [14], XXVI, 461, [8] p., 26 t.
1778-ban szlovákul is megjelent. 
223 Trnka  de  Krzowitz,  Wenceslai:  Commentarius  de  tetano  plus  quam  ducentis  clarissimorum 
medicorum observationibus. Vindobonae, 1777. Prostat apud August. Bernardi. [12], 465, [3] p., [1] 
t.
224 Wernischek,  [Joannes] Jacobus: Systema medendi naturale. Tractatus primus. Complectens naturam 
et caeteras potentias in corpore sano. Vindobonae, 1777. Typis Jos. Ant. de Trattnern. [14], 870 p. 
225 Wolff, Andreas: De vecte Roonhuysiano emendato. Dissertatio inauguralis obstetricia. Tyrnaviae, 
1777. Typis Tyrnaviensibus. 24, [3] p., 1 t. 
226 Ign.  Romualdi  Ambró  liberae,  regiaequecivitatis  neoplantae  jurati  physici  ordinarii  panegyricus, 
dum anno M. DCC. LXXVIII, die divae Theresiae sacra, prymus physici ord. munus auspicaretur, in 
paaetorio civitatis ad senatum, populumque Neoplantensem de laudibus medicinae dictus. Accedit 
encomium medicinae  ad  hunnum.  ex  Erasmo Roterodamo per  Helium Eobanum Hessum versu 
redditum. Pestini, litteris Trattnerianis 54, 1 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
227 Benkő,  Samuel:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  insomniis.  Budae,  1778.  Typis  regiae 
universitatis. 40, [2] p.
228 Benkő,  Samuel:  Tentamen  aquae  acidulis  Rankensis  in  inclyto  comitatu  Abaujvariensi  sitae, 
theoretico-practicum. Cassoviae, 1778.
229 Fuchs,  Mathias:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  sudore  ut  signo.  Budae,  1778.  Typis  regiae 
universitatis. 20 p.
230 Gogolák, Emericius: Dissertatio inauguralis medica de ictero periodico. Budae, 1778. Typis regiae 
universitatis. 14 p.
231 Haffner, Michael: Bernardini Ramazzini De morbis artificum capita doudecim. Vindobonae, 1778. 
Literis Geroldianis. [4], 84, [5] p.
232 Jósa, Stephanus: Dissertatio inauguralis medica de ephialte. Budae, 1778. Typis regiae universitatis. 
31, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
233 Langmajer, Ignat[ius] Josephus: Supplementum in Ioannis Jacobi de Well  defensionem doctrinae 
Blackianae et epicrisin super calcis incalescentia, quod praemisso utroque libello de Germanico in 
Latinum translato  dissertationis  inauguralis  medicae  loco  edidit.  Vindobonae,  1778.  Ex officina 
Krausiana. [24], 352 p.
234 Lupini,  Daniel  Martinus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  lichene.  Budae,  1778.  Typis  regiae 
universitatis. [2], 16, [2] p.
235 Luzenberg, Joannes Michael: Bernardini Ramazzini De morbis artificum capita novem. Viennae, 
1778. Typis Geroldianis. [2], 68, [2] p.
236 Milloradovics, Petrus:  Dissertatio inauguralis medica de saburra primarum viarum. Budae, 1778. 
Typis regiae universitatis. 24 p.
237 Mudrany, Joannes Jac[obus]: Dissertatio inauguralis medica de raucitate. Budae, 1778. Typis regiae 
universitatis. 43, [5] p.
238 Ostoich, Hieron.: Dissertatio medica de duabus constitutionibus epidemicus Dalmaticis (an. 1766–
67). Vindobonae, 1778. Typ. Jo. Thom. nob. de Trattern. 38 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
239 Palkovits,  Andreas:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  calculis  pulmonum.   Budae,  1778.  Typis 
regiae universitatis. 49 p.
240 Pancera, Casparus: Dissertatio inauguralis medica anatomico-practica de testis humani ex abdomine 
in scrotum descensu. Viennae, 1778. Typis Joan. Th. de Trattnern. 26, [4] p.
241 [Paecken,  Christianus  red.]  [Peken  Keresztély]:  Pharmacopoea  Rossica  pro  iis,  qui  in  exercitu 
imperiali medicinam faciunt. Petropoli 1778 typis Academiae Scientiarum. [10], 142 p.
242 Plenck, Josephi Jacobi: Elementa chirurgiae, pro tironibus chirurgiae in regno Hungariae. Viennae, 
1778. Apud Rudolphum Graeffer. [6], 176 p. (Nyomta az Egyetemi ny. Budán)
Új kiadása Pesten jelent meg 1783-
ban.
243 Rácz,  Martinus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  encomio  lactis.  Budae,  1778.  Typis  regiae 
universitatis. [4], 128 p.
244 [Rácz Sámuel]: Orvosi oktatás, mellyben a leggyakrabb és legközönségesebb belső nyavalyáknak 
jelei  és  orvosságai  röviden  leiratnak  …  mellyet  az  autor  magáénak  ismert,  szaporitott  és 
megjobbitott. Az orvosságoknak magyar és deák lajstromával. Pozsony és Kassa, 1778. Landerer 
Mihály. VIII, 174, LXXX p.
Az 1776-os munka 2. jav. bőv. 
kiadása.  A munka görög nyelvű 
kiadása 1787-ben jelent meg 
Pesten. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
245 Rigler, Sigismundus Georgius: Dissertatio inauguralis medica botanica de syngenesiae divisionibus. 
Budae, 1778. Typis regiae universitatis. 35, [5] p., 1 t.
246 Schönvisner, Stephanus: De ruderibus laconici caldariique Romani et nonnullis aliis monumentis in 
solo Budensi partim hoc primum anno M. DCC.LXXVIII. repertis partim nondum vulgatis liber 
unicus. Budae, 1778. Typis Regiae Universitatis. 234, [13] p., 5 t.
247 Orvos könyv, Mellyet méltóságos Liber Baro Störck Antal ur ö nagysága … Német Nyelven irott. 
Maga Nemzete hasznára pedig minap Bétsben lakván, ugyan ott Magyar Nyelvre forditott Milesz 
Josef Med. Doctor... 1–2. köt. Bétsben, 1778. Nemes Trattner Tamás. [15] lev., 339 p.; 208 p., [18] 
lev., 117 p., [2] lev.
A második kötet végén 117 lapon 
„ezen orvos könyvben elő forduló 
orvosságok” olvashatók.
248 Orvosi tanitás, Mellyet L. B. Störck Antal, Fels. Tsász. ’s Kir. Fej. Tanátsossa, Fő Orvosa, az Orv. 
Tud. áll.  Igazgatója és az egész Ausztr.  Birod. Protomedicussa,  ’s a’t.  az Ausztr.  Borbély.  szám. 
1776. dik eszt. Ném. Nyel. ki-adott, mostan pedig Magyarra forditott Rácz Sámuel A’ Nem. Mest. és 
a’ Filos.  Mestere;  az  Orv.  Tud.  Doktora,  és  a’ Bud.  Kir.  Univers.  egyik  Tanitója.  1–2.  rész.  + 
Orvosságok,  mellyek  ebben  az  orvosi  Tanításban  javasol-tatnak.  Budán,  1778–1780.  A’ Királyi 
Universitásnak Betüivel. Budán, 1778–1780. A’ Királyi Universitásnak bet. [18], 274 p.; [4], 170, 
[38] p.; 96 p.
249 Trnka  de  Krzowitz,  Wenceslai:  De  diabete  commentarius.  Vindobonae,  1778.  Prostat  apud 
Aug.Bernardi. [4], 169, [3] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
250 Trnka de Krzowitz, Wenceslai: Historia cophoseos et baryecoiae. Vindobonae, 1778. Prostat apud 
Aug. Bernardi. [8], 232, [7] p.
251 Wagner,  Martinus:  Dissertatio  inauguralis  physiologico-medica  de  sanguine.  Vindobonae,  1778. 
Literis Geroldianis. 13, [3] p.
252 Conrad,  Josephus:  Philosophia  historiae  naturalis.  Specimen  inaugurale  pro  gradu  doctoris 
summisque in medicina honoribus et privilegiis consequendis. Viennae, 1779. Litteris Schulzianis. 
84 p.
253 La Langue, Joan.: Tractatus de aquis medicalis regnorum Croatiae et Slavoniae. Zagrabiae, 1779. 
Typ. Joan. Thom. nob. de Trattner. 
254 La  Rose,  Franciscus:  Disseratio  inauguralis  medica  de  tenesmo.  Budae,  1779.  Typis  regiae 
universitatis. 30, [2] p.
255 Martini, Joannes Nepomocenus: Dissertatio inauguralis medico-practica de arnica. Viennae, 1779. 
Typis Mathiae Andreae Schmidt. [16], 63, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
256 Rácz,  Samuelis:  Prolusio academica de utili  et  necessaria chirurgiae cum medicina coniunctione 
habita Budae die 1-ma Novembris 1779. Budae, 1779. Typis Catharinae Landerer. 15 p.
257 Sebeok,  Alexander:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  Tataria  Hungarica.  Viennae,  1779.  Typis 
Mathiae Andreae Schmidt. 29 p., 1 t. 
258 Nagy,  Paul.:  Tentamen  practicum  inaugurale  de  dysenteria.  Trajecti  ad  Rh.,  1780.  Abr.  v. 
Paddenburg. IV, 18, VIII p.
259 Chernák, L.: De cognitione in meris vocibus consistente, rerum vacua. Daventriae, 1780.
260 Ebner, Joan[nes] Leo[poldius] Daniel: Dissertatio inauguralis medica de parotide tumente. Budae, 
1780. Typis regiae universitatis. [2], 108, [4] p.
261 Gabriel, Joann[es] Sam[uel]: Dissertatio inauguralis medica de plica Polonica.  Pestini, 1780. Typis 
Cathar. Landerer viduae. [2], 113 p.
262 Hoffinger, [Joannes] Georgius: Dissertatio inauguralis medico-practica de volatica seu erysipelate 
erratico. Viennae, 1780. Typ. Matthiae Andrea Schmidt. VIII, 37, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
263 Pitner, Gabriel: Dissertatio inauguralis medica de herpete. [Budae], 1780. Typis Catherinae Landerer 
viduae. [4], 22 [recte 53], [3] p.
264 Joseph  Jakob  Plenks,  der  Wundarzneykunst  Doctors,  der  Wundarzney,  Zergliederungskunst  und 
Geburtshilfe  königl.  öffentlichen  und  ordentlichen  Lehrers  auf  der  Universität  zu  Ofen,  Erster 
Umriss der Zergliederungskunst des menschlichen Leibes, zum Gebrauche bey Vorlesungen. Aus 
dem Lateinischen übersetzt. Wien, 1780. Bey Rudolph Gräffer. 328 p. (Nyomta Budán az Egyetemi 
ny.)
2. jav. kiad.: Bécs, 1796. 
265 Sperlich,  Antonius: Dissertatio inauguralis  medica de igne sacro. Budae,  1780. Typis Catharinae 
Landerer viduae. 20, [2] p.
266 Veisz, Joannes: Pyretologiae practicae tentamen inaugurale. Viennae, 1780. Typis Mathiae Andreae 
Schmidt. [4], 70, [4] p.
A 2. kiad. Weisz név alatt jelent 
meg 1783-ban. 
267 Wernischek,  [Joannes]  Jacobus:  Medendi norma ad dignoscendas evellendasque ipsas morborum 
causas. P. 1. De causis actionum omnium et motuum effectricibus. Editio altera. Viennae 1780 typis 
Joannis Josephi  Jahn. [16],  261 p.,  1 t.  + P.2.  De causis morborum effectricibus.  Viennae 1786 
sumptibus Christiani Friderici Wappler. [16], 595 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
268 Benkő Sámuel: A hójagos himlőről való tanácsadás. Miképen kelljen a még meg nem himlőzötteket, 
mikor e nyavalyába esnek, orvosolni, hogy testeknek szépségekben és épségekben megmaradjanak, 
mind pedig igen kevés számmal haljanak meg. Kassa, 1781. Ny. Landerer Mihály. VI, 46 p. 
269 Bruz László: Házi patika. Kolosváron 1781. Nyomatott a ref. kolleg. betűivel. 80 p.
270 Kieswetter,  Aloys.  Ferd.:  Das Buchlauer  Baad in  einer  Reibe  von Briefen  an  einen Freund.  H. 
Skalitz, 1781. Gedr. bey Jos. Ant. Skarnitzl.  50 p.
271 Knie, Josephus Martinus: Dissertatio inauguralis medica de febre [!] putrida. Budae, 1781. Typis 
Catharinae Landerer. 28 p.
272 Manikati Saphrani, Joannes: De clysteribus eorumque effectibus … pro gradu doctoris … publice 
disputabit – –. Halae-Saxonum 1781 stanno Orphanotrophei. 39 p., 1 t.
273 Molnar,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  physico-chemica  sistens  examen  transelementationis 
aquae in terram. Viennae, 1781. Typis Josephi Gerold. [8], 64 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
274 Oesterreicher, Iosephi Manis: Analyses aquarum Budensium, Praemissa Methodo Cl. Prof. Winterl, 
quas  Pro  Dissertatione  Inauguralis  Medica  ad  obtinenda  Privilegia  Doctoralia,  summosque  in 
medicina honores Annuente inclyta facultate medica Celeberrimae et Priuilegiis Regiis ornatissimae 
Universitatis  Budensis  Publicae  Disquiositioni  Exponit  in  Palatio  die  XVII.  Augusti  Anni 
MDCCLXXXI Hora qvarta. Invenitur Veterobudae, et Viennae apud Authorem, apud Rudolphum 
Graesser Bibliop. 1781. [8], 283, [29] p., 1 t.
275 Pellegrini,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  zostere.  Viennae,  1781.  Typis 
Matthiae Andreae Schmid. [4], 22, [4] p.
276 Plenk,  Josephi  Jacobi:  Elementa  medicinae  et  chirurgiae  forensis.  Viennae,  1781.  Rudolphum 
Graeffer. [8], 184 p. (Ny. Budán)
2. kiad.: Bécs, 1786. Olaszul: 
Velence, 1783. – A kötet a 
törvényszéki orvostan 
(államorvostan) első európai 
tankönyve.
277 Pöckh, Ignazius: Dissertatio inauguralis medica de diebus criticis. Budae, 1781. Typis Catharinae 
Landerer viduae. [6], 113, [1] p.
278 Smetatschek, Antonius Aloysius:  Dissertatio inauguralis  medica de morbis mammarum. Viennae, 
1781. Gerold. [12], 35 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
279 Trnka,  Wenzel:  Geschichte  der  Wechselfieber  oder  Sammlung  der  vornehmsten  medicinischen 
Beobachtungen und Erfindungen zur Erläuterung und Cur der Wechselfieber. Aus dem Lateinischen 
übersetzt. 1. Bd. Helmstädt, 1781. Johann Heinrich Kühnlin. VII, 504 p.
Az 1775-ös munka német 
fordítása.
280 Trnka de Krzowitz, Wenceslai: Historia amauroseos omnis aevi observata medica continens. Pars I–
II. Vindobonae, 1781. Prostat apud Rud. Graefferum. [8], 386 p.; [2], 389–705, [30] p.
Németül fordításban is megjelent: 
Breslau, 1790.
281 Trnka de Krzowitz, Wenceslai: Historia leucorrhoeae omnis aevi observata medica continens. Pars 
I–II. Vindobonae, 1781. Prostat apud Rud. Graefferum. [16], 154 p.; 155–337, [16] p.
282 Benkő  Sam.:  Topographia  oppidi  Miskoltz  historico-medica.  Cassoviae,  1782.  Ex  Typogr. 
Landereriana. 16, 80 p.
 A Habsburg Birodalomban kiadott 
első orvosi helyrajz. 2. kiad.: 
Miskolc, 1818.
283 Beüky, Josephus Steph[anus], de Felső Pulya: Dissertatio inauguralis medica de vermibus nasalibus. 
Budae, 1782. Typis Catharinae Landerer viduae. [14], 63, [3] p. 
Új kiadása: Buda, 1783
284 Cseh  Szombathy,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  morbis  glandularum  secundum 
aetates. Viennae, 1782. Typis Mathiae Andreae Schmidt. 66, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
285 Fischer,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  tremore.  Budae,  1782.  Typis  Catharine 
Landerer viduae. [8], 84, [3] p. 
286 Gyarmathy, Samuel: Continuatio praelectionum Haenianarum, quam dissertationis inauguralis loco 
adnuente inclyta facultate medica in ... universitate vindobonensi adnexis thesibus medico-practicis 
pro gradu doctoratus legitime consequendo exhibet – –. Viennae, 1782. Apud Rudolphum Graeffer. 
[4], 65–128 p.
287 Kridl,  Ignatius:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  rosa  bullata.  Viennae,  1782.  Typis 
Mathiae Andreae Schmidt. [8], 46, [1] p.
288 Lenhardt,  Joseph:  Neumodige  Purgir-Pillen  für  die  beyden  medicinischen  Quäcker  den  Herrn 
Hofrath Ziegler zu Quedlinburg und den Herrn Hofrath Fritze zu Halberstadt. Erste Dosis. Dessau, 
1782. Buchhandlung der Gelehrten. [24], 222 p.
289 Lenhardt, Joseph: Medicinische Wahrheiten und Erzählungen zum Unterrichte und Vergnügen bey 
müssigen Stunden. Vol. 1–2. Dessau, 1782–1783. In der Buchhandlung Gelehrten. 
290 Martini,  Martinus:  Dissertatio  inauguralis  practico-medica  de  daemonomania  et  variis  ejus 
speciebus. Viennae, 1782. Litteris Sonnleithnerianis. [4], 73, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
291 Pauer, Christoph[orus] Wil[helmus]: Dissertatio inauguralis medica de essera. Pestini, 1782. Typis 
Catharinae Landerer. [2], 52, [2] p. 
292 Paecken, Christ. [Peken Keresztély]: Pharmacopoea Castrensis. Petropoli, 1782.
293 A’ borbélyságnak eleji, mellyeket németül ’s deákúl ki-adott Plenck Jósef, a’ bobélyságnak tudósa, és 
Budán a’ borbélyságnak,  ’s  bábaságnak közönséges  királyi  tanitója,  és  két  képekkel,  ’s  némelly 
hasznos tzikkelyekkel szaporitota Rácz Sámuel, a’ deáki, világi, és orvosi tudományoknak tudósa, és 
Budán a’ felbontzalásnak közönséges királyi tanitója. Budán és Pesten, 1782. Weingand, és Köpf 
Könyvárosok költségével. [3] lev., 202 p., [1] lev.
294 Rósa, Joannes Franciscus: Dissertatio inauguralis praeceptionibus chirurgicis obstetriciis et medicis 
accommodata de hysteritide adjunctis observationibus chirurgicis et thesibus. Budae, 1782. Typis 
Catharinae Landerer. [16], 146, [6] p.
295 Thomas,  Ern[estus]  Ferd[inandus]:  Dissertatio  inauguralis  philosophico-physiologico-medica  de 
passionibus animi. Viennae, 1782. Typis Mathiae Andreae Schmidt. [8], 70, [2] p., 1 t.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
296 Benkő,  Samuel:  Problema  chirurgicum,  qualisnam  potest  esse  animi  pathematum  in  morbos 
chirurgicos influxus, et quae remedia sunt contra effectus, qui ex ejusmodi influxu oriri possunt? Ab 
illustribus academiae regiae chirurgicae Parisiensis proceribus expediri desideratum, solvitur per … 
Cassoviae, 1783. Ex typogr. Mich. Landerer. 2, 172 p.
297 Erber, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de angina catarrhali. Budae, 1783. Typis Catharinae 
Landerer viduae. [4], 45, [3] p.
298 Freisinger, Ignatius: Dissertatio inauguralis medica de pleuritide biliosa. Budae, 1783. Typis regiae 
universitatis. 18, [2] p.
299 Haidenreich, Joan. Lud.: Medicina Aradiensis, tractatus de morbis in Dacia frequentioribus et de 
singulari eos tractandi methodo. Temesini, 1783. Typ. Jos. Heimerl. 2, 86 p.
300 Kassai, Michael: Dissertatio inauguralis medica de diaeta nutricum. Viennae, 1783. Typis Matthiae 
Andreae Schmidt. 21, [2] p.
301 La Langue, Joan.: De aquis Hungariae medicatis. Magno-Karolini, 1783. Impr. per Jos. Klemann. Crantz 1777-es kötetére épül.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
302 La Langue Jánosnak munkája, a magyarországi orvos vizekről, és a betegségekben azokkal való 
élésnek szabott módjairól. A szegényeknek kedvekért. Nagy-Károlybann, 1783. Nagy Méltgú gróff 
Károlyi Antal ur bet. Klemann Jósef által. 10 lev., 170 p.
303 Molitor, Balthasar: Dissertatio inauguralis medica de crusta lactea. Budae, 1783. Typis Catharinae 
Landerer viduae. [4], 50, [2] p.
304 Müehr,  Ferdinandi  Josephi:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  achoribus.  Budae,  1783.  Typis 
Catharinae Landerer viduae. [4], 32, [4] p.
305 Novák, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de febre intermittente exanthematica. Budae, 1783. 
Typis Catharinae Landerer viduae. [14], 64, [2] p.
306 Pfeiffer, Ludov.: Dissertatio de calvitie. Budae, [1783] Typ. Cath. Landerer. VIII, 39 p.
307 Joseph  Jakob  Plenks  der  Chirurgie  Doktor,  der  Wundarzney,  Anatomie  und  Entbindungskunst 
ordenlichen Lehrer auf der Königlichen Universität zu Ofen, Anfangs gründe der Chirurgie. Für die 
angehende  Wundärzte  im  Königreich  Hungarn.  Pest,  1783.  In  der  Weigand  und  Köpssschen 
Buchhandlung. 198, [2] p., 4 t. (Ny. Budán)
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
308 Rettig, Franciscus Xav[erius]: Dissertatio inauguralis medica sistens caput obstipum. Budae, 1783. 
Typis Catharinae Landerer viduae. [4], 56, [2] p.
309 Riedl,  Ioannes  Wilhelmus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de febre  nervosa.  Budae,  1783.  Typis 
regiae universitatis. 14, [2] p.
310 Seltmann,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  sistens  animadversiones  de  febri 
nosocomiali. Viennae, 1783. Ex typographia Kroyssiana. [4], 24, [4] p.
311 Tattay,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  gurgulionis  prolapsu.  Budae,  1783.  Typis 
Catharinae Landerer viduae. [2], 34, [2] p.
312 Thomas,  Sebastianus  Wilhelmus:  Quaestio  academica:  an  numerus  nervorum capitis  augeri,  aut 
imminuti debeat? Viennae, 1783. Typis Mathiae Andreae Schmidt. [16] p.
313 Trnka  de  Krzowitz,  Wenceslai:  Historia  ophthalmiae  omnis  aevi  observata  medica  continens. 
Vindobonae, 1783. Apud. R. Graefferum. [8], 592, [16] p.
314 Trnka  de  Krzowitz,  Wenceslai:  Historia  febris  hecticae  omnis  aevi  observata  medica  continens. 
Vindobonae, 1783. Prostat apud Rud. Graefferum. [10], 415, [15] p.
Német fordításban is megjelent: 
Lipcse, 1784.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
315 Weisz,  Johannes:  Continuatio  prima  tentaminis  pyretologiae  practicae,  sistens  febres  cardinales 
primas, inflammatorias. Viennae, 1783. Apud Rudolphum Graeffer. 124, [1] p.
Az 1780-as munkájának a 
folytatása.
316 Vinckler,  Emericus  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  gangliis.  Budae,  1783.  Typis 
Cathariane Landerer viduae. [4], 32 p.
317 Wagner, Dominicus: Dissertatio inauguralis medico chyrurgico [!] practica de scyrrho [!] et cancro. 
Viennae, 1783. Typis Joannis Josephi Jahn. 15 p. 
318 Wernischek,  [Joannes]  Jacobus:  Regulae  venaesectionis  secundum  ipsas  morborum  causas 
effectrices,  sive  suam  medendi  normam  dispositae.  Vindobonae  1783  typis  Mathiae  Andreae 
Schmidt. 137, [7] p. 
319 Adami, Paul.: Bibliotheca Loimica. + Pars prima, chronologicam memoriam epidemiarum et cum 
primis pestium omnis aevi complectens. Vindobonae, 1784. Apud Rud. Graeffer. 2 lev., 215, 17 p.
320 Adami, Paul.: Reflexiones pathologicae super chronologicam pestium onmis aevi memorians. Wien, 
1784.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
321 Rácz Sámuel: A skárlátos hidegnek leirása és orvoslása. Pestenn, 1784. Nyomt. Trattner bet. 6 lev., 
149, 2 p.
A mű Benkő Sámuel latin nyelvű 
munkájának (Novum febris 
scarlatinae genus, quod in 300 
innocuis infantibus observatum. 
Pest, 1784) magyar fordítása.
322 Camper, Petrus: Observationes circa mvtationes qvas svbevnt calcvli in vesica. Ex belgico sermone 
n latinvm trauslatae a Ios. Cseh-Szombathy. Pestini, 1784. Scmptivs Joan. Mich. Weingand et Joan. 
Ggii Koepf. 20 lev., 1 t. 
323 Commentationis  medico-chirurgicae  de  gibbositate  pars  1.  Quam ex illustris  Facultatis  Medicae 
Goettingensis  decreto  pro  gradu  doctoris  medicinae  et  chirurgiae  ...  publico  examini  submittit 
Ioannes Sigismundus Donner ... Göttingae, [1784]. Litt. J. Chr. Dieterich. 21, [3] p.
324 Grünschnek, Joa[nnes] Bapt[ista]: Dissertatio inauguralis medica de pernionibus quam ... publicae 
eruditorum disquisitioni submittit. Budae, 1784. Typis Catharinae Landerer viduae. [2], 43, [3] p.
325 Haidenreich, Joan. Lud.: Jedermann solle sein eigener Arzt sein aus dem Taschenbuch für Freunde 
der Gesundheit. Ofen, 1784. Bei Jos. Kibling. (Gedr. mit königl. Universitätsschriften.) 108 p., 2 lev.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
326 Kramer, Josephus Aloy[sius]: Dissertatio inauguralis medica de emphysemate. Budae, 1784. Typis 
regiae universitatis. [14], 98 p.
327 Lange,  Martinus:  Rudimenta  doctrinae  de  peste.  Viennae,  1784.  Apud Rudolphum Graeffer  (ex 
typographia Baumeisteriana). VIII, 96, [1] p.
328 Larisch, Thomas: Dissertatio inauguralis medico practica de phthisi pulmonali. [Vindobonae], 1784. 
Typis Christiani Friderici Wappler. 48, [4] p.
329 Payer,  Joan.  Leop.:  Modicum medium,  sive  regni  Sclavoniae  thermarum in  inclito  Varasdiensi 
comitatu  ad  venerabile  ac  antiquissimum  capitulum  almae  ecclesiae  Zagrabiensis  jure  dominii 
spectantium  succincta  et  dilucida  descriptio.  Annexis  cautelis  in  acidularum  usu  observandis. 
Reimpressum Zagrabiae 1784. Litt. Kotscheianis. 46 p.
330 Pfisterer, Andreas: Dissertatio inauguralis medica de mammarum inflammatione. Budae, 1784. Typis 
regiae universitatis. [4], 24, [2] p., 1 t.
331 Szalay, Emericus: Dissertatio inauguralis medica de gutta rosacea. Budae, 1784. Typis Catharinae 
Landerer viduae. [2], 50, [3] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
332 Szööts,  Andreas:  Dissertatio  inauguralis  medico  practica  de  arthritide.  Vindobonae,  1784.  Ex 
typographia Baumeisterianis. 99 p.
333 Trnka, Wenzel: Geschichte des hektischen Fiebers, welche alle von je her gemachte medicinische 
Beobachtungen enthält. Aus dem Lateinischen übersetzt. Leipzig, 1784. Bey Johann Philipp Haug. 
X, 311, [14] p.
Az 1783-as munka német fordítása.
334 Valentics, Fr[anciscus] Max[imilianus]: Memoria epidemiarum et pestium omnis aevi chronologice 
proposita. Vindobonae, 1784. E typographeo universitatis Caspari Salzer. [8], 215 p.
Adami Pál „Bibliotheca loimnica” 
c. munkáját adta ki újra orvosi 
értekezésként, ehhez írt néhány 
lapos bevezetést, ami a pestissel 
foglalkozik
335 Wedrinszky,  J[osephus]  A[ugustus]:  Dissertatio  inauguralis  medico  obstetrico  practica  de 
haemorrhagiis uteri. Viennae, 1884 [! recte 1784]. Typis Joanis Josephi Jahn. 32 p.
336 Wimmer,  Andreas:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  coeliaca.  Budae,  1784.  Typis  Catharinae 
Landerer viduae. [10], 81, [4] p.
337 Zsivkovics, Joannes: Dissertatio inauguralis medica de furunculo. Budae, 1784. Typis Catharinae 
Landerer viduae. [2], 66, [3] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
338 A bába-mesterségnek eleji, mellyeket a magyar bábáknak számára forditott s kiadott Mocsi Károly. 
Pesten, 1784. Ny. Trattner Mátyás. 4 lev., 62 p.
2. kiad.: Pest, 1785. – A szerző egy 
meg nem nevezett német munkát 
fordított le.
339 Beer, Joannes Nepom[ucenus]: Dissertatio inauguralis medica de angina suppuratoria quam ... in ... 
Universitate  Pestinensi...  Publicae  eruditorum  disquisitioni  submittit  –  –.  Pestini,  1785.  Typis 
Josephi Godefredi Lettner. [4], 64 p.
340 Haidenreich,  Joan.  Lud.:  De  astralgo  ex  scapo  epistola  informatoria.  Pestini,  1785.  Litteris 
Trattnerianis. 7 p.
341 Haidenreich,  Joan.  Lud.:  Instructio  medico-chyrurgica  in  usum  gremialium  chyrurgicorum 
conscripta;  cui  accedunt  recusae  altissimae  normales  dispositiones,  de  revocandis  suffocatis, 
submersis suspensis etc. Pestini, 1785. Liltteris Trattnerianis. 8 lev., 159 p.
342 Huszty, Zach. Theoph.: Kritischer Kommentar über die österreichische Provincial Pharmakopee, mit 
einem Entwurfe zu einem gemeinnützigen verbesserten Dispensatorium. Pressburg u. Leipzig, 1785. 
Bei Ant. Löw. XVI, 304 p.
343 Kamauf, Georg[ius] Ernestus: Dissertatio inauguralis medica de prolapsu ani. Pestini, 1785. Typis 
Josephi Godofredi Lettner. [2], 116, [2] p.
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344 Lange, Martin: Etwas über den Gebrauch der Schminke. Wien, 1785. Bei Kurzbeck. 52 p. Az orvosi részt írta Lange Márton, 
az erkölcsit Teutsch János.
345 Marsovszy,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medico  practica  de  scorbuto.  Viennae.  1785.  Ex 
typographia Baumeisteriana. [8], 56, [3] p.
346 Rácz, Samuele: Compendiaria myologiae institutio. Pestini, 1785. Typ. Lettner. [8], 162, [6] p. 
347 Rosen  Miklós,  Rosensteini:  Az  hójagos  és  veres  himlőnek  gyógyitására  és  beoltására  való 
utmutatása. Mellyet svécziai nyelvből németre forditott és jegyzésekkel szaporitott dr. Murai János 
András,  mostan  pedig  a  gyermekek  nyavalyájáról  irt  könyvéből  kiszakasztván,  magyar  nyelvre 
forditott Báti János. Hozzá adván a skárlát hideglelés históriáját ugyan azon auctorból. Kolosvár, 
1785. A ref. coll. bet. XII, 252, 14 p.
348 Rosen  Miklós,  Rosensteini:  Az  hójagos  és  veres  himlőnek  gyógyitására  és  beoltására  való 
utmutatása. Mellyet svécziai nyelvből németre forditott és jegyzésekkel szaporitott dr. Murai János 
András,  mostan  pedig  a  gyermekek  nyavalyájáról  irt  könyvéből  kiszakasztván,  magyar  nyelvre 
forditott Báti János. Hozzá adván a skárlát hideglelés históriáját ugyan azon auctorból. Kolosvár, 
1785. A ref. coll. bet. XII, 252, 14 p.
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349 Schraud,  Franc.:  Opuscula  rem  physicam,  et  chemicam  attinentia.  Diss.  I.  De  natura  rerum 
inflammabilium et vitalium. II. De lucis et materiae electricae similitudine. III. De origine caloris in 
tritis  corporibus.  IV.  De  meteora  quodam  singulari,  et  nonnullis  consectariis  theoriam  aurorae 
borealis attinentibus. Leopoli, 1785. Typ. Tillerianis. 56 p.
350 Trnka  de  Krzowitz,  Wenceslai:  Historia  cardialgiae  omnis  aevi  observata  medica  continens. 
Vindobonae, 1785. Litteris I. D. Hörlingianis. [10], 390, [14] p.
351 Trnka de Krzowitz, Wenceslai: Dissertatio inauguralis medica de prolapsu ani, quam annuente incl. 
facultate medica in celebrrima ac regia Universitate Pestiensi pro summis in medicina honoribus 
privilegiisque doctoralibus per reg. universitatem pestinensem impertiri solitis legitime consequendis 
publicae eruditorum disquisitioni. Pestini, 1785. Typis Iosephi Godefredi Lettner. 116 p.
352 Welthern, Joann[es] Mich[ael]: Dissertatio inauguralis medica de prognosi in morbis acutis. Viennae, 
1785. Ex typographia Baumeisteriana. 59 p.
353 Haidenreich, Joan. Lud.: Von den Apotheken. Pesth, 1786. Mit Trattner'schen Schriften. 60 p.
354 Huszty, Zacharias Gottlieb: Diskurs über die medizinische Polizei. 1–2 Bde. Pressburg, 1786 Bei 
Ant. Lőw. XIV, 548 p.; XXII, 622 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
355 Huszty,  Zacharias  Gottlieb:  Nähere  Ausführung  eines  Entwurfs  zu  einem  verbesserten 
Dispensatorium. Pressburg, 1786.
356 Lange, Mart.: Ueber die Lebensordnung zur Zeit epidemisch grassirender Faulfieber und besonders 
der Pest. Hermannstadt, 1786. 24 p.
357 Joseph  Jakob  Plenk's,  der  Chirurgie  Doktor,  der  Chemie  und  Pflanzenkunde  öffentlichen 
ordentlichen  Lehrer  in  der  K.  K.  Medicinisch-chirurgischen  Militärakadademie,  Direktor  der 
Feldapotheken  und  k.  k.  Feldstabschirurgus,  Chirurgische  Pharmacie,  oder  Lehre  von  den 
zubereiteten und zusammengesetzten Arzneimitteln, welche zur Heilung äusserlicher Krankheiten 
pflegen angewendet zu werden. 3. verm. Ausg. Wien, 1786. Bey Rudolph Graffer. 264 p. (Nyomta 
az Egyetemi ny. Budán)
358 A falusi  embereknek  irt  oktatás,  melyből  kiki  megtanulhatja,  miképen  kellessék  a  vizben  holt, 
felakasztott,  megfulladt,  megfagyott,  a  hévségben  elájult  és  a  menykőtől  üttetett  szerencsétlen 
felebarátján  segíteni,  és  mitől  őrizkedjék  leginkább  a  szabaditó,  hogy maga  életének ne  ártson; 
mellyet Joh. Mich. Schosulán német nyelven kiadott, most pedig Tolnay Sándor magyarra forditott. 
Bécs, 1786. Kurtzbek József. X, 104 p.
359 Wernischek,  Johann  Jakob:  Frage:  Woher  entstehen  so  viele  Faulfieber?  Warum  sind  die 
Frieselfieber so selten? Ist jenen nicht vorzukommen, und wie könnte dieses geschehen? Wien 1786 
gedruckt in der Taubstummeninstitutsbuchdruckerey. 67, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
360 A[ndrád], S[amuel]: Elogium sepulcrale, tumulo Maximiliani Stoll inscriptum, carminum paribus 
centum. Viennae, 1787. Typ. Joan Th. nob. de Trattnern. 15 p.
361 Lange, M.: Von der Glaubwürdigkeit der neuesten Pest berichte aus der Moldau und Walachei (und 
Beurtheilung der bisherigen Contumazen.) Wien, 1787. 
362 Lenhardt, Joseph: Arzneyen ohne Maske. Vol. 1–2. Leipzig, 1787–1788. n Commission bey herrn 
Ernst. LIV, 388, [2] p.; XXXIV, 302,  [32] p.
363 Ó  és  Új  Diaetetica  az  az:  Az  életnek  és  egésségnek  fenn-tartására  és  gyámolgatására,  Istentől 
adattatott nevezetesebb Természeti Eszközöknek a’ szerint való elé-számlálása, a’ mint azokra reá 
kaptak,  és  eleitől  fogva mind ez  ideig  magok károkra  vagy hasznokra  vélek  éltek  az  emberek. 
Mellyben,  hat  darabokra  intézve,  a’ maga  elébbi  Diaeteticájának  Elsö  Darabját  bővebben  ki-
magyarázta;  és  sok  ide  tartozó  régi  Szokásokkal  ’s  jeles  történetekkel  meg-világositotta,  ’s 
egyszer’smind a’ Természetnek Szentséges hellyeire-is maga Feleinek sok hellyekben a’ jeget meg-
törte; úgy hogy, ennyi részben, e’ munka Természet’ Historiája gyanánt-is szolgálhasson, K. Mátyus 
István  M.  D.  Nemes  Küküllö  és  Maros-Székböl  egyesült  Vármegyének R.  Physicusa.  1–6.  köt.  
Posonyban, 1787–1793. Füskúti Landerer Mihály. XX p., 5 lev., 463 p.; XXXVI p., 6 lev., 488 p.; 
LVIII p., 7 lev., 418 p.; 6 lev., XXI, 15, 496 p.; 12 lev., 763 p.; XXIV, 788 p. 1793.
364 Arátschy,  Alexander  [Rácz,  Sámuel]:  Anmerkungen  über  den  Füreder  Sauerbrunn.  Pest,  1787. 
Lettner. 16 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
365 Trnka  de  Krzowitz,  Wenceslai:  Historia  rachitidis  omnis  aevi  observata  medica  continens. 
Vindobonae, 1787. Apud R. Graefferum. [10], 339, [11] p.
Német fordításban is megjelent: 
Lipcse, 1789.
366 Canestrini, Ant.: Historia de utero duplici alterutro quarto graviditatis mense rupto in Hungaria a. 
1781.  in  cadavere  ab  auctore  invento.  Aug.  Vindelicorum,  1788.  Apud viduam Eberh.  Klett  & 
Franck. 67 p., 1 t.
367 Knie, Jos. Mart.: Clinische Anekdoten über die Sanitäts-Beschaffenheit der königlichen Freyst ad 
Sze edin. Pest, 1788. Gedr. bei Joh. Mich. Landerer. 24 p.
368 Pipan,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica de febribus malignis.  Ingolstadii  1788 
typis Sebastiani Valentini Haberberger. [2], 22 p.
369 Arátschy, Alexander [Rácz, Sámuel]: Beschreibung des Füreder-Sauerbrunnes. Pest, 1788. Patzko. 
16 p.
370 Schmidt,  Amand  Wilhel:  Aethiologie,  oder  Lehre  von  den  Ursachen  der  Verderbniß  des 
menschlichen Körpers. Wien, 1788. Taubstummeninstitut. VI, [16], 294, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
371 Trnka, Wenzel: Abhandlung über das Magenweh. Aus dem Lateinischen. Leipzig, 1788 bey Paul 
Gotthelf Kummer. XII, 344, [10] p.
372 Trnka  de  Krzowitz,  Wenceslai:  Historia  tympanitidis  omnis  aevi  observata  medica  continens. 
Vindobonae, 1788. Prostat apud Joan. Dav. Hörling. [12], 405, [16] p.
373 Baumgarten, Johann Christian Gottlob: Brevis trepani coronati historia. Lipsiae, 1789. 11 p.
374 Nähere Untersuchung der Pestansteckung. Nebet 2 Aufsätzen von dr. Lange u Fronius über Berichte 
aus Moldau u. Walachei; und über Schädlichkeit der Contumazen. Wien, 1789.
375 A’ Physiologiának rövid sommája, mellyet a’ magyar olvosóknak hasznokra kiadott Rácz Sámuel a’ 
szabad  mesterségeknek,  philosophiának,  és  orvosi  tudománynak  doctora;  és  Pesten  a’ Királyi 
Universitásban a’ physiologiának közönséges, és rendes tanitója. Pestenn, 1789. Nyotattatott Patzkó 
Ferentz’ Betűivel. 1 t., [4], 239, [19] p.
376 Magaviselésére  rendmutató  regulák,  mellyeket  a  terhes,  szülő  és  gyermekágyas  asszonyoknak 
hasznára német nyelven kiadott  Steidele  János Rafael  … és  magyarra fordittatott  Gellei  Mihály 
gondviselése alatt. Budán, 1789. Ny. Landerer Katalin bet. 220 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
377 Trnka,  Wenzel:  Geschichte  der  englischen  Krankheit.  Aus  dem  Lateinischen  nebst  einigen 
praktischen Anmerkungen. Leipzig, 1789. Verlegst Adam Friedrich Böhme. [2], 372 p.
378 Wernischek,  Johann  Jakob:  Beschreibung  des  rheumatischen  Fiebers,  welches  gegenwärtig 
allgemein herrscht. Wien 1789.
379 Baumgarten,  Johann Christian  Gottlob:  Sertum cipsicum,  seu  stirpes  omnes praeprimis  exoticas 
circa  urben  olim,  maximeque  nuperrime  plantas  digessit  atque  descripsit  secundum methodum 
Linneanam. Lipsiae, [1790.] Ex offic. Holliana. 48 p.
380 Hoffinger, Joan. Gg.: Sendschreiben über den Einfluss der Anquickung der gold- und silberhältigen 
Erze auf die Gesundheit der Arbeiter. Schemnitz, 1790. Gedr. m. Sulzerischen Schr. 45 p.
381 Lenhardt, Joseph: Gesammelte historisch-medicinische Schriften. Bd. 1–3. Quedlinburg, 1790.
382 Trnka, Wenzel: Geschichte des schwarzen Staares in welcher die Erfahrungen der Aerzte aller Zeiten 
enthalten sind. I. Th. Uebersetzt von George Philip Mogalla. Breslau, 1790. Bey Gottlieb Löwe. 
[14], 322 p.
Az 1781-es munka német fordítása.
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383 Baumgarten, Johann Christian Gottlob: Dissertatio inauguralis de corticis ulmi campestris natura, 
viribus,  usuque  medico.  Lipsiae,  1791.  Typ.  Solbrig.  36  p.  
384 Orvosló könyvetske, melly betegeskedö szegény sorsu ember számára és hasznára készült Csapó 
Jósef orvosdoktor és debreczeni fisicus által. Posonyban és Pesten, 1791. Füskuti Landerer Mihály’ 
költségével és betüivel. 382 p.
385 Friedenreich, Joh. Chr.: Anweisung, wie man sich vor allen ansteckenden Krankheiten, insonderheit 
für jetzt grassirenden hitzigen Fleck- und Fäulungs-Fiebern verwahren könne. Für solche, die nicht 
selbst. Aerzte sind. Auf Verordnung eines Wohllöbl. Magistrats der k. Freistadt Bistritz und des dazu 
gehörigen Distrikts. Vor hiesige Stadt- und Landleute zum Besten und wohlmeinenden Unterricht 
entworfen. Bistritz, 1791. Bei Petr. Eckhart. 22 p.
386 Benkő  Sámuel:  A  fekete  epés  mértékletnek  és  az  alatt  el-rejtezett  számtalan  és  tündéres 
betegségeknek, nevezetessen pedig a köszvénynek és láb-köszvénynek, úgy az ót-varnak, és arany-
érnek  az  újj  tapasztalásokból,  kölönösen pedig  Gránt  Wilhelm … képzeményeiből,  vett  leirása, 
elkerülése  és  meggyógyittása,  rész  szerint  angliából  magyarra  forditotta,  rész  szerint  pedig 
kidolgozta.  Két eredeti  értekezéssel toldván azt meg a tejvarról és aranyérről.  Pesten,  1791. Ny. 
Trattner bet. 8 lev., 459 p.
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387 Rövid vetélkedés. Mi jobb, a természetes-e, vagy a mesterséges himlőzés? Mellyet a mesterséges 
himlő-oltásnak leg-könnyebb, s leg-együgyübb módjával együtt ki-adott Heisler György. Pozson, 
1791. Weber Simon Péter. 63 p.
388 Hoffinger,  Johann  Georg:  Vermischte  medicinische  Schriften.  Erster  Band.  Wien,  1791.  Bey 
Rudolph Gräfffer und Comp. 270, [1] p., 4 t.
389 Kiss József:Az érvágónak patholgiája, mellyet a magyar borbélyoknak hasznokra irt. Bécs, 1791. 
Ny. Baumeister József. XVI, 160 p.
390 Lange,  Marinus:  Rudimenta  doctrinae  de  peste,  quibus  additae  sunt  observationes  pestis 
Transilvanicae anni 1786. Editio altera, priori auctior et emendatior. Offenbach, 1791. Ex officina U. 
Weiss et C. L. Brede. 124 p.
Az 1784-es mű 2. kiadása., amely 
már az 1786-os pestisjárványról is 
szól.
391 Lange Márton: A leányoknak, anyáknak és gyermekeknek orvos asszonyjok. A köz, a falu helyt lakó 
népnek  számára  iratott  könyv,  melly  főképpen  a  falu-helyt  lévő  bába  asszonyoknak  kedvekért 
készittetett,  de  minden  jó  anyáknak  is  az  olvasásra  hasznos  és  nékiek  mint-egy  ajándék  az 
leányaiknak férjhez menetelekkor ajánltatik. Kolosvár és Szeben, 1791. Ny. Hochmeister. VIII, 364, 
6 p.
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392 Lenhardt, Joseph: Glückwunsch an die protestantisch-ungarische Nation zu der von Leopold dem 
Weisen erhaltenen Religionsfreiheit. Halle, 1791. Bei Francke und Bispink. 31 p.
393 Lumnitzer,  Stephani:  Flora  Posoniensis  exhibens  plantas  circa  Posonium  sponte  crescentes 
secundum systema sexuale Linneanum digestas. Lipsiae 1791 impensis Siegfried Lebrecht Crusii. 
VIII, 557., 1 t.
394 Réz, Josephus Emericus: Dissertatio anatomico-physiologico-chirurgica de cataracta oculi. Pestini, 
1791. Typis Francisci Augustini Patzko. 71 p.
395 Schraud,  Franc.:  Abhandlung  von  der  Verbindung  der  Lustseuche  mit  dem  Scharbocke  und 
derselben Heilungsart. Wien, 1791. Bei Kurtzbeck. 68 p. 
396 Stipsics, Ferdinando Carolo: Idealis institutorum Facultatis Medicae Pestiensis adumbratio. Pestini, 
1791. Typis Francisci Augustini Patzko. 106, [5] p., [1] t.
397 [Veszelszki  Antal]:  Házi  Orvosságok,  mellyek különös munkával  egybe-szedetvén,  három részre 
osztatnak. Ezekhez némelly köz jóknak, és a rozs virág hasznainak, fel-jegyzése-is adatott. Vátzon, 
1791. Nyomt. Ambro Ferentz bet. 8 lev., 17–290 p., 10 lev., 33 p.
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398 Barbenius, Josef.: Chemische Untersuchuug einiger merkwürdigen Gesund- und Sauerbrunnen des 
Szekler Stuhls Háromszék in Siebenbürgen. Hermannstadt. 1792. M. v. Hochmeister. VIII, 56 p.
399 Kolbány,  Paul.:  Abhandlung  über  die  herrschenden  Gifte  in  den  Küchen,  nebst  Gegengiften. 
Pressburg, 1792. Gedr. b. S. P. Weber. 75 p.
400 Lenhardt, Joseph: Ein Wort an die Völker Europas über den plötzlich erfolgten Tod Seiner Majestät 
des Kaisers Leopold des Zweiten. Gotha, 1792. Selbstverlag. 64 p.
401 Oesterreicher,  Jos.  Manis:  Nachricht  von  den  Bestandtheilen  und  Kräften  des  Füreder 
Sauerbrunnens. Wien, 1792.
402 Schraud, Franc.: Beobachtungen aus der Arzneikunde. Wien, 1792. Bei J. v. Kurzbeck. XXVI, 117 p.
403 Vásárhelyi  Sámuel:  Az  egésséges  hoszszú  életről  való  szabad  elmélkedések.  Mellyeket  minden 
egésségeket  szeretőknek  praeservativául  ajánl  egy  felebaráttya  bóldogithatásában  magát 
gyönyörködtető orvos. Kolosváratt, 1792. Nyomt. a reform. coll. bet. 95 p.
404 Albrich,  Johann.:  Beschreibung  der  grossen  Cronstädter  Pest  vom  Jahr  1718  und  19.  = 
Siebenbürgische Quartalschrift 3 (1793) No. 2. pp. 121–142.
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405 [Etienne András]: A’ franczos navajának leg könnyebb és a’ parasztokra nézve leg alkalmatosabb és 
leg óltsob orvoslása modgya. H. n., 1793. Ny. n. 28 p.
406 [Haffner, Michael]: Es dienet hiemit zur Nachricht, das der von mit endesgefertigten… eingerichte 
Entwurf – zur Erlangung eines zweckmässigen Krankenhauses für Pesth – bey Hernn Naller… zu 
jedermans Einsicht gedruckt zu haben ist… [Pest, 1793]. Druck. [4] lev. 
407 Haffner Mihály: Szabad királyi Pest városa nemes tanátsának és közönségének szólló projectum. 
Egy alkalmatos betegek ispotályának felállítására, bészerzésére, és tartására. Lokalis írás. Pest, 1793. 
[Ny. n.] 4 lev., 160 p.
408 Haffner, Mich.: Versuch eines Vorschlas an dem löblichen Magistrat und das Publicum der k. f. Stadt 
Pest  zur  errichtung,  Einrichtung  und  Unterhaltung  eines  zweckmässigen  Kranken-Spitals.  Eine 
Localschrift. Pest, 1793. [Ny. n.] 4 lev., 175 p.
409 Huszty, Zach. Theoph.: Prüfung der Nachricht an das Publikum von dem St. Georger Schwefelbade. 
Pressburg, 1793. Mit Weberischen Schr. 15 p.
410 Kelin, Amadeus: Analysis aquae thermarum novarum Raieczensium cum praemissa brevi earundem 
descriptione topographica. Viennae, 1793. Typis Ignatii Goldhann. 30, [1] p., 1 t.
Németül 1793-ban jelent meg 
Bécsben.
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411 Molnár János: Paraenesis ad auditores chyrurgiae in lyceo regio academico Claudiopolitano habita 
… quum primum sua collegia ordiretur anno 1791. Claudiopoli, 1793. Typ. Mart. Hochmeister. 13 p.
412 Neustädter, Mich.: Die Pest im Burzenlande 1786. Nebst einigen vorangeschickten Bemerkungen. 
Hermannstadt, 1793. Bei Mart. Hochmeister. XVI, 121 p., 2 t.
2. kiad.: Bécs, 1797.
413 Wolf, Andreas: Ueber einige erhebliche Hindernisse der Gesundheit in Siebenbürgen und besonders 
im Hermannstädter Bezirk. Hermannstadt, 1793. Hochmeister. 35 p.
414 Benkő,  Samuel:  Ephemerides  meteorologico-medicae  annorum  1780–1793.  Quibus  altitudines 
barometri et thermometri, ventorum regnantium genere, et alia apparentia meteora, cyclusque novem 
decennalis,  et  horum  in  sublimaria  tria  naturae  regna  scil,  dies  criticos  pares  et  impares, 
vegetabilium  et  animalium  vitam,  indolem,  proventum,  incrementum,  decrementum,  morbos, 
influxus; praesertim hominum morbi epidemici, contagiosi, endemici, sporadici, stationarii, annui, 
intercurrentes,  partus  felices  et  infausti,  casus  memorabiliores  forenses,  pecorum  epizootiae, 
hominum et pecorum morborum notabiliorum historiae, pathologiae, therapiaeque, et plurimorum 
defunctorum  extispicia  omni  possibili  accuratione  et  brevitate  connotantur  in  toto  comitatu 
Borsodiensi  signanter  in  regio camerali  oppido Miskolcz.  Cum exsculpta  comitatus  geographica 
mappa. Vol. 1–5. Vindobonae, 1794. Typ. Alb. Ant. Patzowsky. XIV, 258 p.; 330 p.; 283 p.; 325 p.; 
323, 164 p.
Folytatása 1802-ben jelenik meg.
415 Campe, J. H.: Psychologia. Cámpébõl. [Fordította Nagy Sándor] Posonyban és Komáromban, 1794. 
Wéber Sim. Péter bet. XV, 128 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
416 Csapó,  Jos.:  Valetudinarium  infantile  hungaricum  novum,  sistens  morbos  infantium  centenos, 
horumque tutos curandi modos subjunctis instructionibus cautelisque utilissimis centenis. Pestini, 
1794. Franc. Aug. Patzko. VIII, 188 p.
417 Etienne, Andr.: Elementa chymiae metallurgicae juxta novum Lavoisieriae systema concinnata et 
propriis confirmata. 1–2. tomi. Claudiopoli, 1794. 182, 228 p.
418 Gellei,  Mich.  Raph.  Abriss  einer  Molken-  und  Landkuranstalt  für  verschiedene  hartnäckige 
Krankheiten. Wien, [1794.] Gedr. bei Jos. Hraschanzky. 56, 1 p.
419 Kiss  József:  Egésséget  tárgyazó  katechismus  a  köz-népnek  és  az  oskolába  járó  gyermekeknek 
számára, hogy tudhassák egességjeket betsülni és őrizni. Sopronban, 1794. Nyomt. Sziesz Kláránál. 
3 lev., 138 p., 1 lev.
Az első magyar szerző által írt 
önálló egészségtan.
420 A’ Borbélyi  tanításoknak  Második  darabja  A’  Törvényes  Orvosi  Tudományról,  és  az  Orvosi 
Politziáról,  mellyet  ki-adott  Rácz  Sámuel  Szabad  Mesterségeknek,  Philosophiának,  és  Orvosi 
Tudománynak Doktora,  Pesten a’ Physiológiának közönséges  és rendes  Prófessora; Nemes Hont 
Vármegyének  Törvény-Tábla’  Assessora;  és  ezen  esztendöben  a’  Királyi  Tudományok’ 
Universitásának Rectora. Pesten, 1794. Nyomtattatott Trattner Máyás betüivel. [24], 383, [25] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
421 Rácz Sámuel: A borbélyi tanitásoknak első darabja. Az anatomiáról, physiologiáról, pathologiáról, 
materia medicáról, chirurgiáról, és bábaságról. Pesten, 1794. Nyomt. Trattner Mátyás bet. 6 lev., 440 
p., 1 lev.
422 Orvosi tanitás a’ Gyermekek’ Nyavalyáiknak meg-esmérésekről, és Orvoslásokról. Mellyet Svéciai 
nyelven írt Rosensteini Rosen Miklós, A’ Fels. Svéciai Kir. Háznak Fő-Orvosa, az Északi Tsillagos 
Rendnek Vitéze. Most pedig magyar nyelvre fordított az 1781-dik esztendőbéli Göttingai negyedik 
német ki-adás szerint G. Domby Sámuel, Az Orvosi Tudománynak Doctora, és Tek. Nemes Borsod 
Vármegyének  érdem-pénzt  vevő  Orvosa.  Pesten,  1794.  Füskúti  Landerer  Mihály’ betűivel,  és 
költségével. [24], 732, [14] p.
A fordító magyarázó jegyzeteivel. 
423 Schraud, Franciscus: Primae lineae studii medici. Pestini apud fratres Kilian. Budae, 1794. Typis 
regiae universitatis. [10], 272 p.
424 Trnka de Krzowitz, Wenceslai: Historia haemorrhoidum omnis aevi observata medica continens. 3 
vol.  Operis  posthumi  editionem  procuravit  Franciscus  Schraud.  Vindobonae,  1794–1795.  Apud 
Chrristian. Frideric. Wappler. XXVIII, X, 356 p.; XII, 368 p.; X, 178, [1] p.
425 B[abotsai] J[ózsef]: Boldog Zala vármegye! Keszthelyi hévvizedről méltán neveztetel így attól a ki 
ezen rendeket irta dicséretedre. D. B. I. Sopronban, 1795. Ny. Sziesz Klára. 28 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
426 Büky József, Felső Pulyai: Hivatalbeli oktatás a pestis alkalmatosságával. Uj-Vidék, 1795. Ny. n. 12 
p.
427 Büky, Jos.: Dispositiones medico-politicae. [H.n.], 1795. [Ny. n.]
428 Huszty, Zach. Theoph.: Gekrönte Preisschrift über die Verbesserung der k. k. Feldapotheken und des 
Studienwesens an der Josephs-Academie zu Wien. Pressburg, 1795. Gedr. b. Sim. Peter Weber.  IV, 
164 p.
429 Schönbauer, Joseph Anton: Geschichte der schädlichen Kolumbatczer Mücken im Bannat als ein 
Beytrag zur Naturgeschichte von Ungarn. Wien, 1795. Gedruckt bey Alb. Ant. Patzowsky. VIII, 100 
p.
430 Schraud, Franciscus: Aphorismi de politia medica. Pestini, 1795. Apud fratres Kilian. [6], 176 p. A művet az egészségügyi rendészet 
első hazai tankönyvének tekintjük, 
bár csak egy szerény 
kompendiumról van szó. 
Részletesen tárgyalja a 
császármetszés elméletét és 
indikációit is.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
431 Weszprémi István: Magyar  országi  öt  különös elmélkedések.  I.  A magyar szent koronáról.  II.  A 
magyar királyné vizéről. III. A legrégibb magyar grammatikáról (Sylvester János által). IV. Némelly 
magyar királyoknak ritka pénzeikről. V. A magyarországi szőlőtőkében nőtt és nevelkedett aranyról. 
+ [Függelék: ] Az öt magyar országi elmélkedéseknek tóldalékja avagy hatodik elmélkedés a magyar 
országi régi orvos doctorokról. Pozsonyban, 1795. Wéber Simon Péter bet. 158 p.
432 Kiss  József.  Egésséget  tárgyazó katechismus  vagy-is  kérdésekbe,  és  feleletekbe foglaltt  oktatás, 
miképpen  kellessék  az  egésséget  betsülni,  és  őrizni,  derék  s  egésséges  gyermekeket  nevelni,  a 
betegekkel  okossan  bánni,  és  némelly  közönségessebb  betegségekben  főképpen  a  hirtelen-való 
veszedelmekben  magán  segíteni.  Minden  nem-orvosnak  de  kiváltképpen  a  köz-népnek  és  az 
oskolába járó gyermekeknek számára. II-dik megbővített kiadás. Sopronyban, 1796. Szisz Klárának 
nyomt. mühelyében. 4 lev., 234 p., 1 lev.
Az 1794-es munka 2. bőv. kiadása. 
(3. kiad.: 1797-ben)
433 Smith,  Amand  Wilhelm:  Entwurf  eines  methodisch-systematischen  Kranken-Examens,  zum 
Gebrauche für angehende Aerzte und Wundärzte. Wien, 1796. Hörling. [16], 227, [1] p.
434 Gellei,  Mich. Raph.:  Hauptbegriffe über die gefährliche Tödtlichkeit  der natürlichen und sichere 
Gelindigkeit der geimpften Blattern. Neusatz, 1797. Gedr. mit Jankovitz'schen Schr. 24 p.
435 Huszty,  Zach.  Theoph.:  Ideen  zur  Verbesserung  der  österreichichen  Provinzial  Pharmakopoe 
besonders in medizinisch-praktischem Geichtspunkte. Pressburg, 1797. Bey J. N. Schauff. 163 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
436 Neustädter, Michael: Die Pest im Cronstädter Distrikte in Siebenbürgen im Jahr 1786. Wien 1797 
bey Carl Schaumburg und Comp. [8], 121, [1] p., 2 t.
437 Schraud,  Franciscus:  De febribus  periodum habentibus  observationes  novae.  Vindobonae,  1797. 
Josephus Camesina. [2], 207, [8] p.
438 Schraud, Franciscus: De forensibus judicum et medicorum relationibus. Pestini,  Posonii,  Lipsiae, 
1797. Typis Joannis Michaelis Landerer de Füskút. [8], 75 p.
439 Schraud, Franc.: De febrius tentamina duo. Viennae, 1797.
440 Seidler,  Karl:   Kurze Beschreibung des  Trentschiner  warmen und Gesundbades  auf  der  gräflich 
Illésházischen Herrschaft zu Tepliz in Ungarn. Wien, 1797. Gedr. b. Joh. Th. Edl. v. Trattnern. 20, 26 
p.
441 Chenot,  Adam.:  Hinterlassene  Schriften  über  die  ärztlichen  und  politischen  Anstalten  bei  der 
Pestseuche com Jahre 1769, 70, 71. Wien, 1798. Gedr. bey Joh. Thom. Edl. v. Trattnern. 238 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
442 Hufeland,  Christoph Wilhelm: Az emberi  élet  meghosszabbitásának mestersége.  Német nyelvből 
magyarra fordittatott, alkalmatosság szerént a magyar hazára szabatott, néhol pedig megbővittetett 
Kováts Mihály által. 1–2. köt. Pesten, 1798. Ny. Trattner Mátyás bet. XVI. 271 p.; IV, 259 p.
A munka 2. kiadása 1799-ben, 3. 
bőv. kiadása 1825-ben; 1798-ban 
rövidített formában Kolozsvárott is 
kiadták
443 Kolbány, Paul.: Gifthistorie des Thier-, Pflanzen- und Mineralreichs, nebst den Gegengiften und der 
medicinischen Anwendung der Gifte. Wien, 1798. Bey Aloys Doll. 412 p.
2. bőv., jav. kiad.: Bécs, 1807.
444 Kováts  Mihály:  Szükségben való  és  segedelem tábla  a  veszett  kutya  harapásról,  a  mérgekről,  a 
falatnak  gégében  való  megakadásáról,  gőz  miatt  való  megfulásról  sat.  egy  veszett  kutya  rézre 
metszett képvével. Pest, 1798.
445 Kováts  Mihály:  Szükségben-való  és  segedelem-tábla  a  vizbe-fultt,  meg-fagyott,  felakasztatott-
emberekre, és a hóltan születni láttzott kisdedekre nézve. Pesten, 1798. Trattner Mátyás bet. 1 p.
446 Selle, Christian Gottlieb: Medicina clinica oder Handbuch der medicinischen Praxis. Ofen, 1798. 
Druck. Univ. XVI, 584 p.
447 Trnka, Wenzel:  Abhandlung über die Hämorrhoidalkrankheit.  Nach dem Lateinischen ...  in zwei 
Bändchen bearbeitet von I. G. Knebel. 1–2. Bd. Breslau – Hirschberg – Lissa, 1798 bei Johann 
Friedrich Korn, ält. XXVIII, [4], 152 + [16], 153–164 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
448 Chenot, Adam.: Historia pestis Transylvaniae annorum 1770, 1771. Opus posthumum, jussu regio 
edidit et praefatus est Franc. Schraud. Budae, 1799. Typogr. reg. universit. Pestiensis. 42, 139 p., 1 t.
449 Haidenreich, Joan. Lud.: Von der Nahrung ganz kleiner Kinder und einigen Arten von Convulsionen, 
nebst einigen Mitteln, dieselben zu vrhüten und zu heilen. Wien, 1799. J. Gerold. 91 p.
450 Hufeland, Christoph Wilhelm: Az emberi élet meghosszabbitásának mestersége. A második kiadás 
szerint  forditotta,  a  nehezebb  helyeken megvilágositotta,  alkalmatosság  szerint  a  magyar  hazára 
szabta, sok helyeken pedig megbővitette Kováts Mihiály. 1–2. köt. Pesten, 1799. Ny. Patzkó Ferentz 
bet. XX, 368 p.; XIII, 480 p.
A mű 2. magyar nyelvű kiadása.
451 Jósa, Stephanus: Scrutinium aquarum mineralium, in possessionibus Sindlér, et Lipótz, i. comitatui 
Sárosiensi ingremiatis, existentium, per S. J. susceptum. Cassoviae, 1799. Typis Franc. Landerer. 43 
p.
452 Kiss  József:  Emlékeztetés  a  himlő-beoltásának  hasznára,  az  önnön  magzatjokat  igazán  szerető 
szülöknek vigasztalására. Sopron, 1799. Ny. Szisz Klára. 18 p.
Német nyelvű kiadása: Sopron, 
1799.
453 Lenhardt, Joseph: Medicinische Nachricht an das Publikum, den Gesundheitstrank für Schwangere 
betreffend. [Quedlinburg], 1799.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
454 Trnka, Wenzel: Abhandlung über die Hämorrhoidalkrankheit. 3. Bd. Zusätze zu dem beiden ersten 
Bändchen von I. G. Knebel. Bresslau – Hirschberg – Lissa, 1799 bei Johann Friedrich Korn, ält. [8], 
248, [24] p.
455 Pannoniae  luctus.  Quo  principum  aliquot,  et  insignium  virorum  mortes,  aliique  funesti 
casudeplorantur. Cracoviae anno 1544. litteris Hieronymi Vietoris impressus, nunc vero praefatione 
hungarica auctus, recusus est.  Cui in fine recenter accesserunt:  I.  Consolationes adverus terrores 
mortis ad mentem Car. Delincourti versibus Leoninis expressae, adiectis nonnullis diversi argumenti 
epigrammatibus. I. Az egésségnek fenntartására, és a hosszú életnek megnyerésére tartozó régulák. 
III.  Tudós  Weszprémi  István  orvos  doctor  ur  élete  leirásának  rövid  kivonása,  rézbe  metszett 
epitaphiumával. Posonii, 1799. Typ. Sim. Petri Weber. XXX, 92 p.
456 A fársángot követő nyavalyákról. Forditotta németből Szoboszlai József. Bétsbenn, 1800. [Ny. n.] 
XVI, 17–55, [1] p.
457 A himlő védelmei ellen való oktatás. Hazájának hasznára irta Bene Ferenc … Pest, 1800. Weingand 
M. 74, 6 p.
2. bőv. kiad.: 1801-ben
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
458 Nyulas Ferenc: Az erdély országi orvosvizeknek bontásáról közönségesen. 1–3. darab. – 1. darab: 
Az Erdély országi orvos vizeknek bontásáról közönségesen. Írta Nyulas Ferentz orvos. Kolosváratt 
1800. Nyomtt. Hochmeister Márton által, a’ Kiadó költségével. XXXX, 174 p., 3 t. + 2. darab: A’ 
Radna vidéki vasas borvizeknek bontásáról. Írta Nyulas Ferentz orvos. Kolosváratt 1800. Nyomtt. 
Hochmeister Márton által,  a’ Kiadó költségével.  XVI, 248 p. + 3. darab: A’ Radna vidéki vasas 
borvizeknek  orvosi  erejéről,  hasznairól,  és  vélek  élésnek  módjáról.  Írta  Nyulas  Ferentz  orvos. 
Kolosváratt 1800. Nyomtt. Hochmeister Márton által, a’ Kiadó költségével. VIII, 203 p.
459 Bene,  Franz.:  Kurzer  Inbegriff  der  nöthigsten  Grundsätze  zur  Kenntniss  und  Heilung  der 
gewöhnlichen inneren Krankheiten. Für angehende Wundärzte im Königreich Ungarn. Pest, 1801. 
Weingand u. Eggenberger. 16, 319 p.
460 Enyedi  János,  benedeki:  Falusi  emberek patikája,  a  falun lakó minden keresztyén valláson lévő 
tisztelendő  papokhoz.  Mellyben  a  falusi  embereknek  legnevezetesebb  nyavalyáinak  orvoslások 
irattak  meg.  Nyomatott  a  könyv-szerzőnek  tulajdon  maga  költségével  (Kolozsvárt).  1801. 
Hochmeister Márton bet. XX, 270 p., 1 lev.
461 Haiszler György orvosi munkája. 1–3. köt. Veszprémben, 1801–1837. Számmer. – 1. köt.: A főbb 
hideglelésekről,  a  pestistről  és  a  hideglelős  kiütésekről  (1801)  7  lev.,  460 p.,  1  lev.;  2.  köt.:  A 
hoszszas nyvalyákról (1802) 6 lev., 498 p.; 3. köt.: A gyermekkor és nőnem nyavalyáiról. (1837) 5 
lev., 424 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
462 Kitaibel  Pál  előtudósítása a bártfai  ásványos vizről.  A szerzőnek engedelmével,  magyar  nyelven 
kibocsájtotta Kéler Dániel. Egy metszett táblával. Kassán, 1801. Landerer Ferencz bet. 16 p. 
463 Kitaibel,  Paul:  Vorläufige  Nachricht  über  das  Bartfelder  Mineralwasser.  Mit  Bewilligung  des 
Vergassers in Druck gegeben von Daniel Kéler. Mit einer Kupfertafel. Caschau, 1801. Bey Franz 
Landerer. 16 p. 
2. kiad.: Kassa, 1808. Magyarra 
fordította: Kéler Dániel (Kassa, 
1801), lengyelül (Krakkó, 1802)
464 Nagy  Sámuel:  Az  oltalmazó  himlőről,  irta  a  komáromi  nép  megvilágositására  különösen. 
Komáromban, 1801. Nyomt. özv. Klára Weinmüller bet. 15 p.
465 Neustädter, Mich.: Kuhpocken-Katechismus, oder Anweisung über die Art, Kuhpocken einzuimpfen. 
Hermannstadt, 1801. (Ny. n.) 5 p.
466 Oesterreicher József Manes: Az általam ujonnan találtatott természeti magyar csudálatos sóval (sal 
mirabilis nativus hungaricus) való hasznos élésről orvosi tapasztalások. H. n., 1801. Ny. n. 7 p.
467 Oesterreicher József Manes: Természeti csudálatos magyar sóval való hasznos orvosi tapasztalások. 
[H. n.], 1801. [Ny. n.] 4 p.
Értekezés a sziksóról, melyet ő 
fedezett fel legelőször hazánkban.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
468 Pataki  Sámuel:  A  mostani  uralkodó  scárlát  forró  hideglelés  és  torokfájásra  nézve  szükséges 
jegyzések a falusiak számokra Kolosváratt, 1801. Barth Péter bet. 14 lev.
469 Rácz, Sam.: Notio generalis vitae corporis humani, quam in usum domesticae exercitationis edidit. 
Pesthini, 1801. Typ. Regiae Universitatis Pesthanae 287 p.
2. kiad.: Buda, 1802.
470 Schraud, Franz: Geschichte der Pest in Sirmien in den Jahren 1795 und 1796. Anhang: Geschichte 
der Pest in Ostgalizien... Teil 1–2. Pest, 1801. Trattner. [18], 210 p., 1. t. + 192 p., 1 t.
471 Seth, Johann: Versuch über die Blattern-Impfung und deren wesentliche Vorzüge zur Beförderung 
dieser wohlth(tigen Erfindung. Komorn, 1801. Gedr. bey Klara Weinmüller Wittwe. 3 lev., VIII p., 1 
lev., 182 p.
472 Störck, Anton von: Orvosi praxis. 1–2. köt. Ford: Rácz Sámuel. Budán, 1801. A pesti kir. egyetem 
bet. XXIV, 579 p.; XX, 808 p.
Störck orvosi tanításának második, 
Rácz által fordított és bővített 
kiadása.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
473 [Veszelszki Antal]: Házi Orvosságok, mellyek az emberi testnek külömb-külömb-féle nyavalyáinak 
meg-orvoslására nem tsak némelly esméretesb füvek belső, s külső, hanem köz-hasznai-is rövideden 
egybe szerkésztetve találtatnak. Most pedig, hogy annyival-is inkább édes nemzetünknek természeti 
hajlandósága  fel-indíttassék;  a  méhtartás  tudománnya-is  tellyesen,  és  rövideden hozzá adattatott. 
Vátzon, 1801. Maramarosi Gottlieb Antal költségével. 185, 7 p.
Az 1791-es munka új kiadása.
474 Bene  Ferenc:  Rövid  oktatás  a  mentő  himlőinek  eredetéről,  természetéről  és  beoltásáról.  Pesten, 
1802. Ny. Trattner Mátyás. 55 p.
A kötetben Bene 43 olyan magyar 
orvost említ, akik már kísérleteztek 
a Jenner-féle himlőoltással, műve 
1817-ig három kiadást ért meg: 2. 
bőv. kiad.: 1816.
475 Benkő, Samuel: Novae ephemerides astronomico-medicae annorum 1794–1801. In inclyto comitatu 
Borsodiensi signanter in regio camerali  oppido Miskolcz factae.  Vindobonae,  1802. Math. Andr. 
Schmidt. VI, 204 p.
Előzménye 1794-ben jelent meg.
476 A’ tehenhimlőről.  Irta  frantzia  nyelven  doktor  Careno.  Fordította  doktor  Stand.  Pesten,  1802. 
Nyomtat. Trattner Mátyás betűivel. 40 p.
477 Az  anyákhoz  való  jó  tanátsa  Hufelandnak  …  a'  gyermekek  Testi  Neveléseknek  nevezetesebb 
Pontjairól  az  ő  Életeknek  első  esztendejekben.  Íratott  Németűl  1799.  esztendőben,  Most  pedig 
Magyarra  fordította,  és  némelly meg jegyzésekkel  's  világosításokkal  a'  Magyarok Szokásokhoz 
alkalmaztatva ki adta Öri Fábián László... Pozsonban, 1802. Ny. Wéber Simon Péter. 7 lev., 106 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
478 Kitaibel Pál: Rövid tudósítás a szalatnyai bor- [sós, savanyú] vízről Hont vármegyében. Pest, 1802. 
[Ny. n.] 2 fol. – Ezzel egy időben németül periodikában jelent meg. 
479 Kolbány,  Paul:  Einleitung  zu  einer  vollständigen  Abhandlung  über  die  Kuhpocken,  das  wahre 
Schutzmittel gegen Blattern-Ansteckung. Pressburg, 1802. Bey Fr. Jos. Patzkó. 16 p.
480 Nyulas Ferenc: Kolozsvári tehén himlő. Kolozsvár, 1802. Hochmeister Márton. 31 p.
481 Schraud, Franciscus Historia pestis Szirmiensis annorum 1795. et 1796. 1–3. tom. Budae, 1802. Typ. 
reg. universitatis. LXVI, 202 p.; 394 p.; 337 p., 10 t.
Németül is megjelent
482 Schraud, Franc.: Elementa medicinae forensis. Pestini, 1802. Typ. Math. Trattner. IV, 164 p.
483 Schraud, Franc.: De eo, quod est in morbis epidemium. Pestini, 1802. Typ. Math. Trattner. VIII, 34 
p.
484 Struve,  Christian  August:  A gyenge  élet  meg-hoszszabbításának  és  a  gyógyithatatlan  nyavalyák 
húzásának a mestersége. Fordította, a tehén-kilisekről való tanítással, s sok tudósok értelmeivel meg-
bővítette Kováts Mihály. Pesten, 1802. Nyomt. Trattner Mátyás bet. XXXII, 372 p.; XII, 288 p.; 
XVI, 400 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
485 Váradi  Sámuel:  A tehén  himlő,  avagy a  vakczina  természetének  és  terjesztése  módjának  rövid 
előadása. A vakczina képével. Bécsben, 1802. Ny. Schrämbl F. XVI, 232 p.
486 Zsoldos János: Aszszony orvos, mellyben a szűzeknek, a házas, terhes, szült és koros aszszonyoknak 
nyavalyáik  adattatnak  elő.  +  Szótár,  vagy  azon  szóknak  más  nyelven  való  ki-tétele,  meg-
magyarázása, vagy el-igazitása, a mellyek e könyvbe, idegenebbeknek s szokatlanabbaknak lenni 
láttzatnak. Győrben, 1802. Streibig Jósef bet. 452 p., 10 lev.
Az első magyar nyelvű 
nőgyógyászati könyv.
487 Eckstein, Francisc.: Casus chirurgici tres, in publicum artis suae specimen descripti. Pesthini, 1803. 
Apud. Jos. Eggenberger. 68 p., 3 t.
488 [Eckstein János, ehrenbergi – Szőts András]: A Venusi vagy Szerelem nyavajájának rövid leirása és 
bizonyos orvoslása a legujabb tapasztalások szerént. Kolozsvár, 1803. Barth János bet. 30 p.
489 Farkas,  Ign.:  Bemerkungen  zur  Kronologie  der  Hebammenkunst  im  Grossfürstenthum 
Siebenbürgen. [H. n.], 1803. [Ny. n.] 16 p. 
490 Haidenreich, Joan. Lud.: Historia asthemiae scorbuticae in multis gremialibus locis inclyti comitatus 
Aradiensis anno 1803 graviter Saevientis jussu ejusdem inclyti  comitatus conscripta et congeste. 
Temesvarini, 1803. Typis Jac. Jos. Jonas. 76 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
491 [Kelinyi  Amadé]:  Allgemeiner  Unterricht  der  Wasserscheuche.  Mit  einem  neuen  Zusatze  von 
Gottlieb Keliny. Neusohl, 1803.
492 Neustädter,  Mich.:  Ueber  die  Kuhpockenimpfung.  Ein  paar  Worte  zur  Beherzigung  für  alle 
Familienväter in Siebenbürgen. Hermannstadt, 1803. Bey Martin Hochmeister. 47 p.
Megjelent horvátul is: Zágráb, 
1804.
493 Oeffner József: A himlőnek a juhokban való beóltásáról irt oktatása. Magyar nyelvre fordította Szőts 
András. Kolozsvár, [1803]. Ny. Hochmeister Márton. 30 p.
494 Oeffner  ,  Jos.:  Commentatio  de inoculationis  variolarum in oves factae usu aliorum propriisque 
experimentis comprobato. Pesthini, 1803. Typ. Math. Trattner. 32 p.
495 A leg nevezetesebb természeti dolgok esméreti. Az apróbb oskolák számára készítette Szent-Györgyi 
József. I. darab. XIX réz táblákra metszett rajzolatokkal. Debreczenbenn, 1803. Nyomt. Szigethy 
Mihály által. XXXII, 330 p., 17 lev.
496 Szőts  András  – Ekstein Ferenc:  A vénusi,  vagy Szerelem nyavajának rövis  le-írása  és  bizonyos 
orvoslása... Kolosvár, 1803. Barth. 30 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
497 Costein, J.: Die Schutz- oder Kuhpocke in der k. herzoglichen Herrschaft Ungarisch-Altenburg. Ein 
Lesebuch für den Landmann jener Gegend. Pressburg, 1804. Bey Mich. Landerer v. Füskút. 104 p.
498 Denhoffer,  Vinc.  Josephus:  Succincta  notitia  virtutum  et  usus  medici  aquae  soteriae  Budae  ad 
thermas caesareas recens inventae. Budae, 1804. Typ. reg. universit. 134, 10 p.
499 Dobsa,  Franc.:  Dicat  et  vocet  hocce  tenioris  ingenii  sui  specimen  instar  prolusionis,  seu  qua 
fragmenta quaedam ad politiam medicam spectantia et quidem ex philosoph. histor. naturalibusque 
principiis deducta. [Jenae,] 1804. Typ. J. C. G. Etzdorfii. 22 p.
500 Gaitner, Melchior.: Beyträge zur totalen Darstellung des menschlichen Organismus im Absoluten. I-
ten Bandes 1. u. 2. Stück. Leutschau, 1804–1805. Gedr. bey Jos. Karl Mayer. 119 p.; 131, 1 p.
501 Kitaibel, Paul: De aqua soteria thermarum Budensium, quae caesareae dicuntur... Budae, 1804.
502 Kitaibel, Paul: Examen thermarum Budensium. Neosoli, 1804. Typ. Joan. Stephani.
503 Lenhossék, Michael Ign.: Untersuchungen über Leidenschaften und Gemüthsaffecten als Ursachen 
und Heilmittel der Krankheiten. Pesth, 1804. Gedr. bey Matth. Trattner. 8 lev., 379 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
504 Marikovszky György: A t. n. Gömör- és Kis-Hont törv. egyesült vmegyék rendeinek ajánlott a tehén 
vagy  mentő-himlőnek  kiterjesztését  tárgyazó,  a  szüléknek,  nevelőknek,  egyházi  és  világi 
előljáróknak szívekre kötött buzgó kérése. Lőtsén, 1804. Ny. Mayer Jósef által. 15 p.
2. kiad.: Lőcse, 1814. Szlovák 
nyelvre is lefordítják.
505 Peterka,  Joseph.  Sebast.:  Dissertatio  anatomico-physiologico-medico-chirurgica  de  morbis 
oculorum. Vacii, 1804. Typ. Ant. Gottlieb. VIII, 133 p.
506 [Winterl Jacobus et al.]: De aqua soteria thermarum Budensium, quae caesareae dicuntur. Budae, 
1804. Typis regiae universit. Pesthanae. 62 p.
507 [Cseh Szombathy, Josephus et al.]: De aqua soteria thermarum Budensium, quae caesareae dicuntur. 
Budae, 1804. Typis regiae universit. Pesthanae. 62 p.
508 [Kitaibel, Paulus et al.]: De aqua soteria thermarum Budensium, quae caesareae dicuntur. Budae, 
1804. Typis regiae universit. Pesthanae. 62 p.
509 [Pfisterer, Andreas et al.]: De aqua soteria thermarum Budensium, quae caesareae dicuntur. Budae, 
1804. Typis regiae universit. Pesthanae. 62 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
510 [Prandt, Ignatius et al.]: De aqua soteria thermarum Budensium, quae caesareae dicuntur. Budae, 
1804. Typis regiae universit. Pesthanae. 62 p.
511 [Schraud, Franc. et al.]: De aqua soteria thermarum Budensium, quae caesareae dicuntur. Budae, 
1804. Typis regiae universit. Pesthanae. 62 p.
512 Thomas,  Ern.  Ferd.:  Epistola  physico-medica  ad  clarissimos  Hung.  medicos  de  solutione 
difficultatum in quaestione: Unde morbi periodici stata sua observent tempora, praecipuae febres 
intermittentes, tertianae, quartanae. Pestini, 1804. Typ. Francisci Patzkó 39 p.
513 A' Malagai járvány Hideglelésröl 's  orvosolhatásáról irta Truxillo Péternek a'  Malagai Katona és 
Polgári dolgok Igazgatójának parantsolattyából Dr. Arejula János Emanuel. Magyarázta Bérczi János 
Nógrád Várm. Orvosa. Pesten, 1805. Trattner Mátyás bet. 51 p.
A sárgaláz első magyar nyelvű 
ismertetője
514 Gondviselés az egésséges és gyenge szemekre, és arra való oktatás, miképpen lehet az embernek 
önnön  magán  segiteni,  a'  szemnek  ollyan  hirtelen  való  betegségeiben,  mellyek  tulajdon  orvosi 
esméretet nem kivánnak. Irta Béér György Jósef bétsi szem-orvos doctor. Magyarra forditotta Váradi 
Sámuel orvos és bába doctor. Két réz táblákkal. Bétsben, 1805. Ny. n. XXXII, 215 p.
515 Bérczy Jánosnak tanítása az oltalmazó himlő hasznáról. Pesten, 1805. Trattner Mátyás bet. 14 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
516 Falusi  Mihály:  Okos gyermeknevelés  példája  a  köznép hasznára,  mellyben rövideden előadatik, 
miképpen kell a gyermekeket születések napjától fogva, mind testi, mind erköltsi tulajdonságaikra 
nézve hasznosann és okosann nevelni. Pozsonyban, 1805. Belnay György Aloysius bet. 266 p., 3 lev.
517 Kolbány, Paul.:  Versuche und Beobachtungen über die Wirksamkeit  der thierischen Gelatina zur 
Heilung intermittirender Fieber. Der allgemeinen Behertzigung übergeben ... Pressburg, 1805. Bey 
G. A. Belnas. 64 p.
518 Peterka  József  Sebestyén:  A fels.  kir.  magyar  helytatói  tanácsnak  rendelésein  épült  közönséges 
egésséget tárgyazó rendszabásai. Vácz, 1805. Ny. Gottlieb Antal.
519 Peterka  József  Sebestyén:  A közönséges  szegény  sorsú  publicumhoz  szólló  egésséget  tárgyazó 
oktató  beszédje,  mellyet  hivataljának  kezdetén  világosságra  bocsátott.  Vácz,  1805.  Ny.  Gottlieb 
Antal. 8 p.
520 Rácz, Sam.: Notio potentiarum incitantium quam qua supplementum ad suam vitae notionem edidit. 
Pesthini, 1805. typis Mathiae Trattner. 261 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
521 Schönbauer, Joseph Anton: Neue analytische Methode die Mineralien und ihre Bestandtheile richtig 
zu bestimmen. Ein Leitfaden zur Selbstübung, und zum Selbstunterricht in der Mineralogie. 2. Theil. 
Ofen, 1805. Gedr. mit kön. Universitätschriften auf Kosten des Verfassers. 28 lev., XL, 331 p. + 
Zweyter Theil. Bearbeitet und herausgegeben von Vinczenz Schönbauer, dem Sohne. Wien, 1809. 
Bei Schaumburg u. Comp. 23 lev., 418 p.
522 Schraud,  Franz:  Nachrichten  vom Scharbock  in  Ungarn  im  Jahre  1803.  nebst  Vorschriften  der 
medicinischen Polizey für nicht ansteckende Volkskrankheiten und Beyträgen zur Geschichte des 
brandigen  Ausschlages,  welcher  in  Ungarn  pokolvar  genannt  wird.  Wien,  1805.  In  der 
Camesinaischen Buchh. VI, 7–128 p., 2 t.
523 Schraud,  Franc.:  Vorschriften  der  in  ländischen  Polizey  gegen  die  Pest  und  das  gelbe  Fieber, 
aufgestellt von ... Mit 2 Tabellen. Wien, 1805. In der Camesinaischen Buchh. VIII, 103. p. 
524 Néma  Orvos,  az-az  együgyű  és  hasznos  házi  könyvetske;  melly  a  falusi  tselédes  gazdáknak,  s 
gazdaaszonyoknak, és orvosok nélkül szükölködő betegeskedőknek segedelmekre és vígasztalásokra 
irattatott S** E** által. Posonyban és Pesten, 1805. Fűskuti Landerer Mihály örök. 155 p.
525 [Fazekas  Sámuel]:  Deductiones  actionum  hominis  et  civis;  organismo  et  systemati  planetarum 
conformis. A doctore med. F. S. Magno-Varadini, 1806. Typ. Ant. Gottlieb Marmarosiensis. 75 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
526 Horváth  Sámuel:  Rövid  oktatás,  miképen  kellessen  magunkat  a  pestis  ellen  védelmezni,  és  a 
pestisben lévő betegeket orvosolni. Győr, 1806. 15 p.
527 Kováts Antal: Rövid utasítás a fák betegségeiről és gyógyításairól. Maros Vásárhelly, 1806. Réf. 
Koll. Ny. 121 p.
2. kiad.: Marosvásárhely, 1809.
528 Rácz, Ignatius: Casus 18 feliciter curatorum febrium asthenicarum, a debilitate systematis organici 
pendentium collecti et editi. Pestini, 1806. Typ. M. Trattner. 109, 2 p.
529 Schönbauer,  Vinc.:  Minerae metallorum Hungariae et  Transilvaniae quas descripsit.  et  earundem 
nomina,  diagnoses,  partes  constitutivas,  loca  natalia,  matrices,  ac  usum  ordine  systematico 
exposuit ... 2 ptes. Pestini, 1806-1810. Typ. Math. Trattner. XVI, 80 p.
A 2. köt. ezzel a címmel is: 
„Descriptio salium, 
inflammabilium carbonum 
terrarum ac lapidum”.
530 Struve, Christian August: Az egészség barátja az öregségben, avagy arra való oktatás, mint lehessen 
megtartani  az  egészséget,  az  életet  meghosszabbítani  s  vígan tölteni  az öregségben.  Magyarázta 
Bérczy János. Pesten, 1806. Ny. Trattner Mátyás bet. 214 p., 1 lev.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
531 Fontos kérdés, miképen kelljen a gyermekeket természet szerinti ugy nevelni, hogy egészségesek, 
nayok, erősek és hosszúéletűek lehessenek? Mellyre leghelyesebben megfelelt az időben franczia 
nyelven Ballexserd genfi természetvizsgáló, most pedig a magyar nemzet hasznára német nyelvből 
fordította Domby Sámuel. Pozsony és Pest, 1807. Füskúti Landerer Mihály. 224 p.
532 Bene, Franc.: Elementa politiae medicae. Budae, 1807. Typ. reg. Universitatis. XVI, 294 p.
533 Chémia  vagy természettitka.  Gren Fridrik  Albert  Korlát  doktor  szerint  magyarúl  legelöször  írta 
Kováts Mihály orvos. 1–4. darab. Budán, 1807–1808. Nyomtatt. Landerer Anna betüivel. XXXII, 
180 p.; VIII, 215 p.; [4] lev., 152 p.; VI, 232 p.
534 Küttel, Joh.: Kurze Anleitung die Lustseuche zu verhüten; und den vener. Tripper bey Männern, auf 
eine neue Art zu heilen. Pesth, 1807. Gedr. mit Patzkoischen Schriften. 7 lev., VII, 8–178 p., 3 lev.
535 Petrovich, Mattheus.: Physiologia. Vacii, 1807. Typ. Ant. Gottlieb. 2 lev., 163 p.
536 Retteg,  Franc.  L.:  Rationes  seu  decas  relationum  annuarum  medico-physicarum  ad  inclytam 
universitatem comitatuum Pest, Pilis et Solt articuliter unitorum competenti tempore porrectarum ab 
corumdam ordinario-physico. Budae, 1807. Typ. r. universitatis. 3 lev., 60 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
537 Wurm, Johann: Anleitung zum Gebrauche der Mineralwässer und Säder mit bes. Hinsicht auf das 
Füreder Mineralwasser und Bad. Pressburg, 1807. Schwaiger. 125 p. 
538 Bossányi  András,  Nagy-bossányi:  Közönséges  népoktatás  a  természetes  emberhimlőnek 
tulajdonságairól és a mentő- vagy tehén-himlőnek jeles hasznáról. [Pest,] 1808. Ny. n. 2, 8 p. 
539 Kitaibel, Paul: Thermarum Stubnensium examen. Neosolii, 1808. Typ. Joan. Stephani. 2 lev., 43 p.
540 Kolbany, Paul: Beobachtungen über den Nutzen des lauen und kalten Wassers im Scharlachfieber. 
Pressburg, 1808. Belnay. 50 p.
541 Kolbány,  Paul.:  Fernere  Nachrichten  von  der  glücklichen  Anwendung  des  kalten  und  warmen 
Wassers im Scharlachfieber. Pressburg, 1808. Gedr. bei G. A. Belnay. 66 p.
542 Lenhossék, Michael Ign.: Introductio in methodologiam physiologiae corporis humani.   Pesthini, 
1808. Typ. math. Trattner. XII, 68 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
543 Sick, Georg: A juh himlőről és ennek beoltásáról, melly által ezen dögletes nyavalyának pusztító 
ereje  elvétethetik,  sőt  a  juh  himlő  az  egész  országból  is  kiirathatik.  Magyar-  és  Erdélyország 
hasznára alkalmazta Márton József. Hozzá járul egy rövid értekezés a gyapjú javításának hasznos 
voltáról. Bécsben, 1808. Ny. Pichler Antal bet. 56, 34 p., 1 t.
544 Retteg Ferencz Lõrincz:  A színes halál,  vagyis  az szörnyű elevenen való temettetés elkerülésére 
példák által oktató könyvecske, mellyet közhaszon végett gyüjtött és irt. Budán, 1809. Ny. a m. kir.  
egyetem bet. 46 p.
545 Eckstein Francisc.: Relatio officiosa generalis de nosocomiis pro nobili insurgente militia hungarica 
anno 1809 erectis et administratis. Budae, 1810. Typ. regiae universit. hung. 83, VI, 14 p., 22 t., 1 
rézm.
546 Kieswetter,  Aloys.  Ferd.:  Etwas  von  dem  im  Markgrafthume  Mähren  im  Hradischer  Kreise 
gelegenen  Ho(ch)gräflich  Vincenz  Serényischen  sogenannten  Luhatschowitzer  Mineral-
Gesundbrunnen,  in  einer  Reibe  von Briefen an einen seiner  Freunde.  Hungarisch-Skalitz,  1810. 
Gedr. bey Franz Xav. Skarnitzl. 79 p.
547 Koppi Sándor: A bölts orvos. Pesten, 1810. Trattner Mátyás bet. 44 p., 1 t.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
548 Lenhossék, Michael Ign.: Alexio Ágoston chir. dri et in reg. scient. universit. hungarica publ. ord. 
protessori 15. kalend. Novembris anno 1809 porrecto exequias solvit. Pesthini, 1810. Typ. Franc. 
Jos. Patzkó. 13 lev.
549 Lichtenthalc,  Peter:  Ideen  zu  einer  Diätetik  für  die  Bewohner  Wiens.  Nebst  Beyträgen  zur 
medicinischen Topographie dieser Hauptstadt. Wien, 1810. [Ny. n.] XVI, 179 p., [1] t. 
550 Marsovszky,  Joseph.:  Bemerkungen  und  einige  Winke  in  Betreff  der  Heilung  des  in  dem löbl. 
Pressburger  Comitat  herschenden  hitzigen  Fiebers.  Aus  dem  Lateinischen  übersetzt.  Pressburg, 
1810. J. G. Belnay. 24 p.
551 Rácz, Samuel: Physiologia. Ex Hungarico in Latinum per Jos. Seb. Peterka versa. Pestini, 1810.
552 Tissot,  M. P.: A tanuló és beteges emberekhez való tudósítása,  t.  i.  hogy miképpen kellessék az 
egészségnek  fenntartására  és  visszaállítására  vigyázni.  Németből  forditotta  P(eterka)  J(ózsef) 
S(ebestyén). Pest, 1810.
553 [Zay Sámuel]:  Falusi  orvos pap, vagy olly orvosi útmutatás,  mellynélfogva leginkább a falukon 
uralkodni  szokott  nyavalyák  orvosoltatnak.  Mellyet  minden  valláson  lévő  pap  uraknak 
seborvosoknak, és házigazdáknak készitett a kiadó Z. S. Pozsonyban, 1810. Wéber Simon Péter. 
VIII, 284 p., 2 lev.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
554 Bene,  Franc.:  Instituticnum medicinae  theoreticae  et  practicae  … Elementa  medicinae  forensis. 
Budae, 1811. Typ. reg. unviersitatis. X, 253 p. 
555 Gergelyffi, Andr.: De aquis et thermis mineralibus, terrae Siculorum Transylvaniae. Cibinii, 1811. 
Typ. Joan. Barth. 2 lev., 98 p., 1 lev.
556 Kolbány, Paul:  Bemerkungen über den ansteckenden Typhus der im Jahre 1809-10 in Pressburg 
herrschte; über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers, als eines Heilmittels im Fieber und 
andern  Krankheiten,  nach  seiner  innern  und  äussern  Anwendung;  und  über  den  innerlichen 
Gebrauch des kalten Wassers als Getränk im Fieber durch praktische Fälle erläutert und näher ins 
Licht gesetzt nach Gesetzen der rationellen Heilkunde. Pressburg, 1811. Gedr. b. Sim. VIII, 156 p.
557 Márkus Sándor: A tehénhimlõ oltás felõl uralkodó elõitéletek megczáfolása. Nagy-Váradon, 1811. 
Ny. Szigethy Mihály. 32 p.
558 Az orvosi tudománynak rövid rajzolatja, melyet hallgatóinak hasznokra készített Bene Ferencz... 1. 
köt. A physiologia és hygeologia. + 2. köt. A pathologia generalis, therapia generalis, és a materia 
medica. Budán, 1812–1813. A m. k. egyetem bet. VIII, 232 p.; VIII, 248 p.
559 Gaitner, Melchior.: Physiologie des Menschen, oder Darstellung des Absoluten in den Funktionen 
des Geistes und in den, den reellen Organismus. construirenden Organen. Jena, 1812. Cröker. 211 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
560 Pozsonyi Simon Imre: Tapasztaláson épült sikeres intések a bujabetegségnek kénesõ által gyakorlott 
orvoslása ellen. Besnard Ferencz József fels. bavariai király tulajdon orvos dtra, titkos tanácsnokja 
szerént ... közrebocsátotta. Pest, 1812. 60 p.
561 Retteg, Franc. L.: De typho nosocomiali contagioso prima seculi hujus annorum decade in inclytis 
unitis comitatibus Pest, Pilis et Solt iterate vice grassato, cum adjunctis quisbusdam reflexionibus de 
statu nervoso, seu neuroso disseruit. Pestini, 1812. Typ. Matth. Trattner. 2, 32 p.
562 Ro'sa,  Georgius  Const[antinus]:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  luxu  in  medicamentis,  ejus 
fontibus et damno. Viennae, 1812. Typis Antonii de Haykul. 64 p. 
563 Rosa, Georg Const.: Dissertatio inauguralis medica de luxu in medicamentis, ejus fontibus et damno. 
Viennae, 1812. Typ. Ant. de Haykul. 64 p.
564 Tormássi,  Ludovicus: Dissertatio inauguralis  medica de dignitate diaetetici  in curandis hominum 
morbis. Viennae, 1812. Typis Antonii de Haykul. [4], 84 p.
565 Bene, Franz.: Kurzer Abriss des medizinischen Unterrichts. Für Civil- und Landärzte. Zur Grundlage 
für seine Vorlesungen. 2 Bde. I. Bd. Physiologie und Hygieologie. + II. Bd. Pathologia generalis, 
therapia generalis und amteria medica. Ofen, 1813. Gedr. in d. k. ung. Universitäts-Buchdr. VIII, 232 
p.; IV, 250 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
566 Böck,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  nonnullis  circa  morborum  curam  in  genere. 
Viennae, 1813. Typis Antonii de Haykul. 69 p.
567 Brehm,  Johann.:  Vorlaufiger,  aus  der  Erfahrung  geschöpfter,  den  innerlichen  und  ausserlichen 
Gebrauch des Tazmannsdorfer Mineralwassers betreffend, zum Nutzen derjenigen, die Hülfe und 
Heil and diesem Kurort suchen wollen. Steinamanger, 1813. Druck v. Fr. Perger. XII, 138 p.
568 Cherney, Jan: Poučenj, gakž se poznati muže, když se pes zbešn tima, a gakové prostředky hned 
potřebowati se magj, kayby nekoho besny peskokusal, aby do besnosti … neupadol … vydal … V. 
B. Bystřici, 1813. Pisnem J. Stefany. 16 p.
569 Cherney,  Jan:  Trogj  lékařske  povčenj,  gako  se  muže  I.  strassliwa  nemoc  besnosti,  II.  nakaženj 
rožného dobytka w duli III. swinská nemoc trosky řečená poznati a zhogiti. W B. Bystřicy, 1813. V 
Jána Stefány. 37 p.
570 Széky, Joannes Carolus: Dissertatio inauguralis medica in propulsandis morbis quid naturae virtus 
artis praesidia quid valeant sive celebris illa sententia: natura morborum medicatrix, quartum in se 
veri complectatur. Viennae, 1813. Impressit Carolus Gerold. 66 p.
571 Birly,  Eduardus  Florianus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  epilepsia.  Viennae,  1814.  Typis 
Leopoldi Grund. 52 p.
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572 A' nemorvosokat az orvosok' megesmérésere és kiválasztására vezérlő útmutatás. Németül Frank 
József akkor a' bétsi nagy ispotálynak első orvosa által; magyarúl pedig és némely hazánkban is 
hasznavehető megjegyzésekkel megbővítve közhaszonra kibotsáttatódott Felső Őry Fülöp Sámuel 
orvos  doktor  által.  Miskólczon,  1814.  Nyomtatódott  N.  Szigethy  Mihály'  Cs.  és  K.  Privileg. 
Könyvnyomtató' Betüivel. 8 lev., VI, 185, 1 p.
573 Gergelyffi  András.  Analysis  quarundam  aquarum  mineralium  magni  principatus  Transylvaniae. 
Claudiopoli, 1814. Typ. lycei regii. 30 p.
574 Judenhoffer, Michael: Dissertatio inauguralis medica de miasmatibus contagiosis organismo humano 
quam maxime infensis. Viennae, 1814. Typis Antonii de Haykul. 48 p.
575 Marikovszky,  Georg.:  Physische  und  analytische  Beschreibung  aller  Minaralquellen  des  löbl. 
Gömörer und Klein Honther Komitats. Leutschau, 1814. Gedr. in der Mayer’schen Buchdr. 78 p., 1 
t.
576 Marikovszky György: A tehén- vagy mentõ himlõ oltásnak kiterjesztését tárgyazó szavai.  Lőcse, 
1814.
Ugyanabban az évben szlovákul is 
megjelent. 
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577 Orvosi  törvény,  mellyet  a'  két  ns.  magyar  haza  hasznára  készitett  Dr.  Molnár  János,  Tekintetes 
Nemes Sz. Fejér Vármegye' rendes Fö orvosa. 1–2. köt. Székes-Fejérvárott, 1814–1818. Számmer. 8 
lev., 497, 7 p.; 334 p., 3 lev.
578 Palóczy László: A tehénhimlő beoltása terjesztésének elővitelére a fels. rendelések hagyomásához 
képest a megyebéli tisztviselők, orvosok, szülők, és a városok s helységek előljárói számára. Borsod 
vmegye által kidolgoztatott rendszabás és utasitás. Miskolcz, 1814. Ny. Szigethy Mihály. 31 p. (Jogi 
állásfoglalás)
579 Bábamesterséget tárgyazó kathechismus, az az kérdések, és feleletekbe foglalt Oktatás, mellyet az 
együgyübb, és falusi Bábaaszszonyoknak, nem különben minden renden levö Aszszonyságoknak, és 
falusi Bábáskodó Seborvosoknak a' számára, köt hasznora kidoglozott, és elkészített Peterka Jósef 
Sebestyén … Pesten, 1814. Nyomtattatott Trattner János Tamás' betüivel. XVI p., 2 lev., 216 p., 2 
lev.
580 Petrovich,  Mattheus:  Eigenschaften des  Füreder  Mineralwassers  in  Ungarn,  und Krankheiten,  in 
welchen dieses heilsam ist. Ofen, 1814. Gedr. mit königl. ung. Universitäts-Schriften. 40 p.
581 Rosas,  Antonius:  Dissertatio  inauguralis  medico-chirurgica,  quae rejecta  fistulae lacrymalis  idea, 
veram fistulae  sacci  lacrymalis  notionem,  et  sanandi  methodum,  excepta  occluri  ductus  nasalis 
operatione. Viennae, 1814. Typis Math. Andr. Schmidt. 61, [2] p.
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582 Zsoldos  János:  Diaetetika vagy az egésséget  fenntartó,  és  a betegségtől  tartóztató rendszabások. 
Győrben, 1814. Özv. Streibig Józsefné bet. XVI, 224 p.
2. kiad.: Pest, 1818.
583 Fruschics,  Demetrius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  ictero.  Viennae,  1815.  Typis  Joannis 
Schnierer. [4], 25, [1] p.
584 Herritz, Aloysius Benedictus: Dissertatio inauguralis medica sistens notiones quasdam de summis 
morborum generibus. Viennae, 1815. Typis Caroli Gerold. [2], 46 p.
585 Iványos,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medica de asphyxia.  Viennae,  1815.  Typis  Leopoldi 
Grund. 69, [2] p.
586 Kastler,  Rud[olphus]  Mich[ael]:  Dissertatio  inauguralis  medica de alimentis  hominum generatim 
consideratis. Viennae, 1815. Typis Leopoldi Grund. 37, [2] p.
587 Lübeck, J. Karl.: Die Toilette der Grazien, oder die Kunst, die Schönheit der Damen zu erhalten, zu 
erhöhen, die mangelhafte zu ersetzen, die verlorne herzustellen. Pesth, 1815. K. A. Hartleben.
2. kiad.: Pest, 1818.
588 Mátyus, Georgius: Dissertatio inauguralis medica de haemorrhoide. Viennae, 1815. Typis Antonii de 
Haykul. 60 p.
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589 Morauchik, Andreas: Dissertatio inauguralis medica de pemphigo. Viennae, 1815. Typis Antonii de 
Haykul. 42 p.
590 Pósa, Gabriel: Dissertatio inauguralis medica de apoplexia. Viennae, 1815. Typis Antonii de Haykul. 
[8], 40 p.
591 Schvester,  Josephus  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  nutritione  neonatorum.  Viennae, 
1815. Typis Leopoldi Grund. 67 p.
592 Szabó,  Joannes: Dissertatio  inauguralis  medica de dysenteria,  ejusque speciebus.  Viennae,  1815. 
Typis Matthiae Andreae Schmidt. 41, [2] p.
593 Zsoldos,  Johan.:  Historia  corticis  rhus  Cotini  cum  observationibus  clinicis  praemio  coronatis. 
Jaurini, 1815. Typ. vid. Helenae Streibig. 50 p.
594 Bach, Antonius: Dissertatio inauguralis medica de dignitate medici vere talis. Quam… pro doctoris 
medicinae laurea rite obtinenda publicae disquisitioni submittit. Pestini. 1816. Typis Joannis Thomae 
Trattner. [6], 35 p. 
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595 Baumgarten,  Johann Christian Gottlob:  Enumeratio  stirpium in Magno Transsilvaniae principatu 
praeprimis  indigenarum,  in  usum  nostratm  botanophilorum  conscripta  inque  ordinem  sexuali-
naturalem concinnata. 3 ptes. Vindobonae, 1816. In libr. Camesinae. XXVIII, 427 p.; X, 392 p.; 
XVI, 355 p. + Tom. IV. Ed. Mich. Fusz. Cibinii, 1846. [1860]. Typ. haeredum M. de Hochmeister 
(Th. Steinhaussen.) IV, 236 p.
A 4. kötet a címlap szerint 1846-
ban, valójában csak 1860-ban 
jelent meg.
596 Beck, J[oannes] N[epomucenus]: Dissertatio inauguralis medica de patechiis. Viennae, 1816. Typis 
Math. Andr. Schmidt. 56 p.
597 Bobor, Carolus, de Hájnik.: Dissertati inauguralis medica de febri puerperali. Quam … pro gradu 
doctoris  medicinae  legitime  sonsequendo  publicae  disquisitioni  submittit.  Pestini,  1816.  Typis 
Joannis Thomae Trattner. 39, [1] p.
598 Fabini,  Joannes  Theophilus:  Dissertatio  inauguralis  medica  du  amaurosi,  quam  in  univers. 
Vindobonesi publicae diquisitioni submittit. Viennae, 1816. Typis M. A. Schmidt. 56 p.
599 Köffinger, J. P.: Ueber die Gefahren der Selbstbefleckung, nebst Rathschlägen zu Behandlung der 
daraus entsehenden Krankheiten. Eine Schrift für Hausvärter, Erzieher und angehende Aerzte. Aus 
dem Französischen des J. L. Doussin-Dubreuil. Nach der zweiten verbesserten Ausgabe übersetzt. 
Pest, 1816.
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600 Lenhossék, Michael: Physiologia medicinalis. Vol. 1–5. Pesthini, 1816–1818. Typ. J. Th. Trattner. – 
1–2. köt.: Physiologiae generalis (1816) X, 298 p.; XII, 369 p. + 3–5. köt.: Physiologiae specialis 
(1816–1818) XII, 517 p.; VIII, 549 p.; XVI, 400 p.
601 Milunovits,  Alexander:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  rachitide.  Viennae,  1816.  Typis  Math. 
Andr. Schmidt. [8], 63 p.
602 Novák,  Josephus  Stephanus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  amaurosi  ejusque  speciebus  et 
varietatibus. Pestini, 1816. Typis Joannis Thomae Trattner. 55 p.
603 Pekáry,  Joannes Nepom[ucenusg: Dissertatio inauguralis  medica de cholera.  Pestini,  1816. Typis 
Joannis Thomae Trattner. 29 p.
604 Rácz,  Stephanus:  Planematologia  jatrices,  seu  diatribe  medica,  praecipuos  errorum in  medicina 
omnis aevi fontes critice sistens, et examinans; item, quo pacto ab illis, in curandis hominum morbis, 
cavendum sit, philosophice indigitans. Pestini, 1816. typis Joannis Thomae Trattner. [4], 92, [1] p.
605 Seredi, Josephus: Dissertatio inauguralis historico-medica sistens mentem legum Mosaicarum circa 
sanitatem publicam. Viennae, 1816. s. typ. nom. 48 p.
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606 Sztarovessky,  Carolus  Philippus:  Dissertatio  inauguralis  medica,  complectens  pathologiam 
tracheitidis infantum. Pestini, 1816. typis Joanis Thomai Trattner. [12], 42 p.
607 Zsolnay, Samuel: Dissertatio inauguralis medica de scarlatina.  Viennae, 1816. Typis Math. Andr. 
Schmidt. 75 p.
608 Bódogh, Michael: De philosophematum omnis aevi, ac imprimis recentissimi in theoriam medicam 
influxu dissertatio inauguralis medica. S. Patakini, 1817. per Andream Nádaskay. 189, [1] p.
609 Braun, Carolus August: Specimen inaugurale medicum di nicotiana quod … pro summis in medicina 
honoribus rite consequendis … publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1817. Typis Joannis Thomae 
Trattner. [4], 34 p.
610 Christ,  Joannes Nepom[ucenus]:  Dissertatio  inauguralis  medica de tussi  convulsia,  quam … pro 
summis in medicina honoribus rite consequendis … publicae disquisitioni submittit. Pesthini, 1817. 
Typis Joannis Thomae Trattner. 23 p.
611 Csorba Josephus: Dissertatio inauguralis medica de phlebeurysmate, in specie de haemorrhoidibus, 
quam ... pro dradu doctoris medicinae rite obtinendo publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1817. 
Typis Francisci Josephi Patzko. 51, [1] p.
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612 Fleischer, Josephus Joannes: Dissertatio inauguralis medica de arthritide podagrica. Quam ... pro 
doctoris medicinae honoribus rite consequendis publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1817. Typis 
Joannis Thomae Trattner. [4], 34, [2] p.
613 Szülést segítő tudomány, és mesterség, mellyet írt és kiadott Lugosi Fodor András, doctor és szülést 
segítő  nemes  Doboka vármegyének hütös  tábla  birája,  és  ugyan azon nemes  vármegyének  vólt 
rendes Fő Orvossa. Első kötet. A szülészségnek, az az, a szülést segítés vagy bábaság tudományának 
szemlélődő (theoretica) része. + Második kötet. Gyakorló rész. Pesten, 1817. Trattner János Tamás 
bet. XIV, 15–272 p., 7 lev.; 3 lev., 240 p., 7 lev.
614 Kiss József: A Fertő tava vizének és orvosi tulajdonságainak fürdő gyanánt leírása. In: Monumenta 
hungarica, az-az: Magyar emlékezetes irások. Öszveszedte s kiadta Rvmy Károly György. II. köt. 
Pesten, 1817. Nyomt. Trattner János Tamásnál. pp. 191–287. 
615 Koppi, Alexander: Dissertatio fontes generales merita medicorum dijudicandi sistens. Pesthini, 1817. 
Typis Joan. Th. Trattner. 30 p.
616 Liebbald, Julius Th.: Über die zweckgemässeste Methode die Schafe vor den Blattern zu sichern und 
die allmähliche  Tilgung  dieser  Krankheitsform zu bewirken. Eine thierärztliche  Abhandlung. Mit 
3 Kupfertafeln und einer Tabelle. [Wien, 1817. Strauss.] XVIII, 29–240 p., 1 t.
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617 Első esméretek a siket némák számára, May szerént. Kérdésekkel bővítette és a nyelv tanúlásban 
való gyakorlásra alkalmaztatta Schwartzer Antal. Budán, 1817. A m. kir. universitás bet. 80 p.
618 Minas, Franciscus Xav[erius]: Dissertatio inauguralis medica sistens sciagraphiam morborum cordis. 
Viennae, 1817. Typis Congregationis Mechitaristicae. 72 p.
619 Nagy,  Ludovovicus:  Dissertatio inauguralis  medica de nosogenia et  differentiis  inflammationum. 
Viennae, 1817. Typis Joannis Georgii Binz. [8], 47 p.
620 Papp,  Ladislaus  Basilius:  Dissertatio  inauguralis  historico  medica  de  funeribus  plebejis  Daco-
Romanorum sive hodiernorum Valachorum et quibusdam circa ea abusibus. Viennae, 1817. s. typ. 
nom. [4], 55, [1] p.
621 Petõcz,  Michael:  Über  die  Schädlichkeit  des  Kaffeetrinkens.  Wien,  1817.  Bey  Anton  Doll. 
Preszburg, bey Jos. Landes. 74 p., 2 lev.
622 Rábolt,  Josephus Joannes: Dissertatio inauguralis  medica de medorrhoea urethrali.  Pestini,  1817. 
Typis Joannis Thomae Trattner. 24 p.
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623 Rochlitz, Joannes Samuel: Dissertatio inauguralis medica de arsenico. Pesthini, 1817. Typis Joannis 
Trattner. [4], 58, [1] p.
624 Schimko, J[oannes] Theophilus: Dissertatio inauguralis philosophico-medica de officiis medici. = 
Systematicus officiorum medici conspectus. Vindobonae, 1817. Typis Antonii Schmid. 56, [2] p.
625 Schordann, Sigismundus: Dissertatio inauguralis medica de medicina populari. Pestini, 1817. Typis 
Joannis Thomae Trattner. VIII, 32 p.
626 Stainz,  Franciscus  Emer[icus]:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  peticulis.  Pestini,  1817.  Typis 
Joannis Thomae Trattner. 40 p.
627 Wächter, Joseph.: Abhandlung über den Gebrauch der vorzüglichsten Bäder und Trinkwässer. Die 
merkwürdigen Schwefelräucherungen des Hrn Dr. Galčs in Paris. Wien, 1817. Carl Gerold. XII, 184 
p., 1 t. – 2 Auflage. (Wien, 1818)
628 Wächter, Josephus: Disertatio inaguralis medica de balneis praestantioribus. (Abhandlung über den 
Gebrauch der vorzüglichsten Bäder und Trinkwässer: nebst einem Berichte über die merkwürdigen 
Schwefelräucherungen des Herrn Galis in Paris. Viennae, 1817. Typis Caroli Gerold. [16], 182, [2] 
p., 1 t.
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629 Zsoldos János: Egésség reguláji, versekbe foglalva. Győrben, 1817. Özv. Streibig Józsefné bet. 87 p.
630 Bélteki,  Sigismundus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  conspectum  systematico-practicum 
aquarum mineralium Transylvaniae indigenarum. Vindobonae, 1818. Apud Franciscum Wimmer. 89, 
[1] p.
631 Benkő, Samuel: Ratio medendi arcanis mixta, juxta synopesin nosologiae methodicae. Classis I. De 
febribus. Cl. II. De inflammationibus. Cl. III. De cachexiis. Cl. IV. De effluviis serosis et cruentis.  
Cl.  V. De retentis. Cl.  VI. De doloribus. Cl.  VII. De nevrosibus.  Miskolczini,  1818. Typ. Mich.  
Szigethy. 110 p.
632 Bugát, Paulus Antonius: Dissertatio inaugaralis medica sistens enkephalitidem, quam... pro gradu 
doctoris  medicinae rite  consequendo publicae disquisitioni  submittit.  Pesthini,  1818.  Typis  Joan. 
Thom. Trattner. 40 p.
633 Állati  mágnesség mérőserpenyüje.  Szerzé  Kováts  Mihály Orvos doctor,  a'  Magyar  Királyi  Pesti 
Tudomány Mindenségbéli Orvos Tehetségnek Tagja. [Belső címe az előszó után:] Kísírtet az állati 
mágnesség ál-baját az egésség- és lélek-tudomány törvényeiből kimagyarázni. Szerző Eschenmayer 
K. A. Forditá; toldalékkal megbővíté Kováts Mihály. + Kováts Mihály megvis’gálja és megczáfolja 
Eschenmayer K. A. Tübingi Professornak Állati mágnesességről való munkáját és a’ Tóldalékot. II. 
Serpenyű. Pesten, 1818. Patzkó Ferentz Jósef bet. XII, 174 p.; 256 p.
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634 Fabini,  Fridericus:  Dissertatio  inauguralis  medico-chyrurgica  de  hypopio.  Pro  gradu  doctoris. 
Tubingae, 1818. Typ. Reissinais. 36 p.
635 Kubányi, Andreas: Dissertatio inauguralis medica de Hyosciamo nigro quam … pro gradu doctoris 
medicinae rite consequendo … publicae disquisitioni submittit. Pesthini, 1818. Typis Joan. Thom. 
Trattner. 26 p.
636 Lahner, Franz.: Das Wesen der Lustseuche. Die Natur oder Eigenschaften desselben, der Ursprung, 
die durch dasselbe entstehende Uibel, die beste und einfachste Behandlungsart, die mögliche oder 
unmögliche Ausmerzung derselben aus dem menschlichen Geschlecht; nebst einem Arcanum gegen 
den Tripper oder weissen Fluss des männlich und weiblichen Geschlechts. Pressburg, 1818. Gedr. 
mit Belnay’schen Schriften. 126 p.
637 Pósa Gábor: Tudósítás a Daruvári és Lipiki ferdőkről. Bécsben, 1818. Ny. Haykul Antal. VIII, 37 p.
638 Stur,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica,  sistens  gangliosi  nervorum  systematis  in 
temperamentorum differentias influxum. Viennae, 1818. Typis Joannis Georgii Benz. 28 p.
639 Szabó,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  scarlatina.  Pestini,  1818.  Typis  Joh.  Thom. 
Trattner. [2], 42 p.
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640 Szalay, Emericus: Dissertatio inauguralis medica sistens synopsin morborum cutis secundum formas 
externas dispositorum. Viennae, 1818. Typis Felicis Stöckholzer de Hirschfeld. [2], 88 p.
641 Szathmáry  (Paksi)  József:  A tehénhimlő  oltásról  való  rövid  értekezés,  leginkább  a  közrendűek 
megvilágositására intéztetve. Buda, 1818. Ny. az egyetemi nyomd. 68 p.
642 Ujhelyi  Ferenc:  A'  Veszetségröl  és  annak  származásáról,  rettentö  ragadóságáról,  mind  emberen, 
mind más állaton elkezdö, folytató, 's végzö rendszerént való Jeleiről; végtére az újjabb és régiebb 
rendes  orvoslássa  módjáról  szólló  Könyvetske,  mellyet  hazája  iránt  vonzó  szeretetéről 
ösztönöztetvén, a község javára s használlására honni nyelven kiadott Ujhelyi Ferentz Orv. Doct. és 
Gömör Vármegye rendszerént való Physicusa. Lötsén, 1818. Werthmüller János betüivel. 82 p., 1 
lev.
643 Weiser, Maximilianus: Dissertatio inauguralis medica de neurosibus in genere. Vindobonae, 1818. 
Typis Franc. Seraph. Storno. [4], 32, [4] p.
644 Zsivkovits,  Jacobus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de systemate  absorbente.  Vindobonae,  1818. 
Typis Congregationis Mechitaristicae. 30 p.
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645 Zsoldos  János:  Az egészség  fentartásáról  való  rendszabások  (diaetetika).  Az  oskolások  számára 
versekbe foglalta Fodor Gerzson. Sáros-Patakon, 1818. Ny. Nádaskay András. 146 p.
Zsoldos János diaetetikájának a 
református iskolák számára 
készített verses változata.
646 Ambrózy,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  hydrometra.  Viennae,  1819.  Typis  Antonii 
Heykul. 42, [3] p.
647 Auer,  Carolus  Gabrel:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  atmosphaera  et  eius  influxu morbifico, 
quam… ad  Gradum doctoris  meg.  rite  consequendum publicae  disquisitioni  submittit.  Pesthini, 
1819. Typis Joannis Thomae Trattner. 57, [1] p.
648 Boros,  Samuel:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  chorea  Sancti  Viti,  quam … pro  summis  in 
medicina honoribus rite consequendis … publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1819. Typis Joan. 
Thomae Trattner. 71 p.
649 Bulla.  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  hepatitide,  quan  ...  pro  doctoratus  laurea, 
summisque  in  medicina  hohoribus  et  privilegiis  legitime  impetrandis  ...  publicae  eruditorum 
disqvisitioni submittit. Pestini, 1819. Typis Joan. Thom. Trattner. 32 p.
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650 Christen, Christophorus Andreas: Dissertatio inauguralis medica sistens opium historice, chemice et 
pharmacologice  consideratum,  quam … pro  gradu  doctoris  med.  rite  consequendo  … publicae 
eruditorum disquisitioni submittit. Pestini, 1819. Typis Joannis Thomae Trattner. X, [4], 320 p.
651 Cseresznyés Sándor: A pesti és budai méltgs aszszony-egyesület vakokat tárgyazó ispotályában tett 
két esztendei (1817–18) nevezetesebb szemorvoslásokról; a szemalkatnak leirásával együtt. Bétsben, 
1819. Ny. Haykul Antal bet. 36 p.
652 Guth,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  medorrhoea  urethrali.   Viennae,  1819.  Ex 
typographeo haeredum Van Ghelen. 45 p.
653 Haraszty Michael: Dissertatio inauguralis medica de apoplexia, quam ... pro gradu doctoris med. rite 
consequendo ... publicae eruditorum disquisitioni submittit. Pesthiní, 1819. Typis Joannis Thomae 
Trattner. [4], 52 p.
654 Hrebenda, Joannes: Dissertatio inauguralis medica de febri flava Americana, quam ... pro doctoratus 
laurea, summisque in medicina honoribus et privilegiis legitime impetrandis ... publicae eruditorum 
disquisitioni submittit. Budae, 1819. Typis regiae universitatis Hungaricae. 10 p.
655 Kiss,  Michael:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  psora.  Viennae,  1819.  Ex  typographia  J.  E. 
Akkermann. [4], 62 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
656 Kövér, Martinus: Dissertatio inauguralis medica de herpete. Viennae, 1819. Typis Antonii Pichler. 
[2], 42, [2] p.
657 Maurer, Joannes Nep.: Dissertatio inauguralis medica de Hydrothorace. Pestini, 1819. Typis Joannis 
Thomae Trattner. VIII, [9]–48, [1] p.
658 Medgyessy,  Paulus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  tracheitide  acuta  infantum  sive  angina 
membranacea. Pestini, 1819. Typis Joannis Thomae Trattner. 48 p.
659 Novák, Paulus Ferdinandus: Dissertatio inauguralis medica diaetam aegrorum alimentariam sistens. 
Budae, 1819. Typis regiae universitatis Hungaricae. 30 p.
660 Patachich, Carolus: Dissertatio inauguralis medica sistens erronea quaedam de medicina et medicis 
hominum judicia. Pesthini, 1819. Typis Joan. Thom. Trattner. 22, [1] p.
661 Petõcz, Michael: Neue Methode die Wechselfieber ohne China-Rinde sicher und leicht zu heilen. 
Pressburg, bey Jos. Landes. Tyrnau, 1819. Gedr. mit Jelinek'schen Schriften.  IV, 7–208 p.
662 Petõcz, Michael: Neue Theorie der Heilkunde. Pressburg, 1819. Bey Jos. Landes. 2 lev., 5–262 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
663
Praunsperger, Alexius: Dissertatio inauguralis medica de empyemate.  Vindobonae, 1819. Ex typogr. 
J. E. Ackermann. 40 p.
664 Raics,  Samuel:  Dissertatio  inauguralis  physico-medica  de  electricitate  ejusque  usu  therapeutico. 
Viennae, 1819. Typis Antonii Pichler. 115 p.
665 Rang, Ferdinandus: Dissertatio inauguralis medica theoriam siderogeniae, et siderojatricae sistens. 
Pestini, 1819. Typis Joannis Thomae Trattner. 56 p.
666 Stessel, Ludovicus: Dissertatio inauguralis medica de scorbuto. Vindobonae, 1819. Ex typographia J. 
E. Ackermann. [6], 32 p.
667 Strauss, Franciscus: Dissertatio inauguralis medica de cardialgia. Vindobonae, 1819. Ex typographia 
J. E. Akkermann. [4], 44 p.
668 Sztrázsnitzky, Joannes: Dissertatio inauguralis medica de tetano. Vindobonae, 1819. Ex typographia 
J. E. Akkermann. [2], 44 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
669 Zsoldos Johan.: Constituta rei sanitatis in Hungaria partibusque adnexis. Tom. I., ab anno 1656–
1818. [Jaurini,] 1819. 208 p.
Az 1656 és 1818 között alkotott 
helytartótanácsi és cs. kir. udvari 
egészségügyi rendelkezésekről 
készített gyűjtemény. Ez volt az 
első magyarországi retrospektív 
egészségügyi 
jogszabálygyűjtemény.
670 Bakody, Josephus: Dissertatio inauguralis medica sistens salutare naturae et artis connubium, quam 
… pro doctoris med. laurea rite consequenda … publicae eruditorum disquisitioni submittit. Budae, 
1820. Typis regiae universitatis Pestanae. 28 p.
671 Bartsch, Eduardus Samuel: Dissertatio inauguralis medica sistens ophthalmobioticam, quam … pro 
doctoris medicinae laurea rite consequenda … publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1820. Typis 
Joannis Thomae Trattner. 25, [2] p.
672 Breznay, Stephanus: Dissertatio inauguralis medica de chlorosi quam … pro doctoris medic. laurea 
rite consequenda … publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1820. Typis Joannis Thomae Trattner. 
39, [1] p.
673 Csausz,  Martinus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  intestino  sanguinis  motu,  ut  praecipuo 
circulationis adminiculo, quam … pro summis in medicina honoribus rite consequendis … publicae 
eruditorum disquisitioni submittit. Pestini, 1820. Typis Joannis Thomae Trattner. 15 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
674 Gernya, Josephus Ladislaus: Dissertatio inauguralis medica de hydrope in genere et in specie de 
anasarca. Viennae, 1820. Typis Fred. Ullrich. 32 p.
675 Hamrák,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica de dysenteria  eiusque speciebus,  quam ...  pro 
gradu doctoris med. rite consequendo ... publicae eruditorum disquisitioni submittit. Pestini, 1820. 
Typis Joannis Thomae Trattner. 40, [1] p.
676 Hlatky, Martinus: Dissertatio inauguralis medica de haemorrhagiis in genere. Vindobonae, 1820. Ex 
typographeo J. E. Akkermann. [4], 28 p.
677 Kenszky,  Joannes  Nep[omucenus]:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  iritide  in  genere  eiusque 
speciebus, quam ...  pro doctoris med, laurea rite consequenda ... puplicae disquisitioni submittit.  
Pesthini, 1820. Typis Joannis Thomae Trattner. 40 p.
678 Klesky, Franciscus: Dissertatio inauguralis medica de atmosphaera morborum genitrice. [Viennae], 
1820. Typis J. G. Binz. 27, [3] p.
679 Kováts Mihály: A hirtelen halál veszedelmeiben való segedelem. 2 tábla. Rozsnyó, 1820-21. Ny. 
Mayer József. 19, 20, 2 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
680 Lomnitzer,  Samuel:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  asthmate  acuto  periodico  Millari.  Pestini, 
1820. Typis Joannis Thomae Trattner. [4], 30 p.
681 Malatides,  Daniel:  Dissertatio  inauguralis  pathologico-therapeutica  de  otalgia  ejusque  speciebus 
frequentius occurrentibus. Vindobonae, 1820. Typis Ferdinandi Ullrich. [8], 103, [1] p.
682 Manovitz, Leopoldus Emericus: Dissertatio inauguralis medica sistens Enteritidem. Pestini, 1820. 
Typis Joannis Thomae Trattner. 24 p.
683 Pataki, Samuel.: Descriptio physico-chemica aquarum mineralium magni principatus Transilvaniae. 
Pesthini, 1820. Typ. J. Th. Trattner. VIII, 74 p.
684 Polák,  Ignatius:  Dissertatio  inaugualis  medica  sistens  breve  viarium  pro  prophanis  asphyxiis 
succurentibus. Viennae, 1820. Typis Math. Andr. Schmidt. 35, [3] p.
685 Posonyi, Joannes: Dissertatio inauguralis medica de helminthis intestinalibus hominis. Pestini, 1820. 
Typis Joannis Thomae Trattner. 53 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
686 Sadler, Josef: Dissertatio inauguralis medica sistens descriptionem Plantarum Epiphyllospermarum 
Hungariae  et  Provinciarum  adnexarum  atque  Transylvaniae  indigenarum  quam  ...  pro  doctoris 
medic. laurea tire consequenda ... publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1820. Typis Joan. Thomae 
Trattner. 33, 2 p.
687 Schimko,  J[oannes]  Theophilus:  Tabula  exigens  diagnosin  et  therapiam  praecipuorum  statuum 
morbosorum generalium. Posonii, 1820. Jos. Landes. 2 p.
688 Schönbauer, Josephus: Dissertatio inauguralis medica sistens euthanasiam. Pestini, 1820. Typis nob. 
Joannis Thomae Trattner. 29 p.
689 Skauer,  Leopoldus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  morbo  scrophuloso.  Viennae,  1820.  Typis 
Antonii de Haykul. 62 p.
690 Tamássy,  Ludovicus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  aphtis  neonatorum.  Pestini,  1820.  Typis 
Joannis Thomae Trattner. 25, [1] p.
691 Tognio,  Ludovicus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  nevralgia  faciali.  Vindobonae,  1820.  Ex 
typographia J. E. Akkermann. VIII, 44 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
692 Entresz,  Franciscus:  Mors  qua  phaenomenon  mechanice,  chemice,  dynamice,  et  biotice 
consideratum. Dissertatio inauguralis medica, quam ... pro gradu doctoris meg. rite consequendo ... 
publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1821. Typis nob. Ludovici Landerer. 54 p.
693 Gertinger,  Daniel:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  dystherapeusi,  sive  quibusdam curationum 
impedimentis. Viennae, 1821. Typis Caroli Gerold. 40 p.
694 Habermann,  Bernardus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  tertium vitae  stadium decrementi 
anatomice, physiologice et pathologice consideratum, quam ... pro Summis in medicina honoribus 
rite consequendis ... pbulicae disquisitioni submittit. Pestini, 1821. Typis Ludovici Landerer. 36 p.
695 Kolosvári, Samuel: Dissertatio inauguralis medica de angina membranacea. Viennae, 1821. Typis 
Antonii Pichler. 48, [1] p.
696 Maxilian,  Fridericus  Anton[ius]:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  hordeolo  phlegmonoso  et 
scrophuloso. Pesthini, 1821. Typis Joannis Thomae Trattner. 15 p.
697 Neichel, Carolus: Dissertatio inauguralis medica, sistens pollincturam cadaverum humanorum, juxta 
antiquos et recentes. Pestini, 1821. Typis Ludovici Landerer. 44 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
698 A' méreggel megétetettek és láttzatos halálban lévők meg-mentése; a' mérgek' és hamisitott borok' 
ismertetése  's  a'  valóságos  halálnak,  a'  látszatos  haláltól  való  megkülömböztetésére  szolgáló 
eszközökkel együtt. Írta Orfila M. P. királyi udvari orvos. s' a' t. Frantziából németre fordította és egy 
mentő patikáról  szóló toldalékkal  megbővitette  Schuster  János … Németből  magyarra  fordította 
Szabó József O. D. A' Pesti K. u. Orvosi Társaság' rendes tagja, és Abaúj vármegye tiszteletbeli 
physikusa. Kassán, 1821. Nyomtattatott Nemes Vajda Pál könyváros költségével. XVI, 166 p.
A mű új kiadása 1846-ban jelenik 
meg Budán Rózsay József új 
fordításában.
699 Pletnics,  Emericus: Dissertatio inauguralis  medica de onania vitio latissime disseminato.  Pestini, 
1821. Typis Joannis Thomae Trattner. 55 p. 
700 Roth,  Samuel:  Generalia biostaticae.  Dissertatio inauguralis  politico-medica.  Pestini,  1821. Typis 
Ludovici Landerer. 43, [2] p.
701 Szőts,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  morbo  regio.  Viennae,  1821.  Typis 
Caroli Gerold. 72 p.
702 Szuchány,  Martinus:  Dissertatio  inauguralis  medica de odontalgia.  Viennae,  1821.  Typis  Joh. G. 
Binz. [6], 14, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
703 Tonházy,  Joh.:  Abhandlung  über  das  berühmte  Pistyaner-Bad  und  seine  Anwendung  in 
verschiedenen hartnäckigen Krankheiten; als Handbuch für Bade-Gäste und Liebhaber dieses Bade-
Orts. Pressburg, 1821.
704 Tóth, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de mercurio. Viennae, 1821. Typis Caroli Gerold. 92 
p.
705 Viszanik, Michael: Dissertatio inauguralis medica de febri gastrica biliosa. Vindobonae, 1821. Typis 
Felicis Stöckholzer ab Hirschfeld. 32 p.
706 Barra, Emericus: Dissertatio inauguralis medica de hydrope ventriculorum cerebri acuto. Viennae, 
1822. Typis Antonii Schmid. 58, [2] p.
707 Beck,  Joan.  Nep.:  Baden  in  Nieder-Oesterreich  in  topographisch-statistischer,  geschichtlicher, 
naturhistorischer, medizinischer und pittoresker Beziehung. Wien, 1822. Heubner.
708 Eckstein, Franz.: Tabellarische Darstellung der gebräuchlichsten chirurgischen Instrumente, Binden 
und  Maschinen  älterer  und  neuerer  Zeit,  zum  Behufe  der  Wundarzneibeflissenen.  Ofen,  1822. 
Universitäts-Buchdruck. 12 p., 6 t.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
709 Fabini,  Fridericus:  Dissertatio  politico-medica  de  inhumatione  mortuorum,  quam  ...  publicae 
disquisitioni submittit. Pestini, 1822. Typis Joannis Thomae Trattner. 36, [1] p.
710 Finck,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  depressione  cataractae.  Vindobonae, 
1822. Ex typographia Ferdinandi Ullrich. [2], 30, [2] p.
711 Goldschmid. Ignatius: Dissertatio inauguralis medio-practica de colica in genere eiusque praecipuis 
speciebus. Vindobonae, 1822. Typis Antonii de Haykul. 47 p.
712 Gőzsy,  Franciscus  Xaverius:  Dissertatio  inauguralis  medico-oculistica  de  keratonyxide  cum 
discissione cataractae. Vindobonae, 1822. Ex typographeo Antonii Pichler. 30, [2] p.
713 Hager, Michael: Dissertatio inauguralis medico-oculistica de conservatione oculorum. = Ueber die 
Erhaltung der Augen und den zweckmässigen Gebrauch der Brillen und Augengläser. Viennae, 1822. 
Heubner. [8], 53, [3] p.
714 Heda, Aloysius: Dissertatio inauguralis medica sistens primum vitae stadium evolutionis anatomice 
physiologice  et  pathologice  consideratum  quam  ...  pro  doctoris  med.  laurea  rite  obtinenda  ... 
publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1822. Typis Ludovici Landerer de Fűskút. [6], 48 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
715 Hoffner, Josephus: Dissertatio inauguralis medico-pharmaceutica de Assa foetida. Viennae, 1822. 
Typis Antonii Pichler. 38, [2] p.
716 Horváth, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de otitide, et nonnullis ejusdem sequelis, quam ... 
pro doctoris med. laurea rite consequenda ... publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1822. Typis 
Ludovici Landerer. 32, [1] p.
717 Incze,  Michael:  Dissertatio  inauguralis  medico  historica  de  nupera  peste  Coronensi  in  Magno-
Principatu Transylvaniae grassante. Quam ... pro gradu doctoris med. rite consequendo ... publicae 
eruditorum disquisitioni submittit. Pesthini, 1822. Typis Ludovici Landerer de Füstkút. 46 p.
718 Értekezés  a  himlő  kiirtásról.  Szerzé  a  lelkitanítók  számokta  Kováts  Mihály...  Pesten,  1822.  Ny. 
Petrózai Trattner János Tamás bet. 2 lev., 5–40 p., 1 t.
719 Kováts  Mihály:  Rövid oktatás  mit  kell,  és  mit  nem kell  cselekedni  falusi  bábának a természeti 
szüléskor. Pesten, 1822. Ny. Trattner J. Tamás. 32 p.
720 Krafft, Joannes Georgius: Dissertatio inauguralis medica de hygiene, quam in universitate Vindob. 
publicae disquisitioni submittit. Vindobonae, 1822. Ex tipographia Ferdinandi Ullrich. 67, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
721 Laszlavik, Eugenius And[reas]: Dissertatio inauguralis medica, sistens fermentatione. Pestini, 1822. 
Typis Ludovici Landerer. 30 p.
722 Lenhossék,  Michael  Ign.:  Institutiones  physiologiae  organismi  humani  usui  academico 
accommodatae. 1–2 vol.  Viennae, 1822. Car. Gerold. XXIV, 374, 1 p.; X, 330 p.
723 Mayer,  Ludovicus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  prosopalgia.  Vindobonae,  1822.  Ey 
typographia Ferdinandi Ullrich. 34, [2] p.
724 Mokossinyi,  Mich.:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  nutrice.  Pesthini,  1822.  Typis  Ludovici 
Landerer. 29 p.
725 Ottmayer, Michael: Dissertatio inauguralis medica sistens generalem ideam hominis quam ... pro 
gradu doctoris med. rite consequendo ... publicae eruditorum disquisitioni submittit. Pestini, 1822. 
Typis Ludovici de Landerer. 54 p.
726 Richter,  Petrus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  febri  puerperali.  Viennae,  1822.  Typis  Caroli 
Gerold. 63, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
727 Seeburger,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medico  pharmacologica  de  camphora.  Vindobonae, 
1822. Ey typographeo Antonii Pichler. 46, [2] p.
728 Prevendar, Thomas – Staindl, Joseph: Thermae Constantinianae, das Kaiser Constantinische Baad 
im Königreich Croatien. Agram, 1822. Druck Novosel. [8], 64 p., 1 t.
729 Terhes, Beniamin: Dissertatio inauguralis medica de ophthalmia neonatorum. Pesthini, 1822. Typis 
Joannis Thomae Trattner. 51 p.
730 Urbán, Ladislaus: Dissertatio inauguralis medica de pemphigo. Viennae, 1822. Typis Caroli Gerold. 
23 p.
731 Vecker, Carolus Borom[aeus]: Dissertatio inauguralis medica de hepatitide. Viennae, 1822. Typis 
Joan. Bapt. Wallishausser. 21, [2] p.
732 Zatrogh,  Daniel:  Dissertatio  inauguralis  medica,  sistens  quaedam  de  muliere  anatomice, 
physiologice, et pathologice considerata. Pestini, 1822. Typis Ludovici Landerer. 31 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
733 Balogh,  Paulus:  De  evolutione  et  vita  encephali.  Dissertatio  inauguralis  medica  quam  …  pro 
doctoratus laurea, summisque in medicina honoribus ac privilegiis legitime obtinendis … eruditorum 
examini submittit. Pestini, 1823. Typ. Joannis Thom. Trattner de Petróza. 115, [3] p.
734 Bednarik,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  aneurysmate,  quam  ...  in  Univ.  Pestiensi 
publicae disquisitioni submittit – –. Pestini, 1823. Typis Joannis Thomae Tratttner. 42, [1] p.
735 Czillinger, Albertus: Dissertatio inauguralis medica de acido acetico quam ... pro doctoris medicinae 
laurea rite consequenda ...  publicae disquisitioni submittit.  Pestini,  1823. Typis Francisci Josephi 
Patzko. 27, [2] p.
736 Fabini, Joh. Theoph.: Doctrina de morbis oculorum. In usum auditorum suorum. Pestini, 1823. Typ. 
J. Th. Trattner. VIII, 356 p.
2. kiad.: Pest, 1831. Ugyanabban 
az évben olasz nyelven is kiadták. 
Magyar fordítása: 1837. 
737 Fleischer,  Thomas  Aurelius:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica  de  ipekakuanha. 
Vindobonae, 1823. Excudebat J. P. Sollinger. [4], 38, [2] p.
738 Frivaldszky, Emericus: Dissertatio inauguralis medica sistens monographiam serpentum Hungariae, 
quam ... pro gradu doctoris med. rite consequendo ... publicae disquisitioni submittit.  Pestini, 1823. 
Typis nob. Joannis Thomae Trattner de Petróza. [8], 64 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
739 Greissing, Josephus: Dissertatio inauguralis medica, sistens vaccinae historiam. Vindobonae, 1823. 
Ex typographeo J. E. Akkermann. [6], 31, [1] p.
740 Hulimann, Paulus: Dissertatio inauguralis medica sistens obscurationes corneae, quam ... pro gradu 
dris  med.  rite  consequendo ...  publicae disquisitioni  submittit.  Pestini,  1823. Typis  nob. Joannis 
Thomae Trattner de Petróza. [2], 29, [1] p.
741 Hunyady,  Ladislaus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  plumbum  respectu  oryctognostico, 
quam ...  pro  summis  in  medicina  honoribus  rite  consequendis,  publicae  disquisitioni  substernit. 
Pestini, 1823. Typis Joan. Thomae Trattner de Petróza. 35, [1] p.
742 Jósa István: A helység bábáinak oktatása. Debreczen, 1823. Ny. Tóth Ferencz. 40 p.
743 Kozarics  György:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  hydrophobia.  =  Értekezés  a  veszettségről. 
Pesten, 1823. Petrózai Trattner János Tamás betüivel. 35, [1] p.
744 Lippich,  Fr[anciscus]  Guilielmus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de metritide septica  in 
puerperas grassante. Vindobonae, 1823. Ex typogrraphia Ferdinandi Ullrich. 136, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
745 Máday,  Georgius:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  haemoptysi.  Vindobonae,  1823. 
Excudebat J. P. Sollinger. [6], 37 p.
746 Meyer,  Franciscus  Seraphicus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  marte.  Vindobonae,  1823. 
Excudebat J. P. Sollinger. [2], 38 p.
747 Morhardt,  Georgius:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  hydrocephalum  internum  acutum. 
Pestini, 1823. Typis Nobilis Joannis Thomae Trattner de Petróza. 50, [2] p.
748 Müller,  Michael  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  varioloide  vaccina  insitorum. 
Vindobonae, 1823. Excudebat J. P. Sollinger. [2], 32, [2] p.
749 Piday,  Joannes  Nep[omucenus]:  Dissertatio  unaugiralis  medica  sistens  praeliminaria 
lepidopterologiae. Pesthini, 1823. Typis nob. Joannis Thomae Trattner de Petróza. [2], 38, [2] p., 1 t.
750 Schuster,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica de vomitu.  Vindobonae,  1823. Excudebat J.  P. 
Sollinger. 28, [1] p.
751 Spécz, Rudolphus: Dissertatio inauguralis medico-practica de febre intermittente. Vindobonae, 1823. 
Typis Antonii Pichler. 73, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
752 Sperlágh, Julius Andreas: Dissertatio inauguralis medica sistens descriptionem oleorum synopticam. 
Pestini, 1823. Typis Ludovici Landerer de Fűskút. 55 p.
753 Terzi, Emanuel: Dissertatio inauguralis medica de apopexia. Vindobonae, 1823. E typographeo J. P. 
Sollingeri. [4], 46, [4] p.
754 Toepler, Joan[nes] Car[olus] Aug[ustus]: Dissertatio inauguralis philosophico-medica de ratione et 
experientia duobus medicinae fundamentis. Vindobonae, 1823. Typis J. E. Akkermann. VIII, 40 p.
755 Traupmann,  Ludovicus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  carditide.  Pestini,  1823.  Typis  nob. 
Joannis Thomae Trattner de Petróza. 31, [1] p.
756 Turner, Ludovicus Cornelius: Dissertatio inauguralis medico-practica de febre biliosa. Vindobonae, 
1823. Ex typographeo J. P. Sollinger. [4], 39 p.
757 Weiss, Alexander Adalbertus: Dissertatio inauguralis medica sistens quadam de lite: „An vita foetus 
illi matris, in casu ancipite subordinanda sit?” Vindobonae, 1823. Excudebat J. E. Akkermann. 38 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
758 Dimits, Alexander: Dissertatio inauguralis medica de erysipelate, quam ... ad gradum dris med. rite 
consequendum publicae eruditorum disquisitioni submittit. Pesthini, 1824. Typis nob. Joan. Thom. 
Trattner de Petróza. 22, [1] p.
759 Fazekas Samuel: Summás értekezés a pestisről, annak tulajdonságairól, eredetéről, magános és köz 
ellenzőiről, egybeszedve sok régibb és ujjabb pestis orvosok tudosittásaikból, és kormány székek 
rendeléseiből. Kolosváron, 1824. Nyomt. a k. lyceum bet. 29 lev.
760 Gajzágó, Lucas  Marcellus:  Dissertatio inauguralis  medica de nephritide,  quam ...  pro gradu dris 
med. rite consequendo ... publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1824. Typis nob. Mathiae Trattner 
de Petróza. 32 p.
761 Huszár, Moyses: Dissertatio inauguralis medica de colica saturnina quam ... pro gradu deris med. rite 
consequendo ... publicae disquisitioni submittit. Budae, 1824. Typis typographiae regiae universitatis 
Hungaricae. 38, [2] p. 
762 Lenhossék,  Michael  Ign.:  Darstellung  des  menschlichen  Gemüths  in  seinen  Beziehungen  zum 
geistigen und leiblichen Leben. Für Aerzte und Nichtärzte höherer Bildung. 2 Bde. Wien, 1824–25. 
Carl Gerold. XX, 524 p.; X, 576 p.
2 kiad.: Bécs, 1834.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
763 Liebbald, Julius: Ratio studiorum in theoretico-practico scientiarum et artium ruralium conservatorio 
Georgicon illustr. Dni Ladislai Festetics de Tolna etc. Viennae, 1824. Typ. Ant. Strauss. 45 p. 
764 Litsauer,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  corticem  chinae  historice,  chemice  et 
pharmacologice consideratum. Budae, 1824. Typis typographiae regiae univers. Hungaricae. 32, [1] 
p.
765 Mükisch,  Stephanus  Andreas:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  symptomatologiae  in  morbis 
puerorum summo valore. Viennae, 1824. Typis Congregationis Mechitaristicae. 29, [2] p.
766 Péterfi,  Paulus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  diabete.  Vindobonae,  1824.  Excudebat  J.  P. 
Sollinger. [8], 73, [2] p.
767 Peterka József Sebestyén: A diszes nőtelenségről és annak megtartása módjáról. Pesten, 1824. Ny. 
Trattner Mátyás. 30 p.
768 Peterka József Sebestyén: Értekezés az orvosi tudomány kezdetéről, annak díszéről,  és a polgári 
társaságba való hasznos befojásáról. Pesten, 1824. Trattner Mátyás bet. 36, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
769 Rovenszky,  Paulus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  morbis  retropulsis.  Pestini,  1824.  Typis 
Ludovici Landerer de Füskút. 32, [3] p.
770 Scheint,  Daniel  Gottlieb:  Die  Heilquelle  von  Borszék,  nach  eigenen  Erfahrungen  in  Kürze 
beschrieben von einem praktischen Arzt. Wien, 1824.
2. kiad.: Pest, 1825.
771 Schmidt, Friderericus: Dissertatio inauguralis medica de rheumatismo. Pestini, 1824. Typis Josephi 
Beimel. 23, [1] p.
772 Scotti,  Angelus  Antonius:  Die  Religion  und Arzneykunde in  ihren  wechselseitigen  Beziehungen 
dargestellt. Mit einer Vorrede und einigen Bemerkungen nach Italienischen hrsg. Von Michael von 
Lenhossék. Wien, 1824. Gerold. XXXIV, 330 p.
773 Scotti,  Anton.:  Die  Religion  und  Arzneikunde  in  ihren  wechselseitigen  Beziehungen.  Mit  einer 
Vorrede und einigen Bemerkungen. Nach dem Italienischen herausgegeben von Mich. Lenhossék. 
Wien, 1824. J. Gerold.
774 Steer, Martinus: Dissertatio inauguralis philisopico-medica examinans quonam idiomate libri medici 
sint conscribendi? Viennae, 1824. Typis Antonii Pichler. 54 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
775 Szilágyi,  Nicolaus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  sympathia.  Viennae,  1824.  Typis  Leopoldi 
Grund. 98 p.
776 Tóthfalusi,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  sistens  observationes  medicas,  ex 
annalibus nosocomii medici regiae scient. univ. Hungaricae selectas, praemissis historiae, ac rationis 
instituti ejusdem lineamentis. Pesthini, 1824. Typis nob. Joan. Thom. Trattner de Petróza. 40, [2] p.
777 Banko,  Antonius:  Dissertatio  medica  inauguralis  sistens  hypochondriam.  Vindobonae,  1825. 
Excudebat Leop. Grund. 77 p.
778 Bene,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  quaedam  memorabilia  clinica  anno 
scholastico 1824/5 in Nosocomio Academico Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae collecta, 
quam … pro gradu dris rite consequendo … publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1825. Typis 
Ludovici Landerer de Füstkőt. 58 p.
779 Calovino,  Josephus  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  tussi  convulsiva.  Vindobonae, 
1825. Typis Antonii Strauss. 32 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
780 Eckstein, Fridericus: Dissertatio inauguralis medica, sistens memorabilia clinica anno scholastico 
1825 in nosocomio academico r. s. Universitatis Hungaricae collecta habito imprimis respectu typhi 
contagiosi anno eodem in urbe frequentius observati; quam ... pro gradu dris rite consequendo ... 
publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1825. Typis nob. Mathiae Trattner de Petróza. 39 p.
781 Feja, Aloysius, de Nagy-Ráko: De haemorrhagiis in genere. Dissertatio inauguralis medica quam ...  
pro  doctoratus  laurea,  summisque  in  medicina  honoribus  ac  privilegiis  legitime  obtinendis  ... 
eruditorum examine submittit. Budae, 1825. Typis typographiae regiae univ. Hungaricae. 23, [1] p.
782 Folnegovich, Franc.: Dissertatio inauguralis medico-practica de vaccinationis valore. Vindobonae, 
1825. Typ. Ant. Pichler. 32 p., 1 lev.
783 Granichstaedten,  Sigimund  Michael:  Dissertatio  inauguralis  medico  practica  sistens  icterum 
gravidarum et neo-natorum. Viennae, 1825. Typis J. P. Sollinger. 28 p.
784 Makrobiotika, vagy az ember életét meghosszabitó mesterség. Szerzé Hufeland Kristóf Vilmány... 
Két rész. Ötödik megbővíttetett törvényes kiadat. Fordítá, és a magyar nyelvre való jegyzékekkel 
megszaporítá Kováts Mihály... Harmadik magyar kiadat. Budán, 1825. Nyomt. Landerer Anna bet. 
XXXXVII, 1, 228 p., 1 t.; 306 p., 15 lev.
Hufeland műve 3. magyar kiadása. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
785 Kamenszky István: Dissertatio inauguralis medica sistens salubritatem aeris Hungarici in genere et 
responsa ad quaestiones: Quibus morbis passim plebs Hungara sit obnoxia? Quae causae eorum? 
Quibus diateticis regulis iidem praeveniri et praecaveri queant? = Orvosi értekezés a magyarországi 
levegő  egészséges  létéről  általányosan  és  felelet  azon  három  kérdésre:  Mellyek  a  köznép 
közönségesebb nyavalyáji Magyarországban? Millyen okokból erednek azok? S micsoda diaetetikai 
életmóddal lehet megelőzni s elkerülni azokat Pesten, 1825. Petrózai Trattner Mátyás betüivel. [12], 
128 p.
786 Kern,  Beniaminus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  tylosi,  quam  ...  pro  summis  in  medicina 
honoribus rite consequendis ... eruditorum disquisitioni submittit. Budae, 1825. Typis typographiae 
regiae univ. Hungaricae. 23 p. 
787 Bittner,  Emericus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  cholelithis  humanis.  Quam … publicae  rei 
peritorum  disquisitioni  submittit.  Cum  tabula  aenea.  Budae,  1825.  Typis  typographiae  regiae 
universitatis Hungaricae. 31, [4] p., 1 t.
788 Kresztits,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  disquisitionem  spasmi  pathologicam. 
Viennae, 1825. Excudebat J. P. Sollinger. [4], 41, [2] p.
789 Mayr,  Godofreus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  variolis  vaccina  insitorum.  Viennae,  1825. 
Excudebat J. P. Sollinger. [4], 49, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
790 Mraovich, Alex. Dissertatio inauguralis medico-practica sistens quaedam de hydrargyrosi. Viennae, 
1825. Excud. J. P. Sollinger. 21 p.
791 Preradov, Stephanus: Dissertatio inauguralis medica de struma. Pestini, 1825. Typis nob. Mathiae 
Trattner de Petróza. 22, [2] p.
792 Rácz István: A' Szép Nem, mind egészséges, mind beteges állapotjában az Orvosoknak, és Nem-
orvosoknak  számokra  mellesleges  óráji  közt  irta,  és  szerzette  Rácz  István  Orvos  Doctor,  és  a' 
Physicának, Históriának, Statisticának, Görög és Latán Literaturának vólt Professora. Pesten, 1825. 
Füskúti Landerer Lajós betüivel. 272 p.
793 Rigler, Andreas: Dissertatio inauguralis physico-medica de aere atmosphaerico ejusque salubritate. 
Vindobonae, 1825. Ex typographeo J. E. Akkermann. [2], 66, [1] p.
794 Schmidt, Johannes: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de acido hydrocyanico. Pestini, 
1825. Typis nob. Matthiae Trattner de Petróza. IV, 50 p.
795 Schurm,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  atrophia  infantum.  Budae,  1825.  Typis 
typographie regiae univ. Hungaricae. 18, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
796 Szász, Stephanus: Dissertatio inauguralis medica de asthmate Millari. Viennae, 1825. Typis Caroli 
Gerold. 36 p.
797 Töltényi,  Stanislaus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  diagnosin  erysipelatis.  Pestini,  1825. 
Typis nob. Matthiae Trattner de Petróza. 25 p., 1 t.
798 Wajnárovich,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  generalia  hydropis.  Pestini,  1825. 
Typis nob. Mathiae Trattner de Petróza. 29, [1] p.
799 Weninger,  Georgius:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  pleuroperipneumonia  chronica. 
Viennae, 1825. Typis Congregationis Mechitaristicae. [6], 35, [6] p.
800 Werner,  Franciscus  X[averius]:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  quaedam  de  diureticis. 
Vindobonae, 1825. Typis Antonii Strauss. 15 p.
801 Athanasievits, Basilius: Dissertatio inauguralis medica de glossitide, quam … pro doctoratus med. 
laurea rite consequenda … publicae practicorum medicorum disquisitioni submittit. Pestini, 1826. 
Typis nob. Matthiae Trattner de Petróza. 25 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
802 Batsó, Valentinus: Histologisch-chemische Betrachtung über die Wurzel des männlichen Farnkrauts. 
Wien, 1826. Gedr. bei Ant. Pichler. 38 p.
803 Cseresnyés Sándor:  Dissertatio inauguralis  medica de arthritide,  quam ...  pro doctoratus laurea, 
summisque  in  medicina  honoribus  et  privilegiis  legitime  impetrandis  ...  publicae  eruditorum 
disquisitioni  submittit.  =  Orvosi  értekezés  a  köszvényről,  mellyet  ...  orvosi  doctorságra 
emeltetésekor  ...  a  tudósok  köz-itéletök  alá  terjeszt.  Budán,  1826.  A magyar  királyi  universitás 
betüivel. XX, 21–73, [3] p.
804 Csiki,  Joannes Jos[ephus]: Dissertatio inauguralis medica sistens functionum organico-animalium 
repentinam suspensionem. Vindobonae, 1826. Typis Antonii Pichler. 40, [3] p.
805 Csurgovich, Alexander: Societas conjugalis a parte sanitatis considerata. Dissertatio politico-medica 
quam ... pro gradu dris med. rite consequendo ... publicae eruditorum disquisitioni submittit. Pestini, 
1826. Typis Matthiae Trattner de Petróza. 34, [1] p. 
806 Fogel,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medico-chirurgica  de  orchionco  hydropico  eiusque 
historiarum calci operis adnexarum cumprimis una, proprio in orgamismo omni opera nuperrime 
observata. Quam ... pro dris med. laurea, summisque in medicina honoribus legitime consequendis ... 
publice eruditorum disquisitioni submittit.  Pestini,  1826. Typis nob. Mathiae Trattner de Petróza. 
VIII, 9–51, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
807 Grosz, Fridericus: Dissertatio inauguralis chemico-pharmacologico-medica de chinina et cinchonina 
earum  e  corticibus  chinae  educendi  methodo,  atque  usu  medico,  observationibus  comprobato. 
Vindobonae, 1826. Excudebat J. P. Sollinger. VIII, 38, [2] p.
808 Hanák, Michael: Dissertatio inauguralis chemico-medica sistens analysim trium fontium de Bél, in 
Apátfalva  comitatus  Borsodiensis  prorumpentium.  Quam  ...  pro  gradu  dris  med.  legitime 
consequendo ... publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1826. Typis Ludovici Landerer de Füstkút. 
18, [1] p.
809 Horn, Franciscus: Dissertatio inauguralis-medica de catameniorum anomaliis.  Vindobonae,  1826. 
Typis Antonii Pichler. 44, [2] p.
810 Jankovich,  Antonius:  Dissertatio  inauguralis  medico  practica  sistens  memorabilia  clinica  in 
Noscomio  [!]  Civili  Pesthiensi  anno  1826  collecta.  Budae,  1826.  Typis  regiae  universitatis 
Hungaricae. 27, [2] p.
811 Kiessling, Carolus: Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam de convulsionibus gravidarum 
parturientium et puerperarum. Vindobonae, 1826. Typis Antonii Strauss. 30 p. 
812 Kósa, Carololus: Dissertatio inauguralis medica de epidemia anno 1824/5 Pesthini regnante. Pestini, 
1826. Typis Ludovici Landerer de Füskút. 24 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
813 Kron,  Fridericus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  metritide.  Vindobonae,  1826.  Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 44, [4] p.
814 Lackner,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  intoxicationem per  arsenici  praeparata. 
Vindobonae, 1826. Typis Congregationis Mechitaristicae. 22, [2] p.
815 [Lenhossék,  Michael  Ign.]:  Observanda  circa  febrim  scarlatinam.  Budae,  1826.  Typ.  reg. 
universitatis. 18 p.
816 Magda,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  hepatitide.  Vindobonae,  1826.  Typis  Antonii 
Pichler. 47, [1] p.
817 Mojsisovics,  Georgius:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica  sistens  actionem et  usum 
therapeuticum  balneorum  simplicium  tepidorum.  Vindobonae,  1826.  Typis  Congregationis 
Mechitaristicae. 49, [3] p.
818 Olexik,  Paul.:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  atropia  oculi.  Vindobonae,  1826.  Typis  Antonii 
Pichler. 29, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
819 Patkovich, Jos.: Die Beschreibung der mineralogischen Quellen zu Harkány und deren medizinische 
Wirkung. Wien, 1826. 
820 Posewitz,  Samuel:  Dissertatio  inauguralis  medica de scorbuto.  Vindobonae,  1826.  Typis  Antonii 
Strauss. 29 p.
821 Rosenman, Paulus: Dissertatio inauguralis medica de hectica febri.  Pestini,  1826. Typis Matthiae 
Trattner de Petróza. 23 p.
822 Saphir,  Sigismund:  De auro  ejusque praeparatis.  Specimen  inaugurale  pharmacologico-medicum 
quod ... pro gradu dris med. legitime consequendo publicat. Pestini, 1826. Typis nob. Math. Trattner 
de Petróza. 24 p.
823 Sauer,  Ignatius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  amaurosi.  Vindobonae,  1826.  Typis 
Congregationis Mechitaristicae. [4], 77, [2] p.
824 Schönböck,  J.  Josephus:  Dissertato  inauguralis  medica  de  melancholia.  Vindobonae,  1826. 
Excudebat Antonius de Schmid. [2], 37, [3] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
825 Schreter, Gustavus: Dissertatio inauguralis botanico-medica de contstructione herbarii. Vindobonae, 
1826. Typis Ferdinandi Ullrich. 30, [2] p.
826 Szidor, Daniel: Dissertatio inauguralis medica de erysipelate. Pestini, 1826. Typis Ludovici Landerer 
de Füskút. 32 p.
827 Tátray,  J[oannes]  Georgius:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  alvi  obstructione  ac  ileo. 
Vindobonae, 1826. Typis Antonii de Haykul. 54 p.
828 Theodori alias Theodorovits, Aexander: Dissertatio inauguralis medica de valetudine literatorum. 
Vindobonae, 1826. Excudebat J. P. Sollinger. 46, [2] p.
829 Toppertzer, Thomas: Dissertatio inauguralis medica sistens diagnosin morborum cum tremoribus. 
Pestini, 1826. Typis nob. Matthiae Trattner de Petróza. 24 p.
830 Werzár,  Emmanuel  Joannes  Nep[omucenus]:  Dissertatio  inauguralis  pharmacologico-medica  de 
auro. Vindobonae, 1826. Typis Congregationis Mechitaristicae. 26, [2] p.
831 Wolfstein, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de plantis venenatis phanerogamis I. comitatus 
Pesthiensis. Budae, 1826. Typis typographiae regiae universitatis Hungaricae. 47, [1] p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
832 Connert,  Georg[ius]  Traugott:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  cantharidum  usu  externo. 
Disputatum in  theses  adnexas  in  universitatis  aedibus  7.  April.  1827.  Vindobonae,  1827.  Typis 
Antonii Strauss. 31 p.
833 Decani,  Ern.:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  graviditate  extranterina,  accedit  descriptio 
memorandae  cujusdam graviditatis  tubae  dexterae.  Pro  summis  in  medicina  arteque  obstetricia 
honoribus capessendis in universit. Patavina examini submissa. Patavii. 1827.24 p.
834 Fluk, Joannes: Dissertatio inauguralis  medica de Vipera bero,  quam ...  ad gradum dris med. rite 
obtinendum publicae eruditorum disquisitioni submittit. Pestini, 1827. Typis nob. Mathiae Trattner 
de Petróza. [4], 18, [1] p.
835 Fortmayer, Josephus: Dissertatio inauguralis chemico-medica de iodio quam consensu et auctoritate 
magnifici domini praesidis ac directoris, nec non inclytae facultatis medicae pro doctoris gradu rite 
obtinendo in  alma ac  celeberrima Regia  Scientiarum Universitate  Pestiensi  publice  disquisitioni 
submittit Josephus Fortmayer : theses adnexae publice defendentur in Palatio Universitatis majori ... 
1827. Budae, 1827. Typis regiae universitatis Hungaricae. 58, [1] p.
836 Gebhardt Xavér Ferenc: Útmutatás az orvosi gyakorlásra, vagy bevezetés a beteg ágya mellett való 
orvosi tanításra. Pesten, 1827. Petrózai Trattner Mátyás bet. VIII, 101, 1 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
837 Gerzsó, Joannes: Dissertatio inauguralis medica de oculis, ut morborum signis. Vindobonae, 1827. 
Typis Antonii Pichler. VIII, 58 p.
838 Heuffel,  Joannes: Dissertatio inauguralis medico-botanica de distributione plantarum geographica 
per comitatum Hungariae Pestiensem. Pestini, 1827. Typis nob. Mathiae Trattner de Petróza. 39, [1] 
p.
839 Mandl,  Immanuel  Koppelmann:  Dissertatio  inauguralis  medica,  sistens  noxium  influxum  vitae 
urbanae in organismum humanum. Vindobonae, 1827. Typis Antonii de Haykul. 30, [2] p.
840 Pauer, Augustus Ignatius: Dissertatio de morbis simulatis. Pestini, 1827. Typis nob. Mathiae Trattner 
de Petróza. [4], 64, [1] p.
841 Pavich, Alexander Antonius: Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam de Nicotiana tabaco. 
Vindobonae, 1827. Typis J. P. Sollinger. 29, [2] p.
842 Pazurik, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de scarlatina. Pestini, 1827. Typis nob. Mathiae 
Trattner de Petróza. 22, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
843 Schaubauer, M.: Dissertatio inauguralis physiologico-pathologica de pubertate. Viennae, 1827. Typis 
congregat. Mechitaristicae. 14, 32 p.
844 Varga, Mathias: Dissertatio inauguralis medica de syphilide. Vindobonae, 1827. Typis J. P. Sollinger. 
70, [2] p.
845 Wekerle, Georgius: Thema inaugurale de monstris. Pestini,  1827. Typis nob. Mathiae Trattner de 
Petróza. 92 p. 
846 Zohar,  Franciscus  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  leucorrhoea.  Vindobonae, 
1827. Typis Antonii Strauss. 32 p.
847 Zsebők, Josephus: Dissertatio continens observata clinica anno schol. 1825/6. in nosocomio acad. 
reg. scient. univers. Hungar. Budae, 1827. Typis typographiae regiae universitatis Hungaricae.  39 p.
848 Ficzek, Franc[iscus] Matthaeus: Dissertatio inauguralis medica sistens observata in clinico medico 
pro medicis, reg. scient. universitat. Hungar. semestri altero anni 1826. collecta. Quam ... pro dris 
med. laurea rite obtinenda ... publicae ac benevolae disquisitioni submittit. Pestini, 1828. Typis nob. 
J. M. Trattner de Petróza. XII, 32, [3] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
849 Gebhardt  Xavér Ferenc:  A különös orvosi nyavalya és gyógytudomány alapvonatjai.  [A különös 
orvosi pathologia,  és therepia.]  1–2. köt.  Pesten,  1828–1838. Petrózati  Trattner J. M. és Károlyi 
István. XVI, 592 p., 1 lev.; 5 lev., 798, 1 p.
850 Györy, Franciscus: Dissertatio inauguralis medica de erysipelate. Viennae, 1818. Ex typographia J. 
E. Akkermann. [8], 46 p.
851 Hamler, Josephus: Dissertatio inauguralis physiologico-medica de temperamentis, quam ... publico 
examini substernit. Pestini, 1828. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. 40, [1] p.
852 Havass, Ignatius Loj[ola]: Dissertatio inauguralis medica de prosopalgia nervosa, quam ... pro dris 
med.  laurea  rite  obtinenda  ...  publicae  disquisitioni  substernit.  Pestini,  1828.  Typis  nob.  J.  M. 
Trattner de Petróza. 38 p.
853 Az egésséges emberi test boncztudományának alapvonatjai.  Hempel Adolf Fridrik után németből 
forditva Bugát Pál által. 1–2. köt. Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. VIII, 
286, 38 p., 2 lev.; 293, 47, 3 p.
854 Hoffelder,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  therapiam  febrium  intermittentium. 
Vindobonae, 1828. Ex typographia viduae Stöckholzer de Hirschfeld. 40, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
855 Hoffmann, Carolus: Dissertatio inauguralis medica sistens rationem medendi in clinico medico pro 
chirurgis regiae scient.  univ.  Hungaricae anno scholastico 1827–28. Quam ...  pro gradu dris rite 
consequendo ... publicae disquisitioni submittit. Budae, 1828. Typis typographiae regiae universitatis 
Hungaricae. 8, [1] p.
856 Hrebenda, Petrus: Disertatio inauguralis medica de morbis mammarum quam ... pro dris med. laurea 
rite obtinenda ... publicae disquisitioni submittit. Budae, 1828. Typis regiae universitatis Hungaricae. 
51, [1] p.
857 Józsa,  Daniel  de  Bodos:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  mastonosologiam  seu  morbos 
mammarum muliebrium nunc primum in systematicum ordinem digestos.  Vindobonae,  1828. Ex 
tipographia viduae Stöckholzer de Hirschfeld. 55, [1] p. 
858 Justh, Franz.: Ein Wort über die Homöopathie. Leutshchau, 1828. Gedr. bei Joh. Werthmüller. VIII, 
27 p.
859 Kováts, Antonius: Dissertatio inauguralis medica de amenorrhoae. Budae, 1828. Typis typograhiae 
regiae universit. Hungaricae. 20, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
860 Kováts  Mihály:  Medicina  forensis.  Vagy:  orvosi  törvény  tudomány,  a  táblabíró,  biró,  ügyvédő, 
törvénytudó,  törvénytanuló  orvos,  tanulóorvos  uraknak  számokra.  Számos  hazai  példákkal 
megvilágosíttatva,  némelly hazai tudós orvosoknak ditséretes emlékezetekkel megdíszesittetve és 
tóldalék szótár. Pesten, 1828. Eggenberger Jósef könyvárosnál. (Budán, nyomt. Landerer Anna bet.) 
XLVIII, 474 p., 2 lev.
861 [Lenhossék,  Michael  Ign.]:  Anweisung,  für  die  in  den k.  Freyständten  des  Königreichs  Ungarn 
bestellten Todtenbeschauer. Mit 1 Tafel.  Ofen, 1828. Gedr. m. Univers-Schriften. 24 p.
Kiadták magyarul és latinul is.
862 Lukáts,  Joannes:  Dissertation  inauguralis  medica  de  febri  puerperali.  Vindobonae,  1828.  Ex 
typographia viduae Stöckholzer de Hirschfeld. 42, [2] p.
863 Meszarovits,  Nestor:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  apoplexia.  Vindobonae,  1828.  Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 72 p. 
864 Patzko, Georgius: Thema inaugurale sistens divisionem febrium ex symptomatibus praevalentibus. 
Pestini, 1828. Typis Josephinae Patzkó. 45, [3] p.
865 Pósta,  Stephanus:  Dissertatio  inaguralis  medica  de  hydrope.  Pesthini,  1828.  Typis  Trattner-
Károlyianis. 24 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
866 Roth,  Joannes  Petrus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  vino.  Viennae,  1828.  Typis  viduae 
Stöckholzer de Hirschfeld. 28, [2] p.
867 Schimko,  Joh[ann]  Gottl[ieb]:  Das  Hahnemannische  System  in  mathematischer  und  chemisch-
geologischer Hinsicht betrachtet und widerlegt. Teschen, 1828. Prochaska. [2], X, [11]–48 p., 1 t.
A következő évben ismét kiadták. 
868 Szekulits,  Gregorius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  mania.  Budae,  1828.  Typis  regiae 
universitatis Hungaricae. 24 p.
869 Vadovich, Georgius: Dissertatio inauguralis medica de morbis artificum ac opificum. Budae, 1828. 
Typis typogr. regiae universitatis Hungaricae. 15, [1] p.
870 Wagner, Daniel: Pharmaceutisch-medicinische Botanik, oder Beschreibung und Abbildung aller in 
der  k.  k.  österreichischen  Pharmacopöe  vom  Jahre  1820  vorkommenden  Arzneipflanzen,  in 
botanischer, pharmaceutischer, medicinischer, historischer und chemischer Beziehung, mit getreuen, 
genau nach der Natur gezeichneten und gemalten Abbildungen. 2 Bde. Wien, 1828–1829. Gedr. bei 
Ferd. Ullrich. VIII, 431, 1 p. + 1 atlasz, 249 t.
871 Würth,  Ludovicus:  Dissertatio  inauguralis  veterinario-medica  de  influxu  zoojatriae  in 
anthropojatriam. Pestini, 1828. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. 40 p., 1 t.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
872 Taxa medicamentorum pro regno Hungariae et partibus eidem adnexis. – Gyógyszerek árszabása 
Magyarországra  és  hozzá  kapcsolt  tartományokra  nézve.  –  Arzneyen-Taxe  für  das  Königreich 
Hungarn und die  denselben einverleibten Provinzen.  Ofen, 1829. Gedr.  in  der k.  ung. Univers.-
Buchdr. VIII, 106 p.  
Az első magyar nyelvű budai 
gyógyszerárszabás. A taxa a 
későbbi években több, átdolgozott 
kiadásban is megjelent (1830, 
1843, 1844., függelék: 1838)
873 Auerbach, Maximilianus Eduardus: Dissertatio inauguralis medica philosophico-physiologica sistens 
praerogativas  hominis  jure  naturae.  Quam…  pro  dris  med.  laurea  rite  obitnenda  …  publicae 
eruditorum disquisitioni. Pesthini, 1829. Typis Ludovici Landerer de Füstkút. 48, [4] p.
874 Becker, G. W.: Tanácsadó az elhálás előtt, alatt s után, az az rövid utasítás miként kelljen az elhálást, 
vagy  nemi  közösülést  úgy  gyakorolni,  hogy  az  egészségnek  ne  ártson,  és  szép,  egészséges 
gyermekeket lehessen nemzeni. Egy toldalékkal, mellyben a nemet s az ember nemzését illető titkok 
magyaráztatnak. Ford. Hrováth József. Pest, 1829. Ny. Trattner-Károlyi. 103 p.
875 Chorin,  Carolus  Zach[arias]:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  morbillis  animalis.  Vindobonae, 
1829. Sumptibus viduae J. B. Zweck. 29, [3] p.
876 Cziegler,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medico-chirurgica,  sistens  maxime  scitu  digna  de 
hydrocele, quam in univesitate Pestiensi publicae disquisitioni submittit 1829. Budae, 1829. Typis 
typographiae regiae univers. Hungaricae. 46 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
877 Csorba József: Hygiastika vagyis orvosi oktatás, mit kell tenni az egészség fentartására és a betegség 
gyógyítására addig is, mig orvos érkezik. Egy szines táblával. Pesten, 1829. Ny. Patzkó József. XVI, 
296 p.
878 Draut, J[ohannes] F[erninandus]: Dissertatio inauguralis medica, historiam de insitione variolarum 
genuinarum, sistens. = Die Geschichte der Blattern-Impfung mit dem Impfstoffe von der arabischen 
Pocke, chronologisch-synchronisch und ethnographisch dargestellt. Vindobonae, 1829. Typis B. Ph. 
Bauer. 80 p.
879 Felletar, Josephus: Dissertatio inauguralis anatomico physiolica [!] de circuita sanguinis quam ... pro 
dris gradu rite assequendo edidit. Budae, 1829. Typis regiae universitatis Hungariae. 19 p.
880 Fésüs Menyhért: Értekezés az ember testi neveléséről. Budán, 1829. A magyar királyi universitas 
betüivel. XVI, 63 p. 
881 Frank Lajos Fridrik.: Az orvos mint házi-barát vagy egy orvosnak az atyák- s anyákhoz intézett  
barátságos oktatásai, minden gondoltatható nyavalyákról akármelly korban. Egy hív s közönséges 
érthető  tanácsadó  mind  azokra  nézve,  kik  a  betegségeket  magok  ismerni  akarják,  vagy  orvosi 
segítségre szer nem mindjárt tehetnek. A 3. német kiadás szerint fordítva Horvát József által. Pesten, 
1829. Hartleben C. Adolf. XVI, 322 p.
2. jav. kiad.: Pest, 1830.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
882 Hackell, Andreas: Dissertatio inauguralis medica de haemoptysi. Viennae, 1829. Typis B. Ph. Bauer. 
31, [3] p.
883 A' kávé munkálatjai. Hahnemann Sámuel orvos-doktor, és Anhalt-Kötheni herczegi tanácsos után. 
[Ford.: Almási Balogh Pál.] Budánn, 1829. A' Magyar Királyi Universzitás betüivel. 60 p.
884 Hrebenda, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de morbo haemorrhoidario, quam ... publicae 
disquisitioni substernit. Pestini, 1829. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. 22 p.
885 [Kitaibel Pál]: P. K. hydrographica Hungariae praemissa auctoris vita edidit Joannes Schuster. 1–2 
tom. Pestini 1829. Typ. nobilis J. M. Trattner de Petróza. LXVIII, 316 p., 2 lev.; 2 lev., 407 p.
886 Kmeti, Paulus: Dissertatio inauguralis medica de haemorrhagia uteri non gravidi, quam ... pro dris 
med. gradu rite consequendo ... conscripsit. Pestini, 1829. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza.  47, 
[1] p.
887 Koch, Goderfr[idus] Antonius: Dissertatio inauguralis medica de moscho. Quam ... pro dris med. 
gradu rite consequendo ... conscripsit. Pestini, 1829. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. 27 p.
888 Kováts Antal: Jegyzés a pestisről. Marosvásárhely, 1829.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
889 Kraitsir, Carolus: Dissertatio de anthrace et pustula maligna quam, dum summos medicinae honores 
obtineret, concinnauit. Budae, 1829. Typis typographiae regiae universitatis Hungaricae. 27 p.
890 [Lenhossék Mihály Ignác]: Útmutatás az emberi hólt-test törvényes-orvosi vis'gálására a' magyar 
országi  physicusok',  orvos  doctorok'  és  seb-orvosok'  számokra.  Budán,  1829.  A'  magyar  királyi 
Universitás betüivel. VIII, 71 p., 15 t.
Megjelent latinul és németül is.
891 Lenhossék,  Michael  Ign.:  Summa praeceptorum in  administrando variolae  vaccinae  negotio  per 
regnum Hungariae observandorum. Budae, 1829. Typ. r. universitatis. VIII, 160 p., 2 t.
892 [Lenhossék, M. I.]: Anleitung, zu gerichtlich-medizinischen Untersuchungen menschlicher Leichen; 
für  Physiker,  Aertze  und  Wundärzte  des  Königreichs  Ungarn.  Ofen,  1829.  Kön.  ung. 
Universitätsbuchdr. XII, 75 p., XV t.
893 Lészai, Daniel: Dissertatio inauguralis anatomico physiologico-pathologica de dentitione prima et 
secunda  inestigationibus  novis  illustrata.  =  Dentitio  prima  et  secunda  investigationibus  novis 
illustrata. Cum tabulis quatuor litho impressis. Vindobonae, 1829. Excudebat J. P. Sollinger. XII, 
110, [2] p., 4 t.
894 Loeblin, Ignatius: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de hydrocele. Vindobonae, 1829. Typis 
Antonii de Haykul. 44 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
895 Marikovszky,  Gustavus:  Dissertatio  inauguralis  politico-medica  de  nosocomiorum  utilitate. 
Vindobonae, 1829. Ex typographia viduae Stöckholzer de Hirschfeld. 31 p.
896 Marikovszky  György:  A nagy-rötzei  orvosvizeknek  elbontásáról,  orvosi  erejérõl  és  hasznairól. 
Rozsnyón, 1829. Nyomt. Kek Jósef bet. 15 p.
897 Mayer, Adalbertus: Dissertatio inauguralis medica de opio. Pestini, 1829. Typis J. M. Trattner. [2], 
28 p.
898 Melczer,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  Pyrola  umbellata.  Pestini,  1829.  Typis 
Josephinae Patzko. 27 p.
899 Nehr,  Leonardus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  syphilide.  Budae,  1829.  Typis  typographiae 
regiae universitatis Hungaricae. 40 p.
900 Novák  Emericus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  dysenteria.  Budae,  1829.  Typis  regiae 
universitatis Hungaricae. 29, [1] p.
901 Propper, Joannes: Dissertatio inauguralis medica de ischiade in genere. Vindobonae, 1829. Typis 
Antonii de Haykul. 31 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
902 Pruny,  Mich[ael]:  Dissertatio  inauguralis  medica  lactationis  in  matrum  valetudinem  influxum. 
Vindobonae, 1829. Typis Congregationis Mechitaristicae. 27, [4] p.
903 Reisinger,  Ingnatius:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  conspectum febris  nervosae.  Budae, 
1829. Typis typographiae regiae universitatis Hungaricae. 34, [1] p.
904 Rinaldi, Petrus C. Antonius: Dissertatio inauguralis medico-practica de phtisi laringea et tracheali. 
Vindobonae, 1829. Ex typographia viduae Stöckholzer de Hirschfeld. 31 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
905 Gyógyszeres  értekezések  melyeket  a’  királyi  magyar  tudományos  mindenességben  tekintetes 
Schuster  János  királyi  oktató  vezérlése  alatt  a’  magyar  nevendék  gyógyszeresek  kiszabott 
készítménnyeik  elő  állításakor  közönségesenn  elmondottak  1829-dik  esztendőben.  Főszerk.: 
Schuster János.  Pesten,  1829. Özv. Patzkó. 174 p.  – Tartalma: Bernáth Jósef:  A hamany vasany 
kékletről (Cyanuretum kalii ferratum) és a Zászpadékról (Veratrina); Degré Ignátz: A póró savról 
(Acidum  boracicum)  és  a  Borkő  savról  (Acidum  tartaricum);  Eitel  Frídrik:  A  jallappadékról 
(Jallapina) és Hamany zőldletről (Chloridum kalii); Engel Jósef: A langról (Alcohol) és az Égető 
hamagról (Lixiva pura); Feigel Sigmond: A fojtósavas ezüstagról (Nitras argentici) és a Kénsavas 
rézagos  hamagról  [húgyagról]  (Sulfas  cuprici  ammoniacalis);  Nemes  Gállik  Sámuel:  A hamany 
ibolatról (Joduretum kalii)  és a Tömény sósavról (Acidum muriaticum concentratum); Hoffbauer 
Ignátz: Az értz-kermesről (Kermes minerale) és az Ibológyúlatsavatsos hamagról (Hydriodis kali); 
Lajos Ferentz: A borsadékról (Piperina) és a Narantsszínű kéngyúlatsavas dárdatsról (Sulfur auratum 
antimonii); Massa Aloysius: A kénsavas keseragról (Sulfas magnesiae) és az Elégedett sóskasavas 
hamagról (Kali  oxalicum neutrum); Piller  Károly: A kénsavas kínadékról (Sulfas Chininae) és a 
Kéklőgyúlatsavról (Acidum hydrocyanicum); Pintér Jósef: A vasany-kékletről (Cyanuretum ferri) és 
a  Fojtósavas  hígatsról  (Nitras  hydrargyrosi);  Bádoky  Sóós  Károly:  A  hígany  előzőldletről 
(Protochloridum  hydrargyri)  és  a  Fojtósavról  (Acidum  nitricum);  Tamássik  István:  A 
nadragulyadékről (Atropina) és a Hígany kettődzőldletről (Deutochloridum hydrargyri).
906 Steits,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  dysenteria.  Vindobonae,  1829.  Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 50, [2] p.
907 Straub, Friedrich: Erläuternde Abhandlungen über Blattern, Schutzpocken und deren Abarten. Für 
impfende Civil-Wundärzte und Nichtärzte, besonders Familienväter und Vormünder, die mancher 
Vortheile wegen, die Impfung ihrer Kinder verweigern. Mit mehreren Abbildungen. Pest, 1829. von 
Trattner-Karolyi. [8], X, [11]–174 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
908 Streim, Georgius: Dissertatio inauguralis medica de pilo hominis. Pestini, 1829. Typis nob. J. M. 
Trattner de Petróza. 16 p.
909 Steits,  Joan.:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  dysenteria.  Vindobonae,  1829.  Typ.  congregat. 
Mechitarist. 52 p.
910 Szőts,  Samuel:  Dissertatio  inaugurals  medico  ophtalmologica  de  ophthalmia  neonatorum. 
Vindobonae, 1829. Typis J. P. Sollingeri. VI, 57, [1] p. 
911 Schedel, Franciscus Josephus: Physiologia pulsus. Specimen inaugurale medicum… Pesthini, 1829. 
apud Georgium Kilian. 148 p.
912 Krenmüller,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica sistens  quaedam de febre nervosa.  Pesthini, 
1829. Typis Josephinae Patzko. 31 p.
913 Windisch, Leopold: Gründliche Darstellung der Einrichtung des bürgerlichen Krankenhauses in der 
königl. Freystadt Pesth. Pesth, 1829. Druck Patzko. 16 p. 
914 Angyal  Antal:  Gyógyszeres  értekezés  a  higany-ibolatról  [hydrargyrum jodatrum] és a  fojtósavas 
hamagról [nitras lixiviae]. Pesten, 1830. Ny. Trattner-Károlyi. 15 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
915 Ary György: Gyógyszeres értekezés a tiszta hántatódékról (emitena pura) és a tiszta folyó hugyagról 
(ammonia pura liquida). Pest, 1830. Ny. Beimel József. 22 p.
916 Batsó,  Valentinus:  Dissertatio  inauguralis  chemico-pharmacologico  medica  sistens  praeparata 
quedam aevo recentiori in usum medicum vocata simul cum dosi, et applicationis forma quam … 
pro summis in re medicina assequendis honoribus, et pro doctoratus laurea rite obtinenda publicae 
eruditorum disquisitioni substernit. Pestini, 1830. Typis Josephi Beimel. [4], 68 p.
917 Baintner,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  praecipuis  basibus  vegetabilium salinis. 
Pestini, 1830. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. 37 p.
918 Balogh  József:  Dissertatio  inauguralis  politico-medicinalis  de  bono  practico  medico.  =  A'  jó 
praktikus orvos.  Mellyről az orvos-doktori  rang megnyerésekor értekezett.  Pesten,  1830. Füskúti 
Landerer betüivek. [2], IV, 81, [3] p.
919 Beaumont értekezése a sérvekről. Egy új gyógymóddal együtt, mely szerint a sérveket gyökeresen 
meg lehet gyógyítani. Ford. Pólya József. Pesten, 1830. Hartleben. 124 p.
920 Bettelheim,  Leopoldus Josephus: Dissertatio  inauguralis  medica de asphyxia.  Vindobonae,  1830. 
Typis J. P. Sollinger. VI, 55, [3] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
921 Biatzovszky, Joan[nes] Nep[omucenus] Jos[ephus]: Dissertatio inauguralis medica de metrorrhagia. 
Vindobonae, 1830. Typis viduae Antonii Strauss. [8], 51 p.
922 Braüer [!], Josephus: Dissertatio inauguralis medica, sistens observata in clinico medico pro medicis 
reg. sceint. [!] Universitat. Hungar. semestri altero anni 1829 collecta, quam … pro dris med. laurea 
rite obtinenda … publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1830. Typis Josephi Beimel. 36, [3] p.
923 Bugát Pál: Éptan. Pesten 1830. Ny. Füskúti Landerer Lajos. VIII, 111 p.
924 Bugát Pál: Közönséges kórtudomány. Pesten, 1830. Ny. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. 
XII, 180 p.
925 Czerndits, Paul.: Dissertatio inauguralis medica de delirio tremente potatorum quam ... pro dris med. 
gradu rite consequendo ... conscripsit. Budae, 1830. Typis reg. universitatis hung. 31, 1 p.
926 Csausz, Ludovicus Theod[orus]: Dissertatio inauguralis medica sistens febrem puerperalem quam … 
pro dris laurea rite obtinenda … publicae disquisitioni submittit. Budae, 1830. Typis typographiae 
regiae universit. Hungaricae. 31 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
927 Demian, Balthazarus: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de asphyxiis quam ... pro dris med. 
gradu consequendo conscripsit. Pestini, 1830. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. 43, [1] p.
928 Fabini, Joh. Theoph.: De praecipuis corneae morbis. Proclusio academica qua diem 27. Junii 1830. 
cum r.  univ.  hung.  Pestiensis  50.  instaurationis  annum solenni  ritu  celebraret,  recolit  ...  Budae, 
[1830]. Typ. r. universit. 60 p.
929 Fellner, Ant[onius]: Dissertatio inauguralis medico-practica de fluxu haemorrhoidali. Vindobonae, 
1830. Typis viduae Antonii Strauss. 28 p.
930 Goldberger,  Adolf:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica  da  auro  ejusque  praeparatis. 
Vindobonae, 1830. Tipis [!] Congregationis Mechitaristicae. 26, [2] p.
931 A testi  gyermeknevelés  megjobbítására  szolgáló  javallatok  az  első  életszakaszokban,  némelly 
makacs és hirtelen megölö betegségektől, ártalmas szokásoktól és visszaélésektől, és veszedelmes 
ruházatoktól védő intésekkel együtt. A kezdő anyák számára dr. G.[ölis] L. A. után németből forditá 
2. kiadás szerint Horvát József. Pesten, 1830. Hartleben Adols. IX, 10–144 p.
932 Gross,  Franciscus  Xav[erius]:  Dissertatio  inauguralis  medico  practica  de  tussi  consulsiva. 
Vindobonae, 1830. Typis Congregationis Mechitaristicae. 37, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
933 Gross,  Philippus:  De  vino.  Specimen  inaugurale  diaetetico-politico-medicum,  quod  ...  pro 
capessendo  gradu  dris  meg  ...  publicae  eruditorum  disquisitioni  submittit.  Pestini,  1830.  Typis 
Landerer de Füskút. 35, [1] p.
934 Grünfeld,  Wilhelmus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  chlorum chemice,  pharmaceutice  et 
pharmacodynamice  consideratum,  quam  ...  pro  dris  med.  laurea  rite  obtinenda  ...  publicae 
eruditorum disquisitioni submittit. Pesthini, 1830. Typis Landererianis de Füskút. 29 p.
935 Grünhut, Jacobus: De morbo scrophuloso. Specimen inaugurale quod ... pro gradu dris med. rite 
consequendo ... publicae disquisitioni submittit.  Pesthini, 1830. Typis Josephinae Patzko. 38, [2] p.
936 Organon-a  (Életmüve)  a  gyógyművészségnek  vagy  Hahnemann  Sámuel  homoeopathiá-ja 
(Hasonszenve.)  A'  negyedik  jobbított  és  bővített  kiadat  után  magyarítva.  Pesten,  1830.  Wigand 
Ottónál. XII, 222 p.
937 Forgó  György:  Organon-a  (Életmüve)  a  Gyógymüvészségnek,  vagy  Hahnemann  Sámuel 
Homoeopathia-ja (Hasonszenve). Pesten, 1830. Wigand. XII, 122 p. – Több kiadásban is megjelent. 
938 Hanko, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de metrorrhagiis puerperarum. Vindobonae, 1830. 
Typis Congregationis Mechitaristicae. 13, [3] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
939 Haulik,  Casparus:  Dissertatio  inauguralis  medico-pathologica  de  nexu  inter  foetum  et  matrem. 
Vindobonae. 1830. Excudebat J. P. Sollinger. [8], 30, [1] p., 2 t. 
940 Hegyi,  Joannes  Chr.:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  morborum  epidemicorum  et 
contagiosorum  quorundam  diagnosin,  et  prophylaxin  politico-medicam,  quam  ...  pro  dris  med. 
laurea rite  obtinenda ...  publicae  eruditorum disquisitioni  submittit.  Pestini,  1830.  Typis  Josephi 
Beimel. 35, [1] p.
941 Heller, Jacobus: Dissertatio inauguralis medica, de colica saturnina, quam ... pro gradu dris med. rite 
consequendo ... publicae disquisitioni submittit.  Pestini, 1830. Typis Josephi Beimel. 16 p.
942 Herrman, Joann[es] J.: Dissertatio inauguralis medica sistens artem apparenter mortuos resuscitandi; 
quam ... pro dris gradu rite obtinendo conscripsit. Pestini, 1830. Typis Trattner-Károlyianis. 24 p.
943 Illéssy,  Henricus  Lud[ovicus]  Adolph[us]:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  examine  oculorum 
quam  ...  pro  dris  med.  gradu  rite  consequendo  ...  conscripsit.  Pestini,  1830.  Typis  Trattner-
Károlyianis. 29, [1] p.
944 Jovitsich,  Paulus: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica sistens hepar humanum in statu sano 
atque morbido. Vindobonae, 1830. Typographia Ferdinandi Ullrich. [6], 32, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
945 Karpff,  Antonius  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medica-practica  de  enteride  occulta. 
Vindobonae, 1830. Typis Congregationis Mechitaristicae. 39, [1] p.
946 Kauffmann, Carolus: Dissertatio inauguralis medica de carditide quam ... pro dris med. laurea-rite 
obtinenda ... publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1830. Typis Josephi Beimel. 34, [2] p.
947 Antiorganon, az az: Orgonarosta. Similia similibus curantur. Paracelsi Opera Omnia. Genevae, 1658. 
Paragrani Tractatus, de Astronomia. pag. 196. – Tóldalék, az Orgonarostához. – Brouissaisság, vagy: 
nadálydühösség. Szerzé Kováts Mihály... Pesten, 1830. Eggenberger Jósef könyvárosnál. XXVIII, 
308 p., 2 lev.
948 Küffner, Ludovicus Carolus: Dissertatio inauguralis medica de educatione neonatorum. Vindobonae, 
1830. Ex typographia Ferdinandi Ullrich. 24, [2] p.
949 Laner,  Antonius:  Dissertatio  inauguralis  medico-chirurgica  de  acupuntura.  Pestini,  1830.  Typis 
Landererianis. 40 p. 
950 Lang,  Gustavus: Dissertatio  inauguralis  de scirrho ventriculi.  Vindobonae,  1830. Ex typographia 
Ferdinandi 27, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
951 [Lenhossék  Mihály  Ignác]:  Utasítás,  az  egésségre  ügyelő  hivataloknak,  nemkülömben  a  pestis-
mentő  (econtumácia)  intézeteknél  felügyelő  személyeknek  számára,  hogy  a  cs.  k.  austr. 
tartományoknak  határai  a  cs.  Orosz  birodalomban  dühösködő,  járvány-  epekórságnak  (cholera 
morbus) berontása elől bátorságba tétessenek és beronthatása esetében elterjedése meggátoltasson. 
Budán 1830. A magy. kir. egyetem bet. 18 p.
952 Lenhossék, Michael Ign.: Diatribe de recta morum ratione ut summo tuendae valetudinis praesidio. 
Civibus academicis die 27. Junii 1830 dicavit M. L.  Budae, typ. reg. scient. universit. Hungaricae. 
19 p.
953 Házi-Patika,  vagy Szükségben segitő Orvosi Könyvetske, a'  Nem Orvosok' számára. A' külső és 
belső  Nyavalyák  legnyomosabb  és  a'  valóságos  tapasztalás  által  bébizonyosodott  Házi  Orvosi 
Szereknek esmeretére, kiválasztására és alkalmaztatására, vagy használására; az abban elő-fordúló 
nyavalyáknak Betűk szerént kidolgozott tökélletes Laistromával, és az azok ellen alkalmaztatandó 
Orvosi Szerekkel együtt. Dr. Lutheritz Károly Fridrik után fordította, és mind a' Városokon, mind a' 
Falukon való használhatáshoz alkalmaztatta Szabó J.[ózsef] Ttes. Ns. Szabolcs Vármegye' Orvosa és 
Physicusa. Kassán, 1830. Wigand György. XXIV, 142 p.
954 Marinkovits, Wolfgangus: Dissertatio inauguralis medica de epilepsia. Pesthini, 1830. Typis J. M. 
Trattner. 36 p.
955 Meskó, Joannes: Dissertatio inauguralis pharmacologico medica da camphora. Budae, 1830. Typis 
regiae universitatis Hungaricae. [4], 32, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
956 Nehrer,  Eduardus Antonius:  Disertatio  inauguralis  medica  de  thrombo neonatorum. Vindobonae, 
1830. Typis J. P. Sollingeri. 27, [1] p.
957 Pataki,  Daniel:  Dissertatio  inauguralis  physico-medica  de  aëre  atmosphaerico  physiologice-
pathologice et therapeutice considerato. Vindobonae, 1830. Typis Congregationis Mechitaristicae. 
84, [4] p.
958 Pathy Nagy Károly: Dissertatio inauguralis medica continens observata clinica in clinico medico pro 
chirurgis regiae scientiarum universitatis Hungaricae anno scholastico 1828/29. = Orvosi értekezés 
azon nyavalyákról, melyek a seborvosok orvosi klinikumában az 1828/29. oskolai év leforgása alatt 
gyógyíttattak. Pesten, 1830. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. 53 p.
959 Patkovics, Josef.: Die Heilquellen zu Harkány kurz dargestellt. Fünfkirchen, 1830.
960 Peitsits, Constantinus: Dissertatio inauguralis medico-politica de pauperum aegrorum cura. Pestini, 
1830. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. 29 p.
961 Pólya József: Dissertatio inauguralis zoologico-physiologico-medica sistens enterozoa hominis. = 
Értekezés az ember belférgeiről. Pesten, 1830. Landerer Lajos betűivel. 57, [2] p., 1 t. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
962 Richter,  F.:  Tanácsadó  mindazokra  nézve  a  kik  az  aranyérben  kisebb  vagy nagyobb  mértékben 
szenvednek.  Itt  előadatnak azon védrendszabások is,  miként  ohajtja  magát  kiki  a  közönségesen 
elterjedt nyavalától megoltalmazni, és különös tekintetbe vétetnek a vele rokon bajok is, ugymint a 
rossz emésztés, hasbelrészeinek dugulásai és hypochondria. Németből forditva Horvát József által. 
Pest, 1830. Ny. Trattner és Károlyi. (Hartleben K. A.) 112 p.
2. kiad.: Pest, 1836.
963 Rosas, Anton: Handbuch der theoretischen und praktischen Augenheilkunde. I–III. Bd. Wien, 1830. 
Wallishausser.
964 Roth, Franciscus Fried[ericus]: Dissertatio inaugralis medca sistens considerationes generales herbae 
nicotinae  fumi  suctus  respectu  sanitatis.  =  Allgemeine  Betrachtungen über  das  Tabakrauchen in 
Bezug auf die Gesundheit. Vindobonae, 1830. Typis viduae Antonii Strauss. 32 p.
965 Röck, Joannes: Dissertatio inauguralis  medica de venenis in genere et  curandis intoxicationibus. 
Pestini, 1830. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. [2], 44 p.
966 [Schmidt, Daniel]: Anzeige das kohlensaure Borszéker Gesundheitswasser betreffend in Beziehung 
auf die Cholera morbus (Brechruhr). [H. n.], 1830. [Ny. n.] 6 p.
967 Schneider, Casparus: Dissertatio inauguralis medica de gastralgia. Pestini, 1830. Typis nob. J. M. 
Trattner de Petróza. 15, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
968 Gyógyszeres  értekezések  melyeket  a’  királyi  magyar  tudományos  mindenességben  tekintetes 
Schuster  János  királyi  oktató  vezérlése  alatt  a’  magyar  nevendék  gyógyszeresek  kiszabott 
készítménnyeik  elő  állításakor  közönségesenn elmondottak  1830-dik  esztendőben.  Pesten,  1830. 
Beimel Jósef könyvny. 234 p. – Tartalma: Ary György: A tiszta hántatódékról (Emetina pura) és a 
Tiszta folyó húgyagról (Ammonia pura liquida); Böhm János: Az etzet égényről (Aether acetius) és 
Maró szikagról (Natrum causticum); Eibel János: A borkő savról (Acidum tartaricum) és Mészany 
kénetről  (Sulfuretum calcii);  Eismann  Jósef:  A zőldlőgyúlatsavas  sulyagról  (Murias  barytae)  és 
Szunnyasztdékről  (Morphina);  Gótzy  Károly:  Az  arany  szikany  zőldletről  (Chloridum  auri 
natronatum)  és  a  Ketted-férjagsavas  hamagról  (Bi-arsenias  kali);  Kuk  András:  A  borkősavas 
szikhamagról (Tartras lixivae et sodae) és az Alfojtósavas bátragról (Subnitras bismuthici); Lántz 
József:  Az  etzetsavas  szunyasztdékről  (Acetas  morphinae)  és  a  Szénsavas  vasagról  (Carbonas 
ferrici); Menesdorfer János: A kénsavas rézagos húgyagról (Cuprum ammonia cum) és a Bórkősavas 
dárdatsos hamagról (Tartarus emeticus); Radubiczky András: A tiszta tömény etzetsavról (Acidum 
aceticum purum) és Égetett keseragról (Magnesia usta); Ronkovits Pál: A’ dárdanyról (Stibium) és a 
dárdany készítményekről (Praeparata Stibii);  Schröder Jósef:  A tiszta tömény kénsavrúl (Acidum 
sulphuricum concentratum purum)  és  a  Borkősavas  hamagrúl  (Tartras  kali);  Sipőcz  Ferencz:  A 
gyantársavról (Acidum succinicum) és a Kénsavas vasatsról (Sulfas ferrosi); Stollmann Károly: A 
szorítdékről  (Strychnina),  és  a  Felkénsavas  hamagról  (Supersulfas  kali);  Ternajgo Jósef:  A villó 
savról (Acidum phosphoricum) és a Tiszta timagról (Alumina pura); Tomtsik Lajos: A kénégenyről 
(Aether sulphuricus) és az Égető hamagról (Kali causticum).
969 Schwarzenberg, Ludovicus: Dissertatio inauguralis practico-medica de dolore capitis. Pestini, 1830. 
Typis Trattner-Károlyianis. 39, [1] p.
970 Sommer,  Ignatius  Loila.:  Dissertatio  inauguralis  chrirurgico-medica  de evacuationibus  sanguinis. 
Pestini, 1830. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. 36 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
971 Szilágyi József: Értekezés a mérges gombákról általánosan. Budán, 1830. Nyomtattatott Landerer 
Anna betűivel. 32 p.
972 Diététikai  rövid  kátékhézis  mellyet  az  erdélyországi  reformatum  méltgs  fő-consistorium 
rendeléséből a városi alsóbb és falusi oskolák számára olvasó-kézikönyvnek írt Sz. Szotyori József. 
Választott  mondása:  Egy  hazugságba  sints  nagyobb  veszedelem  mint  az  orvosiban.  Nyomt. 
Kolosváron, 1830. Az erdélyi híradó bet. 5 lev., 71, 1 p.
A munka 2. és 3. kiadásban is 
megjelenik (Marosvásárhely, 
1831., 1832).
973 Trombitás  Sámuel:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  usu  aquarum  soteriarum.  =  Értekezés  az 
ásványos vizek használások módjáról. Pesten, [1830.] Füskúti Landerer Lajos betűivel. 45, [1] p.
974 Virág,  Ferdinandus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  aneurysmate  cordis  vero.  Pesthini,  1830. 
Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. 40 p.
975 Vojtitz, Mauritius: Dissertatio inauguralis medica de vi venarum absorbente. Pestini,  1830. Typis 
nob. J. M. Trattner de Petróza. 29 p.
976 A' bujakórság,  vagyis Vénusi nyavalya a'  maga egész kiterjedésében és minden formájában. Dr. 
Wendt János szerint németből fordítva Horvát Jósef ... által. Pesten, 1830. Ny. P. Trattner J. M. és 
Károlyi I. 241, 6 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
977 Wohland,  Thomas:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  arthritide.  Budae,  1830.  Typis  regiae 
universitatis Hungaricae. 36, [3] p.
978 Wurda,  Leopoldus  Alexander:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  quaedam  de  momentis 
prognoseos in morbis. Vindobonae, 1830. Typis Caroli Gerold. 44 p. 
979 A  szorgalmatos  Fog-orvos,  vagy  megmutatott  okai  a  fog-fájásnak.  Egyszersmind  a  fogak 
tisztításának  módja,  és  a  fájdalom  enyhítésére  szolgáló  orvossága  az  odvas  s  a  nedvességtől 
megromlott fogaknak. Németből. Takáts Pál által. Budán, 1831. Burián Pál. 48 p.
980 Abelsberg, Emanuel: Dissertatio inauguralis medica sistens chlorium antiphthisicum quam … pro 
dris  med.  laurea rite  obtinenda … publicae disquisitioni  submittit.  Pestini,  1831. Typis  Trattner-
Károlyianis. 35, [1] p., 1 t.
981 Austerlitzer, Simeon: Dissertatio inauguralis chemico-medica, de calculo urinali, quam… pro dris 
med. laurea rite obtinenda… publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1831. Typis Landererianis. 60, 
[4] p.
982 Avedig, Stephanus: Dissertatio inauguralis medica de ophthalmia neonatorum. Vindobonae, 1831. 
Typis Congregationis Mechitaristicae. 22, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
983 Balogh  Pál,  Almási:  Rövid  orvosi  értekezés  a  cholera  morbusról.  Temesvár,  1831.  Ny.  Beichel 
József. IV, 31 p.
984 Balogh Pál: A' kávé, thé és csokoládé. Történeti, természethistóriai, diaeteticai és orvosi tekintetben. 
Pest, 1831. Wigand Ottó. XX, 363, 10 p.
985 Barra István,  Homoród-Almási:  Értekezés az epe-kórságról  [Cholera morbus.]  Pesten,  1831. Ny. 
Trattner-Károlyi. 96 p.
986 Biatzovszky János utasítványa az epemirigy elkerülése és orvoslása módjairól. Nagy Szombat, 1831. 
Ny. Jelinek János. 8 p.
Német és latin nyelven is 
megjelent.
987 Bibó, Gedeon: Dissertatio inauguralis medica de scorbuto. Vindobonae, 1831. Typis Congregationis 
Mechitaristicae. 23, [1] p.
988 Böckh, Joannes: De cura cholerae indicae in Europa. Posonii, 1831. Typ. haered. Belnay. 28 p.
989 Brum, Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medica de reagentibus.  =  Abhandlung über chemische 
Reagentien. Als Inaugural-Dissertation. Viennae, 1831. Typis Leopoldi Grund. 109, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
990 Carabelli, Georg: Systematisches Handbuch der Zahnheilkunde. Bd. 1. Wien, 1831. Braunmüller. 
[2], 176 p.
Unicus
991 Entz, Franciscus: Dissertatio inauguralis medica de febri hectica. Vindobonae, 1831. Typis Caroli 
Gerold. 20 p.
992 Erős László: Értekezés az orvosi villanyról (De electricitate medica). Budán, 1831. Nyomttattatott 
Landerer Anna betüivel. 51 p.
993 Fabini, Frid.: Pflege gesunder und kranker Augen. Für Nichtärzte. Pest, 1831. O. Wigand. VI, 46 p. 2. kiad.: Pest, 1835.
994 Feldmann, Antonius C.: Dissertatio inauguralis medica de moxa, quam ... pro gradu dris med. rite 
consequendo ... publicae eruditorum disquisitioni submittit. Pestini, 1831. Typis nob. J. M. Trattner 
de Petróza. 15, [1] p.
995 Feldmann,  Joh[annes]   Ed[uardus]:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  sistens  brevem 
morborum cordis synopsim. Vindobonae, 1831. Typis Antonii Pichler. 30, [3] p.
996 Fest, J[oannes] Carolus: Dissertatio inauguralis medico-practica de metritide, quam ... pro dris med. 
laurea rite obtinenda ... publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1831. Typis Landererianis. 31 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
997 Utasítás az egészségre ügyelő hivataloknak, nem különben a Pestis mentő (contumacia) Intézeteknél 
felügyelő személyeknek számára (a  budai,  1830-iki  kiadás,  Leo,  Bernstein,  Czigler,  Schubert  és 
Hahnemann gyógymódjaival bővítve nt. Pest vármegye rendeléséből ujra nyomatott, Forgó György 
felügyelése alatt). Pest, 1831.
998 Gerschics, Stephanus: Vostvindiska kolera. Buda, 1831.
999 Goriupp,  Ferdinandus:  Syphilismus.  Specimen  inaugurale  politico-medocum,  quod  ...  pro 
capessendo  gradu  dris  med  ...  publicae  eruditorum  disquisitioni  submittit.  Pestini,  1831.  Typis 
Landererianis. 48 p.
1000 Pólya, Jpseph – Grünhut, Jacob Carl: Summa observationum quas de Cholera orientali a die 24. Juli 
usque diem 20. Sept. anno 1831 in civitis Pest nosocomiis collectas sisterunt: cum iconibus morbi ac 
relationibus numericis tabellaribus. Pestini, 1831. O. Wigand. 62 p.
1001 Hager, Mich.: Die chirurgischen Operationen. Mit 4 Kupfertafeln. Wien, 1831. C. Gerold.
1002 Haiszler György: Rövid oktatás a choleráról. Veszprém, 1831. Ny. Számmer Alajos. 18 p. Németül is megjelent: Veszprém, 
1831.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1003 Hempel, Adolf Friedrick: Elementa anatomiae corporis  humani sani.  Juxta editionem quintam in 
latinum transtulit idioma Sigismundus Saphir. Tomi 2. Pestini, 1831. Wigand. 563 p. 
1004 Hoffstaedter, G. Martinus: Dissertatio inauguralis medica de tussi convulsiva. Quam ... pro dris med. 
laurea rite consequenda ... publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1831. Typis Landererianis. 25 p.
1005 Horváth, Antonius: Dissertatio inauguralis medica sistens generalia icteri, quam ... pro doctoratus 
med. laurea rite consequenda ... publicae disquisitioni submittit. Pesthini, 1831. Typis Landererianis 
de Füskút. 30 p.
1006 Dr.  Hufeland  K.  Vilmány Szegények’ patikája,  egyszersmind  tapasztalt  hasznú  gyógyszerek’ és 
orvosságok’ választott gyűjteménye. A’ hatodik kiadás szerint fordította’ ’s a’ gyógyszerek magyar 
szótárával... megtoldva kiadá Dr. Schedel Ferencz. Budán, 1831. Ny. a m. k. egyetem. VI, 152 p.
1007 Hutta,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  paralysi  quam  ...  pro  laurea  doctoratus  rite 
consequenda ... publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1831. Typis Landererianis. 26 p.
1008 Jácz, Aloysius: Dissertatio inauguralis medica de cholera orientali quam ... pro dris med. laurea rite 
obtinenda  ...  publicae  eruditorum  disquisitioni  submittit.  Budae,  1831.  Typis  typogr.  regiae 
universitatis Hungaricae. [6], 22, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1009 Kaiser,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  sistens  experimenta  ad  comparandam vim antisepticam 
aceti, nitri, salis communis, et chloreti calcis instituta. Quam ... pro dris med. gradu rite consequendo 
...  publicae  eruditorum  disquisitioni  submittit.  Budae,  1831.  Typis  typogr.  regiae  universitatis 
Hungaricae. 43, [1] p.
1010 Klein,  Michael:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  autocratia  naturae  consenvanda  et  restituenda 
sanitate  quam  ...  pro  doctoratus  laurea  omnibusque  in  medicina  honoribus  et  privilegiis  rite 
capessendis ... publicae eruditorum disquisitioni sistit. Pestini, 1831. Typis Josephi Beimel. 54, [2] p.
1011 Koppi Sándor: Remedium contra choleram 1831. Pestini, [1831] (Kőnyomat).
1012 Kovácsy,  Joannes:  De  hydrocephalo  acuto  infantum.  Specimen  inaugurale.  Pestini,  1831.  Typis 
Landererianis. 16, [2] p.
1013 Kozma,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  pharmacologico-medica  de  cortice Cascarillae.  Pestini, 
1831. Typis Josephi Beimel. 14, [2] p.
1014 Landshut, Samuel: Dissertatio inauguralis medica de stethoscopio et eius pro diagnosi adplicatione. 
Vindobonae, 1831. Typis viduae Antonii Strauss. 46, [2] p., 1 t.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1015 Lenhossék Mihály [Ignác]:  Rövid észrevételek a keletindiai  choleráról.  Pest,  1831. Ny. Trattner-
Károlyi. 16 p.
Latinul, németül és olaszul is 
megjelent.
1016 Lovász,  Emericus:  Dissertatio  inauguralis  physiologico-medica  de perspiratione cutanea.  Pestini, 
1831. Typis Josephi Beimel. [8], 39 p.
1017 A'  házi-orvos  az  idegek'  nyavalyáinál  és  a  fő'-szenvedéseinél.  Egy vezérlő  oktatás  … Lutheritz 
Fridrik  után  magyarul  kiadta  és  a'  maga  észre-vételeivel  's  tapasztalásaival  megbővítette  Szabó 
József. T. N. Szabolcs Vármegye' és Nagy Kún-kerület' volt rendes Fő-orvosa. Kassán, 1831. Wigan 
György. IV, 108 p.
1018 Mátéfy Ferenc: Dissertatio inauguralis politico-medica de lactatione infantum. = Orvosi értekezés a 
csecsemők szoptatásáról. Pesten, 1831. Nyomtatta Landerer. 34 p.
1019 Mauthner, Ludovicus: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de peripneumonia nota Sydenhami. 
Viennae, [1831]. Typis Leopoldi Grund. [4], 36 p.
1020 Nagy,  Guido:  Dissertatio  inauguralis  medico-chirurgica  de  otitide.  Vindobonae,  1831.  Typis 
Leopoldi Grund. 40 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1021 [Nagyfejeő Mihály]: A Cholera mint járvány Indiában és most Europában: az az, mikép eredett e 
mostani járvány? Hogyan terjedett? Mi jelekböl ismerhetö a betegség, mi módon távoztatható, és 
gyógyitható? Pest, 1831. Wigand. [4], 69 p.
1022 Patzek  Károly:  Das  Nothwendigste  über  Cholera  morbus.  =  Cholera  nyavalyáról  a  leginkább 
tudnivaló. Pesth, 1831. Bei Joseph Leyrer. 23 p.
1023 Petrovits, Basilius: Dissertatio inauguralis medica de gangraena nosocomiali. Pestini, 1831. Typis 
Josephi Beimel. 23, [1] p.
1024 Pick,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica  de  radice  Artemisiae  vulgaris 
remedio antiepileptico. Vindobonae, 1831. Typis Antonii de Haykul. 24 p.
1025 Pólya, Jopseph – Grünhut, Jacob Carl: Summa observationum quas de Cholera orientali a die 24. 
Juli usque diem 20. Sept. anno 1831 in civitis Pest nosocomiis collectas sisterunt: cum iconibus 
morbi ac relationibus numericis tabellaribus. Pestini, 1831. O. Wigand. 62 p.
1026 Pserhofer,  Samuel:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  morbo  cereali.  Vindobonae,  1831.  Typis 
Antonii de Haykul. 24 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1027 Rupp János: Dissertatio inauguralis medica de non-contagiositate cholerae. = Iktatási értekezése a 
cholera nem ragadványos voltáról. Pesten, 1831. Beimel József betűivel. [2], 22, [2] p.
1028 Sadler, Michael: Specimen inaugurale sistens synopsin salicum Hungariae.  Pesthini, 1831. Typis 
Trattner-Károlyianis. 35 p.
1029 Scheint,  Dan.  Theoph.:  Anzeige,  das  kohlensaure  Borszéker  Gesundheitswasser  betreffend  in 
Beziehung auf die Cholera morbus (Brechruhr). Borszék, 1830. (Gedruckt in Kronstadt, 1831.) 6 p.
1030 Schönbauer,  Michael  Ludovicus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  generalem  et  brevem 
tractatum de  anomaliis  menstruorum.  Vindobonae,  1831.  Ex  typographia  viduae  Stöckholzer  de 
Hirschfeld. 32 p.
1031 Spiro, Antonius: Dissertatio inauguralis medica de cachexia e vaporibus hydrargyri.  Vindobonae, 
1831. Typis viduae Antonii Strauss. 21, [2] p.
1032 Suták,  Michael:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  thrombo  neonatorum.  Pesthini,  1831.  Typis 
Landererianis. 36, [3] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1033 Szapáry,  Franz:  Flugschrift  eines  Oekonomen,  über  einige  höchst  bedeutende Ursachen der  seit 
mehreren Jahren unter unseren Augen so sichtbar zunehmenden Krankheiten vorzüglich der Fieber 
und der so gefürchteten Cholera, sammt Angebung der gewiss wohlthätig dagegen wirkenden Mittel. 
Pest, 1831. Otto Wigand. 66 p., 3 lev. (Szapáry birtokos munkája)
1034 Szebéni, Joannes: Dissertatio inauguralis de contagio. Pestini, 1831. Typis Trattner-Károlyianis. 15 
p.
1035 Szuhány, Mart.: Aus Erfahrung geschöpfte Ueberlieferungen die im Monat Juli und August 1831. in 
der königl. Freystadt Pesth hersschende epidemisch-contagiöse cholera morbus betreffend. Pesth, 
1831. Druck v. Trattner-Károlyi. 36 p.
1036 Szuhány, Mart.: Eine Skizze der indischen cholera morbus zur Beurtheilung der Natur der Krankheit 
und Würdigung der anempfohlenen Heilmethoden. Pest, 1831. Druck v. Trattner-Károlyi. 27 p.
1037 Tessényi, Sigismundus: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica sistens brevem clinici chirurgico-
practici reg. scient. univ. Hungaricae descriptionem, aegrorum per decursum IV. annorum: 1826/27, 
1827/28, 1828/29 et 1829/30 in eodem clinico tractatorum numerum, et operationes in iis factas, 
memorabiliores  tandem quosdam practicos  aegrorum ejusdem clinici  casus.  Pestini,  1831.  Typis 
Josephi Beimel. 60 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1038 Töltényi, Stanislai: De principiis pathologiae generalis. Libri VI. Vol. 1–2. Vindobonae, 1831. Apud 
Carolum Gerold. XX, 286, [1] p.; XVI, 297, [1] p.
1039 Uffer,  G.  J.:  Versuch  einer  Darstellung  der  Cholera  morbus  im  Allgemeinen,  mit  besonderer 
Rücksicht  auf  ihre  im  Jahre  1847.  aus  Bengalen  hervorgegangene  epidemische  Form.  und  die 
Entstehung,  Verbreitung,  Erkenntniss  und  Stellung  derselben,  wobei  auch  die  ihrem  weiteren 
Vordringen  entgegenzustellenden  Sanitätspolizeilichen  Sicherungsmittel  berücksichtiget  sind.  2. 
Ausgabe. Pesth, 1831. K. A. VIII, 303, 2 p.
1040 Vurtzenberger,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  scorbuto.  Pestini,  1831.  Typis 
Landererianis. 29 p.
1041 Zsoldos János: A choleráról. Győrben, 1831. Ny. Streibig Lipót. 14 p.
1042 Adler, Ignatius: Dissertatio inauguralis medica de morbis tubae Eustachianae, quam … pro dris med. 
laurea rite obtinenda … publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1832. Typis Josephi Beimel. [4], 35 
p.
1043 Aizinger, Andreas: Emphysema. Specimen inaugurale, qoud… pro gradu dris med. rite obtinendo 
conscripsit. Budae, 1832. Typis typogr. regiae universitatis Hungaricae. 31, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1044 Amer, Nicolaus: De asthmate Millari. Dissertatio inauguralis, quam … pro dris gradu rite obtinendo 
… publicae disquisitioni submittit. Budae, 1832. Typis typogr. regiae universitatis Hungaricae. 28, 
[3] p.
1045 Bakody, Jos.: Hornoöpathische Heilung der Cholera zu Raab in Ungarn im J. 1831. Steinamanger, 
1832. Franz Perger's Druck. 34 p.
1046 Balásházy János:  Az  1831.  esztendői  felső  magyarországi  zendülésnek  történeti  leírása.  Pesten, 
1832. Trattner J. M. és Károlyi István. 113 p.
1047 Borsos,  Martinus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  contagiis  in  genere.  Pestini,  1832.  Typis 
Ludovici Landerer de Füskut. 20, [1] p.
1048 Braidsvér  Benjámin:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  asphyxiis.  =  Orvosi  értekezés  a  színes 
halálról. Pest, 1832. Nyomt. Beimel Jos. 32, [1] p.
1049 Cajus, Gabriel: De lingua ut signo. Dissertatio inauguralis medica quam. … pro dris med. laurea rite 
obtinenda … publicae eruditorum disquisitioni submittit. Pestini, 1832. Typis Josephi Beimel. 18, 
[1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1050 Cilchert, Robertus: Dissertatio inauguralis medica sistens potentias nocivas morbos metallurgorum 
generantes. Vindobonae, 1832. Typis Antonii de Haykul. 30, [2] p.
1051 Cziser, Joannes: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de chloro. Vindobonae, 1832. Typis 
Antonii de Haykul. 43 p.
1052 Czuker, Samuel: Dissertatio inauguralis medica sistens choleram orientalem in possessione Péteri I. 
comitatu Pestiensi ingremiata observatam et curatam, quam ... pro consequendo gradu med. dris ... 
publici juris fecit. Pestini, 1832. Typis Landererianis. 27, [1] p.
1053 Cseresznyés  Sándor:  A  hallás  előműszereiről,  hallásról,  ezeknek  bajairól  s  orvoslásáról. 
Veszprémben, 1832. Ny. Számmer Alajos. 119 p.
1054 Dévan,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  historiam  cholerae  morbi  in  processu 
extraneo incl. comitatus Posoniensis grassantis, quam ... pro dris med. gradu rite consequendo ... 
conscripsit. Budae, 1832. Typis typogr. reg. universitatis Hungaricae. 29, [1] p.
1055 Duchon,  Emmanuel:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  influxus  atmosphaerae  in  corpora 
terrestria,  pro  gradu med.  doctoratus  obtinendo ...  edita.  Pesthini,  1832.  Typis  Landererianis  de 
Füskút. 27, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1056 Eckstein,  Frid.:  Die  epidemische  Cholera,  beobachtet  in  Pest  in  den  Monaten  Juli,  August, 
September  1831.  Nebst  einem Anhange  über  die  Nicht-Contagiosität  dieser  Krankheit  und  die 
Anzeigen  zur  kalten  und  warmen  Behandlung  derselben.  Pest  u.  Leipzig,  1832.  Otto  Wigand. 
(Lauffer Vilmos.) 98 p.
1057 Fodor András: Leírása azon járvány cholera nyavályának, a melly Hunyadvármegyében 1831. eszt. 
julius 27-kén ütött ki. Pesten, 1832. Esztergami k. Beimel Jósef bet. XII, 13–95 p. 
1058 Frenreisz,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  sistens  seriem  reagentium  chemicorum  maxime 
usitatorum. Quam ...  pro obtinendo gradu med.  dris  edidit  ...  Budae,  1832. Typis typogr.  regiae 
universitatis Hungariae. 44, [1] p.
1059 Goldschmidt,  Albertus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  arsenico,  quam ...  pro  dris  laurea  rite 
obtinenda ... publicae eruditorum disquisitioni submittit. Pest, 1832. Typis Trattner-Károlyianis. 45, 
[2] p.
1060 Grailich, Augustus: Dissertatio inauguralis medica de morbo scrophuloso. Vindobonae, 1832. Typis 
Joannis B. Wallishausser. 24, [4] p.
1061 Öszves  dermengés  s  önképen  kifejlett  álomjárás  története,  mellyet  Hanák  Mihály...  tapasztalt 
Egerben 1831/32. évben. [Eger], 1832. Nyom. az egri érseki lyceum bet. 71 p.
Megjelent latinul és németül is.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1062 Hauser,  Josephus:  Systemata  observationum circa  epidemiam in  bonis  cameralibus  Batsiensibus 
anno 1831 captarum. Dissertatio inauguralis medica. Pestini, 1832. Typis Landererianis. 48 p., 1 t.
1063 Herri,  Antonius:  Dissertatio  inauguralis  botanico  medica  de  plantis  narcoticis  Hungariae 
officinalibus,  quam ...  pro doctoris  med.  laurea rite  obtinenda ...  publicae disquisitioni  submitti. 
Pestini, 1832. Typis Trattner-Károlyianis. VI, 7–21, [1] p.
1064 Hirtling, Michael: Dissertatio inauguralis medico-practica de angina membranacea, quam ... pro dris 
laurea summisque in medicina honoribus ac privilegiis  rite et  legitime consequendis ...  publicae 
eruditorum disquisitioni submittit. Budae, 1832. Typis typogr. reg. universit. Hungaricae. 32 p.
1065 Hollaender,  Leo:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  bronchitide.  Pestini,  1832.  Typis  Trattner-
Károlyianis. 37 p.
1066 Horner,  Stephanus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  scarlatina,  quam  ...  publicae  eruditorum 
disquisitioni submittit. Pesthini, 1832. Typis Trattner-Károlyianis. 24 p.
1067 Jankovich, Ant.: Die epidemische Cholera in den Jahren 1817-32., ihr Wesen, Ursache und rationelle 
Behandlung. Ofen, [1832]. Universitäts-Buchdr. XII, 108 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1068 Kapu,  Ludovicus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  cholera  quam ...  pro  dris  med.  laurea  rite 
obtinenda ... publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1832. Typis Trattner-Károlyianis. 30 p.
Az értekezés csak latin címlappal 
jelent meg, de az értekezés magyar 
nyelvű. 
1069 Katona, Michael: Dissertatio medico-practica inauguralis de arthritide. Viennae, 1832. Typis Antonii 
de Schmid. 26 p.
1070 Kazintzi,  Samuel:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  opio.  Vindobonae,  1832.  Typis  Antonii  de 
Haykul. 35 p.
1071 Kmethy, Georgius: Hysteria. Specimen inaugurale. Budae, 1832. Typis typogr. regiae universitatis 
Hung.aricae. 36, [1] p.
1072 Krakovitzer, Ferdinandus: De pervigilio. Specimen inaugurale. Budae, 1832. Typis typogr. regiae 
universitatis Hungaricae. 22, [1] p. 
1073 Krammer,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  chlorosi.  Pestini,  1832.  Typis  Trattner-
Károlyianis. 28, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1074 Lenk, Adolphus: Dissertatio inauguralis medico-practica de balneis frigidis. [Pestini, 1832]. Typis 
Trattner Károlyianis. 41, [2] p.
1075 Lindenmayr, Emericus P.: Hippocrates. Homo, philosophus, medicus. Dissertatio inauguralis. Budae, 
1832. Typis típogr. regiae universit. Hungaricae. 34, [1] p.
1076 Linzbauer, Franc[iscus] Xav[erius]: Conspectus thermarum Budensium. Thema inaugurale. Budae, 
1832. Typis typogr. regiae universitatis Hungaricae. [8], 53, [2] p.
1077 Minarich, Joseph.: De vermibus in corpere humano obviis. Thema inaugurale. Budae, 1832. Typ. 
universitatis. 40 p.
1078 Moscovitz, Mauritius: Dissertatio inauguralis medica de Cubebis.  Pesthini, 1832. Typis Trattner-
Károlyianis. 47 p.
1079 Müller,  Jacobus:  Natura  cholerae  Indicae.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Pestini,  1832.  Typis 
Josephi Beimel. [6], 33 p.
1080 Nickerl,  Carolus:  Dissertatione  inauguralis  medica  de  metrorrhagiis.  Vindobonae,  1832.  Typis 
Leopoldi Grund. 34, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1081 Novák, Josephus Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam de convalescentia. Pestini, 1832. 
Typis Landererianis. 38, [1] p.
1082 Oehl, Carolus: Dissertatio inauguralis medica de dysenteria epidemica. Vindobonae, 1832. Impresso 
Wollzeil Nr. 782. 29, 3 p.
1083 Oesterreicher, Elias: Dissertatio inauguralis medica exhibens generalia de fungis venenatis, quam ... 
pro dris med. laurea rite obtinenda ... publicae disquisitioni submittit. Pestini, [1832]. Typis Trattner-
Károlyianis. 15, [1] p.
1084 Pachner,  Nikol.:  Bemerkungen  über  die  Entstehung,  Verbreitung,  Ansteckungsart  und  des 
Ansteckungsstoffes in der orientalischen Cholera, letztere auf reine Erfahrung gegründet. Tyrnau, 
1832. Gedr. b. Joh. Bapt. Jelinek. 13 p.
1085 Pallehner, Henricus: Dissertatio inauguralis medica de cyanosi. Viennae, 1832. Typis viduae Antonii 
Strauss. 20 p.
1086 Pásztvy, Antonius: Dissertatio inauguralis physiologico-medica de vita ac modo eam prolongandi. 
Pesthini, 1832. Typis Trattner-Károlyianis. 38, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1087 Pataki Dániel: A cholera Kolosvárt. Kolozsvárt, 1832. A ref. főiskola bet. 23 p.
1088 Patay, Joan[nes] Stephanus: Dissertatio inauguralis medica de phthisi pulmonali. Vindobonae, 1832. 
Typ. A. de Haykul. 31 p.
1089 Piskovich,  Joannes  Nep[omucenus]:  Dissertatio  inauguralis  medico-chirurgica  sistens  herniam 
inguinalem et cruralem incarceratam. Budae, 1832. Typis typogr. regiae universitatis Hungaricae. 49, 
[1] p.
1090 Plósz Lajos: Béavató orvosi értekezés az elmerevedésről (catalepsisről). Pesten, 1832. Nyomtatta 
Landerer. 28 p.
1091 Pollák, Hermannus: Dissertatio inauguralis medica sistens varias auctorum methodos teniam solium 
et latam e corpore humano vivo expellendi. Pestini, 1832. Typ. Trattner-Károlyi. 35 p.
1092 Pólya, Josefus: Beobachtungen über die asiatische Cholera, angestellt und gesemmelt in Spitälern 
der Stadt Pesth in Ungarn v. 23. Juli bis zum 20. September 1831. Mit Abbildungen der Krankheit 
und die nummerischen Verhältnisse darstellenden Tabellen. Meissen, 1832.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1093 Rosenthal,  Bernardus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  diagnosim  morborum  organorum 
lacrymalium. Pestini, 1832. Typis Josephi Beimel. [4], 14, [2] p.
1094 Schlesinger,  Bernh[ardus]:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  remediorum  domesticorum  abusu. 
Viennae, 1832. Typis viduae Annae Stoeckholzer de Hirschfeld. 25, [2] p.
1095 Schlesinger,  Ignatius:  Dissertato  inauguralis  medica  de  hemicrania  solari.  Viennae,  1832.  Typis 
viduae Antonii Strauss. 42, [2] p.
1096 Schoepf, Augustus: Dissertatio medico-chirurgica de Ischuria producta ab urethrae coarctationibus. 
Pavia, 1832. Ex Typ. P. Bizzoni I. R. Universitatis Typograph. 52 p. 
1097 Schubert, Joannes: Dissertatio inauguralis medica de tussi convulsiva. Budae, 1832. Typis typogr. 
regiae universitatis Hungaricae. 30, [2] p.
1098 Sombor,  Georgius  Ferdinandus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  asthmate  adultorum 
convulsivo. Vindobonae, 1832. Ex typographia Ferdinandi Ullrich. [10], 32 p.
1099 Stáhly,  Georgius:  Dissertatio  inauguralis  medica de epilepsia.  Budae,  1832. Typis  typogr.  regiae 
universitatis Hungaricae. [6], 64 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1100 Steer, Martino Francesco: Cenni intorno la natura del morbo che infierì nell'Ungheria nell'anno 1831 
sotto il nome di colera asiatico. Padova, 1832. Tipografia del Seminario. 55 p.
1101 Ströbl, Ferdinandus: Dissertatio inauguralis medica de apoplexia. Pestini, 1832. Typis Landererianis 
de Füskút. 41, [2] p.
1102 Szkalla,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medico-physiologica  de  thermogenesi.  Budae,  1832. 
Typis typogr. reg. Universit. Hungaricae. 36, [2] p.
1103 Katekheta, az az: "A' diététikai rövid kátékhézis" magyarázója; szülék, tanítók, 's átaljában felnőttek 
számára, két értekezéssel együtt az életről és savanyú vizekről, készítette sz. Szotyori Jó'sef, orvos 
doctor. M. Vásárhelyt, 1832. Nyomtattatott a' Ns. Ref. Kolégyom betűivel, Felső Visti Kali József 
által. 162 p.
1104 Vajnócz János: Ophthalmodiaetetica. =  Szemápolás. Pesten, 1832. Beimel József betűivel. [8], 54, 
[2] p.
1105 Varga János: A szél-kórság. (Iktatási értekezés). Pesten, 1832. Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. 15, 
[1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1106 Vaszits, Paulus: Dissertatio inauguralis medica de peste orientali. Budae, 1832. Typis typogr. regiae 
universit. Hungaricae. 30 p.
Román nyelven is megjelenik.
1107 Weisz,  Alexander:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  encephalitide.  Pestini,  1832.  Typis  Josephi 
Beimel. 18, [2] p.
1108 Zomborcsevics,  Vincentius:  Medendi  methodus  derivans.  Dissertatio  inauguralis.  Pestini,  1832. 
Typis Trattner-Károlyianis. 34, [2] p.
1109 Attomyr,  J.:  Brief  über  Homöopathie.  3  Hefte.  Jan.–Dezemb.  1833.  –  Jan.–Juni  1834.  Leipzig. 
1833–34. K. F. Köhler. VI, 154 p.; VIII, 216 p.; VIII, 174 p. 
1110 Barra István, Homoród-Almási:  Dissertatio inauguralis physiographica de affinitate elementorum 
individualium trium naturae regnorum, et parallela eorundem evolutione.  = Természetirati értekezés 
a' három természetország lényei rokonságáról és párhúzamos kifejlődéséről / mellyet orvos doctorrá 
lehetése végett közössé tett homorod almási Barra István, főnemes székely, sebész, szülész mester 
… orvos doctorrá lehetése végett közössé lett. Pesten, 1833. Nyomtatta Trattner és Károlyi. 42, [4] 
p.
1111 Baudisz,  Ignatius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  scorbuto.  Vindobonae,  1833.  Typis  J.  P. 
Sollinger. VIII, 39, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1112 Bendiner,  Antonius  Maximilianus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  morbi  ortu  et  natura. 
Vindobonae, 1833. Ex typographia Ferdinandi Ullrich. [6], 22 p.
1113 [Bene, F.]: Elementa medicinae practicae, e praelectionibus illius publicis edita per Franc. Bene jun. 
1–5 tomi. Pestini, 1833–34. Typ. Trattner-Károlyianis. VIII, 350 p.; VIII, 420 p.; VI, 330 p.; VIII,  
296 p.; VIII, 414 p.
A művet később az orosz 
egyetemeken is tankönyvként 
használták.
1114 Breslauer, Jacobus: Dissertatio inauguralis medica sistens hydrocpehalum internum acutum. Quam 
… pro dris  med.  gradu rite consequendo … conscripsit.  Budae,  1833. Typis  regiae universitatis 
Hungaricae. 15, [2] p.
1115 Bugát Pál – Schedel Ferenc: Magyar–deák és deák–magyar orvosi szókönyv, az Orvosi Tár első két 
évéhez. Pesten, 1833. Az Orvosi Tár hivatalában. Nyom. Budán, a m. k. egyetem bet. 187 p.
1116 Deutsch, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de constitutione individuali quam. ... pro gradu 
dris med. obtinendo conscripsit. Budae, 1833. Typis regiae universitatis Hungaricae. 24 p.
1117 Deutsch, Mauritius: Madicus. Dissertatio inauguralis, quam ... pro gradu dris med. rite obtinendo 
publicae disquisitioni submittit. Budae, 1833. Typis regiae universitatis Hungaricae. 18, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1118 Egger,  Eduardus  Elias:  De  cantharidibus  anatomice,  physiologice  et  chemice  consideratis. 
Dissertatio  inauguralis  medica,  quam  ...  pro  dris  med.  laurea  rite  consequenda  ...  publicae 
disquisitioni submittit. Pesthini, 1833. Typis Trattner-Károlyianis. VI, 7–32 p. 
1119 Erdélyi,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  cholera  Indica  ut  febre  intermittente 
perniciosissima. Quam ... pro obtinendo gradu med. dris, publicae disquisitioni submittit.  Budae, 
1833. Typis typogr. regiae universitatis Hungaricae. 72 p. 
1120 Falconer Vilhelm' orvos doctor és a' Nagy Brittaniai Királyi Tudós Társaság tagja után Észrevételek 
az éghajlatnak 's más természeti okoknak béfolyásáról az emberre, erkölcsi és polgári tekintetben. 
Kiadta Csorba József orvosdoctor... Pesten, 1833. Esztergami K. Beimel Jósefnél. XX, [10], 514, [1] 
p.
1121 Fejes, Michael: De cauterio. Dissertatio inauguralis quam ... ad gradum dris med. rite obtinendum 
publicae disquisitioni submittit. Pesthini, 1833. Typis Josephi Beimel. 17 p.
1122 Fischer, Ant. Friedr.: Gründliche Darstellung der Schleimkrankheiten hitziger und chronischer Art. 
Mit besonderer Berücksichtigung der Brust- und Unterleibs-Verschleimung. Ein Hilfsbuch für Alle, 
die daran leiden. Pesth, 1833. C. A. Hartleben. 196 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1123 Fischer,  Ant.  Friedr.:  Die Kunst  eine von der  Geburt  aus  schwächliche Körperbeschaffenheit  zu 
verbessern  und  hiedurch  die  Anlage  zu  forterbenden  Krankheiten  zu  tilgen.  Zur  Belehrung  für 
Gebildete aus allen Ständen. Pest, 1833. C. A. Hartleben. 184 p.
1124 Flór Ferenc: Cura infantum. Dissertatio inauguralis medica quam ... pro obtinendo ... med. dris gradu 
conscripsitz. = Kisdedápolás mellyről orvos-doctorrá létekor értekezett – –. Pesten, 1833. Nyomt. 
Beimel József betüivel. [12], 69, [3] p.
1125 Forty, Carolus: Dissertatio inauguralis medica de dolore faciali Fothergillii, quam ... pro gradu dris 
med. obtinendo conscripsit. Budae, 1833. Typis regiae universitatis Hungariae. 46, [6] p.
1126 Fuker, Michael: Disquisitiones nonnullae circa hypochondriam quas pro dris med. gradu legitime 
consequendo ... conscripsit. Pesthini, 1833. Typis Landererianis. 25, [1] p.
1127 Gartemann, Joannes Georg[ius]: Claudius Galenus. Dissertatio inauguralis medica. Pesthini, 1833. 
Typis Landererianis. 24, [1] p. 
1128 Haiszler,  Carolus:  Disseertatio  inauguralis  medica de ictero.  Viennae,  1833. Typis viduae Annae 
Stoeckholzer de Hirschfeld. 34, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1129 Haliczky, Antonius: Imago melancholiae.  Specimen inaugurale,  quod ...  pro obtinendo med. dris 
gradu ... edidit. Budae, 1833. Typis regiae universitatis Hungaricae. XI, 24 p.
1130 Herzfeld, Ignatius: Dissertatio inauguralis medica de embrocationibus frigidis. Vindobonae, 1833. 
Typis Leopoldi Grund. 35, [1] p.
1131 Horváth Elek: Dissertatio inauguralis medica de officio lactationis quam ... pro dris med. laurea rite 
obtinenda ... publicae disquisitioni substernit.. = Orvosi értekezés a szoptatás kötelességéről. Pesten, 
1833. Esztergami k. Beimel József betüivel. 30, [2] p.
1132 Huberth, Franciscus Xaverius: Dissertatio inauguralis medica de scirrho, et cancro uteri, quam ... pro 
gradu med. dris obtinen do ... publicae eruditorum disquisitioni submittit. Budae, 1833. Typis regiae 
universitatis Hungaricae. 32, [4] p.
1133 Joó,  Stephanus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  lactatione  infantum. Vindobonae,  1833.  Typis 
Schraemblianis. 31, [1] p.
1134 Karpff, Ant.: Descriptio morborum anno 1831. Jaurini epidemicorum cum adversariis pathologico-
therapeuticis. Vindobonae. 1833. Typ. Car. Gerold. 108 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1135 Katona, Mich.: Abhandlung über die Grippe (Influenza) in Wien in dem Jahre 1833. Wien, 1833. 
Verlag von Anton Edlen v. Schmid (in Pressburg.) 30 p.
1136 Ketskés,  Georgius  Aloysius:  Dissertatio  inauguralis  de  cardiopalmo.  Vindobonae,  1833.  Typis 
Francisci Ludwig. 32 p. 
1137 Kézmárszky, Thomas: Dissertatio inauguralis medica de noma, quam pro gradu dris med. obtinendo 
conscripsit. Budae, 1833. Typis regiae universitatis Hungaricae. 35, [4] p. 
1138 Kollarits, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de eclampsia infantum. Quam ... pro dris med. 
laurea ... rite obtinenda coscripsit. Pestini, 1833. Typis Landererianis. 21, [3] p.
1139 Koppel, Sigismundus: Dissertatio inauguralis medica de morborum cura diaetetica quam ... pro dris 
med.  laurea  rtie  obtinenda  ...  publicae  disquisitioni  submittit.  Pestini,  1833.  Typis  Trattner-
Károlyianis. 34, [1] p.
1140 Kovács Pál: Dissertatio inauguralis psychico-physiologica de educatione sexus foeminei physica et 
morali. = A nevendék nőnem, Pesten, 1833. Trattner-Károlyi nyomtatása. [10], 102, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1141 Kölbel,  Augustus:  Dissertatio  inauguralis  pharmacologico-medica de  cortice Peruviano.  Pesthini, 
1833. Typis Josephi Beimel. 46 p.
1142 Kőszeghy Mihály:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  arthritide.  =  A köszvényről.  Pesten,  1833. 
Esztergomi k. Beimel Jósef betüivel. [8], 24, [1] p.
1143 Kövesy,  Paulus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  fluxu  coeliaco.  Budae,  1833.  Typis  regiae 
universitatis Hungaricae. 22, [1] p.
1144 Markbreiter,  Philippus:  Dissertatio  inauguralis  physico-physiologica  de electricitate.  Vindobonae, 
1833. Typis viduae Annae Stoeckholzer de Hirschfeld. 42, [2] p.
1145 Marzloff, Laurentius: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de bromio. Vindobonae, 1833. 
Typis Congregationis Mechitaristicae. 21, [2] p.
1146 Másznyi, Josephus Nicolaus: De apoplexia. Dissertaio inauguralis medico-practica.  Budae, 1833. 
Typis typogr. regiae universitatis Hungaricae. [4], 57, [1] p.
1147 Mayer,  Antonius:  Digitalis  purpurea.  Dissertatio  pharmacologico-medica.  Budae,  1833.  Typis 
typogr. regiae universitatis Hungaricae. 24 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1148 Nagy, Nicolaus: Dissertatio inauguralis medica de febri nervosa. Viennae, 1833. Typis viduae Annae 
Stöckholzer de Hirschfer. 26, [2] p.
1149 Patzek  Károly:  Fragmenta  anthropognostica.  Dissertatio  inauguralis  medica.  =  Emberesmértető 
töredék. Pestini, 1833. Typis Josephi Beimel. 59, [3] p., 1 t.
1150 Peer, Joannes Nep[omucenus]: Dissertatio inauguralis medica de rhachitide. Pesthini, 1833. Typis 
Josephi Beimel. 28 p.
1151 Pirkler,  Antonius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  pneumonorrhagia.  Pesthini,  1833.  Typis 
Landerianis. 39, [1] p. 
1152 Plecker,  Frid.:  Dissertatio  inauguralis  medica de dignitate scientiae madicae.  Pro laurea doctoris 
medicinae in universitate Patavina submissa die 21. Julii 1833. Patavii, 1833. 56 p.
1153 Plohn, Lazarus: Dissertatio inauguralis medica sistens artem formulas concinnandi. Pesthini, 1833. 
Typis Josephi Beimel. [6], 63, [2] p.
Az ajánlás lengyel nyelvű.
1154 Prúnyi, Mich[ael]: Medicinisch-topographise Abhandlung des Curortes Parád mit seinem Schwefel-, 
Eisen- und Alaunwässern. Pesth, 1833. Gedr. bei Trattner-Károlyi.  VI, 126 p., 2 t.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1155 Reisinger, Ing.: Das Wechselfieber und dessen Heilung mittelst Haus- und Volksmittel. Pest, 1833. 
C. A. Hartleben. 1 lev., 64 p.
1156 Riebe,  Adolphus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  erysipelate.  Pesthini,  1833.  Typis  Josephi 
Beimel. [4], 30, [2] p.
Az ajánlás német nyelvű.
1157 Riso,  Alexander:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  urolithis.  Vindobonae,  1833.  Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 25, [3] p.
1158 Roemer,  Conradus:  Dissertatio  inauguralis  anatomico pathologico-chirurgica sistens tractatum de 
herniis. Vindobonae, 1833. Typis Leopodi Grund. 71, [1] p.
1159 Ross  Ferenc:  Dissertatio  inauguralis  de  febri  puerperali.  =  A gyermekágyi  láz.  Budán,  1833.  A 
királyi egyetem betűivel. 15, [2] p.
1160 Roth, Casparus: Dissertatio inauguralis medica de hypochondriasi. Budae, 1833. Typis regiae scient. 
universitatis Hungaricae. 36 p.
1161 Rozgonyi Gábor: Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam circa confidentiam medicinae. = 
Töredék az orvosi hitelről. Pesten, 1833. Beimel József betűivel. [6], 23, [3] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1162 Scheint, Daniel Gottlieb: Das Land und Volk der Szekler in Siebenbürgen in physischer, politischer, 
statistischer und geschichtlicher Hinsicht. 1. und 2. Theil: Die Landes- und Volkskunde. Nebst einer 
(vom Verfasser gezeichneten geographisch-hydrographischen General-) Karte der Szekler Landes. 
Pesth, 1833. Hartleben's Verlag. VIII, 214 p., 1 t. 
1163 Schmalkovits Mihály: Dissertatio inauguralis medica de stricturis urethrae. = A' hugycső szükülései. 
Budánn [!], 1833. Nyomtattatott a Királyi Magyar Universitásnak Könyvnyomtató Intézetében. 32, 
[2] p.
1164 Spécz,  Carolus: Dissertatio inauguralis  medica de asphyxia,  ophthalmia,  et  aphthis  neonatorumt. 
Budae, 1833. Typis reg. scient. universitatis Hungaricae. [6], 27 p.
1165 Spitzer, Hermanus: Dissertatio inauguralis medica de chirurgiae ad medicinam relatione. Pesthini, 
1833. Typis Landererianis. 18, [1] p.
1166 Stein, Leopoldus: Dissertatio inauguralis medico-practica de spasmis infantum. Vindobonae, 1833. 
Typis J. P. Sollingeri. [4], 22, [2] p.
1167 Stoltz,  Samuel  Augustus:  Aquae  minerales-sulfureae  Hungariae.  Dissertatio  inauguralis  medica. 
Pesthini, 1833. Typis Josephi Beimel. [6], 101, [2] p.
Az ajánlás német nyelvű.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1168 Szotyori József:  A marosvásárhelyi országos polgári gyógyintézet eredetének és fölállításának rövid 
és igaz története. Marosvásárhely, 1833. 34 p.
1169 Tóth, Alexander: Dissertatio inauguralis medica de cyanosi. Budae, 1833. Typis regiae universitatis 
Hungaricae. 25, [1] p.
1170 Viola, Jos.: Diätetik für einen Regenten. Jassy, 1833. Román nyelven is megjelent.
1171 Viszanik, Michael: Medizinisch-praktische Abhandlung über die Epidemie der Masern und Grippe 
im Jahre 1833 in Wien... Wien, 1833. Mechitaristen. 51 p.
1172 Wachtel,  David:  Mors  physiologice disquisita.  Specimen inaugurale.  Budae,  1833.  Typis  typogr. 
regiae universitatis Hungaricae. [6], 90, [1] p.
1173 Weiser, Sam[uel] Carolus: Dissertatio inauguralis medica de haemoptysi. Vindobonae, 1833. Typis 
Caroli Gerold. 35 p.
1174 Wischin, Antonius: Dissertatio inauguralis medico-phaarmacologica de sulfure. Vindobonae, 1833. 
Typis viduae Antonii Strauss. 43, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1175 Wolff,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica  de  moscho.  Vindobonae,  1833. 
Typis Congregationis Mechitaristicae. 20, [2] p.
1176 Wolny, Stephanus: Dissertatio inauguralis pharmacologico medica de oleo Gadi morrhuae. Pesthini, 
1833. Typis Jossephi Beimel. [4], 25, [2] p.
1177 Zsogovits,  Stephanus:  Dissertatio  medico-practica  de  typho  contagioso.  Pesthini,  1833.  Typis 
Josephi Beimel. 52, [1] p.
Az ajánlás magyar nyelvű.
1178 Gyógyszeres értekezések, 1833. – Tartalma: Fáklya András: Az alszénsavas húgyagról (Subcarbonas 
Ammoniae)  és  a’ higanykettedkékletről  (Bicyanidum  Hydrargyri);  Jandó  Antal:  Az  eczetsavas 
szunyasztdékról (Acetas morphinae) és az Eczetsavas szikagról (Acetas sodae); Kaffka Károly: A 
faeczetről  (De  acido  pyrolignoso),  a  Sósavas  ar.-szikagról  (De  muriate  auri  natronati);  Kertész 
József: A jalapalékról (Jalapina) és a Hamany vasany kékletről (Cyanuretum cali ferratum); Kováts 
Lajos: A kénsavas réz-húgyagról és lepárolt Dippel olajról; Möes Móricz: A sóska-savról (Acidum 
oxalicum)  és  a  Higany-előibolatról  (Proto  iodidum  hydrargyri);  Radany  Bertalan:  A 
kéklőgyúlatsavról (acidum hydrocyanicum) és a Férjany ibolatról (Joduretum arsenici); Schimbek 
András: A levált kénről és a higanyketted ibolatról; Soltész József: A jalapadékról (Jalapina) és a 
Hamanyvasany kékletről (Cyanmetum kalii ferratum); Svirbély Jósef: A kéklőgyúlatsavról (Acidum 
hydrocyanicum) és az Ibológyúlatsavas szikagról (Hydriodas natri).  – Önálló füzetek formájában 
jelentek meg. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1179 Auerbach,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  investigandis  hominum  morbis.  Pestini, 
1834. Typis Landererianis. 27 p.
1180 Bakos, Michaël: Specimen inaugurale medicum sistens amenorrhoeam. Budae. 1834. Typis regiae 
universitatis Hungaricae. 22, [1] p.
1181 Ballus, Carolus Ludovicus: Dissertatio inauguralis medica sistens diagnosim morborum systematis 
uropoëtici. Pestini, 1834. Typis Trattner-Károlyianis. 22, [1] p.
1182 Baronyay József: Dissertatio inauguralis medica sistens generali popularis medicinae principia. = 
Általános elvei a' köznépi orvostudománynak. Pesten, 1834. Nyomtatta Füstkuti Landerer. [2], VI, 
38, [2] p.
1183 Bartha Károly: Dissertatio inauguralis medica, sistens meteorologiam cosmicam. = Rövid értekezés 
a' természet-világ folyásáról orvostudorrá való felavatásakor értekezett … Budán, 1834. Typis regiae 
universitatis Hungaricae. 44, [1] p.
1184 Bauer, Jonas: Dissertatio inauguralis practico-medica de febre puerperali, quam pro doctoris laurea 
summisque in medicina honoribus et privilegiis rite et legitime consequendis publicae eruditorum 
disquisitioni, submittit. Pesthini, 1834. Typis Josephi Beimel. 15, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1185 Blauhorn, Ign[atius] Lud[ovicus]: Disquisitiones nonnullae pharmacologico-medicae circa opium. 
Budae, 1834. Typis regiae scient. universitatis Hungaricae. 38, [1] p.
1186 Braun, Alexander: Dissertatio inauguralis medica de diaphragmatitide. Pestini, 1834. Typis Josephi 
Beimel. 14, [1] p.
1187 Burg, Carolus: Dissertatio inauguralis physiologica de hypnologia. Pro doctoris medicinae laurea 
disquisitioni submissa 2. August. 1834. Vindobonae, 1834. Typis Congregationis Mechitaristicae. 
21, [2] p.
1188 Capesius, Guilielmus: Dissertatio inaugaralis medico-ophthalmologica de eo: an operatio cataractae 
longaevitati obstit? Viennae, 1834. Typis Congregationis Mechitaristicae. 24, [2] p.
1189 Chrudimsky,  Antonius:  Dissertatio  inauguralis  medico-obstetritia  [!]  de  puerperio.  Vindobonae, 
1834. Typis Francisci Ludwig. 32 p. 
1190 Constantin  Mihály:  Dissertatio  de  methodis  balsamandi  cadavera  humana  juxta  antiquos  et 
recentiores. = Értekezés a holttestek balzsamozásáról. Pestini, 1834. Typis Landererianis. 32, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1191 Csendits,  Josephus:  Dissertatio  inauguralid  mediva  de  sale  ammoniaco.  Pesthini,  1834.  Typis 
Josephi Beimel. 20, [2] p.
1192 Csillagh Károly: Rövid értekezések a tiszta tömény kénsavról (acidum sulph. concentr. purum) és a 
viznélküli langról (alcohol Richteri). Pesten, 1834. Ny. Trattner-Károlyi. 16 p.
1193 Dworzak, Joannes: Dissertatio inauguralis medico-pharmocologica de vino. Viennae, 1834. Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 31, [1] p.
1194 Fischer, Ant. Friedr.: Das Alter, dessen Gebrechen und Krankheiten. Oder gründliche Darstellung 
derjenigen  Krankheiten,  welche  Männer  und  Frauen  im  Alter  zu  befallen  pflegen,  nebst  dem 
dagegen einzuschlagenden Heilverfahren zur Belehrung für Gebildete aus allen Ständen. Pest, 1834. 
C. A. Hartleben. 183 p.
1195 Fleischer,  Gabriel:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  ischiade  nervosa  Cotunnii.  Pesthini,  1834. 
Typis Josephi Beimel. 14, [1] p.
1196 Floyer,  John.:  A hideg viz  derék  munkálatjairól  az emberi  test  erősítésére  és  számos nyavalyák 
elhárítására, de főképpen a közvény, csúz, gyomorbajok, fejfájás, aranyér, bénultság ellen stb. Egy 
toldalékkal az eczet és téj gyógyerejiről. A 2. javított német kiadás szerint magyarítá dr. H.** J.** 
Pesten, 1834. Hartleben K. A. 87 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1197 Fodor,  Ladisl[aus]:  Dissertatio  inauguralis  de  Gvajaco,  quam publicae  disquisitioni  substernit  ... 
Pestini, 1834. Typis Josephi Beimel. 18 p.
1198 Gerschich,  Stephanus: Specimen inaugurale  de catalepsi.  Budae,  1834. Typis regiae universitatis 
Hungaricae. 28, [1] p.
1199 Gnaedinger, Ferdinandus: Dissertatio inauguralis medica de urina ut signo in morbis. Vindobonae, 
1834. Typis Congregationis Mechitaristicae. 25, [5] p.
1200 Gorgias Joh.: Pharmaceutisch-chemische Abhandlung über die Bernsteinsäure (acidum succincum) 
und das Schwefelblaustoff-Kalium (sulfo cyanidum). Pest, 1834. Gedr. bei Trattner-Károlyi. 30 p. 
1201 Gratz,  Michael:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  apoplexia.  Vindobonae,  1834.  Typis 
Antonii de Haykul. 36 p.
1202 Grünhut,  Jacobus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  hydrothorace.  Pestini,  1834.  Typis  J.  M. 
Trattner-Károlyianis. 16 p.
1203 Die Brüche und Vorfälle, beschrieben und durch Beispiele erläutert von Mich. Hager … 1–2. Theil. 
Wien, 1834–1850. Beck'-s Universitäts-Buchh. XV, 404 p.; VIII, 211 p., 37 t.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1204 Hanekker  Ferenc:  Thema  inaugurale  medico  physiologicum  sistens  texturam  ossium  eorumque 
regenerationem post necrosim. = A tsont-szövetről és az elholt-tsontok visszaszerződéséről. Pesten, 
1834. Nyomt. Trattner-Károlyi betüivel. 46, [2] p.
1205 Hoffer,  Franz:  Verhaltungsregeln  bei  dem  Trink-  und  Badegebrauche  des  Tatzmansdorfer 
Mineralwassers. Mit 1 Karte. Güns, 1834. Gedr. bei C. Reichard. 2, 76 p.
1206 Hoffmann,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica sistens observata  clinici  medici  pro chirurgis 
anno scholastico 1832–33 in r. s. universitate Hungarica collecta, habito imprimis respectu catarrhi 
epidemici  (influenzae)  anno  eodem in  urbe  et  clinico  dominantis.  Pestini,  1834.  Typis  Josephi 
Beimel. 42, [2] p.
1207 Horetzky,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  creosoto.  Pesthini,  1834.  Typis  Josephi 
Beimel. 16, [1] p.
1208 Hunyor, Emer.: Dissertati inauguralis medica de Helleboro... =  A húnyorról orvosdoctorrá létekor 
értekezik … Pestini, 1834. Typis Trattner-Károlyianis. [2], 27 p.
1209 Ivánchich,  Victor:  Musica  medice  considerata.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Pestini,  1834.  In 
typographia Landereriana. 29, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1210 Ivanovics, Andreas: Specimen inaugurale medicum de magnete, quod ... dum ... ad dris med. gradum 
eveheretur, concinnavit. Pestini, 1834. Typis Landererianis. 27 p., 1 t.
Csak latin címlappal jelent meg, az 
értekezés azonban magyar nyelvű
1211 Jezsó,  Stephanus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  psora.  Pestini,  1834.  Typis  J.  M.  Trattner-
Kárlyiensis. 35, [1] p.
1212 Katona, Mich.: Bemerkenswerthe ärztliche Nachricht über die in Wien zu errichtende Anstalt für die 
stärkenden,  aromatischen,  kampferhaltigen,  Weingeistigen,  ätherisch-öhligten,  harzigen, 
schwefligten, dann für die erweichenden schmerzstillenden Dampfhäder, sammt der Anweisung zum 
Gebrauche. Wien, 1834. Gedr. bei Schrämbl. 32 p.
1213 Klimkó,  Joannes  Bapt[ista]:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  sistens  semiologiam aegroti 
infantis. Pestini, 1834. Typis Josephi Beimel. 39, [1] p. 
1214 Kroyher, Ign.: Behandlung des Scharlachfiebers, welche den Folgekrankheiten dieses Ausschlages 
sicher vorbeugt, oder die bereits eingetretenen heilt,  und die Dauer der Krankheit um die Hälfte 
abkürzt. Leipzig, 1834. Wigand’s Verlag. 34 p.
1215 Kuthy, Ludovicus: Dissertatio inauguralis medica de febri intermittente. Pestini, 1834. Typis Josephi 
Beimel. 23, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1216 Láng, Augustus: Dissertatio inauguralis medica circa quasdam gravidarum molestias. Vindobonae, 
1834. Typis Francisci Ludwig. 24. [1] p.
1217 Ledniczky István: Dissertatio inauguralis de primordiis atque incrementis institutionis clinicae. = 
Iktatási értekezés a kórágyi intézet eredetéről és előmeneteléről. Pestini, 1834. Typis Landererianis. 
30, [2] p.
1218 Lieberles,  B[aruch]:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  prosoposcopia.  Vindobonae,  1834.  Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 39, [1] p.
1219 Lippay,  Casparus:  De  influxu  electricitatis  in  organismum  humanum.  Specimen  inaugurale. 
Vindobonae, 1834. Typis Congregationis Mechitharisticae. 37, [2] p. 
1220 Lippich, Franz Wilhelm: Grundzüge zur Dipsobiostatik, oder politisch-arithmetische, auf ärztliche 
Beobachtung gegründete Darstellung der Nachtheile, welche durch den Missbrauch der geistigen 
Getränke  in  Hinsicht  auf  Bevölkerung  und  Lebensdauer  sich  ergeben.  1.  u.  2.  Hundert  der 
Beobachtungsfälle. Mit 3 Tabellen. Laibach. 1834. H. W. Korn. IX, 149 p.
1221 Mauthner,  Lud. Wilh.:  Bemerkungen über das typhöse Fieber mit Nasenbrand (vulgo Blaunase), 
welches im Winter 1831–32. unter dem Militär in Galizien epidemisch geherrscht hat. Berlin, 1834. 
G. Reimer. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1222 Munkácsy  Miklós:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  coordinatione  nosocomiorum.  =  Orvosi 
értekezés a kórházak' elrendeléséről. Budán, 1834. A magyar királyi egyetem betűivel. 44, [3] p.
1223 Opra, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de myrmeciasi. Pestini, 1834. Typis Landererianis. 
15 p.
1224 Opra,  Joseph.:  De  paludibus  et  morbis  ab  exhalationibus  earum provocatis.  Pestini,  1834.  Typ. 
Landererianis. 
1225 Pap,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medica de paludibus  et  morbis ab exhalationibus earum 
provocatis. Pestini, 1834. Typis Landererianis. 36, [1] p.
1226 Pap, Josephus: Dissertatio inauguralis pharmacologico medica de ipecacuanha. Pestini, 1834. Typis 
Josephi Beimel. 15, [1] p.
1227 Paulini,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  physiologico-pathologica  de  autocratia  naturae  in 
conservanda et restituenda sanitate. Pesthini, 1834. Tipis [!] Landererianis. 31, [1] p.
1228 Pekarik,  Andreas:  Examen  medicamentorum.  Budae,  1834.  Typis  regiae  scient.  universitatis 
Hungaricae. [4], 35 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1229 Pósa Gábor: A homoiopathia ügyében töredékek nagy-atádi Czindery László urhoz irt leveleiböl. 
Pest, 1834. Ny. Trattner-Károlyi. 36 p.
1230 Povolni, Josephus: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de Secale cornuto. Budae, 1834. 
Typis regiae universitatis Hungaricae. 21, [1] p.
1231 Reichard, J[acobus]: Specimen inaugurale de diabeto mellito. Pestini, 1834. Typis Landererianis. 43 
p.
1232 Robitsek, Mauritius: Dissertatio inauguralis medica de ophthalmia neonatorum. Pestini, 1834. Typis 
Landererianis. 21, [2] p.
1233 Roesler, Eduardus: Dissertatio inauguralis mdico-practica de genio morborum epidemico secundo 
semestri  anni  MDCCCXXXIII  Vindobonae  observato.  Vindobonae,  1834.  Typis  Joannis  B. 
Wallishausser. [8], 165, [3] p.
1234 Roth, Dan.: Dissertatio de mutuo animae et corporis commercio. Cibinii, 1834. 16 p.
1235 Saarosy, Josephus: Dissertatio inauguralis physiologico-pathologica de infante. Vindobonae, 1834. 
Typis Congregationis Mechitaristicae. 34, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1236 Santner, Franciscus: Semiologia oculi humani. Specimen inaugurale medicum. Pestini, 1834. Typis 
Josephi Beimel. 31, [1] p.
1237 Scháf,  Maximilianus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  febri  puerperali.  Pestini,  1834.  Typis 
Landererianis. [4], 15, [1] p.
1238 Schulhof, J[osephus]: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de camphora. Pestini, 1834. 
Typis Josephi Beimel. 63, [1] p.
1239 Schwarczl, Josephus: Nosocomium civium Pestiensium ad Sanctum Rochum. Pestini, 1834. Typis 
Trattner-Károlyianis. 58, [1] p., 1 t.
1240 Schwarz, Joannes Eugenius: Tentamen physiologiae globulorum sanguinis. Dissertatio inauguralis. 
Pestini, 1834. Typographia Landereriana. 58, [1] p.
1241 Simonis, L. W. G.: Dissertatio inauguralis medica de delirio cum tremore. Patavii, 1834. Typ Val.  
Crescinii. 21 p. 
1242 Soltész János: Dissertatio inauguralis chemico-medica de aqua frigida. = Orvosi értekezet a hideg 
vizről. Budán, 1834. Magyar kir. egyetem betűivel. 31, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1243 Somp, Ioannes: Sangvisugae.  Dissertatio  inauguralis  physiographico-medica.  Budae,  1834. Typis 
regiae universitatis Hungaricae. 37, [1] p. 
1244 Stainer, Alexander Stephanus: Dissertatio inauguralis medica de haematemesi. Pestini, 1834. Typis 
Trattner-Károlyianis. 40 p.
1245 Steiner, Antonius: Dissertatio inauguralis medica de pneumonorrhagia. Pesthini, 1834. Typis Josephi 
Beimel. 26, [1] p.
1246 Stur, Leopoldus: Dissertatio inauguralis medica de otitide. Vindobonae, 1834. Typis viduae Antonii 
Strauss. 19, [4] p.
1247 Szabó, Josephus: Vindiciae hominis nascentis. Specimen inaugurale sistens necessitatem et momenta 
in negotio generationis voci naturae suam restituendi auctoritatem. Vindobonae, 1834. Typis J. B. 
Wallishausser. VI, 69, [3] p.
1248 Szántay, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de lacte. Pestini, 1834. Typis Trattner-Károlyianis. 
18, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1249 Sziller, Josephus Ludovicus: Dissertatio inauguralis medica sistens diversa officia medici. Viennae, 
1834. Typis viduae Antonii Strauss. 28 p.
1250 Sztrazsik, Joannes Nep[omucenus]: Dissertatio inauguralis medica de angina membranacea. Pestini, 
1834. Typis Josephi Beimel. 31, [1] p.
1251 Thoma,  Joannes  Ferdinandus:  Dissertatio  inauguralis  pharmaceutico-medica  de  ferri,  ejusque 
praecipuis praeparatis, usu, et virtute medica. Viennae, 1834. Typis Congregationis Mechitaristicae. 
32, [2] p.
1252 Visy  István:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  hydrophobia.  =  Orvosi  értekezés  a  víziszonyról. 
Pesten, 1834. Beimel József betűivel. 25 p.
1253 A' tanácsadó orvos. Oktatás az egészség megtartására, a' betegségek meggyógyítására egyszerű házi 
szerek álta Voigt György szerint Padavértei [Vajda Péter]. Lipcse, 1834. Wigand Ottó. VI, 254 p.
1254 Wagner,  Daniel: Die Heilquellen von Sliatsch in Ungarn, in physikalisch-chemischer Beziehung. 
Pesth, 1834. Gedr. mit v. Trattner-Károlyischen Schriften. 30 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1255 Wolff, Josephus J.: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de Nuce vomica. Vindobonae, 
1834. Typis viduae Antonii Strauss.44 p.
1256 Gyógyszeres  értekezések,  1834.  –  Tartalma:  Csillagh  Károly:  Rövid  értekezés  a  tiszta  tömény 
kénsavról (Acidum sulph. concentr.  purum) és a Viznélküli  langról (Alcohol Richteri);  Ellmayer 
Antal:  A nehézany  zöldletről  (Chloridum  platini)  és  a  Villósavas  szikagról  (Phosphas  sodae); 
Húnyor, Emer: Dissertatio inauguralis medica de helleboro, quam … publicae disquisitioni submittit 
… (Belső címlapja: A húnyorról orvosdoctorrá létekor értekezik Húnyor Imre; az értekezés nyelve 
magyar); Kiss Béla: Az eczet égényről (Aether aceticus) és a Levált kénről (Sulphur praecipitatum); 
Scheidenberg  Antal:  A jegesitett  fojtósavas  ezüstagról  (Nitras  arg.  crystallisatus)  és  a  Hamany 
vasany kékletröl (Cyanuretum kelii ferratum); Simonides Antal: A tiszta kénsavas keseragról (Sulfas 
magnesiae purus) és a Langról (Alcohol); Sinay Dániel: Az aranyszikany-zöldletről (Chloridium auri 
et  natrii)  és  a  Ketted  kénsavas  hamagról  (Bisulfas  kali);  Sztupa  György:  Rövid  értekezés  a 
mészanyzöldletről  és  a  kénsavas  horgagról;  Wolff  Gábor:  Az  eczetsavas  ezüstagról  (Acetas 
argentici) és a Kéngyulatsavas hugyagról (Hydrothianas ammoniae). – Önálló füzetek formájában 
jelentek meg. 
1257 Abelles, Josephus: Dissertatio inauguralis pathologica de morbis aetatum vitae humanae quam … 
conscripsit J. A. Pestini, 1835. Typis Jos. Beimel. 21, [2] p.
1258 Angyalossy György: Gyógyszeres értekezés a tiszta faeczetről (de acido pyrolignoso depurato) és a 
fojtósavas sulyagról (de nitrate barylae). Pesten, 1835. Ny. Trattner-Károlyi. 16 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1259 Attomyr, J.: Die venerischen Krankheiten. Ein Beitrag zur Pathologie und Homöopathische Therapie 
derselben. Leipzig. 1835. L. Schumann
1260 Bellony, Carolus: Dissertatio inauguralis medica de nostalgia, quam … pro gradu dris med. legitime 
consequendo conscripsit. Pestini, 1835. Typis Landereris. 21, [1] p.
1261 Benedek, Carolus de: Dissertatio inauguralis de lusibus naturae praecipuis, in disponendis musculis 
faciei. Viennae, 1835. Typis Congregationis Mechitaristicae. 53 p.
1262 Berger,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  de  vertigine,  quam pro  doctoris  medicinae  laurea  rite 
obtinenda ind universitate Pestiensi publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1835. Typis Trattner-
Károlyianis. 29 p.
1263 Betlehem, Philippus: Dissertatio inauguralis medica de delirio tremente potatorum. Budae, 1835. 
Typis regiae universitatis Hung. 23 p.
1264 Billitzer,  Philippus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  paralysi,  quam … pro doctoris  medicinae 
laurea  rite  consequenda  publicae  disquisitioni  submittit.  Budae,  1835.  Typis  regiae  scient. 
universitatis Hungaricae. 30, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1265 Borsos,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  examine  functionum infantum pathologico. 
Vindobonae, 1835. Typis Congregationis Mechitaristicae. 24, [2] p.
1266 Comfort, Richardus: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de guajaco. Vindobonae, 1835. 
Typis Congregationis Mechitaristicae. 32, [1] p.
1267 Czvaina, Josephus: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de morphio, quam ... pro gradu 
doctoris medicinae rite consequendo ... conscripsit. Pestini, 1835. Typis Jos. Beimel. 16, [1] p.
1268 Demiany,  P[aulus]:  Dissertatio  inauguralis  medica de orrhymenitide psyctica,  quam pro doctoris 
medicinae laurea rite obtinenda in reg.  scient,  universitate hung. publicae disquisitioni submittit. 
Pestini, 1835. Typis Jos. Beimel. 14, [1] p.
1269 Ditrich, Ludovicus: Dissertatio inauguralis medica, exhibens: plantas officinales indigenas, linguis in 
Hungaria vernaculis deductas. Quam ... pro dris med. laurea rite obtinenda ... publicae eruditorum 
disquisitioni submittit. Budae, 1835. Typis regiae scient. univers. Hungaricae. 31, [1] p.
1270 Dubravetz,  Alex.  Greg.:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  diarrhoea.  Vindodonae,  1835.  Typ. 
congregat. Mechitarist. 24 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1271 Eder Ferenc: Dissertatio inauguralis chirurgico-medica de evacuationibus sanguinis, quam ...  pro 
gradu  doctoris  medicinae  rite  consequendo  conscripsit.  =  Iktatási  értekezés  a  vér-kiüritésekről, 
mellyet orvos doctorrá emeletetésekor ... közre bocsátott. Pesten, 1835. Trattner-Károlyi nyomtatása. 
29, [2] p.
1272 Eibenschitz,  Mauritius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  febri  biliosa  quam  ...  pro  doctoris 
medicinae laurea rite obtinenda ... publicae disquisitioni submittit. Budae, 1835. Typis regiae scient. 
universitatis Hungaricae. 23, [1] p.
1273 Flór Ferenc: A tetszholtak felélesztésökről szóló tanítás.Pesten, 1835. Esztergami k. Beimel Jósef 
bet. XVI, 205, 1 p.
1274 [Fogel  Ferenc]:  Felelet  Hanák Mihály kérdésére:  Miért  a  hideg vizzel  (Currie  szerént)  orvosolt 
vörheny több esetben nem halálos? Pesten, 1835. Trattner-Károlyi nyomt. 15 p.
1275 Die Entzündungen / beschrieben und durch Beispiele erläutert von Michael Hager. Wien, 1835. Fr. 
Beck. XVI, 692 p.
1276 Herz,  Leopoldus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  carditide,  quam  ...  pro  doctoris  gradu  rite 
obtinendo publicae disquisitioni substernit. Pestini, 1835. Typis Josephi Beimel. 23, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1277 Hoffory,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  venenis  inflammantibus  et  eorum  ad 
organismum humanum relationibus, quam ... pro gradu med. dris rite consequendo ... conscripsit. 
Budae, 1835. Typis regiae scient. universitatis Hungaricae. [4], 19, [1] p.
1278 Hölbling,  Maximilianus:  Dissertatio  inauguralis  medico-chirurgica  de  ulceribus,  quam  ...  pro 
obtinendo gradu med. dris conscripsit. Pestini, 1835. Typis Landererianis. 48 p.
1279 Hönigh, Ignatius: Dissertatio inauguralis medica de obesitate, quam pro doctoris medicinae laurea 
rite obtinenda in reg. scient. universitate hung. publicae disquisitioni substernit. =  Rövid vázlata a 
kövérségnek.  Orvosi  értekezés,  mellyet  az  orvos  doktori  koszorú  megnyerése  végett  készitett. 
Pesten, 1835. Esztergomi k. Beimel József bet. 29, 1 p.
1280 Hyrtl,  Josephus: Antiquitates anatomicae rariores. Dissertatio inauguralis anatomica. Vindobonae, 
1835. Typis Congregationis Mechitaristicae. [2], 109, [4] p., 3 t.
1281 Jacobovics, Antonius: Elenchus plantarum officinalium Hungariae indigenarum phanero-gamarum. 
Dissertatio botanico-pharmacologico-medica. Pestini, 1835. Typis Josephi Beimel. [4], 69, [2] p.
1282 Karlowszky,  Carolus  Ludovicus:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica  de  creosoto 
quam ... pro doctoris medicinae gradu rite obtinendo conscripsit. Budae, 1835. Typis regiae scient. 
universitatis Hungaricae. 29, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1283 Klein, Lazarus: Dissertatio inauguralis medica de haemoptysi, quam ... pro gradu doctoris medicinae 
rite consequendo ... conscripsit. Pestini, 1835. Typis Trattner-Károlyianis. 40 p.
1284 Koch, Emericus: Dissertatio inauguralis medica sistens observata in clinico medico pro medicis reg. 
scient. univers. Hungaric. mense Martio anni 1834 collecta. Pestini, 1835. Typis Josephi Beimel. 24 
p.
1285 Koch, Emer.: Genius morborum euidemicus in clinico pro medicis r. scientiarum universitatis Hung. 
anno schol. 1835–36. observatus et historiis morborum ibidem tractatorum illustratus. Pestini, 1835. 
Typ. J. Beimel. VIII, 249 p.
1286 Kollinsky, Ignatius:  Dissertatio inauguralis medica de atrophia infantum, quam ...  pro gradu dris 
med. rite consequendo ... conscripsit. Pestini, 1835. Typis Trattner-Károlyianis. 30, [2] p.
1287 Magyar patika azaz Magyar- és Erdély-országban termő patikai állatok, növevények és ásványok, 
orvosi hasznaikkal egyetemben. A' falusi külorvosoknak, főldesuraknak és lelkitanítóknak számokra, 
hogy a' falusi ügyefogyott beteg adózó népen kevés kőltséggel … segíthessenek . Szerzé Kováts 
Mihály orvos doctor 1. és 2. rész. Pest, 1835. Ny. Gyurián János és Bagó Márton Budán. [18], 487 p. 
+ Magyar patika kalauza ó és uj chemiai szótár. Orvosi terhek és mértékek. Patika vizsgálat. Pest,  
1836. 155 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1288 Lonovics, Nicolaus: Dissertatio inauguralis medica de dysenteria. Budae, 1835. Typis reg. scient. 
universitatis Hungaricae. 29, [2] p.
1289 Lostainer  Antal:  Orvosi  tanítás  a  hirtelen  veszedelmet  okozható  betegségekben  való  serény 
segedelemhozásról, melly a munkás falusi népért a sebész ifjak fölszabadulásakkori próbatételökre 
alkalmaztatva kiadatott. Pest, 1835. Ny. Landerer Lajos. 
1290 Lukács Márton: Dissertatio inauguralis medica de acido sulfurico. = Orvosi értekezés a' kén savról. 
Pesten, 1835. Esztergami k. Beimel József betűivel. 19, [2] p. 
1291 Maurer, Georgius Joan[nes]: Dissertatio inauguralis medico-practica sistens fluxum catameniorum. 
Budae, 1835. Typis regiae scient. universitatis Hungaricae. 30 p.
1292 Maximovics, Basilius: Dissertatio inauguralis medica de scorbuto. Budae, 1835. Typis regiae scient. 
universitatis Hungaricae.  VIII, 64 p.
1293 Meinert, Herrm[annus] Aug[ustus]: Dissertatio inauguralis medica de enormitate virium vitalium in 
organismo humano. Budae, 1835. Typis regiae scient. universitatis Hungaricae. 27, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1294 Németh,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  revaccinatione.  =  Ueber  di 
Revaccination. Iauguralis-Dissertation. Viennae, 1835. Typis Joannis B. Wallishausser. 30 p.
1295 Paczek, Josephus: Dissertatio inauguralis medica sistens vaccinam. Budae, 1835. Typis regiae scient. 
universitatis Hungaricae. 58, [2] p.
1296 Pessel,  Abrahamus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  natura  phthisis  pulmonalis  tuberculosae. 
Budae, 1835. Typis regiae scient. universitatis Hungaricae. 21, [1] p.
1297 Pongrácz Mihály: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de fracturis ossium in genere et specie. 
= Értekezés a csonttörésekről általánosan és különösen. Budán, 1835. A k. egyetem betűivel. [8], 
135, [1] p.
1298 Pracher,  Ludovicus: Dissertatio inauguralis medica sistens colicam metallicam ac vegetabilem in 
specie vero saturninam. Budae, 1835. Typis typogr. reg. scient. universitatis Hungaricae. 54, [1] p.
1299 Rechnitz, Joannes: Dissertatio inauguralis medica de cancro in genere. Budae, 1835. Typis regiae 
scient. universitatis Hungaricae. 39, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1300 Retteg Ferencz Lõrincz: Az ál-halottak, vagy is: az elevenen eltemettetésnek borzasztó példái. R. 
után ujra szerkesztette Sz(ekrényesy) E. Pest, 1835. Ny. Trattner-Károlyi. 86 p.
1301 Ritter  Keresztély:  A hideg víznek mint  sok nyavalyákban gyógyító szernek csudái.  Nemorvosok 
számára. Kassán, 1835. Ny. Werfer Károly. VI, 92 p.
1302 Ritter, Christ.: Die Wunder des kalten Wassers, als Heilmittels in vielen Krankheiten, für Nichtärzte. 
Kaschau, 1835. Verlags-Comptoir. X, 112 p. 
2. bőv. kiad.: 1836.
1303 Rokotnitz,  M[arcus]:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica  de  sulphure.  Pestini,  1835. 
Typis Trattner-Károlyianis. 23, [1] p.
1304 Sangaletti, Eduardus: Dissertatio inauguralis medica de Arbuto uva ursi. Vindobonae, 1835. Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 31, [3] p.
1305 Schemiz,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  angina  memebranacea.  Vindobonae,  1835. 
Typis Congregationis Mechitaristicae. 30, [4] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1306 Schimek,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  psychologica  de  aëris  atmosphaerici  justo  rarioris  in 
vitam animalem influxu experimentis. Vindobonae, 1835. Typis Congregationis Mechitaristicae. 43, 
[3] p.
1307 Schoepf  August:  Orvosi  rendszerek-,  gyógymódok-,  's  némelly  rokon  tárgyakról.  Pest,  1835. 
Eggenberger. XVIII, [6], 135 p
1308 Schulhof, Carolus: Dissertatio inauguralis medica exhibens generalia de morbis brutorum. Pestini, 
[1835]. Typis Trattner-Károlyianis. 22, [1] p.
Az ajánlás német nyelvű.
1309 Schvarzmeyer, Stephanus: Dissertatio inauguralis medica de dysenteria. Budae, 1835. Typis typogr. 
reg. scient universitatis Hung. 26, [2] p. 
1310 Schwimmer, D[avid]: Der nützliche Rathgeber, für Kurgäste im Kaiserbade. Pesth, 1835. Geb. bei 
Landerer. 77 p. 
1311 Stahly, Georg.: Beschreibung einer Nachtwandlerin. Pest, 1835. Druck v. L. Landerer. 
1312 Stanzel, Antonius: Dissertatio inauguralis medica de ruminatione in homine. Pestini,  1835. Typis 
Landererianis. 20 p.
Az ajánlás német nyelvű.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1313 Stephanovits, Thomas: Dissertatio inauguralis medica de officiis medici,. Budae, 1835. Typis regiae 
univers. Hungar. 30 p.
1314 Streibig,  Ludovicus:  Dissertatio  inauguralis  medica de morbis  cordis adfectionibus.  Vindobonae, 
1835. Typis Congregationis Mechitaristicae. 33, [1] p.
1315 Szabó, Andreas: Dissertatio inauguralis medica sistens momenta praecipua, quibus mulier a virgo 
differt, respectu physico, et psychico.   Budae, 1835. Typis typographiae reg. scient. Universitatis 
Hung. 40 p.
1316 Szász,  Laurentius:  Regulae  prophylacticae  pro  gravidis.  Specimen  inaugurale  medico-politicum. 
Vindobonae, 1835. Typis Congregationis Mechitaristicae. 30, [2] p.
1317 Wagner,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  gastromalacia.  Vindobonae,  1835.  Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 21, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1318 Gyógyszeres  értekezések,  1835.  –  Tartalma:  Angyalosy  György:  A tiszta  faeczetről  (De  acido 
pyrolignoso  depurato)  és  a  Fojtósavas  sulyagról  (De  nitrate  barylae);  Gergelyi  József:  A tiszta 
tömény etzetsavról (Acidum aceticum purum) és a Tiszta kénsavas keseragról (Sulphas magnesiae 
purus); A kénsavas rézagról (Sulfas cuprici) és a Tiszta timagról (Alumina pura), melyeket a magyar 
kir.  tudományos  egyetemben  a  tárgyak  valóságos  elkészítése  után  a  kémiai  oktató  helyen 
közönségesen elmondott  Koricsánszky Vilmos; Mészáros Ferencz: A sósavas kinadékról (Murias 
chiniae) és az Alfojtó-savas batragról (Subnitras bismutici); Mike József, Csomortáni: A hamany 
vasany  kékletről  (Cyanuretum  kalii  ferratum)  és  a  Kénsavas  rézagos  hugyagról  (Sulfas  cupri 
ammonicalis); Staurótzky László: Gyógyszeres értekezés a borsadékról (Peperina) és a Borkősavas 
dárdacsos  hamagról  (Tartarus  emeticus);  Szarka  Nep.  János:  A jegesitett  fojtósavas  ezüstagról 
(Nitras  argenti  chrystallisatus)  és  Moscat  fekete  higacsról  (Mercurius  moscati);  Tóth  István:  A 
higany kettedibolatról (Peryoduretum hydrargyri) és a Tiszta kénsavas vasacsról (Sulphas ferrosus 
cum aqua). – Önálló füzetek formájában jelentek meg. 
1319 Abramovich,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medico-chirurgica  de  necrosi  ossium.  Vindobonae, 
1836. Typis Francisci Ludwig. 36 p. 
1320 Angyalffy  Márk  Aurél:  Gyógyszeres  értekezés  a  sóskasavról  (acidum  oxatium)  és  jegesített 
fojtósavas ezüstagról (nitras argentici chrystallisatus). Pesten, 1836. Ny. Trattner-Károlyi. 20 p.
1321 Antal, Ladislaus: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de Digitali purpurea. Vindobonae, 
1836. Typis Congregationis Mechitaristicae. 40, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1322 Argenti,  Demetrius:  Dissertatio  medico-practica  de  cephalalgia.  Pestini,  1836.  Typis  Ludovici 
Landerer de Füskut. 15, [1] p.
1323 Barlay,  Wilhelmus:  Dissertatio  inauguralis  medica de aëre respectu diaetetico considerato,  quam 
annuente  inclyta  Facultate  Medica  ad  consequendum  medicinae  doctoris  gradum  in  Regia 
Scientiarum Universitate  Hungarica publici  iuris  fecit  –  –.   ...  Theses  adnexae ...  1836. publice 
defendentur. Pesthini, 1836. Typis Josephi Beimel. 41, [3] p.
1324 Bellony,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  struma.  Budae,  1836.  Typis  regiae  scient. 
universitatis Hungaricae. 69 p.
1325 Böjthy János: Dissertatio inauguralis medica de variola vaccina. = Orvosi értekezés a tehénhimlőről. 
Budae, 1836. typis regiae universitatis Hungaricae. 19, [1] p.
1326 Bruszkó, Joannes: Dissertatio inauguralis medica des somno et vigiliis. Pestini, 1836. Typis Trattner-
Károlyianis. 34, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1327 Sebészség, mellyet előadási kézikönyvül kiadott Dr. Chelius M. J. heidelbergi professor. A negyedik 
öregbített és javított eredeti kiadat után a' pesti m. kir.  egyetembeli orv. kar oskolai használatára 
fordítá Bugát Pál, Smalkovics Mihály és Kún Tamás. 1–4. köt. Buda, 1836–1844. A . kir. egyetem 
bet. – 1. köt. Ford.: Bugát Pál. (1836) 4 lev., XX, 352 p.; 2. köt. Ford.: Bugát Pál. (1837) 464, 8 p.; 3. 
köt. Ford.: Smalkovics Mihály. (1839) 304 p.; 4. köt. Ford.: Kún Tamás. (1844) 329, 7 p.
1328 Czappert, Leopoldus: Dissertatio inauguralis medico-practica de ptyalismo. Vindobonae. 1836. Ex 
typographia Ferdinandi Ullrich. [6], 17, [1] p.
1329 Csajághy  István:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  sympathia.  =  Orvostudori  értekezés  a 
rokonszenvről. Pestini, 1836. Typis Josephi Beimel. [31], [1] p. 
1330 Csehi, Samuel: Dissertatio inauguralis medica de vita naturae conveniente. Vindobonae, 1836. Typis 
viduae Antonii Strauss. 24 p.
1331 Csiky Péter: Alimenta respectu diaetetico considerata. Dissertatio inauguralis medica. = A táplálatok. 
Orvosi értekezés. Pesten, 1836. Trattner-Károlyi nyomtatása. 49, [1] p.
1332 Csiky,  S[amuel]  de  Homoród-Oklánd:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  Spilanthe  oleracea. 
Pesthini, 1836. Typis Josephi Beimel. 44 p., 1 t.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1333 Domin,  Ignatius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  haemorrhoidibus.  Vindobonae,  1836.  Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 30, [4] p.
1334 Dövény Pál: De convulsionibus infantum. Dissertatio inauguralis. = A gyermeki rángatózásról. A 
tek. orvosi kar engedelmével a tudományok pesti kir. egyetemében orvos-tanári iktatásakor kiadta 
Dövény Pál ... Pesten, 1836. Trattner-Károlyi könyvműhelyében. [6], 114 p.
1335 Drabek Károly: Gyógyszeres értekezés a borkősavas székhamagról (tartras lixivae et sodae) és a 
szénsavas vasacsról (ferrum carbonicum). Pesten, 1836. Ny. Trattner-Károlyi. 16 p.
1336 Engel,  Josephus:  De  morbillis.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Pestini,  1836.  Typis  Ludovici 
Landerer. 22, [1] p.
1337 Ferentzy, Maximilianus: Specimen inaugurale medicum sistens phthisim pituitosam. Budae, 1836. 
Typis regiae universitatis Hungaricae. 15 p.
1338 Fitz, Josephus: De erysipelate spurio. Dissertatio inauguralis, quam ... pro gradu doctoris medicinae 
rite obtinendo ... publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1836. Typis Josephi Beimel. 17, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1339 Frankel, E[lias]: De ictero. Dissertatio inauguralis medica, quam ... publicae disquisitioni submitit. 
Pestini, 1836. Typis Josephi Beimel. 24, [1] p.
1340 Gábor, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de aetate diversa. Budae, 1836. Typis regiae scient. 
universitatis Hungaricae. 20, [2] p.
1341 Gaudi, Wilh. Karl.: Pharmazeutisch-chemische Abhandlung über das Morphin (Morphium) und die 
Weinsteinsäure (acidum tartaricum). Pesth, 1836. Gedr. bei Ludw. Landerer. 16 p.
1342 Gernáth, Carolus: Dissertatio inauguralis psychologica de sequioris sexus psychica individualitate. 
Vindobonae, 1836. Typis viduae Antonii Strauss. 32, [2] p.
1343 Gerstel, David: Dissertatio inauguralis medica sistens casum cyanoseos ex vitio cordis. Vindobonae, 
1836. Typis Francisci Ludwig. 32 p. 
1344 Glatter,  Ignatius  Eduardus:  De influxu astrorum in  organica,  praecipue  in  hominem.  Dissertatio 
inauguralis medica. Pestini, 1836. Typis Ludovici Landerer. 22, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1345 Granville A. B. Egészség-Kathekizmusa, vagy: az egészség fentartására és késő vénség elérhetésére 
szolgáló egyszerű szabályok, melyeket minden rendű s rangú személyeknek nem lehet elegendőkép 
ajánlani. A harmadik kiadás után angolból magyarra általtétetett. Kassán, 1836. Ny. Werfer Károly. 
IV, 136 p.
1346 Gulyás, Joannes: Dissertatio inauguralis physiologico-medica de circuitu sanguinis. Pestini, 1836. 
Typis Jossephi Beimel. IV, 28 p.
1347 Gutmann József:   Dissertatio inauguralis  medica de urolithiasi.  = Orvostudori  értekezés a húgy-
kőszenvről. Pesten, 1836. Beimel J. betüivel. 19, [1] p.
1348 Gwoth,  Jonas  Theophilus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens:  principia  generalia  therapiae. 
Pestini, 1836. Typis Josephi Beimel. [2], 16 p.
1349 György József: De graduata corporum naturae evolutione. Dissertatio inauguralis physiographica. = 
A természeti testeknek lépcsőnkénti kifejlődéséről. Pestini, 1836. Typis Trattner-Károlyianis. 27, [2] 
p.
1350 Hager,  Mich.:  Die Knochenbrüche,  die  Verrenkungen und die  Verkrümmungen,  beschrieben und 
durch Beispiele erläutert von Michael Hager... 1–2. Theil. Wien, 1836. Druck v. C. Gerold. [5], VI–
XVI, 1–320 p.; [3], IV–X, 414, [3], XIV p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1351 Hayd, Franciscus: Dissertatio inauguralis medico-chrirurgica de hydrope lacrymalis. Budae, 1836. 
Typis regiae universitatis Hungaricae. 32 p.
1352 Heim, Carolus Eduardus: De morbis simulatis. Dissertatio inauguralis medica. Pestini, 1836. Typis 
Ludovici Landerer de Füskút. [4], 30, [1] p.
1353 Horváth, Joannes: Dissertatio inauguralis medica de genesi morborum eruditos adfligentium. Budae, 
1836. Typis regiae universitatis Hungaricae. 27, [3] p.
1354 Hunyady,  J[oannes]  Bapt[ista]:  Semiotica  urinae.  Dissertatio  inauguralis.  Pestini,  1836.  Typis 
Josephi Beimel. 35 p.
1355 Huszár, Emericus: Dissertatio inauguralis medico-practica de herpete, quam publicae disquisitioni 
submittit... Pestini, 1836. Typis Trattner-Károlyianis. 24 p.
1356 [Jakab  István]:  Dühös  állatok  marását  és  veszettségét  távoztató  orvosi  közbátorsági  rendeletek. 
Buda, 1836. A kir. egyetem bet. 42, 1 p.
2. kiad.: 1838; 3. kiad.: 1839.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1357 Jellachich  József:  Dissertatio  inauguralis  physiologico  medica  sistens  primam  metamorphosim 
organismi humani quam consensu et auctoritate inclytae facultatis medi ae ad rite consequendum 
doctoratus gradum edidit ... = Az emberi életművészet első változásairól. Budae, 1836. Typis regiae 
universitatis Hungaricae. 29, [1] p.
1358 Joffe,  Hermannus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  aphthis.  Vindobonae,  1836.  Ex 
typographia Ferdinandi Ullrich. 19, [5] p.
1359 Jüttner, Victor: Pharmaceutisch-chemische Abhandlung über des schwefelsaure Silber und das Jod. 
Pest, 1836. Gedr. bei Trattner-Károlyi. 15 p.
1360 Kain,  Adalbertus:  De  amaurosi.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Pestini,  1836.  Typis  Ludovici 
Landerer. [4], 38, [3] p.
1361 Klein, Franciscus: Dissertatio inauguralis medica de morbo scrophuloso. Vindobonae, 1836. Typis 
Francisci Ludwig. 32 p. 
1362 Kopetsni, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de gangraena. Pestini, 1836. Typis J. M. Trattner-
Károlyianis. 31 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1363 Korneli,  Mathias:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  leucorrhoea.  Pestini,  1836.  Typis  Trattner-
Károlyianis. 27, [2] p.
1364 Korompay József:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  asphyxia.  =  Orvosi  értekezés  az  álhalálról. 
Budán, 1836. Nyom. az egyetem betüivel. 46, [1] p.
1365 Kövesy Ferenc: Dissertatio inauguralis medica de carditide. = Orvosi értekezés a szívgyuladásról. 
Budae, 1836. Typis regiae universitatis Hungaricae. 19, [1] p.
1366 Krichenbaum, Joannes: Dissertatio inauguralis medica de scabie. Vindobonae, 1836. Typis U. Klopf. 
31, [1] p.
1367 Kriek,  Rudolphus:  Descriptio  typhi  contagiosi,  qui  a  mense  Octobri  anni  1835.  usque  mensem 
Junium anni 1836. in Pestanos saevit incolas. Dissertatio inauguralis. Pestini, 1836. Typis Trattner-
Károlyianis. 33, [2] p.
1368 [Lenhossék, Michael Ign.]: Instructio de lue pecorum, pro dominiis, chirurgis, locorum primoribus 
etc. Budae, 1836. Typ. reg. universit. Hung. 212 p. 
2. kiad.: Buda, 1837.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1369 Lippich,  Fr.  Guilielmo:  Nosographologia  sive  methodus  empirico-rationalis  historias  morborum 
concinnandi. Patavii, 1836. Cartallier. 107 p.
1370 Lippich, Fr. Guilielmo: Adversaria medico-practica. Patavii, 1836.
1371 Losonczy,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  abortu.  Pestini,  1836.  Typis  Ludovici 
Landerer de Föskút. 23, [1] p.
1372 Lovász Imre: A tanuló gyermekeken gyakoroltatni szokott testi fenyítékről, psychologiai és orvosi 
szempontból tekintve. Pesten, 1836. Ny. Beimel József. 29 p.
2. kiad.: Pest, 1844.
1373 Lukács, Joannes: Syphilis in genere. Dissertatio inauguralis medica. Pestini,  1836. Typis Josephi 
Beimel. 15 p.
1374 Mandl,  Ludov[icus]  L[azar]:  Sanguis  respectu  physiologico.  [Dissertatio  inauguralis  medico-
physiologica]. Pestini, 1836. Typis Ludovici Landerer. [10], 25, [2] p.
1375 Marceglia,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  mercurio  dulci.  Vindobonae,1836.  Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 33, [3] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1376 Masch, Antonius: Dissertatio inauguralis medico-diaetetica de diaeta aetati puerili adcommodanda. 
Vindobonae, 1836. Typis Congregationis Mechitaristicae. 28, [2] p.
1377 Minderlein, Josephus: Dissertatio inauguralis physiologica de theoria generatiois. Vindobonae, 1836. 
Typis Francisci Ludwig. 32 p.
1378 Nagy,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  salubritatem  et  morbos  Hungariae. 
Vindobonae, 1836. Typis Congregationis Mechitaristicae. 31, [3] p.
1379 Nendtvich,  Carolus  Max[imilianus]:  Dissertatio  inauguralis  historico-naturalis  exhibens 
enumerationem plantarum in territorio Quinque-Ecclesiensi sponte crescentium praemisso tractatu 
generali de natura geognostica montium deque situ climate et vegetatione ejusdem regionis. Budae, 
1836. Typis regiae scient. universitatis Hungaricae. VIII, 38 p., 2 t.
1380 Oesterreicher, Eduardus: De cataractis in clinico ophthalmoiatrico anno scholastico 1834/5 tractatis. 
Dissertatio inauguralis medica. Pestini, 1836. Typis Ludovici Landerer. [8], 30, [2] p.
1381 Ötvös Ágoston: Aquae medicatae Transylvaniae. Dissertatio inauguralis chemico-medica. = Orvosi 
értekezés Erdély ország gyógyvizeiről. Budán, 1836. Magyar kir. egyetem nyomtatása. [2], 44, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1382 Pekarovits, Gabriel: Dissertatio inauguralis medica de salicina. Pestini, 1836. Typis J. M. Trattner-
Károlyianis. 22 p.
1383 Pluhovsky, Franciscus:  Dissertatio inauguralis medica sistens modum infantem neonatum naturae 
convenienter educandi. Budae, 1836. Typis regiae universitatis Hungaricae. 38, [1] p.
1384 Pollack,  Josephus:  Dissertatio  chemico  pharmaceutica  de  Chlorido  auri  et  natrii  (Gold-  und 
Natriumchlorid) et de Iodureto plumbi (Jodbley)... Pestini, 1836. Typ. Landerer. 15 p.  
1385 Rakovecz,  Alexius:  Dissertatio  inauguralis  sistens  brevem mineralogiae  conspectum historicum. 
Vindobonae, 1836. Typ. congregat. Mechitarist. IV, 36, 3 p.
1386 Rembold, L[eopoldus]: De therapiae methodis in genere spectatis. Dissertatio inauguralis. Budae, 
1836. Typis regiae universitatis Hungaricae. 36 p.
1387 Schlotterbeck, Paulus: Disseratio inauguralis medica sistens nomenclaturam morborum omnium et 
symptomatum praecipuorum synonymicam ab Hippocrate ad nostra tempora usque. Pestini, 1836. 
Typis Josephi Beimel. 23 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1388 Ritter, Christ.: Die Wasserkur für geschwächte Männer und Jünglinge, oder das Brunnenwasser und 
kaltes Flussbad als Heil- und Stärkungsmittel geschwächter Manneskraft und daraus entstehender 
Krankheiten und Uebel. Als Anhang die gründliche Heilung der goldenen Ader (Hämorrhoiden) mit 
kaltem Wasser. Pest, 1836. Gust. Heckenast. 87 p.
1389 Sándor,  Athanasius:  De scrophulosi.  Dissertatio inauguralis  medica.  Pestini,  1836. Typis  Josephi 
Beimel. 19 p.
1390 Schimko,  Joh[ann]  Gottl[ieb]:  Die  physische  Restauration  der  civilisirten  Völker  oder  das 
Nothwendigste über Gesundheit, Nahrungsmittel, Getränke, physische und geistige Kraft. Olmütz, 
1836. Gerold. 48 p.
1391 Schoepf Ágost: Népszerű intések a mirigykór, csontsenyv, testi kinövések, elgörbülések stb. iránt; 
magokban  foglalván  az  ezen  bajok  orvoslására  szolgáló  orthopaedi  gyógyintézet  szellemének, 
gyógymódjának s belső elrendeltetésének rövid ábrázolását. Budán, 1836. Ny. a m. k. egyetem bet. 
VIII, 9-47 p.
1392 Schoepf,  August:  Populäre  Andeutungen  über  Scropheln,  englische  Krankheit,  Schiefwüchse, 
Verkrümmungen  u.  dgl.,  nebst  einer  kurzen  Darstellung  des  Geistes,  der  Heilart  und  der 
Einrichtungen  der  für  die  Behandlung  jener  krankhaften  Zustände  bestimmten  orthopädischen 
Heilanstalt und der Gymnastik, in ihrer wohlthätigen Wirkung auf Gesunde. Kränkliche und Kranke. 
Ofen, 1836. Gedrucht mit  königl. ungar. Universitäts-Schriften. [4], 44 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1393 Schönfeld, Leopoldus: Dissertatio inauguralis medica-practica de angina membranacea. Vindobonae, 
1836. Typis Francisci Ludwig. 23 p.
1394 Schönherr,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  haeimoptysi.  Vindobonae,  1836.  Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 43, [2] p.
1395 Schreiner,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  chirurgica  sistens  partem  historiarum  operationum 
chirurgicarum. Vindobonae, 1836. Typis Francisci Ludwig. 36 p.
1396 Schreiner,  Theophilus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  pneumonorrhagia.  Vindobonae,  1836. 
Typis Congregationis Mechitaristicae. 25, [3] p.
1397 Schulek,  Joannes Michael:  Dissertatio inauguralis  medica de mercurio.  Vindobonae,  1836. Typis 
Francisci Ludwig. 36 p. 
1398 Siess,  Carolus  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medico-physiologica  de  somno.  Viennae,  1836. 
Typis viduae Antonii Strauss. 30, [2] p.
1399 Stech,  Josephus:  Functionem  cerebri  collustratio  Physiologica.  Dissertatio  inauguralis  medica. 
Pestini, 1836. Typis Ludovici Landerer. 23, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1400 Steiner,  Joannes  Baptista:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  plurium  morborum  casus. 
Vindobonae, 1836. Typis Caroli Gerold. 152, [2] p. 
1401 Stekker Pál: Atmosphaerologia. = Légtan. Budán, 1836. A magyar kir. egyetem betűivel. [2], 54 p.
1402 Stöhr,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de asthmate  spasmodico  adultorum cum adnexo 
schemate  potissimarum  dyspnoeae  specierum.  Vindobonae,  1836.  Typis  Congregationis 
Mechitaristicae. 25, [4] p.
1403 Szepessy,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  dignitate  medicinae.  Budae,  1836.  Typis 
regiae universit. Hungaricae. 14 p. 
1404 Szuhány,  Mart.:  Ideen  zur  Bildung  der  männlich  Schuljugend,  als  Bitrag  zur  Verfassung  eines 
allgemein gewünschten Schulplanes... Pesth, 1836. Trattner-Károlyi. 35 p.
1405 Tarr Sándor: Dissertatio inauguralis pharmacologico-medica de coffea. = A kávéról. Pestini, 1836. 
Typis Josephi Beimel. 21, [2] p. 
1406 Vámosy Mihály: Dissertatio inauguralis de momentis pathogenicis. = A betegségek okairól. Pesten, 
1836. Beimel József betűivel. [2], 37, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1407 Willerding, August: Dissertatio inauguralis medico-practica sistens acta medico-clinica Academiae 
Josephinae anno acholastico 1834–35. Vindobonae, 1836. Typis Congreations Mechitaristicae. [10], 
119, [3] p.
1408 Zazula  József:  Dissertatio  inauguralis  medica de nutrice.  =  Orvosi  értekezés  a  dajkáról.  Pesten, 
1836. Trattner-Károlyi nyomtatása. 21, [2] p.
Az ajánlás magyar nyelvű.
1409 Zborovszky, Augustus: Notio terminorum technicorum in scientia medica occurrentium philologice 
deductorum. Dissertatio inaug. medica. Pestini, 1836. Typis Josephi Beimel. 21, [2] p.
1410 Zelenkay,  Antonius:  Dissertatio  inauguralis  chirurgica  sistens  partem  historiarum  operationum 
chirurgicarum.  =  Skizzirte  Geschichte  der  wichtigsten  chirurgischen  Operationem.  Vindobonae, 
1836. Typis Francisci Ludwi. 27 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1411 Gyógyszeres  értekezések,  1836.  –  Tartalma:  Angyal  Antal:  A higany  ibolatról  és  a  fojtósavas 
hamagról;  Angyalffy  Márk  Aurél:  A  sóskasavról  (Acidum  oxatium)  és  Jegesített  fojtósavas 
ezüstagról  (Nitras  argentici  chrystallisatus);  Drabek Károly:  A borkősavas  székhamagról  (Tartras 
lixivae  et  sodae)  és  a  Szénsavas  vasacsról  (Ferrum carbonicum);  Göldner  Károly:  A horgagról 
(Flores zinci) és a Jegesedett eczetsavas rézagról (Acetas cupricus crystallisatus); Herold Imre: Az 
eczetsavas  ezüstagról  (Acetas  argenti)  és  a  Higany  kettedibolatról  (Periduretum  hydrargyri.); 
Kálmán  Károly:  Az  eczetsavas  higacsról  (Acetas  hydrargyrosi)  és  Kéngyúlatsavas  húgyagról 
(Hydrothienas ammoniae); Lukáchy Jósef: A tiszta szénsavas keseragról (Carb. magnesiae purus) és 
a Sósavas kinadékról (Murias chininae); Lukács Constantin: A sósavas földagról (Murias tellurici) és 
a  Száraz  szénsavas  húgyagról  (Carbonas  ammoniae  siccus);  Pentz  Ferencz:  Az  arany  szikany 
zöldletről  (Chloridum  auri  et  natrii)  és  az  Eczetsavas  horgagról  (Zincum  aceticum),  Pillmann 
Ferencz:  Az  eczetégényről  (Aether  aceticus)  és  az  Olvadhatatlan  zöldlő  gyulatsavas  hugyagos 
higagról (Mercurius praecipit. albus); Quitsvasser Eugénius: A tiszta feleresztett fojtósavról (Acidum 
nitricum dilutum purum) és a Borkősavas dárdacsos hamagról (Tartarus emeticus); Remetei József: 
A hamany vasany kékletről  (Cyanuretum kaliii  ferratum) és a Festegsavacs ólmacsról (Chromas 
plumbosi);  Theodorovits  Máté:  A sósavas  dárdacsról  (Murias  stibii)  és  a  Folyó  aleczetsavas 
ólmacsról vagy ólom eczetről (Subacetas plumbi liquidus); Tumler Ignácz: A póris savról (Acidum 
boricum) és  a  Higany-előibolatról  (Joduretum hydrargyri);  Wagner  Ferencz:  A hamany ibolatról 
(Joduretum kalii) és a Tiszta folyó hugyagról (Ammonia pura liquida).  – Önálló füzetek formájában 
jelentek meg. 
1412 Pestis  elleni  közbátorsági  rend  a  cs.  k.  austr.  tartományokban.  [Németből  ford.:  Jakab  István]. 
Budán, 1837. A magyar kir. egyetem bet. 71 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1413 Abeles, Simeon: Chorea Sti Viti.  Specimen inaugurale medicum, quod annuente inclyta facultate 
medica universitatis regia Pestinensis pro consequendo doctoris medicinae gradu conscripsit. Budae, 
1837. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 31, [1] p.
1414 De  anthrace.  Dissertatio  inauguralis  medica.  =  Értekezés  a'  pokolvarról,  mellyet  az  Ungh  vize 
mentében honilag uralkodó nyavalya'  észrevett, néhány jelesebb eseteivel világosítva közrebocsát 
Lóstájner György Lajos [Arányi Lajos] orvos doktor. Budán, 1837. Nyomtattatott Gyurián és Bagó 
betüivel. 22, [1] p. 
1415 Baruch,  Emanuel:  Semiotica  cardiopathiarum synoptice  exhibita.  Dissertatio  inauguralis  medica. 
Pestini, 1837. Typis Josephi Beimel. 17, [1] p.
1416 Bauer,  Josephus  Carolus:  Vita  hominis  physiologice  disquisita.  Dissertatio  inauguralis  medica. 
Viennae, 1837. Ex typographeo viduae Antonii Pichler. 45, [2] p.
1417 Berkó József: Dissertatio inauguralis medica de balneis frigidis. = A hideg fürdőkről. Pesten, 1837. 
Beimel József betüivel. 29, [2] p.
1418 Beszterczey,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  arthritide.  Budae,  1837.  Typis 
Joannis Gyurián et Martini Bagó. 14, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1419 Blum,  Franciscus:  Phlebotomia.  Dissertatio  inauguralis  medico-chirurgica.  Budae,  1837.  Typis 
Joannis Gyurián et Martini Bagó. 38, [2] p.
1420 Blumenfeld,  Abraham:  Dissertatio  inauguralis  medica sistens  gastro-  et  enteromalaciam. Pestini, 
1837. Typis Jos. Beimel. 15, [1] p.
1421 Brüll,  Franciscus  Michael:  Dissertatio  inauguralis  pharmacologico-medica  de  cortice  Peruviano. 
Vindobonae, 1837. Typis Leopoldi Grund. 40, [4] p.
1422 Buchwald,  Julius:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  cura  pauperum. Viennae,  1837.  Ex 
typographeo viduae Antonii Pichler. 33, [1] p.
1423 Czompo,  Joannes  –   [Sadler  József]:  Dissertatio  medico-botanica  de  Euphorbiaceis  Hungariae, 
Croatiae, Transylvaniae, Dalmatiae et Litoralis Hungarici. Pestini, 1837. Typis Ludovici Landerer. 
14, [2] p.
Sadler József kéziratából.
1424 Csécsi,  Emericus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  fontium  medicatorum  principio  efficaci. 
Vindobonae, 1837. Typis Joannis B. Wallishausser. 24 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1425 Cservinka,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  auxiliis  in  repentinis  vitae  periculis. 
Vindobonae, 1837. Typis Congregationis Mechitaristicae. 57, [3] p.
1426 Csirke Lajos: Operationes obstetriciae. Dissertatio inauguralis medico-obstetricia, quam annuente 
inclyta  facultate  medica  pro  dris  med.  gradu  rite  obtinendo  ...  conscripsit.  =  A szülészi  mü-
tétemények. Budán, 1837. Nyomatattatott Gyurián és Bagó betüivel. 79, [1] p.
1427 Csorba József:  A'  magyarországi  pokolvar,  annak természete,  okai,  óvó és  gyógymódjai.  Másod 
rangu pályamunka. Budán, 1837. A' magyar kir. egyetem' betüivel. 101–150 p. (Természettudományi 
pályamunkák I.)
1428 Elsass,  Nathan:  De  legibus  Mosaicis  ad  politiam medicam spectantibus.  Dissertatio  inauguralis 
medica. Budae, 1837. Typis regiae universitatis Hungaricae. 12, [1] p.
1429 Fabini  János tanítmánya  a  szembetegségekről.  A 2.  jav.  kiadás  után fordította  Vajnócz  János.  A 
magyar t. társ. költségein. Budán, 1837. A m. k. egyetem bet. VI, 332 p.
Fabini 1831-ben latin nyelven 
második kiadásban megjelent 
művének magyar nyelvű kiadása.
1430 Feueregger,  Carolus  –  [Sadler  József]:  Dissertatio  inauguralis  medico-botanica  de  Valerianeis 
Hungariae, Croatiae, Transylvaniae, Dalmatiae et Litoralis Hungarici. Pestini, 1837. Typis Josephi 
Beimel. VIII, 9–30, [1] p.
Sadler József kéziratából.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1431 Finály, Sigismundus: De salubritate febrium in morbis, castis imnis aevi observationibus confirmata. 
Specimen inaugurale medicum. Budae, [1837]. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 42, [1] p.
1432 Freytag, Josephus: Duo systemata determinationis mineralium. Specimen inaugurale quod publico 
eruditorum substernit examini ... Pesthini, 1837. Typis Ludovici Landerer. [4], 99, [1] p.
1433 Kisded  sebészi  eszköztár.  (Armamentarium  Chirurgicum.)  Avvagy  a'  legnevezetesebb  sebészi 
eszközök' rajzai. Dr. Fritze után magyarra fordítva [Bugát Pál és Flór Ferenc által]. XX, 670 idomot 
foglaló kőre metszett táblával. Budán, 1837. Egyetemi ny. IV, [1], 6–84 p., 20 t.
1434 Frommhold, Carolus: Anatomia pathologica genitalium foeminae. Dissertatio inauguralis medica. 
Budae, 1837. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 51, [1] p.
1435 Fuker,  Andreas:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  influxu  lucis  chemico-physiologico  quam  .. 
publicae eruditorum disquisitioni submittit. Pestini, 1837. Typis Ludovici Landerer de Füskút. [4], 
38, [1] p.
1436 Gaberle,  Ignatius:  Dissertatio  inauguralis  quam  de  aqua  physiologicae,  et  pathologice  sumta 
auctoritate incl. facultatis medicae ... elucubratus est. Pestini, 1837. Typis Jos. Beimel. 28, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1437 Gelcich, Franciscus: Tractatus de podagra. Dissertatio inauguralis medica.  Vindobonae, 1837. Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 37, [3] p.
1438 Glatz,  Samuel:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica  de  vitiosa  medicamentorum 
combinatione. Viennae, 1837. Typis Congregationis Mechitaristicae. 25, [3] p.
1439 Goldberger,  Mauritius:  Dissertatio  inauguralis  philosophico-medica  sistens  primas  lineas 
physiologiae et pathologiae psyches. Vindobonae, 1837. Typis haeredis v. Ghelen. 27, [4] p.
1440 Handbuch der Wasserheillehre (Hydriasiologie) oder des naturgemässen geregelten Heilverfahrens 
mit kaltem Wasser. Von Sigm. Mich. Granichstaedten... Wien, 1837. Comm. bei Gerold. XXIV, 417 
p. 
1441 Grész, Joannes – [Sadler József]: Dissertatio inauguralis medico-botanica de Potentillis Hungariae, 
Croatiae, Transylvaniae, Dalmatiae et Litoralis Hungarici. Pestini, 1837. Typis Josephi Beimel. VIII, 
30, [1] p.
Sadler József kéziratából.
1442 Gyürky, Ludovicus Martinus: Synopsis physiologiae infantis ad paediatriam adplicatae. Specimen 
inaugurale medicum. Pestini, 1837. Typis Ludovici Landerer. 38, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1443 Hager,  Mich.:  Die  Wunden,  Risse,  Quetschungen  nnd  Erschütterungen,  beschrieben  und  durch 
Beispiele erläutert, 2 Thle. Wien, 1837. Fr. Beck.
1444 Hasenfeld,  Hermannus:  Diphteritis.  Specimen inaugurale  medicum.  Pestini,  1837.  Typis  Josephi 
Beimel. 53, [3] p., 1 t.
1445 Herdegen, Eduardus: Dissertatio inauguralis medico-practica de infoecunditate corporis feminei ob 
foecunditatem animi. Vindobonae, 1837. Typis Caroli Ueberreuter. 40, [3] p.
1446 Henszlmann, Emerius: De voce. Dissertatio inauguralis medico-physiologica. Pestini, 1837.
1447 Hollán,  Adolphus:  Clima respectu  medico  consideratum.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Pestini, 
1837. Typis Jos. Beimel. [4], 21, [2] p.
1448 Ivanovics  András:  A hasonszenves  házi  és  uti  orvos,  vagyis  a  tanácsadó  kisebb  és  sürgetőbb 
bajokban. Pécs, 1837.
1449 Ivanovics  András:  Hasonszenves  gyógyrendszer  (homoeopathia).  Pécsett,  1837.  A püsp.  lyceum 
nyomd. 33 p., 1 lev.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1450 Jacobovics,  M[aximilianus]  Maurit[ius]:  Morbus  tsömör  critice  illustratus.  Specimen inaugurale. 
Pestini, 1837. Typis Trattner-Károlyianis. [8], VI, [2], 56, [2] p.
Ugyanabban az évben Landerernél 
is megjelent. 
1451 Jancsa,  Ignatius:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica  de  thermis  Herculanis  penes 
Mehadiam.  Viennae,  1837.  Typis
Congregationis Mechitaristicae. 26, [4] p.
1452 Kadisch, Lud.: Regulae prophylacticae de gravidis. Dissertatio medico-politica. Patavin, 1837. Typ. 
Cartellier. 36 p.
1453 Katona,  Mich.:  Beytrag  zur  Erkenntniss  der  Brustkrankheiten  mittelst  des  Stethoskops  und  des 
Plessimeters  und  mehrerer  physikalischer  Kennzeichen.  Nach  den  neuesten  Quellen  bearbeitet. 
Wien, 1837. Tendler u. Schäfer.
1454 Kovács, Paulus: Dissertatio inauguralis chemico-pharmacologico-medica sistens alcaloidea et acida 
plantarum roborantium. Pestini, 1837. Typis Trattner-Károlyianis. 72 p. 
1455 Kováts, Stephanus: Praeparata chemica officinalia. Dissertatio inauguralis chemico-medica. Budae, 
1837. Typis regiae universitatis Hungaricae. 38 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1456 Kremzir Mózes: Disquisitio critica quorumdam remediorum popularium Hungaricorum. Dissertatio 
inauguralis medica. = Némelly magyar nép-gyógyszerek biráló vizsgálása. Pesten, 1837. Esztergami 
k. Beimel József betüivel. 15, [1] p.
1457 Kržisch, Josephus Fridericus: Dissertatio inauguralis medica de fontibus medicatis Bohemiae. = Die 
Heilquellen des Königreichs Böhmen. Inaugural-Dissertation. Vindobonae, 1837. Typis Joannis M. 
Wallishausser. 120, [3] p.
1458 Kugler Lipót: Dissertatio inauguralis medica sistens pubertatem. = A fölserdülésről. Budae, 1837. 
Typis regiae universitatis Hungaricae. 32 p.
1459 Lasky, Joannes Julius: Dissertatio inauguralis medica de delirio cum tremore. Pestini, 1837. Typis 
Trattner-Károlyianis. 31, [1] p.
Az ajánlás német nyelvű. 
1460 Lenhossék, Michael: Die Wuthkrankheit nach bisherigen Beobachtungen und neueren Erfahrungen 
pathologisch und therapeutisch dargestellt. Pest, 1837. K. A. Hartleben. XII, 426 p.
1461 Libay,  Gustavus  Theophilus:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica  de  jodo,  ejusque 
praeparata. Vindobonae, 1837. Typis viduae Antonii Strauss. 20 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1462 Linzbauer,  Franc.  Xav.:  Die  warmen  Heilquellen  der  Hauptstadt  Ofen  im  Königreich  Ungarn. 
Geschichtlich und naturhistorisch beschrieben, nebst Angabe ihrer Einrichtung, Anwendungsweise 
und Heilkraft. Mit 4 Abbildungen. Pesth, 1837. C. A. Hartleben. XX, 236, [1] p., 4 t.
1463 Lostainer Antal: Az onánbűn gyakorlásának szomorú következései, meg azon mód, melly által attól 
megszabadulni lehet. Pest, 1837. Ny. Landerer Lajos. 260 p.
1464 Magyar, Victor Georgius: Physiologia et pathologia ventriculi. Dissertatio medica. Cassoviae, 1837. 
Typis Caroli Werfer. [4], 61, [2] p.
1465 Mályusz, Carolus: De praecipuis corneae morbis organicis. Dissertatio medica inauguralis. Pestini, 
1837. Typis Ludovici Landerer. [4], 21, [1] p. 
1466 Mányik, Joannes: Scorbutus. Dissertatio medico-practica. Budae, 1837. Typis Joannis Gyurian et 
Martini Bagó. 29, [1] p.
1467 Margitay, Stephanus: De medicina organica ope empiriae rationalis construenda. Disserit... Budae, 
1837. Typis regiae universitatis Hungaricae. 47 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1468 Marussi,  Stephanus:  Sexus  sequior  intuitu  physiologico  et  pathologico.  Dissertatio  inauguralis 
medica  =  A'  nőnem  élet-  és  kórtani  tekintetben.  Budán,  1837.  Nyomattatott  Gyurián  és  Bagó 
betűivel. 55, [1] p.
1469 Mauthner,  Lud.  Wilh.:  Die  Heilkräfte  des  kalten  Wasserstrahls.  Mit  einem  Rückblicke  auf  die 
Geschichte und mit besonderer Rücksicht auf den Staubregenbad und kalte Bäder. Mit 4 Tafeln. 
Wien, 1837. Carl Gerold. 
1470 Michailovics, Constantinus: Dissertatio inauguralis medica de tracheitide acuta infantum. Pestini, 
1837. Typis Josephi Beimel. 19, [1] p.
1471 Mirsvinszky  Ignác:  Homo  physiographice  consideratus.  Dissertatio  inauguralis  medico-
physiologica. = Az emberről. Budán, 1837. Nyomtattatott Gyurián és Bagó betűivel. 19, [1] p.
1472 Némethy,  Nicolaus:  Dissertatio  inauguralis  chemico-pharmaceutica  complectens  conspectum 
remediorum  medicatorum  et  illa  decomponentium.  Viennae,  1837.  Typis  Congregationis 
Mechitaristicae. 29, [3] p.
1473 Nieszner,  Stephanus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  pneumonorrhagia.  Pestini,  1837.  Typis 
Trattner-Károlyianis. 33, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1474 Patzek, Mauritius: Anatomia pathologica hepatis. Dissertatio inauguralis medica. Budae, 1837. Typis 
regiae universitatis Hungaricae. 36 p.
1475 Paudex, Emmanuël: Dissertatio inauguralis medica de respiratione embryonis humani. Pestini, 1837. 
Typis Josephi Beimel. 24, [1] p.
1476 Pólya,  Josephus:  Observationes  de  herpete,  eius  complicationibus  et  remedio  novo 
"Anthracokali".Pestini, 1837. C. A. Hartleben. X, 136 p.
1477 Pólya,  Jozef:  Beobachtungen  über  die  Flechte  und  ihre  Verbindungen  nebst  einem  neuen 
specifischen Mittel zu deren Heilung nämlich dem Anthrakokali. Nach der lateinischen handschrift 
des Verfassers übersetzt von Karl Ludw. Sigmund. Pest, 1837. C. A. Hartleben. 160 p.
1478 Prodan, Ludovicus: Vina. Dissertatio inauguralis medica. Pestini, 1837. Typis Josephi Beimel. 23, 
[1] p.
1479 Prochaska, Franciscus Leonardus: Dissertatio inauguralis physiologica de absorptione. Vindobonae, 
1837. Typis Caroli Ueberreuter. 35 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1480 Réczey  Imre:  De  lithotripsia.  Dissertatio  inauguralis  medico-chirurgica.  =  A  húdhólyagkő-
morzsolásról. Budae, 1837. Typis Joannis Gyruian et Martini Bagó. 90, [3] p., 1 t.
1481 Regéczy  Miklós:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  refrigerio.  =  Orvosi  elmélkedés  a  hirtelen 
meghűlésről. Budae, 1837. Typis regiae scient. universitatis Hungaricae. 16, [1] p. 
1482 Reisinger, Franciscus Jos[ephus]: Dissertatio inauguralis ophthalmologica de myopia. Vindobonae, 
1837. Typis Congregationis Mechitaristicae. 32, [2] p.
1483 Rosenberg, Sigismund: Aquae soteriae Daruvárienses. Dissertatio inauguralis medica. Pestini, 1837. 
Typis Josephi Beimel. 53, [2] p.
Az ajánlás német nyelvű.
1484 Rosenthal, Moses: Dissertatio inauguralis medica de abusu alcoholicorum. Vidobonae, 1837. Typis 
haeredum a Ghelen. [2], 37, [1] p.
1485 Scherer, F[ranz] E[rnst]: Die heissen Quellen und Bäder zu Pöstény (Piestjan) in Ungarn. Leipzig, 
1837. Bei Wilhelm Engelmann. [4], 220 p., 1 t.
1486 Schimko, Joh[ann] Gottl[ieb]: Pathogenetische Beschreibung und zwäckmässigste Behandlung der 
asiatischen Cholera. Olmütz, 1837. Skarnitzl. VI, [2], 96 p., 1 t.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1487 Schlesinger, Sigisfridus: Venena eorumque antidota. Dissertatio inauguralis medica. Budae, 1837. 
Typis regiae universitatis Hungaricae. 30 p.
1488 Schwarzenberg, Ignatius: Dissertatio inauguralis medica de debilitate erethistica. Vindobonae, 1837. 
Typis Congregationis Mechitaristicae. 36, [2] p.
1489 Schwarzenfeld,  Franciscus  Ser[aphicus]:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  febribus 
intermittentibus. Vindobonae, 1837. Ex typographia Francisci Ludwig. 31 p.
1490 Schwihle,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  tractans  anoiam.  Vindobonae,  1837.  Typis 
Francisci Ludwig. 30 p. 
1491 Seyfried, Joannes: Dissertatio inauguralis medica de fluxu menstruo ejusque a norma aberrationibus. 
Vindobonae, 1837. Typis viduae Antonii Strauss. 30, [2] p.
1492 Sigmund, Carl Ludwig: Fontes soterii Füredienses et lacus Balaton. Dissertatio medica. = Füred's 
Mineralquellen und der Plattensee für Aerzte und Badegäste nach den vorhandenen Hilfsmitteln und 
eigenen Untersuchungen dargestellt. Pest, 1837. Druck v. Landerer. XIII, 112 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1493 Sihulszky, Aloysius: Generalia de balneis. Dissertatio inauguralis medica.  Cassoviae, 1837. Typis 
Caroli Werfer. 25, [1] p.
1494 Spies,  Constantinus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  peste  orientale.  Vindobonae,  1837.  Typis 
Caroli Ueberreuter. 32 p.
1495 Steinhart,  Antonius:  De  congestionibus  sanguinis.  Dissertatio  inauguralis.  Budae,  1837.  Typis 
Joannis Gyurián et Martini Bagó. 16 p.
1496 Szombathelyi,  Gustavus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  compendium medicinae  unicum 
munere medici. Vindobonae, 1837. Typis Congregationis Mechitaristicae. 66, [2] p.
1497 Szőke Zsigmond: Homo ut microcosmus in macrocosmo. Dissertatio inauguralis physiologica. = Az 
ember mint kis-világ a nagy-világban. Pestini, 1837. Typis Trattner Károlyianis. 22, [1] p.
1498 Tary Alajos: De asthmate Millari. Dissertatio inauguralis medica. = A Millar fuladozásról. Pestini, 
1837. Typis Josephi Beimel. 30, [1] p.
1499 Taubert,  Wilhelm: Die wichtigsten chronischen Krankheiten,  nämlich Gicht und Hämorrhoiden... 
Temesvar, 1837. Beimel. XXII, 137 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1500 Topperczer Tamás: A' magyarországi pokolvar, annak természete, okai, óvó és gyógymódjai. Első 
rangu  pályamunka.  Budán,  1837.  A'  magyar  kir.  egyetem'  betüivel.  VIII,  3–99,  [1]  p. 
(Természettudományi pályamunkák I.)
1501 Trandaphill,  Cosmas:  Bases  et  acida  plantarum  acrium.  Dissertatio  inauguralis  pharmacologico 
medica. Budae, 1837. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 46, [1] p.
Az ajánlás görög nyelvű.
1502 Trempacher, Mathias: De carcinomate. Dissertatio inauguralis medica. Budae, 1837. Typis regiae 
universitatis Hungaricae. 23 p.
1503 Urbanits, Michael: Dissertatio inauguralis medica practica sistens observata in clinico medico pro 
medicis regiae scientiarum universitatis Hungaricae mense Aprili anni 1835. collecta. Budae, 1837. 
Typis regiae universitatis Hungaricae. 30 p.
1504 Vittner, Adolphus: Aneurysma. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica. Budae, 1837. Typis regiae 
universitatis Hungaricae. 38 p.
1505 Vizi,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  diagnostiken  generalem  morborum 
psychicorum. Viennae, 1837. Ex typographeo Antonii Pichler. 46, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1506 Weber, Joannes: Bases et acida plantarum narcoticarum. Dissertatio pharmacologico-medica. Budae, 
1837. Typis regiae universitatis Hunagaricae. 71 p. 
1507 Gyógyszeres  értekezések,  1837.  –  Tartalma:  Boschek  Jósef:  A jegesített  fojtósavas  ezüstagról; 
Kremzir Moses: Némelly magyar nép gyógyszerek biráló vizsgálata; Metelka Ferentz: Az etzetsavas 
horgagról  (Zincum aceticum) és a  Dárdagról  (Stibicum);  Miskolczy Károly:  Balaton-Füred mint 
savanyú viz. Ugy a mint van, minden oldalról regényesen előadva; Rokszer Ágoston: A hamany 
vasany  kékletről  (Cyanuretum  kalii  ferratum)  és  a  Kénsavas  rézagos  hugyagról  (Sulfas  cupri 
ammoniacalis);  Szenthe  Károly:  A tömény  eczetsavról  (Acidum  aceticum  concentratum)  és  a 
Hamany vasany kékletről (Cyanuretum calii ferratum). – Önálló füzetek formájában jelentek meg. 
1508 Alexy,  Ludovicus:  Animalia  medicinalia.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Budae,  [1838].  Typ. 
Gyurián et Bagó. 31, [1] p.
1509 Artner, Frid[ericus] Ludovicus: Dissertatio inauguralis chirurgica de urethrostenosibus. Vindobonae, 
1838. Typis Congregationis Mechitaristicae. 35, [1] p.
1510 Bagolly,  Balthas[arus]:  Dissertatio  inauguralis  medica  pertractans  myelophthisim.  Vindobonae, 
1838. Typis Congregationis Mechitaristicae. 24, [4] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1511 Balassa,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medico-politica  de  juvene  medico.  Viennae,  1838.  Ex 
typographeo viduae Antonii Pichler. 38, [2] p.
1512 Berzon, Josephus: Moschus. Dissertatio inauguralis. Budae, 1838. Typis regiae univers. Hungaricae. 
23, [1] p.
1513 Blau,  Guilielmus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de dysphagia.  Vindobonae,  1838.  Typis  viduae 
Antonii Strauss. 22 p.
1514 Borsos Márton: A csecsemő és első gyermekkor házi nevelés tekintetében. Kolosvár, 1838. Tilsch és 
fia. XII, 188 p.
2. kiad.: Kolozsvár, 1845. 
1515 Brunner,  F[ranciscus] S.: Femina respectu pathologico considerata.  Specimen inaugurale.  Budae, 
1838. Typis regiae universitatis Hungaricae. 28, [1] p.
1516 Bunzel, Gabriel: Dissertatio physico medica inauguralis de animo sanitatis et morborum auctore. 
Pestini, 1838. Typis Josephi Beimel. 32 p.
1517 Czilchert Róbert: Szliács. Orvosok és betegek számára. Pesten, 1838. Ny. Trattner J. M. és Károlyi 
István. XII, 159 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1518 Csizy,  Paulus:  De morbis  infantum.  Dissertatio  inauguralis  medico-practica.  Budae,  1838.  Typis 
regiae scient. univers. Hungaricae. 37, [2] p.
Magyar előszóval.
1519 Csóréj, Demetrius: Dissertatio inauguralis medica sistens monographiam adfectionum cancrosarum 
dermatis. Vindobonae, 1838. Typis Caroli Ueberreuter. 27, [1] p.
1520 Demeter,  Vincentius  Jos[ephus]:  Dissertatio  de  morbis  simulatis.  Pestini,  1838.  Typis  Trattner-
Károlyianis. 17, [1] p.
1521 Diescher, Joannes: Syphilis. Dissertatio inauguralis medico-practica. Budae, 1838. Typis Gyurián et 
Bagó. 35, [1] p.
1522 Eltér, Josephus: De morbillis. Dissertatio inauguralis medica. Budae, 1838. Typis J. Gyurián et M. 
Bagó. 30 p.
1523 Emresz,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis-chemica  exhibens  analyses  praecipuorum  fontium 
medicatorum Hungariae. Viennae, 1838. Ex typographeo viduae Antonii Pichler. 26, [1] p.
1524 Fabek, Joseph.: Dissertatio inauguralis medica de methodo endermica. Vindobonae, 1838. Typ. vid. 
Ant. Strauss. 31 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1525 Furiakovics, Joan[nes] Ernest[us]: Dispositio in morbos de diversitate sexus. Dissertatio inauguralis 
medica. Pestini, 1838. Typis Jos. Beimel. 30, [1] p.
1526 Hammerschmidt  Ferdinánd:  Specimen  inaugurale,  quo  demonstratur  vitam  hominis  feri  esse 
praevalenter animalem, atque adeo gymnasticam in ejus fundari natura. = Értekezés a vad emberek 
állatias és testgyakorlati életéről. Budán, 1838. A magyar k. egyetem betüivel. 35, [1] p.
1527 Hoffmann, Carolus: Dissertatio inauguralis medica de morbo haemorrhoidali. Budae, 1838. Typis 
regiae scientiarum universitatis Hung. 26, [1] p.
1528 Horváth, Aloysius: Dissertatio inauguralis chirurgico-medica de iodio. Pestini, 1838. Typis Josephi 
Beimel. 20, [1] p.
1529 Ivancsevic, N.: Dissertatio inauguralis medico-practica de haematuria. Vindobonae, 1838. Typ. vid. 
Ant. Pichler. 19 p.
1530 Jankovich,  Ant.:  Pesth  und  Ofen  mit  ihren  Einwohnern,  besonders  in  medizinischer  und 
anthropologischer Hinisicht. Ofen, 1838. Druck der k. ung. Universit.-Druckerei. XIII, 261, 14 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1531 Jelenffy Károly:  De  nicotiana.  Dissertatio  inauguralis  medica.  =  Orvosi  értekezés  a'  dohányról. 
Budán, 1838. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. 52 p.
1532 Jikeli,  Fridericus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  inflammatione,  quam  in  univ.  Vindob. 
disquisitioni submittit. Vindobonae, 1838. Typis viduae Antonii Strauss. 29, [2] p.
1533 Kielberger,  Georgius:  Contagium.  Dissertatio  inauguralis  medico-pathologica  quam  ...  publicae 
disquisitioni submittit. Budae, 1838. Typis  Gyurián et Bagó. 23, [1] p.
1534 Kiss, Antonius: Nocivus influxus aëris athmospherici, in sanitatem humanam. Vindobonae, 1838. Ex 
typographeo viduae Antonii Pichler. 44 p.
1535 Knoth, C[arolus] L[udovicus] A[lexander]: Dissertatio de paedopneumotetano. Viennae, 1838. Typis 
Antonii Benko. 184, [5] p.
1536 Kolb Bertalan:  Dissertatio  inauguralis  de auqa respectu diaetetico et  therapeutico considerata.  = 
Orvosi értekezés a vízről életrendbéli s gyógytudományi tekintetben. Pesten, 1838. Trattner-Károlyi 
nyomtatása. 19 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1537 Kovács,  Josephus  L.:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  arthritide.  Vindobonae,  1838.  Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 24, [2] p.
1538 Kratochwilla, Thomas: Kurze Abhandlung über das Baden und dessen Nutzen, besonders aber über 
die Heilquellen in Töplitz bei Trentschin im Königreich Ungarn. Pressburg, 1838. Gedr. bei S. Ludw. 
Weber. 159 p., 2 lev.
1539 Krinner,  Josephus:  De prima neonati  educatione physica.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Budae, 
1838. Typis J. Gyurián et M. Bagó. 16 p.
1540 Lovász Imre: Mit tartsunk a homoeopathiáról? Dr. Kraus, Most, Caspári és Hufeland német munkáik 
után a nem orovosok számára. Pesten, 1838. Ny. Beimel József. 25 p.
1541 Anatomie  microscopique.  Par  Louis  Mand  … 2  vols.  Avec  92  planches.  Paris,  1838–57.  J.-B. 
Baillière et Fils. Tome I.: Histologie. 1. Tissus et organes. 2. Liquides organiques. Avec 52 planches. 
+  Tome  second:  Histogénèse  ou  recherches  sur  le  développement,  l'accroissement  et  la 
reproduktívon  des  éléments  microscopiques  des  tissus  des  liquides  organiques  dans  l'oeuf, 
l'embryon, les animaux adultes, à l'état normal et pathologiques. + Tome second: Atlas. 
46 füzetben jelent meg.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1542 Marschall, Mart[inus] Ferd[inandus]: Thermae Pöstényenses. Dissertatio inauguralis medica. = Die 
Heilquellen von Pöstény (Pöschtin, Pjesčany) im Königreiche Ungarn. Ofen, 1838. Gedruckt bei 
Gyurián und Bagó. [2], 92, [1] p.
1543 Mihályik,  Victor  Alex[ander]:  Dissertatio  inauguralis  pharmacologica  de  exploranda  virtute 
medicamentorum.  Budae, 1838. Typis regiae scien. univers. Hungaricae. 23, [1] p.
1544 Nadenitsek, Dominicus: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de cantharide. Vindobonae, 
1838. Typis viduae Antonii Strauss. 19, [1] p.
1545 Pathi  Nagy Gáspári:  Confidentia  in  medicinam.  Dissertatio  inauguralis  medica.  =  Értekezés  az 
orvosi hitelrõl. Budae, 1838. Typ. regiae scient. univers. Hungaricae. 27, [1] p.
1546 Pázsitzky, Eduardus: Specimen inaugurale de lue aphrodisiaca. Pestini, 1838. Typis Jos. Beimel. 30 
p.
1547 Pernics-Pericht, Joannes Nepom[ucenus]: Dissertatio inauguralis medica sistens historiam vitae et 
mortis. Pestini, 1838. Typis Landererianis. 24, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1548 Pfeffer,  Michael:  De  nexu  inter  vitam  physicam  et  psychicam.  Dissertatio  inauguralis  medica. 
Budae, 1838. Typis J. Gyurián et M. Bagó. 23, [1] p.
1549 Pólya, Josephus: De hydroiatria nonnula. Occasione festi semisecularis laureae doctoralis medicae ... 
Franc. Ant. Christen in memoriam scripsit. Budae, 1838. Typ. reg. scient. universitatis Hung. 7 p.
1550 Réczey Imre: A sebészi műtan alapvonatjai. Pest, 1838. Kilián és társa. XIV, 267 p. Az első magyar sebészeti műtéttan, 
a művet a következő évben 
németül is kiadták.
1551 Reindl,  Joannes:  Febrium et  inflammationum characteres  pathognomici.  Dissertatio  inauguralis. 
Vindobonae, 1838. Typis viduae Antonii Strauss. [10] p., 1 t.
1552 Šafárik,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medico-physiographica  de  hominis  rarietatibus. 
Vindobonae, 1838. Typis viduae Antonii Strauss. 48 p.
1553 Bernsteiniana, oder Mosaik von Bernstein, gefasst und geputzt von M. G. Saphir. Pest, 1838. Gustav 
Heckenast. 18 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1554 Say, Alexander: Arsenicum respectu medico-forensi. Dissertaio inauguralis medica. Budae, 1838. 
Typis Gyurián et Bagó. 15 [recte 31], [1] p. 
1555 Schelle,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  chlorosi.  Vindobonae,  1838.  Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 28, [2] p.
1556 Scherffer, Joann[es] Guiliel[mus]: Dissertatio inauguralis pertractans strumam. Vindobonae, 1838. 
Typis Caroli Ueberreuter. 27 p. 
1557 Schiel, Heinr.: Grundzüge der Pflanzenkunde nach ihrem gegenwärtigen Zustande mit Rücksicht auf 
Medicin und Pharmacie. Güns, 1838. Carl Reichard. XX, 276 p.
1558 Schillinger, Fanz Xav.: Die torsion der Arterien. Inaugural-dissertation. Vindobonae, 1838. Gedruckt 
bei Carl Ueberreuter. 51 p. 
1559 Schöfft, Carolus: Terminologiae botanica pars I. Dissertatio inauguralis. Budae, 1838. Typis Joannis 
Gyurián et Martini Bagó. 23, [1] p.
1560 Schönaug,  Josephus  L.:  Dissertatio  inauguralis  psychologico-medica  de  idiosomnambulismo. 
Vindobonae, 1838. Ex typographia Francisci Ludwig. 30 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1561 Schönbauer József: Dissertatio inauguralis medica de rabie canina. = Orvosi értekezés az ebdühről. 
Buda, 1838. Nyomatott a kir. egyetem betűivel. 33, [1] p.
1562 Schönheit, Rubinus: Dissertatio inauguralis medico-practica, sistens phlebitidem uterinam adjunctis 
septem historiis ejusdem morbi. Vindobonae, 1838. Typis haeredum a Ghelen. 35, [1] p.
1563 Sebestyén, Carololus: Dissertatio inauguralis medica sistens pharmacocatagraphologiam. Viennae, 
1838. Ex typographieo viduae Antonii Pichler. 31, [1] p.
1564 Stenczel,  Alexander:  De  phtisi  epiglottidis.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Budae,  1838.  Typis 
Joannis Gyurián et Martini Bagó. 13, [2] p.
1565 Stockinger, Thomas: Medicus. Dissertatio inauguralis. Budae, 1838. Typis Gyurián et Bagó. 29, [1] 
p.
1566 Szabó  Dávid:  Vinum  Madense.  Dissertatio  inauguralis  physiographico-medica.  =  A'  mádi  bor, 
természet- és orvostudományi tekintetben. Pesten, 1838. Trattner-Károlyi nyomtatása. [2], 63, [1] p.
1567 Szabó, Franciscus: Diagnoses morborum cutaneorum illorum, qui manifestantur per alienationem 
formae cutis. Dissertatio inauguralis. Pestini, 1838. Typis Josephi Beimel. 40 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1568 Szegedy András: De aphthis. Thema inaugurale. = A zsebrék. Pesten, 1838. Beimel József betűivel. 
24, [1] p. 
1569 Tellmann, Godofreus: Dissertatio inauguralis medico-practica de epistaxi.  Vindobonae, 1838. Typis 
viduae Antonii Strauss. 17, [2] p.
1570 Töltényi, Stanislaus: Versuch einer Kritik der wissenschaftlichen Grundlage der Medicin. Vol. 1–4. 
Wien, 1838–1840. Verfasser. VIII, XL, 335 p.; XVI, 415, [1] p.; XIX, [1], 448 p.; XXI, [1], 489 p.
1571 Visy Pál:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  physiologiam et  generalem pathologiam hepatis 
brevemque  tractatum  de  cholelithiasi.  =  Orvosi  értekezés  a  máj  kór-  és  éptanjárul  meg  az 
epekövecsedésrül. Pesten, 1838. Esztergami k. Beimel József betűivel. [2], 33 p.
1572 Wallaszky,  Ludovicus:  Modus  medicamenta  adplicandi.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Pestini. 
1838. Typis Josephi Beimel. 31, [1] p.
1573 Waltéra,  Jacobus:  Dissertatio inauguralis  medica de haemoptysi.  Viennae,  1838. Ex typographeo 
viduae Antonii Pichler. 31, [1] p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1574 Worell, Josephus: Dissertatio inauguralis physico-medica de aere atmosphaerico. Vindobonae, 1838. 
Typis viduae Antonii Strauss. 44, [2] p. 
1575 Zaják,  Stephanus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  febri  nervosa.  Budae,  1838.  Typis  Joannis 
Gyurián et Martini Bagó. 32 p.
1576 Zoller, Mart.: Dissertatio inauguralis medica de hysteria. Vindobonae, 1838. Typ. vid. Ant. Strauss. 
22 p.
1577 Zöllner, Philippus: De haemorrhagiis in genere. Dissertatio inauguralis medica. Budae, 1838. Typis 
Joanni [!] Gyurián et Martini Bagó. 27, [1] p. 
Az ajánlás német nyelvű.
1578 Zsigray,  Carolus  Ludovicus:  Dissertatio  inauguralis  medico-botanica  sistens  enumerationem 
Centaurearum Hungariae. Pestini, 1838. Typis Ludovici Landerer. 13, [2] p.
1579 Gyógyszeres értekezések, 1838. – Tartalma: Lamer Ignácz: Az olmany ibolatról (Jodoretun plumbi) 
és  az  Eczetsavas  ezüstagról  (Acetes  argentici);  Magyar  Nep.  János:  Az  égetett  keseragról  és  a 
fojtóégényes  légenyről;  Patzek  Vilmos:  Az  ömlesztett  fojtósavas  ezüstagról  s  az  al-eczetsavas 
olmacsról. – Önálló füzetek formájában jelentek meg. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1580 Viz Gyógy Rendszer, vagy: utmutatás miként kell használni a fris vizet mint gyógyszert embernek, 
és  baromnak  nyavalyáiban  és  sérelmeiben  A-túl  Z-ig.  Segédkönyv  Orvosok,  Sebészek,  Bábák, 
Lelkészek,  Tanítók,  Előljárók,  Birtokosok,  s  általjában  mindeneknek  ajánlható.  A  vizgyógy-
egyesület három alapítója Oertel, Kolb és Kirchmayr után magyarázta egy hazafi. Pozsony, 1839. 
Bucsánszky Alajos. 274 p.
2. kiad.: 1842.
1581 'Siró István: De mammis. Dissertatio inauguralis medica. = Orvosi értekezés az emlőkről. Budán, 
1839. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. [2], 49, [1] p.
1582 Beretzky,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  diabete.  Veinnae,  1839.  Typis  Caroli 
Ueberreuter. 22, [2] p.
1583 Bulbuk, Antonius: Dissertatio inauguralis medica sistens observata in clinico medico pro medicis 
regiae scient. universitatis Hungaricae mense Octobri 1837/8 collecta. Budae, 1839. Typis J. Gyurián 
et M. Bagó. 21, [1] p.
1584 Comfort, Richard: Über Hahnemann's Heilmethode. Wien, 1839. Verlag von J. G. Heubner. [11], 
327, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1585 Cornides  Péter:  Conspectus  historicus  pestis  orientalis.  Dissertatio  inauguralis  medica.  = 
Orvostudori értekezés a keleti dögvész történet tani vázolatáról. Pestini, 1839. Typis Josephi Beimel. 
19, [1] p.
1586 Czirbusz,  Stephanus:  De  chlorido  zinci  et  pasta  Canquoin.  Dissertatio  inauguralis  medico-
pharmaeologica. Budae, 1839. Typis J. Gyurián et M. Bagó. 21, [1] p.
1587 Cselkó,  Ignatius:  Rudimentum  physiographiae  comitatus  Trenchiniensis.   Dissertaio  inauguralis 
medica. Budae, 1839. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 18, [1] p.
1588 Csiszár Sámuel: De carbunculo. Dissertatio inauguralis medica quam ... pro dris lauera summisque 
in medicina honoribus, ac privilegiis rite ac legitime consequendis ... publicae disquisitioni submittit. 
= Orvosi értekezés a pokolvarról. Budán, 1839. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. 32 p.
1589 Daubrova  Ignác:  Scrophulosis.  Specimen  inaugurale.  =  Orvostudori  értekezés  a  görvélykórrul. 
Budán, 1839. Nyomatott Gyurián és Bagó betüive. 25, [1] p.
1590 Denk, Franc[iscus] Xav[erius] Jos[ephus] Daniel: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de 
terebenthina. Vindobonae, 1839. Typis Joan. Nep. Fridrich. 24 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1591 Dulovics,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  educationem  infantis  neonati. 
Vindobonae, 1839. Typis Caroli Ueberreuter. 17, [1] p.
1592 Illés de Edvi, Ladislaus: Dissertatio inauguralis medica sistens miasmata. Vindobonae, 1839. Typis 
John. Nep. Fridrich. 28 p.
1593 Mandl, Ludov.: Traité pratique du microscope, et de son emploi dans l’étude des corps organisés, par 
le Docteur L. Mandl; suivi de recherches sur l’organisation des animaux infusoires, par D.-C.-G. 
Ehrenberg. Paris, 1839–57. J.-B. Baillière.
1594 Elsaszer Ferenc: Notio causae et prophylaxis morbi scrofulosi. Dissertatio inauguralis medica. = A 
görvélykór esmertetése, okai, és megóvása. Budán, 1839. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. 30, 
[1] p.
1595 Ercsey Imre: De haemorrhoidis. Dissertatio inauguralis medica.  = Orvosi értekezés az aranyérről. 
Budán, 1839. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. 27, [1] p.
1596 Fejes Mihály: Az egri fürdők orvosi és helyleírási tekintetben. Eger, 1839. Érseki ny. 84 p. Németül is megjelent.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1597 Fischhoff, Ignatius: Dissertatio inauguralis medica, de nocivo influxu vitae urbanae in sanitatem. 
Budae, 1839. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 16 p.
1598 Fleischer, Fridericus: Dissertatio inauguralis pharmacologica de virtute narcoticorum quam ... in ... 
univ. Pestana pro obtinendis summis in medicicna honoribus scripsit ... Budae, 1839. Typis Joannis 
Gyurián et Martini Bagó. 16 p.
1599 Fraenkl,  Jacobus  Julius:  Circumcisio  respectu  medico.  Specimen  inaugurale  medicum,  quod 
consensu inclytate facultatis medicae ... publicae disquisitoni submittit. Pestini, 1839. Typis Josephi 
Beimel. [6], 16, [1] p.
1600 Francz,  Aloysius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  catalepsi,  quam  ...  publice  eruditorum 
disquisitioni submittit ... Budae, 1839. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 31, [1] p.
1601 Frankel, S[amuel]: Dissertatio inauguralis medica de gangraena.  Vindobonae, 1839. Typis Caroli 
Ueberreuter. 32 p.
1602 A' nevezetesebb sebészi véres műtételek doctor Fritze-től, bevezetve Dieffenbach által. XXX kőre 
metszett és színekkel világosított táblával. Magyar és latin nyelven kiadva az Orvosi Tár szerkesztői 
által. Pesten, 1839. Trattner-Károlyi' betüivel. [3] lev., 146 p., 30 t.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1603 Fröhlich, Adolphus: Dissertatio inauguralis medica de balneis aquosis simplicibus. Viennae, 1839. 
Ex typographeo viduae Antonii Pichler. 27, [1] p.
1604 Gerenday  József:  Dissertatio  inauguralis  zoologico-medica,  sistens  serpentes  Hungariae  et 
Dalmatiae. = Magyar- és Dalmát országi kigyók. Pesten, 1839. Nyomatta Landerer Lajos. [2] XVI, 
68, [1] p., 4 t.
1605 Gottvald  Gáspár:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  educatione  prolium physica.  =  Orvostudori 
értekezés. A gyermekek testi nevelése a fogantatástól egész az emberkorig, vagy azon rendtartások 
előadása, mellyek szerént a szülők gyermekeiknek ép testet, és abban hasonló lelket szerezhetnek. 
Pesten, 1839. Nyomt. Trattner-Károlyi betüivel. [8], 68, [3] p.
1606 Grünvald Pál: Dissertatio inauguralis de visitatione pharmacopoearum. = Orvostudori értekezés a 
gyógyszertári vizsgálatokról. Budán, 1839. Nyomatott Gyurián J. és Bagó M. betüivel. 23, [1] p. 
1607 Hammer,  Anton:  Geschichte der  Pest,  die  von 1738 bis  1740 in Temeswarer  Banate  Herrschte. 
Temeswar, 1839. Beichel. XII, 115, [1] p., 1 t.
1608 Harmath, Martinus: Typhus contagiosus exanthematicus observatus in clinico medico pro medicis 
regiae scient. universitatis Hungaricae. Specimen inaugurale medicum. Budae. 1839. Typis Joannis 
Gyurián et Martini Bagó. 22 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1609 Hausknecht,  Franciscus.  Dissertatio  inauguralis  physiologica  de  vita.  Vindobonae,  1839.  Typis 
Caroli Ueberreuter. 31, [1] p.
1610 Hayd, Stephanus: Dissertatio inauguralis medica de psychrolusia. Viennae, 1839. Ex typographeo 
viduae Antonii Pichler. 21, [1] p.
1611 Hlavacsek,  E.  Augustus:  Coffea.  Specimen  inaugurale  medicum.  Budae,  1839.  Typis  Joannis 
Gyurián et Martini Bagó. 22, [1] p.
1612 Hoffer,  Steph[anus]  Michael:  Dissertatio  inauguralis  botanico-medica  sistens  Lycopodineas 
Hungariae. Budae, 1839. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 14 p.
1613 Joachim, Vilhelmus: De scientiis propedeuticis in praxim medicam.Specimen inauguralis medicum. 
Budae, 1839. Typis regiae scient. universitatis Hungaricae. 12, [1] p.
1614 Katona   Géza:  Casus  clinic  [!]  memorabiliores  in  nosocomio  chirurgico-practico  reg.  scient. 
universitatis Hung. anno 1835/6 observati. = Kóresetek rajza a pesti sebész-orvosi intézetből. Budán, 
1839. Nyomatott  Gyurián és Bagó betüivel. 25, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1615 Kéler,  Steph[anus]  Eduardus:  Dissertatio  inauguralis  chemico-pharmacologica  de  aqua  minerali 
liberae et regiae civitatis Bártfa. Vindobonae, 1839. Typis Caroli Ueberreuter. [2], 56 p.
1616 Klein,  Ignatius Mauritius: Dissertatio inauguralis medica de cyananche membranacea [!].  Budae, 
1839. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 21, [1] p.
1617 Kocsiss, Stephanus: Dissertatio inauguralis medica, sistens observata in clinico pro medicis regiae 
scientiarum universitatis Hungaricae a 25-a Aprilis, usque ultimam Maji 1838 collecta. Budae, 1839. 
Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 32 p.
1618 Kultsár,  Demetrius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  peste  orientali.  Pestini,  1839.  Typis  Jos. 
Beimel. 23, [2] p.
1619 Lósy  Pál:  Dissertatio  inauguralis  de  medicinae  periodis.  =  Értekezés  az  orvosi  tudomány 
korszakairól. Pestini, 1839. Typis Trattner-Károlyianis. 27, [1] p.
1620 Lumnitzer, Carolus: Dissertatio inauguralis medica de angina membranacea.  Budae, 1839. Typis 
Joannis Gyurián et Martini Magó. 23, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1621 Mágocsy Vincze:  De regimine aegrorum diaetetico.  = Orvosi  értekezés a'  betegek'  élet-rendéről. 
Budán, 1839. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 21, [1] p.
1622 Mangold,  Sallamon  [!]:  Podagra.  Specimen  inaugurale  medicum.  Budae,  1839.  Typis  Joannis 
Gyurián et Martini Bagó. 13, [1] p.
1623 Masch,  Anton:  Polyglotton  medicum.  Eine  Anleitung  zur  Verständigung  des  Arztes  mit  dem 
Kranken  in  sechs  Sprachen,  deutsch  böhmisch,  polnisch,  ungrisch,  italienisch  und  französisch, 
enthaltend eine systematische Darstellung von Fragen, Antworten und andern kurzen Aesserungen 
nach den Forderungen der Diagnose, Prognose und Therapie, Wien, 1839. Sollinger. 
1624 Mészáros,  Rupert[us] Ignat[ius]:  Dissertatio inauguralis  medico-botanica de Coniferis  Hungariae. 
Pestini, 1839. Typis Josephi Beimel. [2], 17, [1] p.
Az ajánlás magyar nyelvű.
1625 Mocsi Mihály: Elmélkedések a physiologia és psychologia körében, különös tekintettel a polgári és 
erkölcsi nevelésre. Budán, 1839. A magy. kir. egyetem bet., a m. t. társaság költségén. 3 lev., 143 p. 
1626 Molnárfy, Josephus: Dissertatio inauguralis medica, de febri puerperali.  Budae, 1839. Typis Joannis 
Gyurian et Martini Bagó. 15, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1627 Munkátsy, Michael: Dissertatio inauguralis medica de morbis mulierum. Pestini, 1839. Typis Jos. 
Beimel. 23, [1] p. 
1628 Nagy,  Carolus:  Morbi  salubres.  Specimen  inaugurale  medico-practicum.   Pestini,  1839.  Typis 
Josephi Beimel. [4] 32 p.
1629 Nedelko, Demetrius: Dissertatio inauguralis physiologico-pathologica de senectute. Pestini,  1839. 
Typis Jos. Beimel. 23, [1] p.
Az ajánlás német nyelvű.
1630 Nendtvich, Carol.: Grundriss der Stöchiometrie, nebst einem geschichtlichen Ueberblick derselben 
für angehende Chemiker und Pharmaceuten. Ofen, 1839. Druck v. Gyurián u. Bagó. IV, 64 p.
1631 Paray, Joannes: Evacuationes sanguinis topicae. Specimen inaugurale. Budae, 1839. Typis Joannis 
Gyurián et Martini Bagó. 23, [1] p.
1632 Pleschutznigg,  Simon:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  sydenteria.  Vindobonae,  1839. 
Typis Caroli Ueberreuter. 31 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1633 Polák,  Carolus:  Recensio  plantarum  phanogamarum  in  com.  Castriferrei  Hungariae  huiusque 
inventarum.  Specimen  inaugurale  medico-botanicum.  Budae,  1839.  Typis  Joannis  Gyurián  et 
Martini Bagó. 20 p.
1634 Politzer,  Leopoldus:  Dissertatio  inauguralis  psychiatrica  sistens  disquisitionem  psychopathiae 
memorabilis. Vindobonae, 1839. Typis Caroli Ueberreuter. 28 p.
1635 Puchly,  Constantinus:  Specimen  inaugurale  medica  sistens  systema  cutaneum  pathologice 
disquisitium. Vindobonae, 1839. Typis Caroli Ueberreuter. 28 p.
1636 Quapil, Joannes Bapt[ista]: Dissertatio inauguralis medica de dysenteria. Budae, 1839. Typis Joannis 
Gyurián et Martini Bagó. 18 p.
1637 Réczey, Emer.: Grundzüge zur Lehre der operativen Chirurgie. Pesth, 1839. Kilian u. Comp. XIV, 
262 p.
Magyarul az előző évben jelent 
meg. 
1638 Rezsnyi, Carolus: Dissertatio inauguralis medica de amaurosi. Pestini, 1839. Typis Josephi Beimel. 
18, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1639 Richter, Daniel Antonius: Analysis chemica venerorum anorganicorum. Dissertatio chemico-medica. 
Pestini, 1839. Typis Trattner-Károlyianis. 42, [1] p.
1640 Rósa Ferenc: De cura capillorum. Dissertatio inauguralis medica. = A hajápolásról. Budán, 1839. 
Nyomatott Gyurián János és Bagó Márton betűivel. [2], 67, [1] p.
1641 Rosas, Anton: Lehre von den Augen-Krankheiten. Zum Gebrauche für praktische Ärzte, Wundärzte, 
wie auch zur Benützung als Leitfanden beim klinischen Unterrichte. Wien, 1839. J. B. Wallishausser. 
18 p.
1642 Sántha,  Franciscus:  Diagnosis  nevrosium acutarum. Dissertaio  inauguralis  medica.  Budae,  1839. 
Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 16 p.
1643 Say, Josephus: Dissertatio inauguralis de coniino. Budae, 1839. Typis Joannis Gyurián et Martini 
Bagó. 22 p.
1644 Schoepf, August: Die umstimmenden Einwirkungen und die Krankheiten des Körpers und der Seele 
während und nach der Ueberschwemmung von Pesth. Leipzig, 1839. Jul. Wunder. VIII, 79 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1645 Sigmund,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  exponens  tractamen  partus  et  puerperii  sub 
decursu  naturali  normalique.  Prout  in  instituto  obstetricio  regiae  scientiarum  universitatis 
Hungaricae Pestensis locum habet. Budae, 1839. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 18, [1] p.
1646 Skultety, Georgius: Dissertatio inauguralis medico-practica de cephalalgia. Pestini, 1839. Typis Jos. 
Beimel. 38, [1] p.
Az ajánlás német nyelvű. 
1647 Soltész  János:  Egészségtudomány.  Nemzeti  oskolák  számára.  S.-Patakon,  1839.  Ny.  Nádaskay 
András. 64 p.
2. kiad.: Egészségtan elemi iskolák 
számára címmel 1846-ban; 3. 
kiad.: 1861.
1648 Stark,  Eduardus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  tetano.  Vindobonae,  1839.  Typis  Caroli 
Ueberreuter. 15, [1] p.
1649 Szemián Pál: Dissertatio inauguralis medica sistens autochiriam obtutu medico. = Az öngyilkolás 
orvosi tekintetben. Dudán [!], 1839. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 35, [1] p.
1650 Szép,  Georgus:  Dissertatio  inauguralis  medico-forensis  de  morbis  simulatis.  Vindobonae,  1839. 
Typis Caroli Ueberreuter. 31, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1651 Sztankovits, Adamus: Dissertatio inauguralis medico semiotica sistens physiognomiam et signum in 
morbis. Budae, 1839. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 19, [1] p.
1652 Takács,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  plantis  venenatis  phanerogamis  Hungariae. 
Vindobonae, 1839. Typis Caroli Ueberreuter. 23 p.
1653 Tarsótzky Máté: Compositae. Specimen inaugurale botanico medicum. = Az öszporhonukról. Budán, 
1839. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 32 p.
1654 Diaetetika elemei. Hallgatói számára kézirat helyett kiadta Schedel Ferencz. Budán, 1839. Ny. a m. 
k. egyetem bet. 88 p.
1655 Tóthfalusi Miklós: Dissertatio inauguralis medica, sistens relationes medici erga aegros, societatem 
et  socios,  adumbrans simul methodum qua medicus se excolere ac perficere possit.  = Az orvos 
viszonyairól. Budán, 1839. A magyar ki. egyetem betűivel. 28, [1] p.
1656 Vietoris, Alexander: Dissertatio inauguralis medica de struma. Budae, 1839. Typis Joannis Gyurián 
et Martini Bagó. 15, [1] p.
Az ajánlás magyar nyelvű.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1657 Wagner, Daniel: Selectus medicaminum recentiori tempore deductorum, et nonnullorum antiquiorum 
de novo adhibitorum. Budae, 1839. Typ. r. universitatis. 24, 24 p.
1658 Wawrik,  Nicolaus:  Dissertatio  inauguralis  de  virtute  medica  vegetabilium  esculentorum. 
Vindobonae, 1839. Typis Caroli Ueberreuter. 32 p.
1659 Wittenbauer,  Josephus Erasmus: Dissertatio inauguralis  de medendi methodo derivante.  Viennae, 
1839. Typis Joan. Nep. Fridrich. [4], 24 p.
1660 Ackerl,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica.  Castoreum.  Pestini,  1840.  Typis  Trattner-
Károlyianis. 16 p.
1661 Ajkay, Ludovicus: Dissertatio inauguralis medico-philosophica theseos dignitatis culturae medicae. 
Vindobonae, 1840. Typographia Ferdinandi Ullrich. 44 p.
1662 Algöver János: Dissertatio inauguralis medica de amaurosi, quam … publicae disquisitioni submittit. 
= Orvosi értekezés a morról. Budán, 1840. Nyomatott Gyurián J. és Bagó M. betüivel. 23, [1] p.
1663 Antalkovich,  Emer.:  Dissertatio  inauguralis  medica  de phsychopathiis.  Viennae,  1840.  Typ.  Car. 
Ueberreuter. 59 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1664 Arz,  Augustus:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica  de  quibusdam  recentiorum 
medicaminum. Viennae, 1840. Excudebat Ulricus Klopf. 35, [1] p.
1665 Bach,  Nicolaus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  itinere  pedestri.  Budae,  1840.  Typis  Joannis 
Gyurián et M.artini Bagó. 16 p.
1666 Baumgartner,  Walfridus  Antonius:  Dissertatio  inauguralis-medico-chirurgica  de  hydrothorace. 
Vindobonae, 1840. Ex typographeo viduae Stöckholzer de Hirschfeld. 33, [2] p.
1667 Bene, Rudolphus: Dissertatio inauguralis medico-practica sistens casuum memorabilium LXXXVI 
in schola clinica annis 1837/8 et 8/9 observatorum succinctam enarrationem. Pestini, 1840. Typis 
Trattner-Károlyianis. 75, [3] p.
1668 Bierbrauer, J[oannes] Nep[omucenus]: Dissertatio inauguralis medica de alienatione mentis. Budae, 
[1840]. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 37, [1] p.
1669 Boër, Ladislaus K.: Dissertatio inauguralis medica de atrophiis. Vindobonae, 1840. Ex typographeo 
viduae Antonii Pichler. 42, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1670 Bugát Pál – Flór Ferenc: Magyarországi orvosrend névsora. I.  év.  1840-re.  Pest,  1840. Trattner-
Károlyi. 4. lev., 152 p.
1671 Czindery,  Paulus:  Dissertatio  inauguralis  medica  pertractans  variolae  vaccinae  conspectum 
historicum. Vindobonae, 1840. Typis Caroli Ueberreuter. 30 p.
1672 Csákányi,  Aloysius:  Morbi  evolutionis  organismi.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Pestini,  1840. 
Typis Jos. Beimel. 33, [2] p.
1673 Cseresznyés Sándor: Rövid oktatás Lalich József veszettségét és mérges kigyók harapását gyógyitó 
módjáról. Pápán, 1840. A ref. főiskola bet. 14 p.
1674 Csiky Nep[omuki] János: A hályogról. Budán, 1840. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. 22, [1] p.
1675 Davida,  Alexander:  Generalia  de morbis  infantum. Dissertatio  inauguralis  medica.  Budae,  1840. 
Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 15, [1] p.
1676 Doleschall Gábor: Physiologia plantarum. Dissertatio inauguralis medica. = A' növények élet tana 
(Physiologia plantarum). Pestini, 1840. Typis Trattner-Károlyianis. 40 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1677 Édeskuty,  Ferdinandus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  variola  vaccina.  Viennae,  1840.  Typis 
Leopoldi Grund. 34, [2] p.
1678 Feichtinger,  Alexander:  Animalia  vertebrata  Hungariae  obtutu  pharmacologico  considerata. 
Dissertatio inauguralis medica. Budae, 1840. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 32 p.
1679 Fekete  Károly:  Dissertatio  inauguralis  de  strychnino.  =  Értekezés  a  szoralról.  Pesten,  1840. 
Nyomatott Budán Gyurián és Bagó betüivel. 39, [1] p. 
1680 Fortmayer,  Ferdinandus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  inflammationibus  in  genere.  Budae, 
1840. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 19, [1] p.
1681 Franka,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  sulfure,  quam  ...  in  universitate  hungarica 
publicae eruditorum disquisitioni submittit. Pestini, 1840. Typis Ludovici Landerer de Füskút. 15 p.
1682 Gáll, Stephanus: Dissertatio inauguralis de praeparatis kalinis respectu pharmacognostico. Viennae, 
1840. Typis Congregationis Mechitaristicae. 28, [2] p.
1683 Gárdos János: Dissertatio inauguralis medica de operationibus cataractae. = A hályog mütéteiről. 
Budán, 1840. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. 23, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1684 Gruby,  David:  Observationes  microscopicae  ad  morphologiam  pathologicam  spectantes. 
Morphologia fluidorum pathologicorum. Tomi I. pars 1. Vindobonae, 1840. Apud Singer et Göring, 
typis Leopoldi Grund. [6], 64, 21, [3] p., 12 t.
1685 Guttmann, Adolphus: Dissertatio inauguralis medica sistend conspectum physiologicum organismi 
humani relate ad differentias quas praecipue sexus et  aetas pariunt. Pestini,  1840. Typis Trattner 
Károlyianis. 36 p.
1686 Hanke,  Joannes  Ladislaus:  Zincum  et  eius  praeparata.  Dissertatio  inauguralis  chemico-
pharmacologica. Pesthini, 1840. Typis Josephi Beimel. 32, [1] p.
1687 Hartmann,  Josephus  Al.:  Dissertatio  inauguralis  chirurgico-medica  de  intro-retroversione. 
Vindobonae. 1840. Typis Caroli Ueberreuter. 32 p.
1688 Hartmann, Michael: Dissertatio inauguralis medica de morbis primae infantiae. Pestini, 1840. Typis 
Josephi Beimel. 34, [1] p.
1689 Horst, Franciscus: Dissertatio inauguralis medica de faemina respectu physiologico, Budae, 1840. 
Typis regiae universitatis Hungariae. 38, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1690 Imhof  György:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  aquae  frigidae  usu  medico,  quam ...  publicae 
disquisitioni submittit. = A hideg víz orvosi használatáról. Pesten, 1840. Esztergami k. Beimel József 
betüivel. 26, [1] p.
1691 Jacobovics,  M.  Maurit.:  Du  molluscum.  Recherches  critiques  sur  les  formes,  la  nature  et  le 
traitement  des  affections  cutanées  de ce  nom,  suivies  de  la  description  detaillée  d'une  nouvelle 
variété présentée a l'academie royale des sciences de Paris. Avec 4 planches coloriees. Paris, 1840. J. 
B. Bailliere. XII, 108, 4 p.
1692 Jacobovics, M. Maurit.: Note sur l'anthrakokali et sur l'emploi de ce nouveau médicament du docteur 
Pólya dans les affections herpetiques. Paris, 1840. Impr. F. Malteste & Cie. 24 p.
1693 Kajdacsy István: Dissertatio inauguralis de anthrakokali, quam ... pro consequendo med. doctoris 
gradus  scripsit.  ...  =  Értekezés  a  kőszén  hamagról.  Budán,  1840.  Nyomatott  Gyurián  és  Bagó 
betüivel. [4], 42 p.
1694 Kirchmayr, Stephanus: Dissertatio inauguralis medico-therapeutica de zostere. Vindobonae, 1840. 
Typis Josephi de Hitschfeld. 26, [4] p.
1695 Knöpfler, Guilielmus: Dissertatio inauguralis psychologico-medica de influxu musicae in corpus et 
animum. Vindobonae, 1840. Typis Caroli Ueberreuter. 32 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1696 Kollarovich,  Stephanus:  De  analysi  urinae.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Pestini,  1840.  Typis 
Joannis Gyurián et Martini Bagó. 31, [1] p.
1697 Korbuly  Bogdán:  Dissertatio  inauguralis  chemico-physiologica  de  analysi  chemica  sangvinis.  = 
Értekezés a vér vegybontásáról. Budán, 1840. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. 29 p.
1698 Krompecher, Alexander: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de arsenico. Pestini, [1840]. 
Typis Trattner-Károlyianis. 21, [1] p.
1699 Lamm, Friedericus:  Dissertatio  inauguralis  pathologica de  dispositione  in  morbos.  Budae,  1840. 
Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 23, [1] p.
1700 Lang,  Franciscus  Eduardus:  Ophthalmodiaetetica.  Dissertatio  inauguralis  medico-oculistica. 
Vindobonae, 1840. Typis Caroli Ueberreuter. 27, [1] p.
1701 Lazánszky  Tamás:  Dissertatio  inauguralis  politico-medica  sistens  curam  prophylacticam 
hydrophobiae. = Orvostudori értekezés a veszettségről. Pestini, 1840. Typis Josephi Beimel. 40, [2] 
p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1702 Löw, Henricus:  Dissertatio  inauguralis  medica complectens  botanicam chemico-physiographicam 
principalium  pharmacorum.  Vindobonae,  1840.  Typis  Caroli  Ueberreuter.  39,  [1]  p.
1703 Lutter,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  politico-medica  de  nosocomiis.  Pesthini,  1840.  Typis 
Josephi Beimel. 39, [1] p.
1704 Mandl, Louis: Mémoires d'anatomie pathologiquem, par Louis Mandl … Premier mémoire. Analyse 
des travaux concernants la structure intime des productions pathologiques. + Deuxiéme mémoire. 
Sur les Rapports qui existent entre le sang, le pus, le mucus et l'épiderme. Paris, 1840. Béchet et 
Labé. 20 p. + 36 p.
1705 Margó,  Theodorus:  Morbi  lethales in  clinico medico Pestiensi.  Annis scholasticis  1838 et  1839. 
[Dissertatio medica]. Pestini, 1840. Typis Trattner-Károlyianis. 103, [1] p.
1706 Menich,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  auqa  ejusque  usu  medico  in  satu  frigido. 
Vindobonae, 1840. Typis Caroli Ueberreuter. 30 p.
1707 Meskó Pál, Felső Kubínyi: Dissertatio inauguralis diaetetico medica de aqua frigida. = Értekezés a'  
hideg vizről életrendbeli 's orvosi tekintetben. Budán, 1840. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 
23, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1708 Nagy,  Josephus  Calas[antinus]:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  descriptionem thermarum 
Büdösköensium. Vindobonae, 1840. Typis Caroli Ueberreuter. [6], VII–VIII, 9–24 p.
1709 Oberster, Jos.: Dissertatio inauguralis medico-practica de febri intermittente. Vindobonae, 1840. Typ. 
Car. Ueberreuter. 24 p.
1710 Orzovenszky, Carolus: Emetica respectu therapeutico. Dissertatio inauguralis medica. Pestini, 1840. 
Typis Jos. Beimel. 19, [1] p.
1711 Pataki Dániel: A terhesség, szülés, gyermekágy s gyermeki első kor rajza, életrendi szabályokkal. 
Kolozsvárt, 1840. A ref. főiskola bet. 133 p., 2 t.
1712 Petrovich Simon: Specimen inaugurale de calculis vesticalibus respectu diagnoseos,  geneseos, et 
aetiologiae. = Értekezés a hugykövekrõl. Pestini, 1840. Typis Jos. Beimel. 46 p.
1713 Randits,  Font.:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  astromontano  antidoto  veneni  animalis 
KATEXOCHN viperini. Vindobonae, 1840. Typ. congregat. Mechitarist. 62 p., 1 lev.
1714 Rimmel, Joannes Bapt[ista]: Dissertatio inauguralis medica de vita foetili. Vindobonae, 1840. Ex 
typographia Francisci Ludwig. 31 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1715 Róthkrepf Ferenc: De balneatione et lotione infantum. Dissertatio inauguralis medica. = Kisdedek 
förösztésérül és mosásárul. Pesten, 1836. Trattner-Károlyi nyomtatása. 40 p.
1716 Muraköz helybeli  és természettani szempontból.  Irta Rosenfeld József.  Németből  fordította Edvi 
Illés László. Pesten, 1840. Trattner-Károlyi bet. 58 p.
1717 Rössler, Aloysius: Dissertatio inauguralis medica de cantharide. Budae, 1840. Typis Joannis Gyurián 
et Martini Bagó. 16 p.
1718 Salzer, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de nutrice. Pestini, 1840. Typis Jos. Beimel. 18 p.
1719 Saly Imre: Dissertatio inauguralis medica de vita conservanda. = Az élet föntartásáról. Pestini, 1840. 
Typis Jos. Beimel. 64, [2] p.
1720 Schaller  János:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  educatione  neonati.  =  Vitázás  az  új-szülött' 
növeléséről. Budán, 1840. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 32 p.
1721 Schlesinger, I[gnaz]: Medizinische Topograhie der königlichen Freistädte Pesth und Ofen. Eine von 
der löblichen medicinischen Facultät zu Pesth gekrönte Preisschrift. Pesth, 1840. Kilián et Comp. 
VIII, 173 p., 4 t.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1722 Schröder,  Josephus: Victus sanitati  consentaneus.  Specimen inaugurale medico-politicum. Budae, 
[1840]. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 34, [1] p. 
1723 Schuler,  Mauritius:  Dissertatio  inauguralis  medica de evacuatione sanguinis.  Budae,  1840. Typis 
Joannis Gyurián et Martini Bagó. 30, [1] p.
1724 Szapáry, Franz Graf: Ein Wort über animalischen Magnetismus, Seelenkörper und Lebensessenz; 
nebst  Beschreibung  des  ideo-somnambulen  Zustandes  des  Fräuleins  Therese  von  B  …  y  zu 
Vásárhely im Jahre 1838, und ein em Anhang. Leipzig, 1840. Druck von F. A. Brockhaus. IX, 175 p. 
– Szapáry birtokos munkája. 
1725 Szirmay,  Andreas  Ignatius:  Dissertatio  inauguralis  medico-zoologica  sistens:  pisces  aquarum 
Hungariae. Vindobonae, 1840. Typis Caroli Ueberreuter. 24 p.
1726 Tegze  Imre:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica  pertractans  praeparata  antimonii.  = 
Értekezés a dárdany készítményeiről vegytani s orvosi tekintetben. Pesten, 1840. Ny. Beimel József 
betűivel. [2], 20, [1] p.
1727 Turkovits, Carolus: Dissertatio inauguralis medica de febribus intermittentibus in Regnis Hungariae 
et Slavoniae endemiis. Vindobonae, 1840. Typis Congregationis Mechitaristicae. 48 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1728 Uxarevich,  Jacobus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  ictero.  Vindobonae,  1840.  Typis 
Carolii Ueberreuter. 29, [2] p.
1729 Viszánik,  Michael  –  Zöhrer,  August,  Fr.:  Die  Anomalien  der  Schutzpocken  in  Bezug  auf  die 
Erhaltung und Fortpflanzung eines reinen, schützenden Impfkeimes. Wien, 1840. In Comission bei 
Carl Gerold. 56 p.
1730 Walla Ferenc: Dissertatio inauguralis medica de asphyxia. = Értekezés a tetszhalálról. Pesten, 1840. 
Trattner-Károlyi betűivel. 39, [1] p.
1731 Zechmeister,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  de  auditu.  Vindobonae,  1840.  Typis  Caroli 
Ueberreuter. 51 p.
1732 Zsigmondy,  Adolphus:  Dissertatio  inauguralis  medica  exhibens  synopsis  fontium  medicatorum 
Hungariae praecipuorum respectu physico-chemico. Vindobonae, 1840. Typis Caroli Ueberreuter. 40 
p.
1733 Gyógyszeres értekezések, 1840. – Tartalma: Kajdacsy István: Értekezés a kőszén hamagról; Tegze 
Imre:  Értekezés  a  dárdany  készítményeiről  vegytani  s  orvosi  tekintetben.  –  Önálló  füzetek 
formájában jelentek meg. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1734 Ábrahám, Adedodatus: Dissertatio inauguralis medica sistens nevroses oculorum. Vindobonae, 1841. 
Typis Congregationis Mechitaristicae. 29, [2] p.
1735 Bachmeier, Joannes: Dissertatio inauguralis medica aetiologia morborum cachecticorum petractans. 
Vindobonae, 1841. Typis Caroli Ueberreuter. 25, [1] p.
1736 Báldi, Carol.: Dissertatio inauguralis de moscho. Ticini Regii, 1841. Ex typogr. Bizzoni. 31 p.
1737 Balogh  Endre:  De  delirio  tremente  potatorum.  Dissertatio  inauguralis  medica.  =  Az  iszákosok 
reszketeg félrebeszédérül. Pesten, 1841. Beimel József betüivel. [2], 22, [2] p.
1738 Bertel,  Samuel:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  toxicationibus  et  promptino  illis  auxilio. 
Vindobonae, 1841. Typis Caroli Ueberreuter. 35 p.
1739 Blaschke,  Josephus:  Dissertatio inauguralis  medica de febri  puerperali.  Vindobonae,  1841. Typis 
Caroli Ueberreuter. [2], 17, [1] p. 
1740 Breger,  Joannes  Nep[omucenus]:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  semiologiam  aegroti 
infantis. Vindobonae, 1841. Typis Caroli Ueberreuter. 30, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1741 Coda,  Alexander:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  graviditate  ejusque  diaetetica.  Vindobonae. 
1841. Typis Caroli Ueberreuter. 37, [1] p.
1742 Cziegler, Franciscus: Dissertatio inauguralis medica de animi deliquio et asphyxia. Pestini, 1841. 
Typis Jos. Beimel. 41, [2] p.
1743 Cseresznyés Sándor: Az ugodi sós, vasas, gyantáros, ibolyos, hideg forrásokról. Pápán, 1841. Ny. a 
ref. főiskola bet.
1744 Csiky  Ferenc:  Rövid  vegytan-gyógyszerészi  értekezés  az  ibolóról  (Jodium)  és  a  büzanyról 
(Bromium) Pesten, 1841. Ny. Landerer és Heckenast. 16 p.
1745 Demeter, Georgius: Diaetetica oculorum. Dissertatio inauguralis. =  Diätetik der Augen, nebst einer 
Anweisung zum richtigen Gebrauch der Brillen. Wien, 1841. Gedruckt bei Carl Ueberreuter. 69, [2] 
p.
1746 Draskovich, Joan[nes] Nep[omucenus]: Dissertatio inauguralis medica de puerperio. Budae, 1841. 
Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 23, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1747 Ecker, Aloysius: Dissertatio inauguralis medico-practica de chlorosi. Vindobonae, 1841. Typis Caroli 
Ueberreuter. 29, [2] p.
1748 Eckert,  Antonius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  hypochondria.  Budae,  1841.  Typis  Joannis 
Gyurián et Martini Bagó. 32 p.
1749 Ehrengruber,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medicae  forensis  de  violenta  sexus  sequioris 
violatione. Budae, 1841. Typis regiae universitatis Hungaricae. [2], 27, [1] p. 
1750 Erdélyi, Nicolaus: Dissertatio inauguralis physiologica pertractans instinctus soterios. Vindobonae, 
1841. Typis Caroli ueberreuter. 36 p.
1751 Esze,  Gabriel:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  typho  abdominali.  Vindobonae,  1841. 
Typis Caroli Ueberreuter. 27 p.
1752 Fehrenbach, Franz – Gauglitz, Franz – Hartmann, Karl: Chemischpharmaceutische Abhandlung über 
die  Präparate des Opiums, welche zur Erlangung der  pharmaceutischen Magister-Würde in dem 
Laboratorio der Universität dargestellt worden sind im J. 1841–42. Pest, gedr. bei Trattner-Károlyi. 
23 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1753 Fleischer,  Theophilus:  Dissertatio  inauguralis  medica  ostendens:  institutum clinicum praecipuam 
esse scholam, in qua medici suam in re medica obtineant culturam. Vindobonae, 1841. Typis Caroli 
Ueberreuter. 30, [2] p.
1754 Fromm  Pál:  Medicaster  respectu  medico-politico.  Dissertatio  inauguralis.  =  A kurúzsok  orvos-
rendészeti tekintetben. Budán, 1841. Nyomatott  Gyurián és Bagó betüivel. 29, [2] p. 
1755 Gaal,  Gustavus: Dissertatio inauguralis medico-physiologica de somno. Vindobonae,  1841. Typis 
viduae Antonii Strauss. 36, [2] p.
1756 Genersich,  Eugenius:   Dissertatio  inauguralis  medico-practica  perscrutans  curam  inunctoriam. 
Vindobonae, 1841. Ex typographia viduae Stöckholzer de Hirschfeld. 36, [2] p.
1757 Gröschl,  Antonius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  percussione  et  auscultatione.  Vindobonae, 
1841. Typis Caroli Ueberreuter. 40, [1] p.
Német nyelvű kiadása: Bécs, 1841.
1758 Grünhut, Eduardus: Dissertatio inauguralis medica sistens officia medici erga aegrum. Budae, 1841. 
Typis regiae universitatis Hungaricae. 23 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1759 Halász  Geiza:   Dissertatio  inauguralis  medica  de  percussione  et  auscultatione.  =  Értekezés  a 
kopogtatás és hallgatódzásról. Pestini, 1841. Nyomt. Trattner-Károlyi betüivel. [2], 36, [1] p.
1760 Hardlicska,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  opthalmologica  agens  de  diagnosi  morborum  oculi 
analogorum, facileque invium permutandorum. Pestini, 1841. Typis Landerer et Heckenast. 21, [2] 
p.
1761 Harisch, Joannes: Dissertatio inauguralis medica de officiis circa gravidas. Vindobonae, 1841. Typis 
Caroli Ueberreuter. 27, [1] p.
1762 Heinrich,  Joh[annes]  Nep[omucenus]:  Dissertatio  inauguralis  medico-opthalmiatrica  sistens 
quaedam de diagnosi cataractae. Vindobonae, 1841. Typis Caroli Ueberreuter. 23 p.
1763 Herzl, Petrus: Dissertatio inauguralis medica de catarrho epidemico. Vindobonae, 1841. Typis Caroli 
Ueberreuter. 24 p.
1764 Inländer,  Jacobus:  Dissertatío  inauguralis  medico-politica  sistens  veneficia.  Budae,  1841.  Typis 
Joannis Gyurián et Martini Bagó. 26, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1765 Jácz Ferenc: Differentiae inter virum et foeminam. Dissertatio inauguralis medica. = Nő és férfi 
közti külömbségek. Pesten, 1841. Esztergami k. Beimel Jósef betüivel. IX, 10–53, [2] p.
1766 Jene, C[hristophorus] A[delgundus]: Dissertatio inauguralis de morbis cutaneis. Vindobonae, 1841. 
Typ. Car. Ueberreuter. 52 p.
1767 Kovács  Sebestyén  Endre:  De  balbutie.  Dissertatio  inauguralis  medico-chirurgica.  =  Orvostudori 
értekezés a hebegésről. Pesten, 1841. Nyomt. Trattner-Károlyi. [2], 49, [1] p.
1768 Kundt,  Emanuel:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica  de  halmyridolutro  Ishalensi. 
Vindobonae, 1841. Typis Josephi de Hirschfeld. [2], 85, [3] p.
1769 Kunewalder,  Sigismundus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  sistens  observata  in  clinico 
medico  pro  medicis  regiae  scientiarum  universitatis  Hungaricae  mense  Januario  1841  collecta. 
Pestini, 1842. Typis Landerer et Heckenast. 27, [1] p.
1770 Lemberger, Hermannus: Dissertatio inauguralis medica de pharmacocatographologia. Vindobonae, 
1841. Typis Caroli Ueberreuter.  [2], 24, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1771 Lenhossék,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  anatomico-physica  de  iride.  Budae,  1841.  Typis 
Joannis Gyurian et Martini Bagó. [6], 88, [2] p.
1772 Löwy, Ignatius:  Dissertatio inauguralis chemico medica de metallis officinalibus.  Viennae,  1841. 
Typis Caroli Ueberreuter. 38, [2] p.
1773 Mairinger,  Gabriel:  Dissertatio  inauguralis  philosophico-medica  de  influxu  corporis  in  animale 
efficientiam. Vindobonae, 1841. Typis Caroli Ueberreuter. 32 p.
1774 Márton,  Gabriel:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  medico  ad  lectos  aegrorum. 
Vindobonae, 1841. Typis Caroli Ueberreuter. 32 p.
1775 Massiczay, Robertus: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de carbonate ferri sacharato. 
Budae, 1841. Typis Gyurián et Bagó. 14, [1] p.
1776 Matuska, Heinr[icus] Bernardus: Dissertatio inauguralis physiologica de generatione. Vindobonae, 
1841. Typis Caroli Ueberreuter. 44, [3] p.
1777 Mayer, Emericus Leopoldus: Dissertatio inauguralis medica de aquis mineralibus arte factis. Budae, 
1841. Typis regiae universitatis Hungaricae. 30 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1778 Mayer,  Guilielmus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  cura  diaetetica  neonatorum  et  infantum. 
Vindobonae,1841. Typis Josephi de Hirschfeld. 27, [2] p.
1779 Meczner Ágoston: Utilitas anatomiae pathologicae. Dissertatio inauguralis medica. = A' kórboncztan 
haszna. Budán, 1841. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 24 p.
1780 Mihalovits, S.: Uiber die Anwendung und Wirkung der russischen Dampfbäder. Pest, 1841. Gedr. 
bei Landerer u. Heckenast. 23 p.
1781 Nagel,  J[acobus]:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  sistens  fragmenta  physiognomices 
pathologicae. Vindobonae, 1841. Typis Caroli Ueberreuter. [4], 40 p.
1782 Oesterreicher, Elias: Fragmente aus dem Reiche des kalten Wassers, entworfen zu Gräfenberg im J. 
1839. Pesth, 1841. Gedr. bei Trattner-Károlyi.
1783 Oláh Sándor: Dissertatio inauguralis medica de typho abdominali.  = Az alhasi hagymáz. Budán, 
1841. Nyomatott Gyurián J. és Bagó M. betűivel. 30, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1784 Óváry  Pál,  csedreki:   Dissertatio  inauguralis  sistens  potus  spirituosos  respectu  aetiologico  et 
politico-medico. = Értekezés a lélitalokról, kór-oktani és orvosrendészeti tekintetben. Pesten, 1841. 
Trattner-Károlyi betüivel. [2], XVI, 35, [1] p.
1785 Pomutz,  Constantinus:  Dissertatio  inauguralis  medica de morbis  gravidarum.  Vindobonae,  1841. 
Typis Caroli Ueberreuter. [6], 33, [1] p. 
1786 Pserhofer,  Samuel:  Ueber  die  theoretische  und  practische  Beziehung  zwischen  Religion  und 
Medizin. Pápa, 1841. Druck der ref. Hochschule. 87 p.
1787 Reviczky, Antonius: Dissertatio inauguralis medica sistens generalia gynaecologiae. Pestini, 1841. 
Typis J. Beimel. 28 p.
1788 Ridarcsik,  Gabriel:  Dissertatio inauguralis  medica de haemorrhoidibus.  Vindobonae,  1841. Typis 
Caroli Ueberreuter. 28 p.
1789 Romich, Joannes: Dissertatio inauguralis medico-practica sistens morborum cordis brevem synpsim. 
Vindobonae, 1841. Ex typographeo Antonii Pichler. 21, [3] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1790 Roth,  Albertus:  Dissertatio  inauguralis  politico-medica  de  influxu  sexus  sequioris  in  vitam,  et 
statum. Pestini, 1841. Typis Trattner-Károlyianis. 32 p.
1791 Rosenfeld, Josephus: Dissertatio inauguralis medico-practica de morbo Brighti. Vindobonae, 1841. 
Typis Caroli Ueberreuter. 33, [3] p.
1792 Sauer, Ignaz: Der Typhus in vier Cardinalformen. Wien, 1841. Gedruckt bei den P.P. Mechitaristen. 
[6], 123, [1] p.
1793 Schehovics, Ludovicus: Dissertatio inauguralis medico-practica de cancro uteri. Vindobonae, 1841. 
Typis Caroli Ueberreuter. 24, [3] p.
1794 Schoepf, August: Die Heilquellen von Szliács in Ungarn, in ihren eigenthümlichen ausgezeichneten 
Wirkungen für  Aerzte  und Nichtärzte.  Herausgegeben von einem Badegaste.  Pesth,  1841.  Gust. 
Heckenast. 33 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1795 Schoepf, August: Jahres-Beitrag zur praktischen Medizin und Chirurgie in Kinderkrankheiten vom 
Pesther Kindespitale. Enthaltend allgemeine pädiatrische Grundsätze, eine genaue Darstellung und 
Behandlung  der  akuten  Fieber,  Entzündungen,  Tuberkelsucht,  Skrofelkrankheit  u.  s.  w.  mit 
Arzneivorschriften  und  pathologischen  Sektionen,  chirurgischen  Operationen,  mit  vollständigen 
Abhandlungen über die Myo-Tenotomien an krummen Gliedern, und die Operation des Schielens. 
Pesth, 1841. Gust. Heckenast. XIV, 304 p.
1796 Schuberth,  Ludovicus:  Physiographia avium. Dissertatio inauguralis.  Budae,  1841. Typis  Joannis 
Gyurián et Martini Bagó. 18, [1] p.
1797 Sedlaczek, Wenceslaus Adolphus: Dissertatio inauguralis medica de arte gymnastica. = Über den 
Einfluss  und  die  Nothwendigkeit  der  Gymnastik.  Innaugural-Disseration.  Vindobonae,  1841. 
Baumüller et Seidl. 43 p. 
1798 Seidl,  Emmanuel:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  conspectum  morborum  in  clinico 
ophthalmiatrico  primo  semestri  anni  scholastici  1839/40  tractatorum.  Vindobonae,  1841.  Typis 
Caroli Ueberreuter. 43 p. 
1799 Smatla, Julius: Dissertatio inauguralis medico-practica de typho gangliari. Vindobonae, 1841. Typis 
Caroli Ueberreuter. 32 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1800 Streitt, Vilhelmus: Haematuria. Dissertatio inauguralis medica. Pestini, 1841. Typis Jos. Beimel. 15, 
[2] p.
1801 Stütz, Ignatius: Dissertatio inauguralis anatomica sistens anatomiae pragmaticae fragmenta. Viennae, 
1841. Typis Congregationis Mechitaristicae. 50, [5] p., 2 t.
1802 Szabados Nep[omuki] János: Dissertatio inauguralis medica de syphilitide. = A bujasenyvről. Budán, 
1841. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 38, [2] p.
1803 Szentpétery,  Joannes:  Secale  cornutum.  Dissertatio  inauguralis.  Pestini,  1841.  Typis  Trattner-
Károlyianis. 19, [1] p.
1804 Szibenliszt,  Mathias:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  anatomiam et  physiologiam piscium 
generalem. Budae, 1841. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 18, [1] p.
1805 Szigethy, Antonius: Dissertatio inauguralis medica de febribus intermittentibus larvatis. Vindobonae, 
1841. Typis Caroli Ueberreuter. 32, [3] p.
1806 Tognio  Lajos:  Fölszólítás  Magyar-  és  Erdélyország orvosaihoz  s természet  vizsgálóihoz.  Pesten, 
1841. Ny. Trattner-Károlyi. 8 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1807 Traiber, Josephus: Dissertatio inauguralis medico-psychologica sistens quaedam de cura psychica. 
Vindobonae, 1841. Typis Caroli Ueberreuter. [4], 36 p.
1808 Turnovszky,  Fridericus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  anatomico  et  physiologico  dentium 
conpectu. = Die Anatomie und Physiologie der Zähne. Inaugural-Dissertation. Vindobonae, 1841. 
Typis Caroli Ueberreuter. [4], 38, [1] p.
1809 Venos Zsigmond: Dissertatio inauguralis medica de mammis respectu anatomico, physiologico, et 
pathologico. = Az emlőkről boncz- ép- és kórtani tekintetben. Budán, 1841. Nyomatott Gyurián és 
Bagó betüivel. 34, [1] p.
1810 Vogel, Karl: Dissertatio inauguralis medico-politica de itinere pedestri. = Medizinisch-polizeiliche 
Abhandlung über die Fussreise. Pesth, 1841. Gedruckt bei Landerer und Heckenast. [2], 31, [2] p.
1811 Wanyek,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  politico  medica  de educatione  infantum.  Budae,  1841. 
Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 20 p.
1812 Widmann, Carolus: Dissertatio inauguralis medica de hydrocephalo acuto infantum. Viennae, 1841. 
Typis Congregationis Mechitaristicae. 22, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1813 Wittelshöfer, Leopold: Dissertatio inauguralis medica de homine et ejus praerogativis jure naturae. 
Homo et ejus praerogativa jure naturae. Vindobonae, 1841. Typis Caroli Ueberreuter. 38 p.
1814 Zavisics, Severinus: Dissertatio inauguralis medica de morbis eroditorum. Vindobonae, 1841. Typis 
Caroli Ueberreuter. 23 p.
1815 Ziegler,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medico-physiologica  de  digestione.  Vindobonae,  1841. 
Typis Caroli Ueberreuter. 41, [2] p.
1816 Gyógyszeres értekezések, 1841. – Tartalma: Bun János: A fojtó-savas hamagról (Nitras lixiviae) és a 
Rhabarbaradékról  (Rhabarbarina);  Cseresznyés  Sándor:  Az ugodi  sós,  vasas,  gyantáros,  ibolyos, 
hideg forrásokról; Csiky Ferencz: Rövid vegytan-gyógyszerészi értekezés az ibolóról (Jodium) és a 
Büzanyról  (Bromium);  Götz  Károly:  A színaranyról  (Aurum  regulinum)  és  a  Szabad  langról 
(Alcohol absolutus). – Önálló füzetek formájában jelentek meg. 
1817 Attomyr,  J.:  Theorie  der  Verbrechen,  auf  Grundsätze  der  Phrenologie  basirt.  Leipzig.  1842.  O. 
Wigand. (Pest, G. Heckenast.) 64 p.
1818 Banthler,  Theodorus  Edmundus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  fistulis  systematis  oculi  cum 
peculiari respectu curae scholae clinicae Vindobonensis. = Die Fisteln im Gebiete des Sehsystems. 
Inaugural-Dissertation. Vindobonae, 1842. Typis Leopoldi Grund. 25, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1819 Becher, Alexander: Dissertatio inauguralis pharmacologica tractans medicamina in praxi infantum 
usitatissima. Viennae, 1842. Typis Congregationis Mechitaristicae. 42, [2] p.
1820 Bene  Ferenc:  Tetszhalál,  megégetés  és  egyéb  rögtöni  életveszélyekről,  mentőszereikkel  együtt. 
Pesten, 1842. Eggenberger J. és fia. X, 101 p.
1821 Botka  Imre:  Dissertatio  inauguralis  sistens  paludes  respectu  aetiologico  et  politico-medico.  = 
Értekezés  a  mocsárokról,  kór-oktani  és  orvosrendőrségi  tekintetben.  Budán,  1842.  Nyomatott 
Gyurián és Bagó betüivel. 19, [1] p.
1822 Bruszt, Ludovicus: Dissertatio inauguralis de morbo Brightii. Budae, 1842. Typis Joannis Gyurián et 
Martini Bagó. 18, [1] p.
1823 Csencs  Ferenc:  Helminthiasis.  Specimen  inaugurale,  quod … publicae  disquisitioni  submittit.  = 
Orvostudori  értekezés  a  féregkórrul.  Budán,  1842.  Nyomatott  Gyurián  József  és  Bagó  Márton 
betüivel. 32 p.
1824 Dantsek,  Josephus  Cal[azantinus]  Victorinus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  morbis  tubae-
Eustachianae. Vindobonae, 1842. Typis J. P. Sollingeri. 32 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1825 Deutsch D. József: Dissertatio inauguralis medica de natatione respectu medico. = Az úszás orvosi 
tekintetben.  Orvos  doctorrá  iktatása  ünnepélyére  irta  Deutsch  Dávid  József  ...  Budán,  1842. 
Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. [2], 15 p.
1826 Eder, Josephus: Analysis aquarum mineralium. Dissertatio inauguralis medico-chemica. Vindobanae, 
1842. Typis Caroli Ueberreuter. 26, [1] p.
1827 Edl Kálmán: Dissertatio inauguralis medica de coffea respectu diaetetico. = Orvostudori értekezés a 
kávéról, különösen étrendi tekintetben. Pesten, 1842. Nyomt. Trattner-Károlyi. 23 p.
1828 Eltér József: Törvényszéki orvostan. (Medicina forensis.) Orvosok, birák s törvénytudósok számára. 
Pesten, 1842. Ny. Landerer és Heckenast. XXI, 362 p.
1829 Erber Márk Móric: Dissertatio inauguralis medica super Taenia quam… pro obtinendis summis in 
medicina honoribus publicae eruditorum disquisitioni submittit … = Értekezés a gelesztáról. Budán, 
1842. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. 35, [1] p.
1830 Füzy, Rudolph[us] Vilh[elmus]: Gastrobrosis. Dissertatio inauguralis. Budae, [1842]. Typis Joannis 
Gyurián et Martini Bagó. 15, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1831 Gaal, Gustav: Das Nöthigste über Auscultation und Percussion und ihre Anwendung in der Medicin, 
Chirurgie  und  Geburtshilfe  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  physikalischen  Behelfe  zur 
Erkenntniss  der  Brust-  und  Herzkrankheiten  nach  den  neuesten  und  besten  Quellen 
zusammengestellt. Wien, 1842. C. Gerold. X, 108 p.
1832 Gesztessy László: Dissertatio inauguralis medica de lactatione infantu. = Orvosi szózat az anyákhoz. 
Pesten, 1842. Esztergami k. Beimel Józs. betüivel. 23, [1] p.
1833 Groeber, Franciscus Julius: Dissertatio inauguralis medica de entozois hominis. Budae, 1842. Typis 
regiae universitatis Hungaricae. 15, [1] p.
1834 Gurovits, Thomas: Dissertatio inauguralis de abusu in medicina. Pestini, 1842. Typis Landerer et 
Heckenast. 19, [1] p.
1835 Hager, Mich.: Die Geschwülste, Beschrieben und durch Beispiele erläutert. 2 Bde. Wien, 1842. Fr. 
Beck. XVI, 620 p.; VIII, 851 p.
1836 Hauke  Antal:  Medicina  saeculi  XIX.  Dissertatio  inauguralis.  =  A XIX-ik  század  gyógyászatja. 
Pesten, 1842. Beimel József betűivel. [8], 36 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1837 Hauschka,  Dominicus Jos[ephus]: Dissertatio inauguralis medica pertractans exanthemata. = Die 
fieberhaften Haut-Ausschläge. Inaugural-Dissertation. Vindobonae, 1842. Typis Caroli Ueberreuter. 
51 p.
1838 Hrabovszky,  Joannes  Bap[tista]:  Psychica significatio  cranii.  Dissertatio  inauguralis  physiologico 
medica. Pestini, 1842. Typis Trattner-Károlyianis. 26 p.
1839 Hrebenda,  Michael:  Dissertatio  inauguralis  de arthritide.  Budae,  1842. Typis  Joannis  Gyurián et 
Martini Bagó. 20 p.
1840 Hyciek,  Adalbertus  Stanislaus:  Dissertatio  inauguralis  botanico-medica  sistens  systematicam 
botanicam. Pestini, 1842. Typis Landerer et Heckenast. 16,[1] p.
1841 Ivánchich,  Victor:  Kritische  Beleuchtung  der  Blasensteinzertrümmerung  wie  sie  heute  dasteht. 
gestützt auf eine Erfahrung von 23 gelungenen Fällen. Mit 4 zincograph. Tafeln Abbildungen. Wien, 
1842. Beck'scke Univ.-Buchh.
1842 Kanka,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medico-oculistica,  exponens  instrumenta  scholae 
ophthalmiatricae  Vindebonensis.  =  Beschreibung  der  für  sämmtliche  Augenoperationen 
nothwendigen  Instrumente  mit  besonderer  Rücksicht  auf  die  an  der  k.  Wiener  Augenklinik 
gebräuchlichen. Vindobonae, 1842. typis viduae Antonii Strauss & Sommer. 30 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1843 Karsay,  Ludovicus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  differentias  praecipuas  sexus utrisque. 
Vindobonae, 1842. Typis Caroli Ueberreuter. 38,, [1] p.
1844 Katona Mihály: Értekezés a veres himlőnek t. n. Borsod vármegyében véghez vitt bé-oltása s annak 
sikere felől. Miskolcz, 1842. Ny. Tóth Lajos. 8 p.
1845 Keresztessy,  Frider[ericus]  Carol[us]:  Dissertatio  inauguralis  physiologico-medica  de  physica 
juventutis educatione. Budae, 1842. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 22, [1] p.
1846 Kohn, Samuel: De hydrope, et ejus speciebus principalibus. Dissertatio inauguralis medica.. Budae, 
1842. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 31, [1] p.
1847 Kovács Lajos: Dissertatio inauguralis medica de autochiria. = Értekezés az öngyilkosságról. Pestini, 
1842. Typis Landerer et Heckenast. 26, [1] p.
1848 Kreith, Eduardus C[arolus]: Momenta quaedam curationis difficilis. Dissertatio inauguralis medica. 
Pestini, 1842. Typis Landerer et Heckenast. 22, [1] p.
1849 Langer, Carolus: Dissertatio inauguralis medica sistens structuram nervorum. = Ueber den Bau der 
Nerven. Inaugural-Dissertation. Viennae, 1842. Typis Congregationis Mechitaristicae. 68 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1850 Lengyel  Dániel:  Dissertatio  inauguralis  de virtute  et  usu balneorum.  = Fördők gyógy erejéröl  s 
használatárol. Budán, 1842. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. 65 p.
1851 Löffler, Karl Aug.: Tägliche Vorsictsregeln, die Zähne und das Zahnfleisch von der Jugend an stets 
rein und gesund zu erhalten. Zum Gebrauche für Eltern und Erzieher der Kinder. Pressburg, 1842. 
Gedr. bei Ant. Edlen v. Schmid. 48 p.
1852 Lövy,  Marcus: Delirium tremens potatorum. Dissertatio  inauguralis  medica.  Pestini,  1842.  Typis 
Trattner-Károlyianis. 20, [2] p.
Az ajánlás német nyelvű. 
1853 Loewe, Julius M. D.: Zion. Zur Weihe des neuerrichteten jüdischen Hospitals in den Herzen unserer 
Mitbürger als Monument errichtet. Pesth, 1842. Trattner Károlyische Schriften. 30, 1 p.
1854 Luzsiczky,  Anton:  Dissertatio  inauguralis  medico-phytologica  complectens  brevem doctrinam de 
vita plantarum. Vindobonae, 1842. Typis Caroli Ueberreuter. 45, [1] p.
1855 Mandel, Joach.: Dissertatio de aquis medicatis regni Hungariae. Paviae, 1842. Fusi & Comp. 28 p.
1856 Mandl, Louis: Recherches médico-légales sur le sang. Paris, 1842. Rignoux. 31 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1857 Markhauser, Ludovicus: Dissertatio inauguralis medico-practica de cholelithiasi. Vindobonae, 1842. 
Typis Caroli Ueberreuter. 27 p.
1858 Matussek,  Stephanus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  sistens  dysenteriam.  Budae,  1842. 
Typis Joannis Gyurian et Martini Bagó. 22, [1] p.
1859 Mayr, Josef.: Chemisch-pharmaceutische Abhandlung über die reine concentrirte Salpetersäure (acid 
nitric. conc. pur.) und das Sandelroth (santalin). Ofen, 1842. Gedr. bei Gyurián u. Bagó. 21 p.
1860 Mazúr  Ernő:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  diaetetica  thermarum.  =  Értekezés  a  fürdői 
életrendszerről. Pestini, 1842. Typis Trattner-Károlyianis. 27 p.
1861 Miszlay  Mátyás:  Körömkór,  vagy  az  emberi  köröm  minden  nyavalyáinak  alapos  gyógymódja. 
Budán, 1842. Ny. Gyurián és Bagó. 62 p.
1862 Mojzsissovits,  Georg.:  Darstellung  der  Aequilibrial-Methode  zur  sichern  Heilung  der 
Oberschenkelbrüche ohne Verkürzung. Mit 4 Steindrucktafeln. Wien, 1842. Braumüller & Seidel. 
114 p., 2 lev.
2. kiad.: Bécs, 1851.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1863 Nagy  János:  Nincs  fogfájás  többé.  Csalhatatlan  útmutatás,  mikép  kelljen  mindenféle  fogfájást 
gyorsan s gyökeresen gyógyítani, a fogakat késõ vénségig épségben megtartani, a romlottakat ismét 
helyre állítni, a hiányzókat újakkal kipótolni. Madrice franczia munkája után. Pesten, 1842. Geibel 
Károly. 80 p.
1864 Novák  Sándor  Ágoston:  Dissertatio  inauguralis  politico-medica  sistens  officia  et  relationes 
physicorum in  municipiis  Hungaricis.  =  A'  helyhatósági  rendes  orvos  viszonyai  's  kötelességei. 
Pesten, 1842. Esztergami Beimel József betűivel. [8], 38 p., 2 t.
1865 Panchner,  Antonius:  Dissertatio  inauguralis  chemica  de  alcaloidibus.  Viennae,  1842.  Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 55, [1] p.
1866 Pap Dániel: Dissertatio inauguralis medico practica de ictero. = A' sárgakór. Budae, 1842. Typis 
Joannis Gyurián et Martini Bagó. 15, [1] p.
1867 Pinkus, Leopoldus: De aphyxia ejusque modis resuscitandi. Dissertatio inauguralis medica. Budae, 
1842. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 31, [1] p. 
1868 Planeter, Michael: Dissertatio inauguralis medico-practica de pneumonia. Vindobonae, 1842. Typis 
Caroli Ueberreuter. 40 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1869 Poch,  Leopoldus:  Dissertatio  inauguralis  medico-chirurgica  sistens  morbos  orgaicos  apparatus 
auditorii. Vindobonae, 1842. Typis Caroli Ueberreuter. 44, [2] p. 
1870 Prelog,Vilelmus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  helminthiasi.  Budae,  1842.  Typis  Joannis 
Gyurián et Martini Bagó. 20, [2] p.
1871 Radulovics,  Demetrius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  gymnastica  medica  physiologico  et 
diaetetico respectu. Pestini, 1842. Typis Trattner-Károlyianis. 30 p.
1872 Reiner,  Mauritius:  Norma  historias  morborum rite  concinnandi.  Dissertatio  inauguralis  medica. 
Pestini, 1842. Typis Josephi Beimel. 32 p.
1873 Riedl,  Josephus:  De auxiliis  in  repentinis  vitae  periculis.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Budae, 
1842. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 31, [1] p.
1874 Robitsek Károly: Dissertatio inauguralis medica sistens ophthalmiam neonatorum. = Értekezés az 
ujszülöttek szemgyuladásáról. Budán, 1842. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. [4], 15, [1] p.
1875 Rosenthal,  Augustus:  De  emeticis.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Budae,  1842.  Typis  Joannis 
Gyurián et Martini Bagó. 31, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1876 Sauer,  Ignatius:  Doctrina  de  percussione  et  auscultatione.  Quam  juxta  principia  D.  Škoda. 
Vindobonae, 1842. Braunmüller & Seidel. [10], 128 p.
1877 Schlesinger,  Jacob: Prosopalgia.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Pestini,  1842. Typis Landerer  et 
Heckenast. 27, [1] p.
1878 Schneider,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  cephaleam.  Vindobonae,  1842.  Typis 
Caroli Ueberreuter. 18, [2] p.
1879 Schoepf Auguszt: A' mellbetegségek biztosabb megismerése és gyógyítása a hangtömesz', kopogtató 
és bonczvizsgálat használatával. Pest, 1842. Nyomtatta Landerer és Heckenast. XXIII, [3], 172, [1] 
p.
1880 Schön,  Guilielmus:  De  strabismo.  Dissertatio  inauguralis.  Vindobonae,  1842.  Typis  Caroli 
Ueberreuter. 23, [1] p.
1881 Schönvizner János: Dissertatio inauguralis medica de diagnosi nevrosium acutarum. = Értekezés a 
forró idegnyavalyák' kór-határozatáról. Pestini, 1842. Typis Trattner-Károlyianis. 16 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1882 Schulek, Alexander: Analysis aquarum mineralium. Dissertatio inauguralis medico-chemica. Budae, 
1842. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 16 p., 1 t.
1883 Szabó Alajos: Mentő szerek rögtöni életveszélyben. Orvostudori értekezés. Pesten, 1842. Nyomatott 
Trattner-Károlyinál. [2], 54, [1] p.
1884 Szedres,  Joannes:  Disseratio  inauguralis  practico-medica  sistens  cachexiam  tuberculosam. 
Vindobonae, 1842. Typis Josephi Ludwig. 15, [1] p.
1885 Szuchy, Szamuel [!]: Dissertatio inauguralis medica. De aquis Szliacsensibus. Pestini, 1842. Typis 
Trattner-Károlyianis. 30, [1] p.
1886 Szüsz,  David: Aquae minerales comitatus Trenchiniensis.  Dissertatio inauguralis  medica.  Pestini, 
1842. Typis Trattner-Károlyianis. 23, [1] p.
1887 Török  József:  Cosmetica  sanitati  non  inimica.  Dissertatio  inauguralis.  =  Egészséget  nem rontó 
szépítő szerek. Budán, 1842. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 34, [1] p. 
2. átdolg. bőv. kiad.: Debrecen, 
1859.
1888 Wegwoda, Franciscus: Dissertatio inauguralis medico-practica de tetano. Vindobonae, 1842. Typis 
Caroli Ueberreuter. 34, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1889 Weitzenbreyer,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  homine  sensu  anthropologico. 
Vindobonae, 1842. Typis Caroli Ueberreuter. 44, [2] p.
1890 Weitzenbreyer, Frid[ericus].: Dissertatio inauguralis medica de metamorphosi. Budae, 1842. Typis 
Joannis Gyurian et Martini Bagó. 29, [1] p.
1891 Wittenbauer,  Ferdinandus R.: Dissertatio inauguralis medico-chirurgia pertractans prophylaxim et 
curam radicalem strumae. Vindobonae, 1842. Typis Caroli Ueberreuter. 34 p.
1892 Zipser, Chr. Andr.: Besztercze és vidéke. Emlékirat, mellyet a magyar orvosok és természetvizsgálók 
Beszterczén, 1842. aug. hó elején tartott harmadik gyűlése emlékére irt … s magyarra áttett dr. Elvi 
Illés L. Budán, 1842. A magy. kir. egyetem bet. 34 p.
1893 Gyógyszeres értekezés, 1842. – Tartalma: Fekete Ignácz: A csucsordékról (Solamina) és a Halvsavas 
hamélegről (Chloras kali). – Önálló füzet.
1894 Székfoglaló beszéd, mellyet oct. 9-dikén 1843. a pesti Orvosi Kar termében fényes gyülekezet előtt 
tartott Balassa János orvos-sebésztudor. Pest, 1843. Trattner Károly. 14 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1895 Bamberger, Maximilianus: Dissertatio inauguralis de cynanche membranacea.  Vindobonae, 1843. 
Typis Josephi Hirschfeld. 20, [2] p.
1896 Brünnauer Dávid: Microencephalographia. Dissertatio inauguralis anatomica quam … pro doctoris 
medicinae laurea rite et legitime obtinenda … publicae disquisitioni submittit. = Az agy vázlata. 
Orvostudorrá létekor írta … Budán, 1843. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. [2], 18 p.
1897 Büchler, Guilelmus: Dissertatio inauguralis medica de influxu anatomiae pathologicae in medicinam 
practicam. Vindobonae, 1843. Typis Caroli Ueberreuter. 21, [2] p.
1898 Deutsch Ferenc József: Buziás. A Magyar orvosok és természetvizsgálók negyedik nagygyülésének 
emlékeül. Temesvár, 1843. Ny. Beichel József. IV, 44 p.
1899 Dunay, Mathias Antonius: Araeon. [Dissertatio inauguralis medica.] Pestini, 1843. Typis Trattner-
Károlyianis. 14, [1] p.
1900 Illés László: A budai hévvizek. Különösen a Császárfürdő s gyógyintézetei. Pesten, 1843. Heckenast 
Gusztáv. VI, 48 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1901 Feuermann,  Bernhardus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  selectu  nutricum.  Vindobonae,  1843. 
Typis Josephi Ludwig. 18, [1] p.
1902 Flesch, Amadeus: De arthritide. Dissertatio inauguralis quam ... pro gradu medicinae doctoris rite 
consequendo ... publicae disquisitioni submittit. ...  Budae, 1843. Typis Joannis Gyurián et Martini 
Bagó. 24 p.
1903 Freyburg,  Gustavus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  crystallisatione  et  organisatione. 
[Vindobonae, 1843.] S. typ. nom. 29, [1] p.  
1904 Frommhold Károly: Törvényszéki orvostan szabályai. Pesten, 1843. Ny. Landerer és Heckenast. 88 
p.
1905 Gaal,  Gustav:  Die  Krankheiten  des  Ohres  und  deren  Behandlung  nach  den  neuesten  und 
bewährtesten  Erfahrungen  der  berühmtesten  deutschen,  englischen  und  französchen  Aerzte  mit 
Benützung eines englischen Aufsatzes von T. Wharton Jones systematisch dargestellt. Wien, 1843. 
C. Gerold. 
1906 Glaser,  Ferdinandus:  Menstruatio  respectu  physiologico.  Dissertatio  inauguralis  medico-
physiologica. Budae, 1843. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 36 p.
Az ajánlás magyar nyelvű.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1907 Groszinger Károly: Dissertatio inauguralis de visu. = Orvostudori értekezés a látásról. Budán, 1843. 
Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. [2], 21, [1] p.
1908 Haas, Rudolphus: De rheo. Dissertatio inauguralis medica. Budae, 1843. Typis Joannis Gyurián et 
Martini Bagó. 15, [1] p.
1909 Hager, Mich.: Die allgemeine pathologie und Therapie in Uebereinstimmung abgehandelt und durch 
Beispiele erläutert. Wien, 1843. Fr. Beck. 514 p.
1910 Hammer,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medico  ophthalmiatrica  de  adiaphanosibus  oculi. 
Vindobonae, 1843. Typis Caroli Ueberreuter. 30, [2] p. 
1911 Törvényszéki orvostudomány, melyet előadási kézikönyvül és törvényszéki orvosok és jogutósok 
használatára kiadott Henke Adolf ... Forditá ifj. Bene Ferencz. Pesten, 1843. Eggenberger József és 
fia. 2 lev., 276 p., 4 lev.
1912 Hőke,  Ludovicus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  balneis  frigidis.  Vindobonae,  1843. 
Typis Caroli ueberreuter. 35, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1913 Hummel, Antonius J.: Morbi simulati et dissimulati. Dissertatio inauguralis medico-forensis. Budae, 
1843. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 24 p.
1914 Huszár  Endre:  Kancsalságról.  Értekezik  orvos  tudorrá  avattatása  ünnepélyekor  ...  =  Dissertatio 
inauguralis  medica  sistens  strabismum  et  eius  operationem  quam  ...  publicae  eruditorum 
disquisitioni submittit.  Budán, 1843. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. 24 p.
1915 Kallivoda, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de abortu. Budae, 1843. Typis Joannis Gyurián 
et Martini Bagó. 16 p.
1916 Karácsonyi János: Semiotica morborum infantilium in excerptis. Dissertatio inauguralis medica. = 
Kalászok a gyermek-kórjeltan köréből. Budán, 1843. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. 18, [2] p.
1917 Kauders, Antonius: Dissertatio inauguralis medica exhibens profluvia morbosa uteri. Vindobonae, 
1843. Typis Josephi de Hirschfeld. [6], 22, [1] p.
1918 Khindl Pál: Dissertatio inauguralis medica sistens veneficia respectu medico-forensi. = Értekezés a 
mérgezésekről orvos törvényszéki tekintetből. Budán, 1843. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. 
21, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1919 Klimaček,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  de  odontalgiis.  Vindobonae,  1843.  Typis  Caroli 
Ueberreuter. 31, [1] p.
1920 Klimó  Menyhért:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  planum  exstruendi  unius  regnicolaris 
gyrgathi.  =   Terve  egy  felállitandó  országos  elmekór-intézetnek.  Orvostudori  értekezés.  Pesten, 
1843. Nyomt. Trattner-Károlyi betüivel. 26 p.
1921 König, Joseph: Die Mineralquellen von Borszék in Siebenbürgen und ihre Heilwirkung. Kronstadt, 
1843. Johann Gött. VIII, 100 p.
1922 Kraeger, J[oannes] Michael: Dissertatio inauguralis medico-therapeutica de epilepsia in universitate 
Pestiensi disquisitioni submissa. Budae, 1843. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 23, [1] p.
1923 Kun Tamás: Principia homoeopathiae falsa in excerptis. Dissertatio inauguralis. = A homoeopathia 
mint áltan vázlatokban. Orvostudori értekezés. Pesten, 1843. Nyomt. Beimel Jos. betüivel. 20, [1] p. 
1924 Kutka,  Alexius:  Dissertatio  inauguralis  medico-forensis  de  infanticido.  Vindobonae,  1843.  Typis 
Caroli Ueberreuter. 28 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1925 Mandl, Ludov.: Manuel d'anatomie générale appliquée à la physiologie et à la pathologie, Par L. 
Mandl, docteur en médecine des facultés de Paris et de Pest, etc. Paris, 1843. J. B. Baillière. XIV, 
576 p., [5] t.
1926 Merkel  Emil:  Musica  medice  considerata.  Dissertatio  inauguralis  medica.  =  A'  zene  orvosi 
tekintetben. Buda, 1843. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 32 p.
1927 Mráz  Lajos:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  sistens  casus  memorabiliores  observatos  in 
nosocomio  cottus  Zemléniensis.  =  Gyógygyakorlati  kalászok  tekintetes  Zemplén megyei  kórház 
nevezetesebb eseteiből. Budán, 1843. Nyomatott Gyurián és Bagó. 31 p.
1928 Mühlhoffer, Josephus: Dissertatio inauguralis pharmacologico medica sistens alkaloidea recentiori 
aevo in usum medicum tracta. Pestini, 1843. Typis Landerer et Heckenast. 33, [1] p.
1929 Nádherný, Carolus: Dissertatio inauguralis medica de paedencephalostasi. Vindobonae, 1843. Typis 
Caroli ueberreuter. 26, [2] p.
1930 Nobl,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  febre  intermittente.  Vindobonae,  1843.  Typis 
Josephi Ludwig. 54 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1931 Pántotsek,  L[eo] [Valentinus]: Aquae minerales Alsó-Sebesienses. Dissertatio inauguralis medica. 
Pestini, 1843. Typis Landerer et Heckenast. 27, [1] p.
1932 Sebészi almanach az 1843. évre. I. évi köt. Szerk. Pap Ignácz. Schoepf arczképével. Pest, 1843. Ny. 
Trattner-Károlyi. XV, 161 p.
1933 Pechanetz, Josephus: Dissertatio inauguralis medico-diaetetica de nutrimentis et potulentis. Budae, 
1843. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 16 p.
1934 Peller  József:  Plantae  officinales  Hungariae  indigenae.  Dissertatio  inauguralis  botanico-
pharmacologico-medica.  =  Magyarországi  orvosi  növények.  Pesten,  1843.  Nyomatott  Trattner-
Károlyinál. X, 68 p.
1935 Pfeiffer, Franciscus: Dissertatio inauguralis medica de signis diagnosticis morborum acutorum febre 
comitatorum et phthisium. Vindobonae, 1843. Typis Caroli Ueberreuter. 34, [2] p.
Címlapváltozata: „De signis 
diagnosticis morborum acutorum 
febre comitatorum et phthisium. 
Dissertatio inauguralis”
1936 Piskovich Nep. János: Az 1841-42. katonai évben sz. k. Pestvárosa sz. Rókus polgári kórházban 
orvosi segélyt nyert betegek, elmekórosok, szülõk s ebben létezõ agg ápoló intézete állapotjának 
sommás áttekintése. Pest, [1843]. 31 p.
Ugyanott német nyelven is 
megjelent.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1937 Preiss, Jacobus: De cura medici circa reconvalescentes. Dissertatio inauguralis medica. Budae, 1843. 
Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 27, [1] p.
1938 Pulitzer,  Theodorus:  Dissertatio  inauguralis  medico-historica  theorias  principales  antiquiores  de 
vesaniis. Viennae, 1843. Typis Francisci Schmid et J. J. Busch. 26 p.
1939 Rose, Gustav: A jegeczisme elemei. Ford.: Mihálka Antal. Pest, 1843. Emich. XV, 120 p., 26 t.
1940 Rosenberg,  Carl  Heinrich:  Fortschritte  und Leistungen der  Homöopathie  in  und ausser  Ungarn. 
Leipzig, 1843. Ludwig Schumann. XVI, 239 p., 1 t.
1941 Rössler, Antonius: Therapia generalis. Dissertatio inauguralis. Pestini, 1843. Typis Josephi Beimel. 
46, [1] p.
1942 Schittensam,  Joannes  Capist[anus]:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  melancholia.  Vindobonae, 
1843. Typis Caroli Ueberreuter. 32 p.
1943 Schlesinger,  Hermannus:  Dissertatio  inauguralis  anatomico-obstetricia  sistens  uteri  structuram 
penitiorem et functionum mechanismus. = Mechanismus der Verrichtungen des Uterus. Vindobonae, 
1843. Typis Caroli Ueberreuter. 23, [1] p., 1 t.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1944 Schönvizner János: Az önfertőzés' (onania) ismertető jeleire, okaira, következéseire és utóbajainak 
orvoslására  figyelmezteti  a'  szülőket,  nevelőket  és  tanítókat  –  –.  Pápán,  1843.  A ref.  főiskola 
betüivel. 54 p.
1945 Stoy, Jacobus: Dissertatio inauguralis botanica pertractans inflorescentiam. Vindobonae, 1843. Typis 
Caroli Ueberreuter. 35, [1] p.
1946 Szabó,  Basilius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  arthritide.  Vindobonae,  1843.  Typis  Caroli 
Ueberreuter. 31, [1] p.
1947 Szinek, Franciscus: Dissertatio inauguralis de scrophulosi. Budae, 1843. Typis Joannis Gyurián et 
Martini Bagó. 15 p.
1948 Tognio  Lajos:  Az  egri  sósforrás  szétküldözött  vizének  hatásáról,  együtt  érzésből  keletkezett 
mellbajjal szövődött idűlt természetű lobos májdugulásban. [Pest, 1843. Ny. n.] 4 p.
1949 Tognio Lajos: Nehány szó Magyarhon ásványvizeiről. Pesten, 1843. Emich Gusztáv bizatmánya. 2 
lev., 5–38 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1950 Tognio, Ludw.: Wirkung der versendeten Eger-Salzquelle bei chronisch-entzündlichem Leberinfract. 
Pest, 1843. [Ny. n.] 4 p.
1951 Töltényi,  Stanislao:  Pathologia  et  therapia  generalis  medico-chirurgica,  in  usum  praelectionum 
publicaru. Vindobonae, 1843. Apud Baumüller & Seidel. XIV, 831 p.
1952 Treisch  Ferenc:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  sistens  morbum csömör.  =  A csömörről. 
Budán, 1843. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 24 p.
1953 Ungar,  Samuel:  Dissertatio  inauguralis  medica sistens  translationem & adnotationes in  Leopoldi 
Auenbruggeri "Inventum novum". "Ex percussione thoracis humani, ut signo ad abstrusos pectoris 
morbos detegendos". Viennae, 1843. Typis Congregationis Mechitaristicae. 23, [1] p.
Leopold Auenbrugger „Inventum 
novum”-a néhány fejezetének 
jegyzetekkel kísért fordításával.
1954 Compendium medicinae pastoralis,  quod in  usum parochorum ruri  degentium, secundum A. M. 
Vering,  propriis  observationibus  locupletatum  edidit  Andr.  Hackel.  Cassoviae,  1843.  Typis 
Ellingerianis. 273, 6 p.
1955 Wilhelm,  Henricus:  Dissertatio  inaguralis  medica sistens  diaetam morborum.  Vindobonae,  1843. 
Typis Josephi Ludwig. 32 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1956 Gyógyszeres értekezés, 1843. – Tartalma: Fáklya András: Az alszénsavas húgyagról (Subcarbonas 
ammoniae) és a Higanykettedkékletről (Bicyanidum hidrargyri). – Önálló füzet.
1957 Agricola, Ferdinandus: Dissertatio inauguralis medicopractica de intoxicationibus. Viennae, 1844. 
Typis Caroli Ueberreuter. 78 p.
1958 Bach,  Mauritius:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica pertractans muriatem hydrargyri 
mitem et corrosivum. Vindobonae, 1844. Typis Caroli Ueberreuter. 32 p. 
1959 Balassa János: Gyakorlati sebészet. Kiadja Kovács Sebestyén Endre. 1. füz. 6 köre metszett táblával. 
Pest, 1844. Heckenast Gusztáv. X, 150 p.
Unicus
1960 Balogh Pál: Hahnemann. Emlékbeszéd … Pesten, julius 28-kán 1844. Budán, 1844. A m. k. egyetem 
bet. 33 p.
1961 Barta Ágoston: Dissertatio medico-forensis sistens species mortis violentiae apud adultos ex excessu 
vel suppressione stimulorum ad vitam necessariorum ortas. = A felnőttek erőszakos halálozása fajai, 
különösen mellyek az életre szükséges külingerek megfosztásából vagy feleslegéből származnak. 
Orvos-törvényszéki szempontból. Pesten, 1844. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 40 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1962 Billnitzer,  Mauritius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  cataracta  congenita.  Pestini,  1844.  Typis 
Josephi Beimel. 18, [1] p.
1963 Bleuer Miklós: Dissertatio inauguralis medica de peripneumonia. = Értekezés a tüdőlobról. Pesten, 
1844. Nyomatott Trattner-Károlyinál. 23, [1] p.
1964 Bugát Pál: Természettudományi szóhalmaz. Buda, 1844. A m. k. egyetem bet. XV, 488 p. Számos, a nyelvújítás idején 
alkotott orvosi szakkifejezéssel. 
1965 Dallos,  Carolus  Bor[romaeus]:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  pertractans  delirium 
potatorum cum tremore. Vindobonae, 1844. Typis Caroli Ueberreuter. 31, [3] p.
1966 Domminigg, Gasparus: De amaurosi. Dissertatio inauguralis ophthalmologico-medica. Pestini, 1844. 
Typis Landerer et Heckenast. 15, [1] p.
1967 Engelsberg, Ludovicus Emil[ius] Ignat[ius]: Dissertatio inauguralis medica de craniotabe infantum. 
Vindobonae, 1844. Typis Caroli Ueberreuter. 21 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1968 Erkel Rudolf: Dissertatio inauguralis medica sistens frequentiores intoxicationes et harum medales. 
= A leggyakoribb mérgezések s ezeknek orvoslata. Pestini, 1844. Typis Landerer et Heckenast. 45, 
[2] p.
1969 Fleischhacker,  Victor:  Dissertatio  inauguralis  medico-chirurgica  tractans  diagnosim  morborum 
articulationis coxae. = Diagnostik der Krankheiten im Hüftgelenke. Dissertation. Vindobonae, 1844. 
Typis Carolis Ueberreuter. 30, [2] p.
1970 Fodor András: Mehádia, vagy a Herkules fürdők. És utazás Hunyadmegyén keresztül a mehadiai 
fürdőkre,  onnan  Drenkovára;  a  mehádiai  fürdők  tulajdonságaik  s  hasznok,  némelly 
nevezetességeinek leírásával Schwarzott szerint. 5 képpel. Kolozsvárt, 1844. Ifj. Tilsch János.  VIII, 
191 p.
1971 Fux, Josephus: De conservatione matrum et neonatorum eorundem. Dissertatio inauguralis medico-
politica. Budae, 1844. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 24 p.
1972 Gelbstein Leopold: Dissertatio inauguralis medica de cura neonatorum. = Csecsemőápolás. Budán, 
1844. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. 21, [1] p.
1973 Gere  János:  Dissertatio  inauguralis  medica  anasarca  quam  ...  publicae  eruditorum  disquisitioni 
submittit. = Értekezés a bőr-vízkórról. Budán, 1844. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. 23, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1974 Guggenberger  Károly:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  religione  et  medicina  in  mutuis  suis 
correlationibus. = A vallás és gyógyászat kölcsönös viszonyaikban. Pesten, 1844. Nyomtat. Trattner-
Károlyi betüivel. [2], 79, [2] p. 
1975 Hager, Mich.: Die fremden Körper im Menschen. Beschrieben und durch Beispiele erläutert. Wien, 
1844. Fr. Beck. 746 p.
1976 Hankó József: Torda várossának helyirata, mellyet a magyar orvosok és természet vizsgálók ötödik 
nagy gyülésének emlékére írt. Kolozsvártt, 1844. A kir. lyceum bet. 48 p.
1977 Hoffer József: Generalia de febribus. Dissertatio inauguralis medica, quam ... sublicae eruditorum 
disquisitioni submittit. = Orvosi értekezés a lázakról általában. Budán, 1844. Nyomatott Gyurián és 
Bagó betüivel. 22, [1] p.
1978 Holländer,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medico-chirurgica  de  luxationibus  nonnullis. 
Vindobonae, 1844. Typis Caroli Ueberreuter. 32 p.
1979 Horony  Mihály:  Dissertatio  inauguralis  medico  therapeutica.  De  intoxicatione  in  genere  et  de 
veneficiis maxime obviis in specie. = A mérgezésről átaljában és némelly közönségesen előforduló 
gyakor étetésekről különösen, orvos- gyógytani tekintetben. Pesten, 1844. Esztergami Beimel József 
betüivel. [2], 26 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1980 Horváth János: Dissertatio inaugurulis medica de morbis haereditariis quam ... publicae disquisitioni 
submittit. = Az öröklött kórokrul. Pesten, 1844. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 29, [2] p.
1981 Horváth, Carolus: Dissertatio inauguralis medica sistens synopsis medicinae forensis. Vindobonae, 
1844. Typis Caroli Ueberreuter. 23, [1] p.
1982 Huszár,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  gastritide.  Vindobonae,  1844.  Typis  Caroli 
Ueberreuter. 28 p. 
1983 Károlyi Sámuel: Dissertatio inauguralis medica de anatomia micrologica plantarum. = Elemi növény 
boncztan, vagy a növények egyszerű részei. Pest, [1844]. Trattner-Károlyi nyomtatása. 33, [1] p.
1984 Kastel, Guilielmus: Dissertatio de cortice chinae. Vindobonae, 1844. 
1985 Kempf,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  med.-philosophica  de  sterilitate  corporis  feminei  ob 
litterarum et artium culturam. Pestini, 1844. Typis Landerer et. Heckenast. 35, [1] p. 
1986 Kocsis  József:  Dissertatio  inauguralis  politico-medica  de  necessitate  necrocomiorum,  quam  ... 
publicae disquisitioni submittit … = A halottas-házak szükségéről. Kecskeméten, 1844. Nyomatott 
Szilády Károly betüivel. 37, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1987 Koharits  János:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  nuce  vomica.  =  Orvostudori  értekezés  az 
ebvészmagról. Pestini, 1844. Typis Jos. Beimel. 16 p.
1988 Korbuly Sándor: Dissertatio medico-pharmaceutica de synthesi pharmacorum respectu chemico. = 
Értekezés  a  gyógyszerek  összetételéről  vegytani  szempontból.  Pesten,  1844.  Trattner-Károlyi 
nyomtatása. 23, [1] p.
1989 Köpf János:  Dissertatio  inauguralis  de officiis  maternis.  = A jó édes  anya,  vagy:  miként  kell  a  
kisdedet okosan ápolni? Pesten, 1844. Nyomtatta Trattner-Károlyi. 37, [1] p.
1990 Körtvélesy, Thomas: Dissertatio inauguralis medica de morbis axio-spinalibus. Vindobonae, 1844. 
Typis Caroli Ueberreuter. 46 p. 
1991 Krammer,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis.  Enumerans  species Hungaricas Ranunculi  Linnaei. 
Pestini, 1844. Typis Trattner-Károlyianis. 16, [1] p.
1992 Krasser, Fridericus: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de coxalgia. Vindobonae, 1844. Typis 
Caroli Ueberreuter. 42 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1993 Kuna,  Sigismundus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  arsenico  albo.  Vindobonae,  1844.  Typis 
Caroli Ueberreuter. 27, [1] p.
1994 Lántz, Ferdin[andus] L.: Dissertatio inauguralis medica sistens tractatus physiologico-oculisticus de 
subjectivis phaenomenis lucis. Vindobonae, 1844. Typis Caroli Ueberreuter. 58 p.
1995 Leitner, Hermannus: Dissertatio inauguralis medica de masturbatione.  Pestini, 1844. Typis Landerer 
et Heckenast. 28, [3] p.
Az ajánlás német nyelvű. 
1996 Lemberger,  Henricus: Dissertatio inauguralis  medica exhibens exercitia diagnostica.  Vindobonae, 
1844.
1997 Lenz,  Franciscus  [Xav[erius]:  Dissertatio  inauguralis  chirurgica  pertractans  urethrostenoses. 
Vindobonae, 1844. Typis Caroli Ueberreuter. 36 p. 
1998 Leo, Bernhardus: Tractatus de virtute remediorum specifica. Dissertatio inauguralis medica. Pesini, 
1844. Typis Landerer et Heckenast. 39 p.
Az ajánlás német nyelvű. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
1999 Lumniczer Sándor: De chirurgia plastica. Dissertatio inauguralis. = Orvos-sebészi értekezés a képlő 
sebészetről, általános szempontból. Pesten, 1844. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 46, [1] p., 1 
t.
2000 Malách, Georgius: Matrimonium respectu politico-medico. Dissertatio inauguralis medica. Pestini, 
1844. Typis Trattner-Károlyianis. 18, [1] p.
2001 Marikovszky Gusztáv: Törvényes halotti vizsgálat, bonczolás s orvosi látlelet szabálya. Rozsnyó, 
1844. Ny. Kék László. 19 p.
2002 Markstein Móric:  De catalepsi.  Dissertatio inauguralis  pathologica.  = Értekezés a'  dermengésrül. 
Pestini, 1844. Typis Jos. Beimel. 15, [1] p.
2003 Markusovszky  Lajos:  Medicus  qua  educator.  Dissertatio  inauguralis.  =  Az  orvos  mint  nevelő. 
Orvosrendőrségi értekezés. Pest, 1844. Nyomatott Trattner-Károlyi betűivel. 30, [1] p.
2004 Matavovszky  Ferdinánd:  Dissertatio  ianuguralis  medica  de  scrophulosi.  =  A'  görvélykór  annak 
lényege fölosztása és gyógymódja a' pesti gyermekkórházban tett tapasztalatok után. Budán, 1844. 
Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 25, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2005 Mauthner,  Lud.  Wilh.:  Die  Krankheiten  des  Gehirns  und  Rückenmarks  bei  Kindern.  Durch 
Krankheitsfälle aus dem ersten Kinderspitale erläutert. Mit 5 lith. Tafeln.  Wien, 1844. C. Gerold.
2006 Miklositza,  Laurentius:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  brevem  conspectum  historiae  et 
naturae verus syphilitici et emolumenta ex insitione eiusdem. Budae, 1844. Typis Joannis Gyurián et 
Martini Bagó. 22, [1] p.
2007 Mocsi, Michael: Dissertatio inauguralis medico-practica de neuralgia coeliaca. Viennae, 1844. Ex 
officina typographica Ulrici Klopf. 16 p.
2008 Novák  Antal  Róbert:  Dissertatio  inauguralis  medico  chirurgica  de  curvaturis  pedis  et  anchylosi 
spurita. = A' topláb nemeiröl, 's az álizmeredésröl. Pesten, 1844. Trattner-Károlyi nyomtatása. 51, [1] 
p.
2009 Olert, Fridericus: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de methosis praecipuis calculos urinales 
amovendi.  =  Die  vorzüglichsten  Methoden,  den  Stein  aus  der  Blase  zu  entfernen.  Inaugural-
Dissertation. Vindobonae, 1844. Typis Joan. Nep. Friedrich. 44 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2010 Paur, Martinus: Dissetatio inauguralis anatomico-physiologica de sanguine humano. = Quaedam de 
sanguine humano. Sectio I. anatomico-physiologica. Vindobonae, 1844. Typis Caroli ueberreuter. 32 
p. + Paur, Antonius Nicol[aus]: Dissetatio inauguralis chemico-physiologica de sanguine humano. = 
Quaedam de sanguine humano. Sectio II. chemico-physiologica. Vindobonae, 1844. Typis Caroli 
ueberreuter. [6], 39–68 p.
A két fivér egymás közt megosztva 
dolgozták fel a vérrel kapcsolatos 
témaköröket; értekezésüket külön 
címlappal, de folyamatos 
lapszámozással jelentették meg. 
2011 Pulitzer, Ignatius: Disertatio inauguralis medica sistens principia reactionis chemicae. Vindobonae, 
1844.
2012 Reuss,  Gustavus:  Dissertatio  inauguralis  medico-botanica  de  principiis  taxionomiae  botanicae. 
Vindobonae 1844. Typis Caroli Ueberreuter. 36 p.
2013 Rhédey  Antal:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  chocolata.  =  A csokoládé  életrendi  és  orvosi 
tekintetben. Pesten, 1844. Nyomatott Trattner-Károlyinál. 28, [1] p.
2014 Schäffer, Samuel: Dissertatio inauguralis medica de geographica morborum extensione. Vindobonae, 
1844. Typis Caroli Ueberreuter. 25, [2] p.
2015 Schlesinger,  Ed[uardus]:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  plirima  praeparata  officinalia. 
Vindobonae, 1844. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2016 Schoepf  Ágost:  Néhány  szó  általánosan  megalapult  gyermeknevelési  hiányok  körül  magyar 
szülőkhöz. Pesten, 1844. Ny. Landerer és Heckenast. 35 p.
2017 Schoepf  Ágost:  Őszinte  nyilatkozat  a  kancsal  szem s  taggörbüléseknek  gyökeres  gyógyműtétek 
valódi becse körül, különös tekintettel a régtől megrögzött térd és könyökzsugorodásra, s útmutatás 
a műtételek tökéletesb kivitelére. Pesten, 1844. Ny. Landerer és Heckenast. 42 p.
2018 Schulek, Alexander: Praeparata chemica. Budae, 1844. Typ. r. universit. hung. 93, 48 p.
2019 Schwarzer,  Franc[iscus]  Xav[erius]:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  surdo-mutis.  Vindobnae, 
1844. Typis Caroli Ueberreuter. 43, [4] p.
2020 Seidner, Ignatius: Homo respectu physiologico. Dissertatio inauguralis medica. Budae, 1844. Typis 
Joannis Gyurián et Martini Bagó. [2], 26 p.
Az ajánlás német nyelvű.
2021 Semmelweis,  Ignatius  Philippus:  Dissertatio  inauguralis  sistens  tractatum  de  vita  plantarum. 
Vindobonae, 1844. Typis Caroli Ueberreuter. 30, [1] p.
2022 Siklóssy  Károly:  Dissertatio  inauguralis  politico-medica  de  brephotrophiis.  =  Orvos-rendőrségi 
értekezés a lelencházakról. Pesten, 1844. Nyomatott  Landerer és Heckenastnál. [8], 32, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2023 Spáth, Paulus: Generalia de morbis cordis. Pestini, 1844. Typis Trattner-Károlyianis. 30, [1] p.
2024 Stojkovits  Péter:  Dissertatio  inauguralis  de herniis  in  genere.  =  Értekezés  a  sérvekről  általában. 
Pestini, 1844. Typis Josephi Beimel. 27, [1] p.
2025 Szabadfy János: Dissertatio inauguralis medica de contagiis. = A ragályok. Budán, 1844. Nyomatott 
Gyurián és Bagó betüivel. 20 p.
2026 Szanik,  Aurelius  Georgius:  Tractatus  de  monesia.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Pestini,  1844. 
Typis Josephi Beimel. 17, [1] p.
2027 Száranda,  Stephanus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  pertractans  otitidem.  Vindobonae, 
1844. Typis Caroli Ueberreuter. 48 p.
2028 Rövid  utmutatás  törvényszéki  orvosoknak.  Irta  Krenmüller  Károly.  Szegszárd,  1844.  Ny.  Perger 
Sándor. 67 p.
2029 Twrdoň, Franciscus Xaverius Joannes: Dissertatio inauguralis medico-historica sistens tractatum de 
medicina Sinica. Vindobonae, 1844. Typis Caroli ueberreuter. 75, [1] p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2030 Ullmann,  Mauritius:  Hernia  umbilicalis  infantum.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Pestini,  1844. 
Typis Landerer et Heckenast. 14, [1] p.
2031 Unger, Franciscus: Dissertatio inauguralis medico forensis sistens tractatum de morbis simulatis cum 
praecipuo ad militiam respectu. Vindobonae, 1844. Typis Joann. Nep. Friedrich. 32 p. 
2032 Verzár, Georgius: Dissertatio inauguralis medica de balneis medicatis artificialibu. Viennae, 1844. 
Typis Congregationis Mechitaristicae. [4], 30, [2] p.
2033 Victor, Antonius: Alimenta respectu medico-politico. Dissertatio inauguralis medica. Budae, [1844]. 
Typis regiae universitatis Hungaricae. 24 p. 
2034 Weisz,  Hermannus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  delirio  tremente  potatorum.  Pestini,  1844. 
Typis Landerer et Heckenast. 15, [1] p.
2035 Weiszmayer, Marcus: Cosmetica innocua. Dissertatio inauguralis medica. Budae, 1844. Typis regiae 
universitatis Hungaricae. 23, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2036 Welsch,  Julius:  Dissertatio  inauguralis  pharmacologico-medica  sistens  brevem  conspectum 
remediorum novorum virtutis eorumdem medicae ac morborum in quibus adhibentur. Budae, 1844. 
Typis regiae universitatis Hungaricae. 31, [1] p. 
Az ajánlás német nyelvű.
2037 Weszelovszky, Carolus: Dissertatio inauguralis medica de encephalitide. Budae, 1844. Typis regiae 
universitatis Hungaricae. 27 p.
2038 Zsidák  Ágoston:  Dissertatio  inauguralis  politico  medica  de  educatione  infantum.  =  Értekezés  a 
gyermekek neveléséről. Budán, 1844. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 22, [1] p.
2039 Gyógyszeres értekezések, 1844. – Tartalma: Korbuly Sándor: Értekezés a gyógyszerek összetételéről 
vegytani  szempontból;  Müller  Károly:  A pülnai  keserűviz  rövid  ismertetése.  –  Önálló  füzetek 
formájában jelentek meg. 
2040 Antal  Dávid:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  morbis  cutaneis,  sistens  papulas,  squammas 
vesiculas et bullas. = Orvosi értekezés a bőrszenvekről, különösen a bubonyák, pikelyek, hólyagcsák 
s bugyokról. Pesten, 1845. Nyomatott Landerer és Heckenanstnál. [6], 44, [1] p. 
2041 Arnstein  Hermann:  Dissertatio  inauguralis  medico  therapeutica  sistens  morbos  puerperales.  = 
Orvostudori értekezés a gyermekágyi kórokról. Budán, 1845. Nyomatott Gyurián és Bagó betüikkel. 
23, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2042 Azary Endre: Dissertatio inauguralis medica phyzochemica [!] de transformatione alimentorum. = 
Életvegytani értekezés a tápszerek átalakulásáról az állati testben. Budán, 1845. Gyurián és Bagó 
betüivel. 21, [1] p.
2043 Binnenfeld Izsák: Dissertatio inauguralis medica de dierrhoea. = Orvosi értekezés a hasmenésről. 
Budán, 1845. Nyomatott Gyurián és Bagó betüikkel. 26, [1] p.
2044 Bod, Alexius: Dissertatio inauguralis medica sistens generalia gynaecologiae.  Vindobonae,  1845. 
Typis J. B. Wallishausser. 22, [2] p.
2045 Chren,  Andreas Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medica,  sistens  terminologiam efflorescentiarum 
cutanearum. Vindobonae, 1845. Typis Caroli Ueberreuter. 39, [1] p.
2046 Csesznok,  Paulus:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica  de  opio  ejusque  praeparatis. 
Pestini, 1845. Typis Josephi Beimel. 22 p.
A címlapja latin, az értekezés 
azonban magyar nyelvű. 
2047 Csorba  Lajos:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  fragmenta  idearum  circa  methodum 
exploratoriam  morborum  pectoris.  tam  diagnostico,  quam  therapeutico  respectu.  =   Gondolat 
töredékek a mellnyavalyák vizsgálódó módszere körül, kórismei és gyógymódi szempontból. Budán, 
1845. A m. királyi egyetem betüivel. 23 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2048 Darányi János: Dissertatio inauguralis medica, de vita plantarum. = A növények életéről. Pestini, 
1845. Typis Josephi Beimel. 28 p. 
2049 Dávid,  Antonius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  morbis  cutaneis,  sistens  papulas,  squammas 
vesiculas et bullas. Pestini, 1845. Typ. Landerer et Heckenanst. VI, 44 p.
2050 Deutsch Adalbert: Dissertatio inauguralis medica de morbis feminarum diversis quam pro doctoris 
med. laurea summisque in medicina honoribus et privilegiis rite obtinendis ... publicae disquisitioni 
submittit. = A nők betegségei. Orvostudori értekezés. Pestini, [1845]. Typis Josephi Beimel. 24 p.
2051 Deutsch,  S[imon]:  Dissertatio  inauguralis  medico-ophthallmologica  de  ophthalmia  neonatorum. 
Vindobonae, 1845. Typis Caroli Ueberreuter. 23 p. 
2052 Dietrichstein,  David: Dissertatio inauguralis  medica de dyscrasia  bibliosa [!]  cum atrophia flava 
hepatis acuta. Pesthini, 1845. Typis Landerer et Heckenast. 28 p.
Az értekezés magyar nyelvű
2053 Emresz,  Martinus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica sistens vitiosam sanguinis maxtionem. 
Vindobonae, 1845. Typis Caroli Ueberreuter. 23, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2054 Eysner,  Laurentius:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  remediis  anthelminthicis. 
Vindobonae, 1845. Typis Caroli Ueberreuter. 24 p. 
2055 Fabritius, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de aqua minerali in pago Zaizon in Transylvania. 
= Die Mineralquellen zu Zaizon in Siebenbürgen. Naturhistorisch und medicinisch dargestellt. Wien, 
1845. Gedruckt bei Carl Gerold. 30 p.
2056 Fischhof, Adolphus: Dissertatio inauguralis medica de pilorum defluvio. Vindobonae, 1845. Typis 
Josephi de Hirschfeld. 34, [2] p. 
2057 Gervay, Petrus: Dissertatio inauguralis medico-practica de asphyxia. Vindobonae, 1845. Typis Caroli 
Ueberreuter. 24, [2] p.
2058 Goldberger,  S[imon]:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  ophthalmia  Aegyptiaca. 
Vindobonae, 1845. Typis Caroli Ueberreuter. 35 p. 
2059 Grosz, Albertus:  De cataracta congenita.  Dissertatio inauguralis.  Vindobonae,  1845. Typis Caroli 
Ueberreuter. 30 p., 1 t. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2060 Gurdélyi,  Andreas: Dissertatio inauguralis  medica de modis vivendi quam ...  pro doctoris  gradu 
obtinendo  in  universitate  r.  Pestiensi  edidit.  =  [Az  életmód].  Pestini,  1845.  Typis  Landerer  et 
Heckenast. 21, [2] p.
2061 Herman János: Megyei orvosi eljárás. Pécsett, 1845. Ny. a lyc. könyvnyomó-int. 4 lev., 9–92 p.
2062 Hirschler,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  chirurgica  pertractans  extractionem  corporum 
alienorum. Vindobonae, 1845. Typis Caroli Ueberreuter. 29, [3] p.
2063 Hohn,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  diabete.  Vindobonae,  1845.  Typis  Caroli 
Ueberreuter. 23 p. 
2064 Hölbling  Miksa:  Baranya  vármegyének  orvosi  helyirata.  Pécsett,  1845.  Nyomatott  a'  lyc. 
könyvnyomó-intézetében. XVI, 151 p.,1 t.
2065 Hyrtl. Jos.: Vergleichende anatomische Untersuchungen über das innere Gehörorgan des Menschen 
und der Säugethiere. Prag, 1845. Fr. Ehrlich.
2066 Jácz,  Carolus: Dissertatio inauguralis  medica de exanthematibus syphiliticis.  Budae,  1845. Typis 
Joannis Gyurián et Martini Bagó. 12, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2067 Jemelka,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  thermas  Gastunenses  respectu 
geographico-geognostico-physico-chemico et therapeutico. Budae, 1845. Typis J. Gyurián et Martini 
Bagó. 50, [1] p.
2068 Joachim,  Wilh.:  Der  Gesundheitsfreund  der  menschlichen  Seele,  oder  leichtfassliche  praktische 
Anweisungen, wie man die Kräfte des Verstandes, des Herzens und des Willens bis ins hohe Alter 
ungetrübt erhalten kann. Stuttgart, 1845. Ebner u. Seubert. 98 p.
2069 Kain Dávid:  Dissertatio  inauguralis  medica de typho,  quam ...  publicae eruditorum disquisitioni 
submittit. = A hagymázról. Pesten, 1845. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 17, [2] p.
2070 Kátser, Simon: Dissertatio inauguralis medica de pathologia sanguinis. Pestini, [1845]. Typis Josephi 
Beimel. 18 p.
2071 Keller,  Adalbertus:  Dissertatio  inauguralis  chirurgica  de  hydrocele.  Vindobonae,  1845.  Typis 
Congregationes Mechitaristicae. 22, [2] p.
2072 Kerner János: Custodia oculorum. Dissertatio inauguralis medica. = Szem-kímélet. Budae, 1845. 
Typis universitatis Hungaricae. 17 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2073 Kiko, Carolus: Brevis adumbratio comitatus Trenchinensis cum enumeratione plantarum hic sponte 
crescentium. Dissertatio inauguralis medica. Pestini, 1845. Typis Josephi Beimel. 19, [1] p.
2074 Kiko, Carolus: Ein Wort über Metall- und Biomagnetismus. Pest, 1845.
2075 Knoll,  Franciscus  Xav[erius]:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  febri  intermittente. 
Vindobonae, 1845. Typis Caroli Ueberreuter. 36 p.
2076 Kolbenheyer,  Ladislaus: Dissertatio inauguralis  medico-pathologica agens de pontentiis  humanae 
evolutioni nocentibus. Vindobonae, 1845. Typis Caroli Ueberreuter. 24 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2077 Kováts  Mihály:  Háromnyelvű  fejtő  természethon  titoktan  orvostudomány  műszótára,  az  az 
onomatologia  physiographica  chemica  jatrica  triglotta  philologica.  8  rész.  Budán,  1845–1847. 
Nyom.  Gyurián  és  Bagó  bet.  –  1.  rész:  Növényészés  szavai  vagy  termini  phytologici,  vulgo 
terminologia  botanica,  h.  e.  phytologia  propaedeutica  (1845)  X,  1–115  p.  +  2.  rész: 
Növénybölcsesség  avagy  háromnyelvü  fejtő  növénynév  műszótár.  Az  az  phytosophia  vel 
botanosophia  aut  philosophia  botanica  seu  botanica  pura  (1845)  VI,  117–472  p.  +  3.  rész: 
Háromnyelvü fejtő ásványnév műszótár. Vagyis onomatologia mineralogica triglotta hermeneutica 
(1846) 2 lev., 473–537 p. + 4–5. rész: Háromnyelvű fejtő titoktan műszótár. Az az onomatologia 
pharmaceutica  philologica.  +  Háromnyelvű  fejtő  szernév  műszótár.  Avagy  onomatologia 
pharmaceutica  philologica.  (1846)  3  lev.,  597–683  p.  +  6.  rész:  Háromnyelvű  fejtő  állatnév 
műszótár. Avagy glossarium zoologicum triglottum etymologicum (1846) 2 lev., 689–830 p. + 7. 
rész:  Háromnyelvű  fejtő  ember  bontzolás  mű  szótár.  Vagy  glossae  anatomicae  triglottae 
hermeneuticae. (1846) 2 lev., 835–1062 p. + Toldalék a bontzolósághoz, melyly azon bontzolóknak 
neveket  és  életleirásokat  foglalja  magába,  kiknek  nevektől  bizonyos  részei  az  emberi  testnek 
neveztetnek; vagy a kiknek nevezetes bontzolósági értekezéseik jöttek világ eleibe, Hippocratestől 
fogva  mái  napig,  azokon  kivül,  kik  már  a  munkában  feljebb  megvannak  nevezve.  +  8.  rész: 
Háromnyelvű fejtő orvos-tudomány műszótár. Az az jatrica triglotta exegetica (1847) 2 lev., 1067–
1302 p.
2078 Köffinger,  Rudolphus:  Operationes  memontosissimae oculisticae.  Dissertatio  inauguralis  medica. 
Pestini, 1845. Typis Landerer et Heckenast. 35, [1] p.
Az értekezés latin címlappal jelent 
meg, de az értekezés magyar 
nyelvű. 
2079 Krainz,  Joannes:  Dissertatio  inauguralis  medico-philisophica  de  materiae  metamorphosi. 
Vindobonae, 1845. Typis Caroli Ueberreuter. 24 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2080 Langer, Ignatius: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de lue cancretica primaria. Vindobonae, 
1845. Typis Caroli Ueberreuter. 26 p. 
Az ajánlás magyar nyelvű.
2081 Lehmann  Tofor  János:  Dissertatio  inauguralis  anatomico  pathologica  sistens  ulcera  tractus 
intestinalis. = Kórboncztani értekezés a' gyomor és bélfekélyekről. Pesten, 1845. Trattner-Károlyi 
betűivel. 25, [2] p., 1 t.
2082 Lippe,  Salomon:  Jodum  ejusque  praeparata  respectu  chemico-pharmacologico.  Dissertatio 
inauguralis medica. Pestini, 1845. Typis Josephi Beimel. 26 p.
2083 Lőrinczy Rudolf: Dissertatio inauguralis medica de pneumonia. = Orvosi értekezés a' tüdõlobról. 
Pesten, 1845. Nyomatott Trattner-Károlyinál. 26, [1] p.
2084 Mojzsissovits,  Georg.:  Darstellung  einer  sichern  und  schnellen  Heilmethode  der  Syphilis  durch 
Jodpräparate. Wien, 1845. Braumüller u. Seidel. 246, 1 p.
2085 Müller, Aemilius: Dissertatio inauguralis ophtalmiatrica de morbis iridis vegetativis. Vindobonae, 
1845. Typis Congregationis Mechitaristicae. 31, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2086 Nachod, Simon: Dissertatio inauguralis medica de tussi convulsiva. Vindobonae, 1845. Typis Caroli 
Ueberreuter, 22, [2] p.
2087 Utmutatás  a  betegek  olcsó  s  mégis  biztos  orvoslására,  annak  bebizonyitásával  hogy  a  patikák 
többnyire nélkülözhetők és azok kevesbítése az országra, emberiségre, az orvosi rend s művészetre 
nézve hasznos. Ott Ferencz Endre után Horvát József. Pesten, 1845. Emich Gusztáv. 43 p.
2088 Patay József:  Dissertatio  inauguralis  medica de evolutione organismi.  =  Értekezés  az életműség 
kifejléséről. Pesten, 1845. Nyomatott Landerer és Heckenast. 32, [1] p.
2089 Pfeiffer  Gyula:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  morbis  cutaneis,  sistens  classem  primam, 
exanthemata. = Orvosi értekezés a bőrszenvekről. Első osztály. Kütegek. Pesten, 1845. Nyomatott 
Landerer és Heckenastnál. [8],  39, [1] p.
2090 Róthberger, David: Tractatus de ulceribus syphiliticis. Dissertatio inauguralis medica. Budae, 1845. 
Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 29, [1] p.
Az ajánlás német nyelvű.
2091 Schlesinger,  Eduardus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  cerebrum  &  pulmones  respectu 
anatomico pathologico. Budae, 1845. Typis J. Gyurián et Martini Bagó. 26, [2] p.
Az ajánlás magyar nyelvű.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2092 Schoepf Ágost: A csecsemőkortól a 15-ik évig terjedő 8576 gyermekkóresetek rendezete, orvosi és 
sebészműtői tapasztalataim áttekintete. Pest, 1845.
2093 Schwarz, Ludovicus: Psammismus. Dissertatio inauguralis medica. Budae, 1845. Typis J. Gyurián et 
M. Bagó. 25, [1] p.
Az ajánlás magyar nyelvű.
2094 Schwob,  Georgius:  Dissertatio  inauguralis  medica  complectens  nevroses  medullae  spinalis. 
Vindobonae, 1845. Typis Caroli Ueberreuter. 39, [1] p.
2095 Szabó,  Stephanus:  Dissertatio  inauguralis  medico-historica  pertractans  historiam  medicinae 
Hippocratis et Galeni. Vindobonae, 1845. Typis Caroli Ueberreuter. 34 p.
2096 Szabó  János:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  momentosioribus  operationibus  chirurgicis  anni 
1844/5. in clinico chirurgico peractis. = Kórodai tapasztalatok a műtői sebészet köréből, a m. kir. 
egyetem sebészi kórodájában 1844/45. évben. Pesten, 1845. Nyomatott Trattner-Károlyinál. 80 p., 1 
t.
2097 Szapáry,  F.:  Die  magnetische  Lehre  der  neuen  Schule  in  Fragen  und  Antworten  nach  den 
Vorlesungen des F. Sz. von einem seiner Hörer. Regensburg, 1845. G. J. Manz. 7 ív. – Szapáry 
birtokos munkája. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2098 Szapáry,  Franz.:  Katechismus  des  Vital-Magnetismus.  Zur  leichtern  Direction  der  Laien-
Magnetiseurs  zusammengetragen  während  seiner  zehnjährigen  magnetischen  Laufbahn;  nach 
Aussagen von Somnambulen und vielen Autoren. Mit dem Porträt des Verfassers. Leipzig, 1845. 
Otto Wigand. VIII, 416 p. – Szapáry birtokos munkája. 
2099 Szmolay Vilmos:  Pneumothorax.  Dissertatio  inauguralis  medica.  =  Orvosi  érteezés  a  légmellről. 
Pesten, 1845. Nyomatott Trattner-Károlyinál. 28, [1] p.
2100 Sztojkovics, Alexander: Dissertatio inauguralis medica sistens collectanea quaedam diagnostica ad 
tuberculosim. Vindobonae, 1845. Typis Caroli Ueberreuter. 43 p.
2101 Thodorovits Lajos: Orvosi értekezés a bőrszenvekről, különösen a gumócsok, pörsegek, foltok, s 
toldalékul a bujasenyves kütegekről. Pesten, 1845. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. [6], 83–118 
p.
A szerző disszertációjában 
évfolyamtársainak, Antal Dávidnak 
és Pfeiffer Gyulának a 
disszertációját folytatja, ebből 
adódik a szokatlan lapszámozás. 
2102 Tormay Károly: Utasítás a védhimlő oltonyozására. Szegszárd. 1845. Ny. Perger Sándor. 1 lev.
2103 Vaszits Stephanus: Dissertatio inauguralis medica sistens edicationem infantum. Vindobonae, 1845. 
Typis Caroli Ueberreuter. 24 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2104 Veninger,  J[oannes] N[epomucenus].:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica sistens specialia  de 
morbis cordis. Pestini, 1845. Typis Josephi Beimel. 48, [2] p. 
Az ajánlás magyar nyelvű.
2105 Verzár, Joachimus: Dissetatio inauguralis medica de ecclampsia infantum. Vindobonae, 1845. Typis 
Caroli Ueberreuter. 20 p.
2106 Viszánik,  Michael:  Die  Irrenheil-  und  Pflegeanstalten  Deutschlands,  Frankreichs,  sammt  der 
Cretinen-Anstalt auf dem Abendberge in der Schweiz, mit einigen Bemerkungen. Wien, 1845. Druck 
und Verlag vom Carl Gerold. VIII, 366 p., 3 t.
2107 Viszanik, Michael: Leistungen und Statistik der k. k. Irrenheilanstalt zu Wien seit ihrer Gründung im 
Jahre 1784. bis zum Jahre 1844. Wien, 1845. Im Verlage von Mörschner'sWitve und W. Bianchi. X, 
143 p. 14 t.  
2108 Wehle,  Ferdinandus:  Dissertatio  inauguralis  medico-physiologica  sistens  nonnulla   de  methodo 
theoriam de vita construendi. Vindobonae, 1845. Typis Caroli Ueberreuter. 31 p. 
2109 Weiszbach  Miksa:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  emphysemate  pulmonum.  =  Értekezés  a 
tüdőlégdagról. Pestini, 1845. typis Jos. Beimel. 15, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2110 Werbancsics  János:  Dissertatio  inauguralis  medico-politica  de  juvene  medico.  =  Az  ifjú  orvos. 
Budae, 1845. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 43, [1] p.
2111 Winkler József: Dissertatio inauguralis medica de arsenico respectu medico forensi. = A mirenyről 
orvos rendőri tekintetben. Budae, 1845. Typis universitatis Hungaricae. 16 p. 
2112 Wittmann,  Aloisius:  Tractatus  generalis  de  cachexiis.  Dissertatio  inauguralis.  Vindobonae,  1845. 
Typis Caroli Ueberreuter. 32 p.
2113 Adler  Herman  –  Pollák  Henrik:  Systemata  medicinae  a  Paracelso  ad  nostra  tempora.  Fasc.  I. 
Dissertatio inauguralis historico-medica. – A gyógytani rendszerek Paracelsustól korunkig. I. füzet. 
Pesten,  1846.  Nyomtatott  Landerer  és  Heckenastnál.  [2],  33,  [1]  p.  +  II.  füzet.  Pesten,  1846.  
Nyomtatott Landerer és Heckenastnál. 32, [1] p.
Közösen készítették el 
értekezésüket, amely két kötetben 
jelent meg. 
2114 Arányi Lajos: Rudnó és lelkésze 1844 és 1845-ben, meg még valami, többi közt a mai magyar zsidó 
is,  közrebocsátá  részrehajlatlanúl  Rudnó  baráti  és  ellenei  felvilágositására.  Pesten,  1846.  Emich 
Gusztáv. 222 p., 1 t.
2115 Babits János: Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam de consensu et antagonismo. = Orvosi 
értekezés  az  életművek  rokon-  és  ellenszenveiről.  Budán,  1846.  Nyomatott  Gyurián  és  Bagó 
betüivel. 15, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2116 Bartsch Ede: Sáros megye helyirata. Eperjesen, 1846. Ny. Raedlitz Mihály. VIII, 61 p.
2117 Bettelheim,  Jacobus:  Elenchus  symptomatologicus  endopathiarum,  caeteris  frequentiorum. 
Dissertatio inauguralis medico-practica. Vindobonae, 1846. typis viduae Antonii Strauss & Sommer. 
48 p. 
2118 Bobor Lajos: De judicio medici forensis saepe dubio.  Dissertatio inauguralis  medico-forensis = 
Értekezés a törvényszéki orvosnak gyakran kétes ítéletéről.  Pesten, 1846. Nyomatott Beimel József 
betüivel. 28 p.
2119 Böckh,  Georgius:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  therapiam  cachexiarum  generalem. 
Vindobonae, 1846. Typis Caroli Ueberreuter. VIII, 9–34 p.
2120 Brach,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  herpete.  Vindobonae,  1846.  Typis 
Caroli Ueberreuter. 22, [2] p.
2121 Brassoványi Péter: Generalia quaedam de aquis mineralibus qua pharmacis. Dissertatio inauguralis 
medica. = Orvostudori értekezés. Néhány általánosság az ásványvizekről mint gyógyszerről. Pesten, 
1846. Nyomatott Beimel betüivel. 36 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2122 Csáktornyai József: Dissertatio inauguralis medica de germine phtiseos pulmonalis. = Értekezés a 
tüdősorvadás csírájáról. Budae, 1846. Typis regiae universitatis Hungaricae. 14, [1] p.
2123 Csernyei József: Orvosi értekezés a vízről. Pesten, 1846. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. [4], 
14, [1] p.
2124 Ertl,  Maximilianus:  Hydrargyrum  ejusque  praeparata  respectu  pharmacologico.  Dissertatio 
inauguralis. Vindobonae, 1846. Typis Congregationis Mechitaristicae. [7] 8–30, [1] p.
2125 Fabini, Frid.: Das Heilverfahren in Krankheiten, wo schnelle Hilfe nöthig ist. Hermannstadt, 1846. 
Gedr. bei G. v. Closius. II, 30 p.
2126 Gaal, Gustav: Physikalische Diagnostik und deren Anwendung in der Medizin, Chirurgie, Oculistik, 
Otiatrik  und  Geburtschilfe.  Enthaltend:  Inspection,  Mensuration,  Palpation,  Percussion  und 
Auscultation, nebst einer kurzen Diagnose der Krankheiten der Athmungs- und Kreislanfsorgane. 
Anhang: Mikroskopische, chemisch-pathologische Untersuchung von Dr. J. F. Heller. Wien, 1846. 
Braunmüller u. Seidel. XXXVI, 647 p., 2 t.
2127 Ganzler, Lazarus: Dissertatio inauguralis medica de uroscopia. Pestini, 1846. Typis Josephi Beimel. 
21,  [1]  p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2128 Goldberger, Alexander: Dissertatio inauguralis medica de morbis adpetentiae. = Die Krankheiten des 
Strebens. Inaugural-Dissertation. Vindobonae, 1846. Typis Congregationis Mechitaristicae. 24, [2] p.
2129 Goldmark, Josephus: Dissertatio inauguralis chemico-botanica de Solano Tuberoso, quam consensu 
et  auctoritate  illustrissimi
ac  magnifici  domini  praesidis  et  directoris,  perillustris  atque  spectabilis  domini  decani… 
Vindobonae, 1846. Typis Caroli Ueberreuter. 23, [1] p.
2130 Grósz Frigyes: Statisticai adatok a N. Váradon 1830 óta létező szegény vakok gyógyintézetének 
működéséről,  és  nehány  szó  ezen  intézet  jövendőjéröl,  földmivelőink  közt  gyakran  előforduló 
vakság enyhítésére Magyar- és Erdélyország több helyein felállítandó szegény vakok gyógyintézetei 
tekintetéből. Nagyváradon, [1846]. Tichy Alajos nyomt. 40, 2 p.
2131 Guggenheim,  Mauritius:  Dissertatio  inauguralis  dermato-pathologica  pertractans  diagnosim 
syphilidum. Vindobonae, 1846. Typis Caroli Ueberreuter. 32 p.
2132 Hager, Mich.: Die Entzündungen und Eiterungen am menschlichen Körper. Beschrieben und durch 
Beispiele erläutert. Mit 2 Kupfern. 2 Bde. Wien, 1846. Fr. Beck. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2133 Herrmann  József:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  laryngitide  et  tracheitide  chronica.  = 
Orvostudori  értekezés  az  idült  gőg  és  gőgsip  lobról.  Pesten,  1846.  Nyomatott   Beimel  József 
betüivel. 19, [1] p.
2134 Hertzeg,  Nicolaus:  Reagentia  chemica.  Dissertatio  inauguralis.  Vindobonae,  1846.  Typis  viduae 
Antonii Strauss & Sommer. 15, [1] p.
2135 Hézsay  János:  Urolithiasis.  Dissertatio  iauguralis  medica.  =   Orvostudori  értekezés  a 
húgykőszenvről. Pesten, 1846. Nyomatott Beimel Józsefnél. 32 p.
2136 Hirschler,  Ignatius:  De morbis renum frequentioribus. Dissertatio inauguralis. Vindobonae,  1846. 
Typis Congregationis Mechitaristicae. 45, [2] p.
2137 Hirschler,  Mauritius:  Disseratio  inauguralis  medico-practica  de  regulis  diaeteticis  usu  aquarum 
soteriarum et mineralium. Vindobonae, 1846. Typis Caroli Ueberreuter. 31 p.
2138 Hoffmann, Ignatius: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de haemorrhagiis in genere et specie. 
Vindobonae, 1846. Typis Congregationis Mechitaristicae. 46, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2139 Hoffmann  Vilmos:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  progressibus  medicinae  recentioris  aevi  = 
Értekezés az orvosi tudomány ujabbkori előmeneteleiről. Pesten, 1846. Nyomatott Beimel Józsefnél. 
[2], 30, [1] p.
2140 Horvát József Antal: Dissertatio inauguralis medica de cancro labiali. = Értekezés az alajkrákról. 
Pesten, 1846 Nyomatott Beimel Józsefnél. [2], 31 p.
2141 Hyrtl. Jos.: Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Mit Rücksicht auf physiologische Begründung 
und praktische Anwendung. Prag, 1846. Fr. Ehrlich. 
Több javított és bővített kiadása is 
megjelent. Magyar nyelvű kiadása 
Foltényi János és Rhédey Antal 
fordításában, bonctani szótárral 
kiegészítve 1849-ben jelent meg 
Budán.
2142 Ivánchich,  Victor:  Ein  und zwanzig neue  Fälle  von Blasenstein-zertrümmerung.  Aus der  Praxis. 
Wien, 1846. Kaulfusz Wwe, Prandel u. Comp.
2143 Ivánchich,  Victor:  Ueber  organische  Verengerung  der  Harnröhre  und  ihre  auf  pathologische 
Anatomie  und zahlreiche  Erfahrungen  gegründete  vollkommenste  Behandlung.  Mit  1  zincograf. 
Tafel. Wien, 1846. Kaulfusz Wwe, Prandel u. Comp.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2144 Joffe, Antonius: Dissertatio inauguralis medica de sanguine in statu sano et morboso. Pestini, 1846. 
Typis Trattner-Károlyianis. 32 p.
2145 Kovácsy, Joan.: Encycloplädisches Vademecum clinicum, enthaltend die Diagnostik und Therapie 
zahlreicher  in  das  Gebier  der  Medicin,  Chirurgie  und  Augenheilkunde  einschlagender 
Krankheitsformen nebst einem reichhaltigen Repertorium arzneilicher Vor schriften mit besonderer 
Berücksichtigung  der  in  neuester  Zeit  entdecken  Medicamente.  Leipzig  u.  Pest,  1846.  Verlags-
Magazin. VI, 722 p.
2146 Kramolinj, Hugo Stephanus: Dissertatio inauguralis medica, exhibens; physiologiam et anatomiam 
pathologicam ovi humani. Vindobonae, 1846. Typis Congregationis Mechitaristicae. 27, [1] p.
2147 Kux, Samuel: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de usu therapeutico caloris et frigolis. 
Vindobonae, 1846. Typis Congregationis Mechitaristicae. 28, [2] p.
2148 Langer,  Stephanus:  Dissertatio  inauguralis.  medica  de  haemorrhagiis  partium  genitalium 
muliebrium, sub graviditate, partu et puerperio. Vindobonae, 1846. Typis Caroli Ueberreuter. 36 p.
2149 Lefkovits, Alexander: Dissertatio inauguralis medico practica de hydrophobia. Vindobonae, 1846. 
Typis Caroli Ueberreuter. 22, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2150 Makara György: Dissertatio inauguralis medica de auris et auditus vitiis. = Orvostudori értekezés a' 
fül és hallás bajairól. Pest, 1846. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. [2], 26, [1] p.
2151 Maltás, Carolus: Dissertatio inauguralis medica sistens endocarditidem. Pestini, 1846. Typis Josephi 
Beimel. 18, [1] p. 
2152 Mihailĕvić, Joannes: Dissertatio inauguralis medica de phlebitide in genere et de metrophlebitide in 
specie. Vindobonae, 1846. Typis Congregatuonis Mechitaristicae. 25, [1] p.
2153 Milkó, Leopoldus: Dissertatio inauguralis medica de croup laryngeo. [Orvosi értekezés a hártyás 
gőglobról.] Pestini, 1846. Typis Josephi Beimel. [2], 22, [1] p.
A címlap latin nyelvű, de az 
értekezés magyar nyelvű. 
2154 Miller,  Josephus: Dissertatio inauguralis  medica de menstruatione respectu physiologico.  Pestini, 
1846. Typis Josephi Beimel. 16 p. 
2155 Morócz  István:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  conspectum  historico-chronologicum 
evolutionis chemiae applicatae, = Az alkalmazott vegytan történeti vázlata. Pesten, 1846. Nyomatott 
Beimel József betűivel. 38, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2156 Obonyay János: Dissertatio inauguralis medica de noxis cosmeticorum usus communis. = Értekezés 
a közhasználatú szépítőszerek ártalmairól. Pesten, 1846. Nyomt.Trattner és Károlyi intézetében. 16 
p.
2157 Obonyay János: Pipere asztal. Ártalmatlan szépítő- és illatszerek a művelt hölgyek számára. Pesten, 
1846. Ny. Trattner és Károlyi. VIII, 150 p.
2158 Ofner,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  tractatum de  metrorrhagia.  Vindobonae, 
1846. Typis Caroli Ueberreuter. 25, [1] p.
2159 Segédkönyv a mérgezések és tetszhalál körül, és azon szerekrõl, mellyek a mérgek és meg hamisított 
borok felfedezésére szolgálnak; nem külömben azon jelekrõl is, mellyek által a tetszhalált a valódi 
haláltól meg lehet külömböztetni. Ehhez kapcsolva: Mentõ gyógyszertár Schuster János után. És 
végre a halottkémekrõl. Szerkeszti Rosenzweig Jósef. Budán, 1846. A m. k. egyetem bet. X, 164 p.
Az 1821-ben Szabó József 
kiadásában megjelent munka új 
kiadása.
2160 Patkovics József: A harkányi hévviz és gyógyereje. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Vándorgyűlésének Pécsett tartott hatodik nagygyülésének történeti vázlata és munkálatai. Pécsett, 
1846. A püsp. lyceum könyvnyomó-intézetében. pp. 161–175.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2161 Patkovics József: Szabad királyi Pécs városának orvos-statisticai helyirata. In: A Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók Vándorgyűlésének Pécsett  tartott  hatodik nagygyülésének történeti  vázlata és 
munkálatai. Pécsett, 1846. A püsp. lyceum könyvnyomó-intézetében. pp. 175–187.
2162 Pollak, Carolus: Dissertatio inauguralis medico-chemica de alcaloidibus. Vindobonae, 1846. Typis 
Caroli Ueberreuter. 39, [1] p.
2163 Pollak, Salomon: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de narcoticis. Vindobonae, 1846. 
Typis Congregationis Mechitartisticae. 35, [1] p.
2164 Popper, Josephus: Dissertatio inauguralis medica de typho. Vindobonae, 1846. Typis Congregationis 
Mechitaristicae. 40 p.
2165 Prager,  Mauritius:  Dissertatio  inauguralis  medico  practica  de  vomitu.  Vindobonae,  1846.  Typis 
viduae Antonii Strauss & Sommer. 19, [1] p.
2166 Rakitta  Alajos:  Dissertatio  inauguralis  politico-medica  de  historia  vaccinae  in  Hungaria.  =  A 
himlőoltás története Magyarországon. Pest, 1846. Beimel. 15, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2167 Ringenbach József:  Femina respectu phisiologico [!],  pathologico et  politico-medico.  Dissertatio 
inauguralis. = Orvostudori értekezés. A nő élet-, kórtani s orvos-rendőri tekintetben. Pesten, 1846. 
Nyomatott Beimel Józsefnél. [2], 26, [2] p.
2168 Rix,  A[brahamus]:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  physiognomia  pathologica. 
Vindobonae, 1846. Typis viduae Antonii Strauss & Sommer. 25, [2] p.
2169 Rózsay József: Töredék a vittánczról. Pesten, 1846. Ny. Trattner-Károlyi. 18 p.
2170 Rusznyák,  Aloysius:  Hypochondria.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Budae,  1846.  Typis  Joannis 
Gyurián et Martini Bagó. 24 p.
Az ajánlás magyar nyelvű.
2171 Dissertatio inauguralis practico-medica tractans de conservanda saniate. Vindobonae, 1846. Typis 
Antonii Benko. 30, [1] p.
2172 Sávoly Viktor:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  ideas  quasdam paediatrico-pathologicas.  = 
Nézetek a gyermekkórtan köréből. Pesten, 1846. Nyomatott Trattner-Károlyi betűivel. 20 p.
2173 Schwarz,  Mauritius:  Dissertatio  inauguralis  medica  exhibens  exercitia  diagnostica.  Vindobonae, 
1846.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2174 Simonyi Imre: Dissertatio inauguralis medica de sympathia et antipathia. = A rokon és ellenszenvről, 
s ezeknek betegségekre, s orvoslásra lehető befolyásukról. Pestini, 1846. Typis Josephi Beimel. [8], 
26, [1] p.
2175 Soltész János: Egészségtan elemi iskolák számára. S.-Patakon, 1846. Ny. Nádaskay András. 63 p.
2176 Spech, Eduardus: Dissertatio inauguralis medica der aëre, commotione et aqua. Vindobonae. 1846. 
Typis Caroli Ueberreuter. 25, [1] p.
2177 Stadler Antal: Autochiria. Dissertatio inauguralis medica. = Öngyilkosság. Pesten, 1846. Nyomatott 
Beimel József betűivel. 16 p. 
2178 Steinbach, Ignatius: Dissertatio inauguralis physiologico-pathologica tractans de lacte. Vindobonae, 
1846. Typis Caroli Ueberreuter. 43 p.
2179 Sternheim,  Carolus:  Dissertatio  inauguralis  botanica  exhibens  floram  succinctam  Magni 
Transsilvaniae Principatus  ex perscrutationibus recentissimorum secundum genera plantarum cel. 
Dom.  Prof.  Endlicher  in  familias  naturales  redactam.  =  Übersicht  der  Flora  
Siebenbürgens,  den  neusten  Forschungen  germäss  nach  Prof.  Endlichers  genera  plantarum  in 
natürliche Familien geordnet. Vindobonae,1846. Typis Caroli ueberreuter. 32 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2180 Tischner,  Michael:  Dissertatio  inauguralis  medico-physiologica  exponens  dignitatem  et  usum 
therapeuticum  magnetismi  animalis.  =  Ueber  den  Werth  und  die  Anwendung  des  thierischen 
Magnetismus. Vindobonae, 1846. Typis Congegationis Mechitaristicae. 42, [1] p. 
2181 Tormay  Károly:  Bábászati  kalauz.  Kézikönyv  falusi  bábák  számára.  37  kőrajzzal  4  táblán.  A 
szegszárdi Ferencz közkórház tulajdona. Szegszárd, 1846. Ny. Perger Sándor. 153, 1 p., 4 lev.
2. bőv. kiad.: Pest, 1852; 3. jav. 
kiad.: Pest, 1856. Szlovák és német 
nyelven is közreadták.
2182 Velisavljevics,  Alexander:  Dissertatio inauguralis  medica de morbo Brightii  in clinico observato. 
Budae, 1846. typis Joannis gyurián et Martini Bagó. 22, [1] p.
2183 Winterlich,  Josephus  Eduardus:  Dissertatio  inauguralis  medico-pharmacologica  de  arte  formulas 
concinnandi respectu chemico. = Receptirkune in chemischer Beziehung. Vindobonae, 1846. Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 39, [1] p.
2184 Zakariás,  Jacobus  Nicolaus:  Dissertatio  inauguralis  medica  pertarctans:  influxum  corporis  in 
animam. Vindobonae, 1846. Typis Caroli Ueberreuter. 32 p.
2185 Ziegler, Jos[ephus] Andras [!]: Dissertatio nauguralis practico-medica sistens succinctam notionem 
geographiae medicae. Vindobonae, 1846. Typis Caroli Ueberreuter. 31 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2186 Gyógyszeres  értekezések,  1846.  –  Tartalma:  Patkovics  Josef:  A harkányi  hévviz  és  gyógyereje; 
Saarosy  József:  Czigelka  ásványos  vize,  természettani  és  orvosi  tekintetben.  –  Önálló  füzetek 
formájában jelentek meg. 
2187 Adler, Marcus: Dissertatio inauguralis medicopractica exponens diagnosim et therapiam morborum 
infantilium. Vindobonae, 1847. Typis Caroli Ueberreuter. 38 p.
2188 Argenti Döme: Különféle betegségek hasonszenvi gyógyítása. Nemorvosok és kezdő hasonszenvi 
orvosok használatára. Pesten, 1847. Ny. Trattner-Károlyi. XXXV, 3, 208 p.
2. bőv. kiad.: 1855; 3. bőv. kiad.: 
1858.
2189 Balla Manó: Orvosi értekezés a szélhűdésről. Pest, 1847. Ny. Beimel József. 16 p.
2190 Balta,  Emanuel:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  paralysi.  =  Orvosi  értekezés  a  szélhűdésről. 
Pestini, 1847. Typis Josephi Beimel. 15, [1] p.
2191 Baumgarten,  Elkanus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  de  educatione  physica  infantum. 
Vindobonae, 1847. Typis Caroli Ueberreuter. 35, [1] p.
2192 Bogdanovics, Auxentius: Dissertatio inauguralis medica sistens amenorrhoeam. Pestini, 1847. Typis 
Josephi Beimel. 15, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2193 Bock János: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de talipede. =  Értekezés a ferdelábról. Pesten, 
1847. Nyomatott Beimel Józsefnél. 23 p., 1 t.
2194 Detsinyi  Lipót:  Dissertatio  historico-medica  de  Mosaicae  legislationis  diaetetica,  nec  non  de 
medicina  Hebraeorum  tardiorum.  =  Mózes  törvényhozási  éptana,  s  a  későbbi  héberek 
gyógytudományának rövid vázlata. Budán, 1847. A kir. egyetemi nyomda betüivel. 55 p.
2195 Deutsch, Franz Joseph: Heilquellenkarte von Ungarn mit einer übersichtlichen Zusammenstellung 
der bisher bekannten chemischen Analysem ungarischer Mineralwässer. Temesvár, 1847. Beichel u. 
Fick.
2196 Dubenetzky,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  aethere  sulfurico,  quam  consensu  et 
auctoritate illustrissimi ac magnifici domini praesidis ac directoris, perillustris ac spectabilis domini 
desani nec non clarissimorum ac celeberrimorum d. d. proffessorum pro doctoris medicinae laurea 
rite  et  legitime  obtinenda  in  antiquissima  ac  celeberrima  Universitate  Vindobonensi  publiae 
disquisitioni submittit – – Hungarus Csakova. Vindobonae, 1847. Typis Caroli Ueberreuter. 27 p.
2197 Dubovszky  Károly:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  morbis  lactantium.  =  Orvosi  értekezés  a 
szoptató anyák betegségeiről. Budán, 1847. Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. [2], 23, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2198 Illés, Ladisl.: Versuch einer physikalisch-medizinischen Darstellung der Heilquellen des kaiserbades 
zu Ofen. Pesth, 1847. Gust. Heckanst. IV, 32 p.
2199 Entz Ferenc: A Sió mellékének vázlata természetrajzi és orvosi szempontból. A pesti orvoskar által 
koszorúzott pályamunka. Pest, 1847.
2200 Farkas  Sándor:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  operatione  forcipis  obstetriciae.  =  Értekezés  a 
szülfogó-mütétről. Pesten, 1847. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 41, [2] p.
Az ajánlás német nyelvű.
2201 Fischof, J. W.: Szliács das Pyrmont Ungarns, wie es wirkt und wie es angewendet werden soll. Ein  
Leitfaden für praktische Aerzte und alle Jene, die sich der ausgezeichneten Szliácser Heilquellen mit 
gutem Erfolge bedienen wollen. Auf Erfahrung gegründet. Pesth, 1847. C. Geibel. 65 p.
2202 Fleck,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  tractatus  morbos  hepatis.  Vindobonae, 
1847. Typis Congregationis Mechitaristicae. 31 p. 
2203 Das Ofner Kaiserbad in technischer und medizinischer Hinsicht. Ein Hilfsbüchlein für Heilsuchende 
von A. Frankel. Pest, 1847. Gedr. bei Trattner-Károlyi. 29 p.
2. bőv., jav. kiad.: Pest, 1853.; 3. 
bőv. kiad.: Buda, 1862.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2204 Gaál, Joannes: Dissertatio inauguralis de aneurysmate. Pestini, 1847. Typis Landerer et Heckenast. 
17, [1] p.
2205 Glück, Isidorus: Dissertatio inauguralis medico-practica de psychopathiis. Vindobonae, 1847. Typis 
Caroli Ueberreuter. 31, [1] p.
2206 Góth,  Henr[icus]  Josephus:  Femina  respectu  anatomico,  physiologico  ac  physico  considerata. 
Dissertatio inauguralis medica. Budae, 1847. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 23, [1] p.
2207 Grossmann,  Leopoldus:  De  asphyxia.  Dissertatio  inauguralis.  Vindobonae,  1847.  Typis 
Congregationis Mechitaristicae. [2], 28 p.
2208 Grünwald  Adolf:  Dissertatio  inauguralis  diaetetico  medica  de  aquis  mineralibus  in  genere.  = 
Orvostudori  értekezés  ásványvizekről  egyáltalában  és  azoknak  használata.  Pestini,  1847.  Typis 
Josephi Beimel. 18, [1] p.
2209 Gyuricsics,  Alexander:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  tussi  convulsiva.  Pestini,  1847.  Typis 
Josephi Beimel. 14, [1] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2210 Az ember' szelleme, viszonyaiban a testi élethez vagy a' gondolkodás élettudományának alapvonalai. 
Orvosoknak, philosophusoknak, és a' szó magasb értelmében embereknek Hartmann Fülep Károly 
után Soltész János. A' szerzőtől megbővített második kiadás szerint. S. patakon, 1847. Kiadta a' m. 
tudós társaság. XXIV, 364, [1] p. 
Az akadémia által 50 arannyal 
jutalmazva.
2211 Hercz'l  Fülöp: Dissertatio inauguralis  medico-practica de typho generatim, et  in specie de typho 
cerebrali. = Orvosi értekezés a hagymázról általánosan és különösen az agyhagymázról. Pest, 1847. 
Typis Josephi Beimel. 40 p.
2212 Herczog Zsigmond: Diaetetica de haemorrhoidibus. Dissertatio inauguralis medica. = Orvostudori 
értekezés az aranyeres életrendről. Budán, 1847. A magyar királyi egyetemi nyomda betüivel. 15, [1] 
p.
2213 [Herrmann János]: Halottkémlet szabályai és tetszhalottali népszerű bánásmód. Pestini, 1847.
2214 Hyrtl.  Jos.:  Handbuch  der  topographischen  Anatomie  und  ihrer  praktisch-medizinisch-
topographischen Anwendungen. 1–2. Bde. Wien, 1847. J. B. Wallishausser. XVI, 523 p.; XII, 427 p.
Több javított és bővített kiadása is 
megjelent. Magyar nyelvű kiadása 
„Az ember gyakorlati tájboncztana, 
orvosnövendékek számára” címmel 
jelent meg 1869-ben Sárospatakon.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2215 Kálazdy  (Kaufmann),  Mauritius:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  balsamisatione.  Vindobonae, 
1847. Typis Caroli Ueberreuter. 27 p.
2216 Bittner Imre: A bánság poslázairól. A magyar orvosok és természetvizsgálók pécsi nagy gyűlése által 
koszorúzott értekezés. Pesten, 1847. Eggenberger J. és fia. VIII, 111 p.
2217 Kisfy,  Sigismundus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  methodo endermica.  Pestini,  1847.  Typis 
Landerer et Heckenast. 15, [1] p.
2218 Kósa  Mózes:  A vizaknai  kamarai  iblanyos  sós  források.  Vegy-  és  gyógy-tani  tekintetben  össze 
hasonlitva a’ külhon e’ nemű jeles sósforrásaival. N. Szebenben, 1847. Closius György betűivel. 2 
lev., VI, 22 p.
2219 Kubisch,  Ferdinandus:  Dissertatio  inauguralis  medico-physiologica  de  structura  nosocomiorum. 
Vindobonae, 1847. Typis Caroli Ueberreuter. 32 p. 
2220 Lábán, Carolus: De metrorrhagia. Dissertatio inauguralis medico-practica. Vindobonae, 1847. Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 38, [2] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2221 Lemberger, Leopoldus: Dissertatio inauguralis medica de cura scabiei. Pestini, 1847. Typis Josephi 
Beimel. 20 p.
Az ajánlás német nyelvű. 
2222 Lőrinczy József:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  scarlatina.  =  Orvosi  értekezés  a  vörhenyről. 
Pesten, 1847. Beimel József nyomtatása. 23, [1] p.
2223 Malatides Dániel: Az önszeplõzés és a faraszály, az érzékeny szülék, lelkes nevelõk és a bizonyos 
veszélynek vaktában rohanó ifjúság intelmére. Pesten, 1847. Ny. Beimel József. 83 p.
2224 Mandl, Louis: Traité d’anatomie microscopique. Paris, 1847.
2225 Mandl, Maximilianus: Dissertatio inauguralis medica de influxu sanguinis medenti et roboranti in 
organa animalium et vegetabilium. Vndobonae, 1847. Typis viduae Antonii Strauss & Sommer. 40, 
[3] p.
2226 Manovill,  Maximillianus:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  haemorrhoidis.  Pestini,  1847.  Typis 
Josephi Beimel. 21, [1] p.
Az ajánlás német nyelvű. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2227 Miskolczy  Mihály:  Dissertatio  inauguralis  chirurgico-medico  oculistica  continens  myotomiam 
ocularem. = Értekezés a' szemizommetszésről különös tekintettel a' kancsalság-műtétre. Pest, 1847. 
Beimel József nyomtatása. 24 p.
2228 Munzath, Adolphus: Dissertatio inauguralis cgirurgica de luxationibus in genere. Vindobonae, 1847. 
Typis Caroli Ueberreuter. 24 p.
2229 Nagel, Mauritius: Dissertatio inauguralis medica de opio. Budae, 1847. Typis regiae universitatis 
Hungaricae. 20 p.
Az ajánlás német nyelvű.
2230 Nagy  Sándor:  Dissertatio  inauguralis  medica  sistens  brevem  conspectum  morborum  medullae 
spinalis. = A gerinczagy bántalmai. Pestini, 1847. Typis Josephi Beimel. [2], 16 p.
2231 Padrta,  Josephus:  Dissertatio  inauguralis-medico-practica  sistens  tuberculosim  pulmonum. 
Vindobonae, 1847. Typis Caroli ueberreuter. 32 p.
2232 Peplowski,  Alexander:  Dissertatio  inauguralis  medico-historica  exhibens  loimographos  ab 
antiquissimis  temporibus  usquae  ad  finem  saeculi  decimi  quarti.  Vindobonae,  1847.  Typis 
Congregationis Mechitaristicae. 36, [4] p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2233 Preisach  Lipót:  Dissertatio  inauguralis  medica  de  stricturis  urethrae.  =   Értekezés  a 
hugycsőszorokról. Budán, 1847. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 24 p.
2234 Radojčič, Milosius: Dissertatio inauguralis medica de typho abdominali. Pestini, 1847. Typis Josephi 
Beimel. 18, [1] p.
2235 Szegényeket ápoló- és kórintézet felállításáról Békés-Csabán. Szarvas, 1847.  Réthy Lipót. 34 p.
2236 A kénégenygőz hatása, különösen seborvosi tekintetből; tapasztalati adatokra építve s tudományosan 
felvilágositva. Irta Rosenfeld József. [Ford.: Edvi Illés László]. Egy kőre metszett táblával. Pest, 
1847. Heckenast Gusztáv. 4 lev., 57, 1 p.
Németül is megjelent (1847).
2237 Sass  István:  Apoplexia  meningea.  Dissertatio  inauguralis  medica.  =  Orvostudori  értekezés  az 
agykérgi szélütésről. Pesten, 1847. Nyomatott Beimelnél. [2], 21, [2] p.
2238 Schnirch,  Emilius:  Dissertatio inauguralis  medica sistens enthelminta hominis,  et  curam illorum. 
Vindobonae, 1847. Typis viduae Antonii Strauss & Sommer. 24 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2239 Schoepf  Ágost:  A gyermekgyógyászat  tankönyve.  A pesti  gyermekkórházban  tett  vizsgálati  s 
tapasztalatai  nyomán,  a  tudomány  újabb  álláspontjához  képest,  számos  kóresettel  s  kórismei 
táblákkal ellátva. Első kötet. Budán, 1847. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. [4], XVIII, 279 p., 2 
t.
Unicus
2240 Sigmann, Albertus: Dissertatio inauguralis medica de cura et privilegiis gravidarum. Pestini, [1847] 
Typis Landerer et Heckenast. 21, [1] p. 
2241 Szohner József: Dissertatio inauguralis medica de helminthiasi. = Értekezés a geliszta-kórról. Pesten, 
1847. Nyomatott Beimel Józsefnél. [2], 15 p.
2242 Türk,  Vilhelmus:  De  catarrho  epidemico.  Dissertatio  inauguralis  medica.  Budae,  1847.  Typis 
Gyurián et Bagó. 16 p.
Az ajánlás német nyelvű.
2243 Walter,  Franciscus:  Dissertatio  inauguralis  medica sistens  tractatum brevem medico-forensem de 
arsenico. Budae, 1847. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 23, [1] p.
Az ajánlás német nyelvű.
2244 Wenzel,  Adalbertus:  Dissertatio  inauguralis  medico-practica  sistens  syphilidem  variis  sub  ejus 
formis. Vindobonae, 1847. Typis Caroli ueberreuter. 24 p. 
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2245 Wolkmuth István: Dissertatio inauguralis  medica de rabie canina. = Értekezés az ebdühről. Pest, 
1847. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 42, [1] p.
2246 Blaskovich  Ede:  Dissertatio  inauguralis  de  orthopaedia  operativa,  quam  …  publice  submittit 
disquisitioni … = Értekezés a mütétes helyesnövesztésről orvos tudorrá iktatási ünnepélyére. Pestini, 
1848. Typis Josephi Beimel. 25, [1] p.
2247 Csorba  József:  Észrevételek  az  állodalmi  egésség  rendezéséről  hazánkban.  Pécs,  1848.  Ny.  a 
lyceumi nyomd. 35 p.
2248 Flór Ferenc: Hivatalos tudósítás a hagymázjárványról, melly szab. kir. Pest város polg. kórházában 
1846–47. évben uralkodott. Pesten, 1848. Ny. Trattner-Károlyi. 15 p.
2249 Hager, Mich.: Die Anzeigen zur Amputationen, Exarticulationen, Resectionen und Trepanationen, 
die  Nervenkrankheiten  und  die  Auswüchse  am  menschlichen  Körper,  beschrieben  und  durch 
Beispiele erläutert. Wien, 1848. Fr. Beck. XVI, 272 p. 
2250 Horner István: A szórványos és görcsös cholerának egyszerű s biztos orvoslása a hasonszenv elvei 
szerint. Pesten, 1848. Nyomt. Trattner-Károlyi bet. 30 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2251 Kempner  József:  Dissertatio  inauguralis  de sabulo et  arthritide.  =  Orvosi  értekezés  a  fövény és 
köszvényről. Pest, 1848. Nyomatott Beimel Józsefnél. 31, [1] p.
2252 Bittner Imre: Eszmék a közorvostan szabályozására Magyarországban. Pest, 1848. Ny.n. XIV, 261, 3 
p.
2253 A mérges marások azok baj előző gyógy módjával, és a valódi halálnak, a tetsz holt állapottóli meg 
különböztetése,  felnőtt  emberek,  s  Ujdonszülötteknél  –  jeles’b  kut  főkből  szerkesztve,  Magyar 
Orvosok, Falusi Lelkészek, Gazdák, és Gazda Tisztek használatául. Írta Közép-Ajtai Kósa Mózes, 
Szebész-  és  Szülész-mester,  királyi  kamarai  és  Vizakna  városi  Orvos,  nemes  székely  anya 
Udvarhely-szék  ülnöke,  a  királyi  magyar  természet-tudományi  társulat  rendes  tagja.  Nagy 
Szebenben, 1848. Ny. Closius György. (Kolozsvár, Stein János.) VI, 67, 3 p., 1 t.
2254 Kósa,  Moses:  Die  jodhaltigen  Soolbäder  bei  Salzburg  Vizakna  im  Hermannstädter  Bezirk  des 
Gressfürtenthums  Siebenbürgen.  Chemisch  und  therapisch  dergestellt.  Hermannstadt,  1848.  S. 
Filtsch. 3 lev., 29 p.
2255 Kovács Sebestyén Endre: Javaslat az álladalmi közegészség és orvosi ügy rendezéséről hazánkban. 
Pesten, 1848. Ny. Landerer és Heckenast. 31 p.
A műre vonatkozó adatok Egyéb adat
2256 Bábaság, mellyet a magyar kir. pesti egyetem szülészi kórodáján tartott előadások után szerkesztett 
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